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ícKTEN LOS CONGRESISTAS 
ORIENTALES Y EL ALCALDE 
DE LA CIUDAD DE SANTIAGO 
hPL DINERO PARA LAS OBRAS 
PUBLICAS TOMARAN $6.000.000 
irw. S(. oelebro en el Palacio Pre-
.M^ckl la reunión de loŝ  señores i 
r!Ruta^ por la Proyincla de 
S e ' l Alcalde Municipal San-
Ico de Cuba 7 el Ingeniero Jefe del; 
K i t o de Oriente, eefior Jáuregui, 
1 ' .1 señor Presidente de la Reprt-j 
¡Mra t los Secretarios de Obras PÚ-
L g ' r de Sanidad y Beneficencia, 
no concurriendo el Secretario de 
hacienda por haberse excusado mo-¡ 
Lntos antes de la reunión por mo-| 
iros de salud. También--concurrie-
ron lô  señores Secretarios de Esta-I 
¡lo j de Instruccón Pública. 
U reunión que comenzó a lasj 
tres y media d-* la tarde, se prolongó 
Unta las seis y media, y a su ter-
minación el señor Presidente de la 
República: por conducto del Secre-| 
Urio interino d» la Presidencia, se-
[ior Luis Lecuona, hizo a los repor-
tan la sipruionte declaración: 
Se convino en que el Jefe del Es -
lado sancionara desde luego, la re-
cente Ley votada por el Congreso 
on relación con el crédito necesario 
paia la ejwncióa á e las obras .de 
fcbastecinuento df; agua de la ciudad 
de Santiago de Cuba, montante a la 
turna de dos millones de pesos; y 
nu« por nu-dio de un Mensaje el 
señor T'.-f t-ld( utf 'solicita del Con-
preco una Loy especial que modifl-
nn* determinados detalles de la Ley 
Rn'orior. 
También se adoptó el acuerdo d^ 
qua por el Ejecutivo nacional y con 
cargo ni c"í-cl!fo de seis millones dw 
peüoíi que como producto del em-
pr*stUo ríe r;nciienta millones han 
de destinarse a obras públicas, se 
realicen, miniante o] estudio oportu-
hy fjue harán "l ?eriftarir» de Obras 
PúliHca» y. fcl Iiijí'ínieto Jefe del Dis-
trito do Oriente, con tr-da la urgen-
cia que c! caso regí iere, las obrss 
di cara.-tsr j.» f ̂  i?:,'usl que alivien 
la difícil situación de Santi-ago de 
tul-í p'r la f6c«?:.;x Ce agua, en 
trato s»? f.t'Milyi»Yan y terminan l^s 
dafnitiTas dr- su acueducto, ya ,qu» 
éstns síráu d? larga duración. 
Después d« ?fito8 particulares, el 
señor Presidente recomendó a los 
señores cong9esi«tas presentes, y és-
tos asi lo ofrecieron la aprobación 
da determinadas Leyes de carácter 
perentorio que se hallan actualmen-
te »n estudio y deliberación del Con 
graso. 
R E A N U D A N E L S E R V I C I O 
H A B A N A - G A L V E S T O N 
NTJBíVA Y O R K , Julio 28. 
E l North Germán liloyd r e s -
tableceril fn Septiembre sii an-
tiguo servicio a la Habana y 
Galreaton según dice en sn edi-
ción del 5 de Junio el "Jíach-
richten" de Bremen. 
E l primer barco que saldrA 
para este servicio será el K a -
por de pasajeros y de carga 
"Werra", que saldrá de Bre-
men el 14 d© Septiembre vía 
Hamburgo, la Coruña. Villa-
garcia y Vlgo, para la Habana, 
y Galveston, durando la trave-
sía unas tres semanas. Se efec-
tuará nn segundo riaje desde 
Bremen si 23 de Noviembre. 
1 
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U N C H A U E f [ U R D E 
O R I E N T E A S A E T O 
A U N A S E Ñ O R I T A 
VIAJABA EN SU MAQUINA POR 
UN LUGAR SOLITARIO Y PUDO 
Q U I T A R L E PRENDAS Y DINERO 
J E AL I L U S T R E 
DR. ALFREDO Z A Y A S EL 
D I A D E S U O N O M A S T I C O 
ALOCUaON AL PUEBLO CUBANO 
1 BiJ*dxlmo «"a dos de ago«to es 
aV (lel onom4stlco del doctor 
AHredo Zayas y Alfonso. Sus amigos, 
"í108 ofrecido por largos años, 
n aeflal de «fecto y simpatía, una 
"•jnata la víarpera de dicho día. 
1 • ombargo, esa costumbre ya 
nreterada turo que ser suspendida 
«orante ioB dos últimos años, pre-
J*11*"5^ * i n u n d a s d©i propio 
o^?1" ra8- Las circunstancias ei-
ouV '"t, extraordinaria! en 
ds i.*** 0 CArg0 <le la Presidencia 
m República y, como consecuen-
O ' 'a8 A t i p l e s y complejas áten-
lo n? <,Ue Sobre él Pasaban, nos hi-
twlo w611 la necesidad de dejar 
dler, S1i i!*111?0 Ubre para que pu-
ern^*?1^1"10 lnte'ffro a su noble 
blínTa. resol>er los inmeneos pro 
l̂an^K*001101"1008 7 Pololeo, que 
l r ^ ! an 811 atención. 
<1oCtorrinfad.ain-nt* **v* todo8' ri 
*<* enn««. Zaya8 J ^ o n s o , con 
y ^ T ^ Í & i I"6 caracteriza 
^ « s t r l ^ 10 absoluto. que tiene de 
c«»ldadea S 7 i ñ n '^tms ne-
d«^e Ib'-d . lo|rr'ado desenvolver 
ca nn tf/1"08^ encía de la Repúbll-
r««I(5n , ma comPleto de re«tau-
tlene m í ^ 1 y' 8i bion todavía 
lna*gablT ° P(lr h*c*r' 68 un hecho 
A d m i r a h 8 , encau»ado la vida 
io f ^ e r l R*Púbiica, hacien-
to Públírfx t c"nfianza en el crédi-
'nterior 1rmáncioln tnnto 
Heh» n?mT0 *n el "terior, sien 
dePrieba dft 0110 1* concer-
()0D«« Inm^r, GnvPré^lto en condi-
fn todo" f"ea,r,<?nte f^orabIeS que 
anterio' ^ 0 8 de empréstitos 
Kl ^Peto » ?fente hablan ocurrido. 
*n «nhnn A y "e Ta Infiltrando 
T0 bl8n Tue hÍhP]leí10 como suPre-
^ de t o d o , r n i , t i t n y a la n^^1' 
I'11 ha o o ^ r T d? ,,nión nacio-
r i L 7 * o C n r d V l n a l t e r e b l « la 
T * * "'Mida*'» oh*tante las dolo-
C e n t r ó u0 ^ millones en que los 
"fnt* r cuatdejÓ red"cldoSqa cln-
(O*. Pnblico» eufrieran que-
'a PAG. QUINCE) l 
EN PEDRO BETANCOURT HUBO 
MISTERIOSO CRIMEN.—OTRAS 
NOTICIAS DE TODA L A ISLA 
LA RATvüD. Julio 28. 
DIARIO DB L A MARINA, Ha-
bana. 
Ayer como a las cuatro de la tar-
de al regresar de este pueblo a Qui-
vicán la, blanca Berta Hernández 
fué amenazada cuchillo en mano por 
el chófer que la conducía que se su-
pone sea p1 blanco Manuel Román, 
depojándola de prendas y dinero, y 
lanzándola de^rniés desde el vehícu-
lo que marchaba a toda velocidad 
bacía la cuneta, produciéndole m A ] 
tlple^iesion??. , ^ 
Posieriormeflte pasó por al!l una 
máquina cuyos viajeros recogieron 
a la infeliz mujer llevándola al pue-
blo de Qujvicán para su curación y 
donde la Policía conoció del caso, 
trasladando las actuaciones en el 
día de hoy al Juzgado de este pue-
blo que trabaja con la mayor acti-
vidad. 
R. Artigas, corresponsal. 
S E TRATA D E D E S T R I T R UV 
R E C U E R D O HISTORICO 
SANTA C L A R A , julio 2 8. 
DIARIO, Habana. 
E n la Iglesia del Carmen se han 
celebrado por los Caballeros de Co-
lón solemnes honras en honor de 
Rafael Tudurl, padre del Vicario de 
esta ciudad P. Angel Tudurl. E l tem-
plo lleno por todas las clases socia-
les. Bl coro Interpretó la solemne 
misa cantándose la vigilia. 
—Lo« amante» de la tradición 
protestan de la idea de deatruir el 
último fortín levantado durante la 
dominación de España en esta ciu-
dad situado en los portales de la 
jefatura de policía que le da belleza 
y es a la vez recuerdo histórico. 
Se espera que el Alcalde Municipal 
no d4 autorización. 
Alrarest. 
INSPECrrORRR D E L IMPUESTO 
E N BAYAMO 
BAYAMO, Julio 2 8. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Desde ayer es nuestra huésped 
una comisión de inspectores del uno 
por ciento bajo la dirección del de-
legado jefe Sr . Luols N. Ramírex, 
Con sus subalternos los señores 
Francisco .Tulve, Aberto Pérez Za-
yas. sobrino del señor Presidente de 
la República, Alberto Santa Cruz 
Pacheco, Armando de la Torre. Jo-
sé D. Beruff y Carlos Díaz, a filien 
he tenido el gusto de saludar. 
E l Comercio, que ha sido inspec-
cionado, hállase satisfecho de la co-
rrección de los citados funcionarios, 
así como de la honradez en cuanto 
al desempeño de su» puestos. 
Hercasido. 
UN C R I M E X MISTERIOSO E X P E -
DRO B E T A N C O U R T 
P. BETANCOURT. Julio 28^ 
DIARIO, Habana. 
E n la finca "Arratla" fué encon-
trado muerto el blanco Dámaso Pon-
ce, natural de Jagüey Grande, de 29 
afios. Se ha constituido en dicho lu-
gar el jugado de primera instancia 
doctor Antonio González y el secre-
tario Rogelio Padrón, acompafiaio 
del Jefe de Policía Domingo Acosta. 
Por correo daré detalles. 
Corresponsal. 
APOTA FJ; MLBMORA NDUM DK 
T A R A F A LA CAMARA D F OO-
MBRCIO T)F SANTIAGO D E CUBA 
S. DE CUBA. Julio 2 8. , 
Ha celebrado Junta General la 
Cámara de Comercio de esta capital 
acordando apoyar el memorándum 
del Sr. Tarafa en pro d» la supre-
sión de los Riib-puertos. 
MADRID, Julio 28. 
E l diputado socialista Sr. Bestei-
ro, miembro de la Comisión de Res-
ponsabilidades, expresó la opinión 
de que los trabajos de ese organis-
mo son absolutamente inútiles- . 
Añade que todos rehuyen hacer 
acusaciones concretas, diciendo que 
así no pueden hallarse los respon-
sables. 
Otras miembros de la Comisión 
dijeron que los Sres. Aguirre, López 
Ferrer, Ruiz Albéniz, Tomá-s Maes-
tre y el Coronel Lamella hicieron 
patente que el desastre de Anual 
fué de orden militar excluslvamenta, 
pues las deficiencias que se notaban 
en los servicios militares tenían un 
arraigo muy lejano, porque jamás 
se aplicaron los presupuestos de gue-
rra con arreglo a las necesidades 
del ejército. 
Dicen también que las responsa-
bilidades por la falta de un verda- ; 
dero protectorado pueden también 
desvanecerse. 
E l Sr. Clara, ex-jefe de la sec-
ción indígena de la Alta Comisaria, 
ba dado la clave de esta, idea ajite 
la Comisión, indicando que todos los 
órganos del protectorado son inci-
pientes no haciéndose nada a fondo. | 
MADRID, Julio 2 8. 
Los ministros se reunieron hoy ¡ 
en consejo para estudiar diversos ex- ; 
pedientes y efectuar un cambio de 
impresiones políticas. B l Ministro 
del Trabajo presentó un proyecto de 
Ley sobre estímulos para la pro-
ducción y auxilios a la industria y 
a la exportación. Incluye tamhiír 
o ho proyecto el establecimiento de i 
( créditos a large plazo para el co-
' mercio exterior, cumpliendo los ofre-
cimientos hechos por el gobierno en 
el Congreso de Comercio de Ultra-
mar. 
NO HABRA CAMBIOS F V F L fJA-
B I N E T F A C T U A L 
MADRID, Julio 28. 
Los rumores circulados reciente-
mente acerca de supuestas variacio-
nes políticas tan pronto como se ce-
rraran las Cortes, parece ser des-
mentidos por el mismo Presidente 
del Consejo, el cual dice que pro-
curará, conservar la composición ac-
tual del gobierno todo el tiempo po-
sible, por creer que la permanen-
cia en los cargos da garantía de que 
los ministros se enteran a fondo de 
los a«mntos de sus respectivo» de-
partamentos, hallando las mejore» 
soluciones para los actuales proble-
ma». 
B l gobierno se reunirá con fre-
cuencia durante el próximo mes con 
• 1 objeto de cambiar Impresiones pa-
ra estudiar la» cuestiones que se 
hallan actualmente sobre el tapete 
que son de vital importancia para 
la vida de la nación. 
L A L I G A DB P R O P I E D A D L T T F -
R A B I A I B E R O - A M F R I C A X A 
MADRID, Julio 2 8. 
B l Sr. Gómez Baquero, escribien-
do en "Bl Sol", respecto al proyec-
to de la formación de una liga de 
la propiedad literaria iberoamerica-
na, dice: "De realizarse la idea, co-
mo debemos esperar y procurar en-
tre los escritores de habla hispana, 
se crearía en Madrid una Oficina 
central de la propiedad literaria y 
artística, semejante al Bureau de 
Berna y en cada capital americana 
los organismos correspondientes, 
compuesto de escritores, músicos 
pintores, libreros, editores y empre-
sarios de teatro. 
Una organización administrativa 
eficas, inspirada en la del Círculo 
Argentino de Autores, serviría en 
cada país para hacer valer los de-
(I>e Nuestra Redacción en Madrid) 
Por L . P R A U MLARSAIi. 
Madrid. fNoticieuií fidedignas del 
combate! Un legionario cubano, — 
t'l señor Méndez—nacido en Cien-
fuegos, acaba de referirme la terri-
ble batalla de Tizzi-Assa. El marco 
dol relato era en «amblo mundano, 
afab'.í y i i sucño. Rl cabo Méndez, 
con su uniforme I'-voso, lleno de 
cruces, hablaba, hablaba, hablaba... 
Mieníras "Baby" Alvarez y yo, 
en el Cabaret Maxiuis, le escuchába-
mos entrtstedSlos. 
T en tan!o. adentro, los Tlolines 
y las flautas los tambores y el sa-
xofón colmaban de alegres y estre-
pitosos ritmos la espesa atmósfera 
del café, envuelto en humo. . . 
Hubo de cigarrillos turcos. ;Xo 
de pólvora! V a la par que tantas 
parejas bailaban el fox—con delec-
tación—nuestrofc corazones, aislados 
y meditativos en medio del estruen-
do de la fiesta. Iban, por el hilo del 
relato, hacia los agreste* campos de 
Taferslt, donde aun la tierra cálida 
eonserTa, romo un sello de heroici-
dad, el marchamo rojo de la san-
gre. . . De la sangre inmortal del 
Teniente Coronel Rafael Talenzuela. 
¡Glorif>s» sangre e^p.^ño)»! 
— F s Vd. un valiente le dijo. 
—Cumplo solo mi deber. 
Y añadió—al informarse de los 
graves momentos que corrían. 
— " V si no es triunfante no me 
volverá Vd. a ver, Sr. Alto Comisario. 
Y al día siguiente ganó con su 
muerte la eterna vida. L a vida es 
fugaz. La gloria es eterna. No llore-
mos su muerte. Veneremos su re-
i cuerdo. V sepamos—en las horas so-
| lemnes—seguir los mandatos aus-
teros de su heroica conducta. 
Kt catJcaturfMS Tito ha querido 
Los momentos eran en efecto gra-
i ves. Fn la hoyada de Tafersit las 
Kábilas de I rrlaguel y de Gueznaya 
se unieron feroces en número de nue-
ve mil guerreros, bien pertrechados, j 
con modernos fusiles y numeroso ! 
parque. L a hondonada de Tafersit se j 
extiende en amplio semicíreulo des- I 
de Peña Tahuada a Sidi Talha. E l | 
' collado de Tizzi-Assa domina allí, a 
i la derecha, las posiciones de Bení-
tez, de ATiernes y de Aldea; y, a la 
i Izquierda, domeña bajo sus fuegos 
! todo el frente de Tízjeí Alma. Los 
! montículos macizos de Iferim se al-
| zan imponentes en este punto. Y los 
barrancos sinuosos de Fersit, de Bu-
hafora y de Heldi hacen trágico y 
pavoroso el panorama. F l terreno— 
de usual inaeceslble—estaba mina-
do de trincheras. Beni-Urriaguel— 
ei jefe moro—tu-ro esta vez— oh 
Continúa mi la pAffln* quince 
"hacer una frase. . . Y tituló su di-
bujo a,sf: Kl Fterno Panorama. . . 
Y el comentario dice: 
Yo veo ((lie sigue )o mismo: con 
•mis altas 
— ¡Y sus bajas! . . . 
Pero estas bajas son gloriosas. L a 
muerte del Teniente Coronel es real-
mente una página ae gloria. . . E s -
taba él en Madrid. A'ino a asistir a 
la boda de su hermano—el capitán 
Fnrique Valenzuela— que casó ha-
re pocos días con la bella hija del 
señor Urbano González, harto y bien 
conocido éste en Cuba, donde pudo 
labrar con nobles esfuerzos, una for-
tuna grande. Rafael Valenzuela su-
po en Madrid, por un acreograma, 
que combatían las banderas de su 
mando. Cortó de plano las breves va-
caciones. Y supo correr a donde la 
luz de sus estrellas le guiaba. 
¡Qué el honor es la luz de esas es-
trellas! 
E l Teniente Coronel Valenzuela 
llegó a Taferset el día cuatro de Ju-
nio. F l señor Silvcla le esperaba. 
-I- XI Teniente Ooron»! Rafa«l 
Valenzuela 
cal F o c h . . . Y eran nueve mil los 
jarqueños que estaban allí acampa-
dos, ocultos, con ametralladoravS. . . 
Los momentos eran graves. L a 
batalla iniciada con las primeras lu-
ces se hacía difícil. ¡Fra preciso 
avanzar! Y avanzar equivalía a mo-
rir. 
—Muchachos, gritó Valenzuela, 
"inou Dleu"—buenos directores. Kst- ¡A7iva la Legión! Y euarbolando el 
trozo abrupto del Rif parecía un pe- fuerte garrote que es la espada de 
dazo de la linea famosa del Maris- I los oficiales legionarios, se lanzó. 
(Continúa en la PAG. OI IVCK) 
L A D I R E C C I O N D E 
A V I S A D O R C O M E R C I A L 
Pana Nueva York, por vía d^ la 
Florida, partió ayer de esta ciudad 
nuestro querido compañero el doc-
tor Felipe Rlvero, Director del "Avi 
sador Comercial", en viaje que se-
rá de muy eotfta duración. 
E l doctor Kivero. propónese, en 
efecto, estar de regreso en los pri-
meros días de 1.a semana éntrente, 
siendo el objeto de su ida a la gran 
ciudad neoyorquina el establecimlen 
to de importantes servicios informa-
tivo#i pam el estimable diario mer-
cantil que dirige y quo tanto auge 
ha adquirido bajo eu dirección. 
También ae propone el señor Rl-
vero. realizar la compra de nuevas 
maqiviuariaB para los tialleres del 
colega. 
Que pronto tengamos el gusto de 
volver a verlo entre nosotros, son 
nuestros deseos. 
D E 
p o r i o s mmm 
EN E L CONSEJO DE MINISTROS 
TRATARON SOBRE MARRUECOS Y 
SOBRE ASUNTOS DE HACIENDA 
DOCE PERSONAS HERIDAS EN 
UNA RIÑA OCURRIDA EN VIGO 
M E L I L L A , julio 2 8. 
A bordo de un vapor alemán, que 
'llegó a este puerto, fueron descu-
biertos dos espías de nacionalidad 
Italiana uno y austríaca el otro. 
Ambos sujetos se dedicaban a dar 
noticias a los rebeldes, con perjui-
cio de las tropas españolas. 
Los dos espías quedaron deteni-
dos y a la disposición de las auto-
ridades militares. 
E L J E F E D E L GOBIERNO I \ A I -
GURA L A EXPOSICION D E L MUE-
B L E D E B A R C E L O N A 
MADRID, julio 28. 
E l Jefe del Gobierno, señor mar-
qués de Alhucemas, irá en' septiem-
bre a Barcelona, donde presidirá el 
día 13 de dicho mea la inaugura-
ción de la Exposición del Mueble. 
E L G E N E R A L JORDANA A N T E L A 
COMISION P A R L A M E N T A R I A 
MADRID, julio 2 8. 
E l general Jordana, qfíe desem-
peñó varios importantes cargos en 
Marruecos, informó hoy ante la co-
misión parlamentaria encargada de 
la depuración de las responsabilida-
des civiles. 
Se guarda reserva acerca d» loa 
informes dados por el mencionado 
general. 
A E S T U D I A R L A CUESTION l)F 
L A S RESPONSABILIDAD FS KV 
MARRUECOS 
MADRID, julio 28. 
L a comisin parlamentarla oup en-
tlende en la depuración de las re?-
ponsabilidades civiles acordó que el 
señor Besteiro, diputado pertenecien 
te a la minoría socialista, vaya a 
Ceuta; que Indalecio Prieto, tam-
bién de la minoría socialista, se tras-
lade a Melilla y que el radical Mal-
calino Domingo marclre a Tetuán. 
Los tres mencionados / diputado^ 
llevan el encargo de informar a la 
comisión acerca de la impresión que 
©n aquellas plazas prevalece en lo 
concerniente a las responsabilida-
des. 
B L TRATADO C O M E R C I A L CON 
B E L G I C A 
MADRID, Julio 2 8. 
Hoy füé rubricado el proyecto del 
Continúa en la página Quince 
S O B R E E L D E C A N A T O D E 
L A E S C U E L A D E M E D I C I N A 
NO A C E P T A R A E L CARGO E l , 
I L U S T R E DR. PRESNO 
SUS M U L T I P L E S OCUPACIONF.r, 
SE LO IMPIDEN 
MALA «A —En un Tagon del tr«n expreso. E l heroico Teniente Coronel Va-
lenzuela en Capilla Ardiente. So*re el tnmulo la medalla de la Virgen del Pi-
lar y la Inelgnla de la Orden de S antlago, manchadas de sangre. 
—él el primero: él en primera fila— 
1 sobre el grueso de los moros cnemi-
1 gos, reclámente parapetados.. 
Los legionarios siguieron heroi-
cos a su i^fe. Beni-Urriaguel fué ba-
tido. L a victoria sonrió a España. L a 
roj* >' gualda bandera, herida por 
las balas, parecía sonreir gloriosa al 
través de sus desgarros, desplegada 
al viento, reverenciada con las vo-
ces del cañón, y envuelta, como en 
un manto de gloria, por la luz cier-
na del sol. 
Pero el Teniente Coronel Valen-
zuela yacia yerto para siempre so-
bre la tierra roja de sangre, 
j A l avan/.ar;—él el primero; él en 
primera fila,—le hirieron de un ha-
Ayer ge hizo pública la noticia (!'• 
que una parte de los profesores de 
la Escuela de Medicina tienen el 
propósito de designar al iluátre Dr. 
José Antonio Fresno para el cargo 
de decano de la Facultad, vacante 
al ser jubilado el Dr. Emilio Mar-
tínez y desempeñado interinamente 
por el Dr. Ensebio Hernández. 
. Esa iniciativa nos sorprendió gra-
tamente, no por el viejo afecto que 
nos une al Dr. Fresno, sino porque 
conocedores de su insuperable an.or 
a la enseñanza, abrigábamos la se-
guridad de qiíe todos sus compañe-
ros le tendrían por candidato indi--
cutible y que al ser nombrado im-
primiría nuevas normas en la Es-
cuela de Medicina. 
E n la creencia de que el sabio 
anatomista aceptaría la designaciór, 
que sin duda hubiese sido unánime. 
Continúa en la página diecisiete 
S^ZTLXELA E l . ütrOAR D B I RBCIBKTS COMBATE. —Entrada al Campamento 
de Tafersit, al fondo el barranco de nlente Coronel V.len.nela (Boto SÜTa) 
neta, con nns legionario., el heroico Te Tlíil-Aaia (x), donde entrd a la hayo-
lazo eh el vientre; y cayó a t i e r t R ^ J 
¡Sólo un minuto! Puesto de pie, Ke-
roico y mitológico, volvió a gritar: 
—Muchachos, viva la Legión! 
Y de nuevo se lanzó a la lucha. 
al combate, a la muerte. |E1 prime-
ro siempre! Una segunda hala le 
rlesi rozó la frente . . . 
V así murió, en el barranco ríe 
Taferslt. el Teniente coronel Valen-
zuela. Así es como mueren los sol-
dados de Fspaña. 
Veinte y tres legionarios cubanos 
perecieron también. F l caho Méndez, 
de Cienfuegos, fué allí el único que 
salvó la vida . . . 
—Cabo, que sea siempre así, dije 
yo alzando la copa. 
—Que así sea, brindó "Baby" Al-
váre/ , 
—Que sea siempre lo que Dios 
<liilera rezó el soldado. 
Y dentro sonaban en tanto, alegres 
y saltarines los ritmos rápidos del 
fox. 
L . F R A U MARSAL. 
Madrid, Junio. 
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MmOUlO DECANO UN CUBA X>B "THB AagOCLATBP P B » — * 
V I D A M U N D I A L 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
HAY QUE C O N T I N U A R r A H O R A MAS QUE NUNCA, D E S P U E S DE HA-
B E R S E DICHO F A L S A M E N T E QUE E L SEÑOR T A R A F A HABIA R E -
TIRADO E L MEMORANDUM E N T R E G A D O A L P R E S I D E N T E DE 
L A CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S , L A CAMPAÑA A F A V O R 
DE L A INTEGRIDAD D E LOS F E R R O C A R R I L E S 
Y al decir esto predico con el ejem-
plo; yo presenté al Gobierno de Cu-
ba en 1913, mi proyecto de Naciona-
lización de los ferrocarriles, basado 
en la sapientísima legislación españo-
la de 1858, según la cual el Estado 
puede, en cualquier momento del 
transcurso de una concesión ferroca-
nilera, que solía ser de 99 años, in-
cautarse del ferrocarril, a condición 
de pagar el 5 por ciento del capital 
invertido en la línea 
E l muy competente y pacientísimo 
Secretario de Justicia, señor don Cris 
tóbal Laguardia, a quien se le remi 
tió el expediente para informe, dio 
uno claro y contundente, aprobando 
en todas sus partes mis conclusiones; 
e hizo más el señor Laguardia, porque 
preguntó oficialmente, de acuerdo con 
el señor Hevia, Secretario de Gober-
nación, al Ministro de los Estados 
Unidos, que lo era el señor González, 
allá por octubre de 1915, si los Es-
tados Unidos tendrían que poner al-
gún reparo a esa nacionalización de 
los ferrocarriles de Cuba ; aplazó Gon- J 
zález su contestación para quince | 
días, sin duda para consultar a su ( 
Gobierno, y al vencerse el plazo di-1 
jo a ese Secretario de Justicia que su \ 
Gobierno %no tenía nada que objetar. | 
Y es claro que así debía ser, pues-
to que nada costaba, ni un centavo, 
al Presupuesto de Cuba, esa Naciona-1 
lización, y porque además tenían en 
cuenta los Estados Unidos que la in-
tervención a que ellos fueron lleva-
dos en 1906, se produjo porque In-
glaterra amenazó con enviar buques 
de guerra suyos a Cienfuegos, para 
impedir que los levantados en armas 
siguiesen volando locomotoras, si los 
Estados Unidos no lo evitaban. 
Aquel proyecto mío, contra el que 
se levantaron en fas sombras los in-
tereses ferrocarrileros se esfumó en 
verdaderas conspiraciones orientales. 
Y hoy lo reproduzco e intento lle-
varlo a cabo. 
A mi amigo el señor Tarafa, qui-
zás pudiera discutírsele si él tiene el 
derecho de retirarse de la lucha, si lo 
hubiese pensado así porque la calum-
nia haya querido prender en su honra, 
cuando se trata de intereses que no 
son sólo de él, sino de la Nación, por-
que ¿qué duda cabe que si hoy hay 9 
millones de sacos de azúcar que se sus-
traen al transporte ferrocarrilero, dis-
minuyendo sus ingresos, no sería po-
sible de continuar así, que Cuba fuese 
jamás dueña de sus ferrocarriles? 
¡La calumnia, la calumnia! Me-
drados estaríamos los hombres de ne-i 
gocios si a las primeras de cambio,! 
por una calumnia abandonáramos 
nuestros proyectos . 
Nada menos que el Gobernador de 
esta ciudad de la Habana, el finado] 
Rafael Fernández de Castro, se em- j 
peñó, en diciembre de 1898, en que! 
Vo no había de comprar la red de 
tranvías de esta ciudad que era de 
tracción animal, para electrificarla; 
/ hasta dictó una orden para detener-
me, por aquello de que ¡muerto el 
•perro, se acabó la rabia!; pero por 
fortuna, tanto el señor Rafael Monto-
ro, como el Gobernador General se-
ñor Jiménez Castellanos, cortaron en 
ceirnes las ambiciosas esperanzas de 
que comprasen los tranvías los amigos 
de Fernández de Castro. 
E l propio don Antonio San Miguel, 
que hizo una campaña feroz contra 
ese proyecto mío de compra de los 
tranvías, y después contra el de la 
luz eléctrica subterránea, enriquecién-
dose en ambos, de fijo que arrellena-
do en cómoda butaca habrá exclama-
do más de una vez: ¡Castañeda te-
nía razón, puesto que con sus dos 
proyectos, llevados a la práctica por 
él, me he enriquecido yo!; y lo úni-
co que yo le deseo es que disfrute de 
esa riqueza, vengándome así de sus 
feroces artículos contra mí, que na-
da me han manchado 
Créame el señor Tarafa, hace bien 
en no abandonar la lucha, póngase 
la coraza que ya tiene de hombría de 
bien y el casco coronado de cimera, 
requiera yapreste la tizona y siga la 
lucha; y lo digo por egoísmo, pues si 
él no lo hace, tendríamos otros y yo 
que redoblar nuestros esfuerzos pa-
ra llegar a la nacionalización de los 
ferrocarriles. 
Piense Tarafa que todavía él no ha 
echado mano de un argumento irre-
sistible y que tiene su origen en el 
Canal de la Mancha. 
Discutíase mucho antes de la Gran 
•Guerra y durante ella si debiera cons-
truirse el túnel que uniese a Francia e 
Inglaterra por debajo del Paso de Ca-
le is; había argumentos en contra co 
mo el de una posible invasión de In-
glaterra por enemigos que llegaran a 
lo largo del Túnel; pero con una 
voladura de parte del túnel, toda in-
vasión era imposible; pero en cambio 
todas las ciudades costeñas, Calais, 
Boulogne, Dieppe y el Havre en el 
lado de Francia, y Dover y New Ha-
ven en las costas inglesas se arruina-
rían, y con su pobreza vendría la del 
tráfico de los ferrocarriles costeros 
de ambas naciones; y ante esa certe-
za de la ruina de los ferrocarriles se 
abandonó el proyecto. 
Yo tengo sobre mi mesa en este 
momento el número del "Manchester 
Guardian Commercial de 7 de septiem-
bre de 1922, dedicado a los ferroca-
rriles de Europa y su reconstrucción; 
tengo también los cinco artículos que 
ha publicado en "The World" de New 
York, el último el 24 del corriente, Mr. 
Albert B. de Cummins, Senador por 
el Estado de lowa y Presidente de la 
Comisión de Comercio entre Estados, 
y el resumen de los trabajos en Ingla-
terra y Francia durante la guerra, y 
ahora en el Canadá, de Sir Henry 
Thornton, norte-americano que ha ad-
quirido la nacionalización inglesa; y 
al través de todas esas páginas cam-
pea el propósito de conservar ínte-
gros primero y de ir aumentando des-
pués los ingresos de los ferrocarriles, 
como prenda segura de que así po-
drán irse extendiendo por t \ terri-
torio, llevando con ellos la riqueza, 
que los sub-Puertos, si se les consin-
tiese, les arrebatarían. 
D E L A 
G V I A 
l a m m 
imO U T I L A T O D O [ L n U / 1 D d 
dí V ^ I T A m C U A l Q U I D ^ 
L l D Q C r a A D C L A C A R T A L 
O D E L I ñ J Ü ^ Q Q . 
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O R G A N I Z A N D O L A 
S E P T I M A C O N F E R E N C I A 
P A N A M E R I C A N A 
Los doctores María G. Lebredo y 
Domingo F Ramos, presidente y se-
cretario, nespectivamente, <del Co-
mité Organizador Cubano de la Sép-
tima Conferencia Sanitaria Pan-Ame 
ricana han comenzado a remitir a 
los jefes de Sanidad de las repúbli-
cas americanas, delegados quo fue-
ron de la Sexta Conferencia Pan-
Americana y miembros de la Comi-
sión de Higieno de la Quinta Confe-
rencia Pan-Americana, la siguiente 
circular: 
Muy distinguido amigo y compa-
D E S D E W A S H I N G T O f i 
(Para el SXABZO 
24 de Julio 
E l gobierno americano se ratifica 
y hace perfectamente—en su resolu-
ción de no reconocer al gobierno co-
munista de Rusia. Así lo declara el 
Secretario de Estado, Mr. Hughes, en 
carta dirigida a Mr Gompers. Presi-
dente de la Federación Americana 
del Trabajo; la cual es contraria a 
ose reconocimiento, como lo manifes-
tó Mr. Gompers. hace pocos días, en 
una comunicación a un Senador. 
E n ninguna de las grandes nacio-
nes se han mostrado ios obreros tan 
hostiles al bolslievismo cemo en esta 
DJ! I,A MASINA) 
, debilidad de Rusia ta 
j rá esta en volver á s!?0 **** i 
I en Turquía y en u ind,aUna aiJ 
No se ha hecho ia 
¡hevismo; pero se ha ^ ra al v. 
¡flojamente a causa d" i aa(1o í 
1 tad de Inglaterra, a ^ ¡ a v * 
¡sos improvisados contri, ^ f^o» 
comunista y que ha 4 «1 gobj, 
insuficientes y p o r ^ n í í 5 ^ , ' 




L a V I I Conferencia Sanitaria Pan-j república, porque en ninguna son tan 
Americana, por diversas razones, no Individualistas ni tienen tantas faci-
podrá cumplir en au totalidad l a lidades de convertirse en capitalistas 
Resolución XLÍV de la V I Conferen- y terratenientes. E l programa del 
cía que dice: "Aconsejar que las ¡obrero americano es: jornales altos, 
Conferenf\la3 se reúnan pieriodlca-i jornadas cortas y cuenta en el Ban-
mente en lo posible dentro de los co. No odia a la burguesía, de la cual 
dos años y que la fecha la fija el 
gcbierno del país donde tenga lu-
gar.". 
E l Comité Oganizador Cubano acor 
desea y espera formar parte lo más 
pronto poaible. • 
L a carta del Secretarlo de Estado 
os muy plausible; pero hay en ella 
. c fi z   l  nohirr* C 
xe los creía restaurado *01011 ^ 
en imperial y de ia i 68 del k 
:os grandes terratenientes"11^» S 
biese datado a ios j .ur, " Sl Hi,: 
por el lüste al bolshe^ísr*',!!66 ^ 
se opuso el gobierno 'o ¡2 
la hostilidad de los p o l l c l ? , ^ 
manos por el 0?ste se W 7 los r* 
buena cuenta del famo*T H 
rojo". iOSo 'ejércj! 
Este, que a Mr. Lloyd 
parecido tan temible—y ¿i86 H 
qué—no es más que llr Sab« Poi 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 6* 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Gallano, 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 6. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
M a l e s p e q u e ñ o s 
Todos los males pequeños, se curan 
pronto y bien . usando Ungüento Mo-
nesla, que venden todas las boticas. 
Uñeros, sietecueros, golondrinos, di-
viesos, granos malos, rasguños, que-
maduras, todos ellos desaparecen con 
Ungüento Monesla que no debe faltar 
en ningún hogar, porque todos los días 
se necesita. 
dó en su última sesión de fecha 13; algo endeble y es lo do que se niega 
del presente, proponer al gobierno reconocjmiento al gobierno sovietista 
de la República de Cuba, como fe- p0rqUe no rc-speta las libertades del 
cha para la reunión de la V i l Con- (-indadano ni el derecho dé propiedad, 
ferencia, el mes de noviembre de'Tampoco los han respetado algunos 
1924, del 5 al 15. E l Gobierno de c|ictadores americanos, con los cuales 
tomo ha demostrado entV» Pailtak 
ritos Sir Basilio ThomWn Otros í* 
Jefe de la Policía de LoSd "; t ? ^ 
más que unos cuantos nul^V011»! 
bres bien vestidos, amarw6 ^ 
VINO CHILENO 
E l mejor vino tinto chileno es el de la marca "San Carlos" 
de J o s é Luis Coo Tocornal y puede compararse favorablemente con 
los mejores vinos franceses y españoles" Tenemos en existencia 
varios tipos, siendo uno de los mejores el " G R A N D V I N " de 16 
a ñ o s de edad. 
No debe faltar en ninguna mesa de familia. Precios modera-
dos. 
Agentes Generales: W . R . G R A C E y Co . 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. 
A P A R T A D O No. 2 1 8 9 
Cuba ha aceptado esa fecha. 
Este aplazamiento de la reunión 
de la VII Conferencia, adoptado por 
el Comité Organizador Cubano, de 
aouerdb con la Oficina Sanittaria 
Pan-americana de Washington, des-
pués del estudio, por ambos orga-
nismos, de las condiciones presentes 
nos obliga a todos a emplear el tiem 
po de ese aplazamiento, en una me-
jor preparación de la Conferencia 
Con este objeto, nos permitimos 
llamar su atnción, sobre las venta-
jas de reunir la Comisión Sanitaria 
Nacional, correspondiente y darle a 
conocer esta decisión, rogándole nos 
c 5750 
T E L E F O N O M-7955 
alt 3d-29 
se ha llevado muy bien el gobierno 
de los Estados Unidos: como Díaz, 
el de Méjico, Barrios el de Guatema-
la y L i l i el dominicano. Trataron a 
la prensa lo mismo que hoy es trata-
da en Rusia; fusilaron con tanta des-
envoltura como lo han estado ha-
ciendo los bolshevlstas.. Estos han 
confiscado las fábricas y las grandes 
fincas rústicas. Díaz confiscó los 
bienes de indios y a muchos de éstos, 
los yaquis que eran de tierra callente 
los vendió como esclavos para Ir e 
trabajar y morir en tierra caliente, 
pero esos dictadores trataron bien a 
los ciudadanos de los Estados Uní 
mentados, que sirvan para °i y ^ 
los que guarnecían a Mospr : ">» 
ciudades y los que Trotzky pUJa0,íl< 
sus revistas a lo^ corresDon r8'5 
periódicos extranjeros- ¿i les 4( 
una patulea de campesinog ^ « 
niegan a servir en el extranjero. 
comunique a la mayor brevedad, los ¡dos; no sólo no les quitaron prople-
puntos de vista Indicados por los 
miembros de la citada Comisión Na-
cional y cualquier otro asunto que 
usted u otro de los médicos de ese 
país, estimen conveniente, en rela-
ción con la V I I Conferencia Sanita-
ria Pan-americana. 
Permítanos expresar a usted el 
testimonio de nuestra más distingui-
da consideración. 
Dr. Mario <?, Lebredo. 
Presidente. 
Dr. D . F . Ramos 
Secretario. 
O > 
N O X O N 
E L M E I O R L 1 P I M D E M E T A L E S C O H D O 
N O V E D A D E S 
INTINIDAD HAN I,I,EGADO A LA 
L I B R E R I A ACADEMICA, Prado 93, 
Bajos de Payrct 
Entre ellas. Una interesante Gbrlta 
para la mujer se titula él Arte de Ser 
Bonita o Secretos de la Coquetería de 
la Seducción y de la Belleza. Contie-
ne entre muchas cosas el Masaje que 
lanto interés tiene hoy en día, y mul-
titud de recetas para el tocador. 
En Obras de Arte Culinario. Un sur-
tido variadísimo. E l Restorán en Cá-
flades, si no que—especialmente en 
Méjico— pusieron empeño en enri-
quecerlos con concesiones lucrativas. 
Y por esto a gobernantes tan atroces 
los reconocieron y halagaion los Es-
tados Unidos; pero a Zelaya, el de 
Nicaragua, que no era peor que ellos, 
se les exíuil.só prestamente porque fu-
siló a dos ciudadanos americanos. 
E n la segunda parto de la carta 
si está acertado Mr. Hughes; al adu-
cir en contra del reconocimiento; 
primero, que los bolshevlstas declara-
ron que venían a hacer la guerra a 
todos los gobiernos capitalistas; se-
gundo, que han estado subvencionan-
do propaganda revolucionaria en el 
extranjero. Mr. Hughes cita manlfes-
U'.'ioncs lúnlicaa dft L'.nlne y de 
Trotzky a las cuales hubiera podido 
agregar Jo que éste dijo, cuando se 
formó el tratado de Brest-LItOTVsk, a 
loi: plenipotenciarios germánicos Hof-
mann y Kuhlmann: "Hemos hecho 
Ja paz "militar" con Alemania; pero 
seguimos en guerra con Jos gobiernos 
capitalistas" 
Está por Jo tanto justificado que 
no se reconozca aj gobierno de Mos-
cou; como Jo estaría el que se le bi-sa. Cocina Familias. Mariuche y De-
licias d© la Mesa. Obra que acaba de j cle3e 1* guerra. Esto era lo que q.ue-
publlcarse y que es magnifica. De Re- ría Francia y Hi Inglaterra lo propuso 
posterla Golosinas. Obrita do Reposte 
ría muy completa. 
U N LITERATURA 
Amor que todo lo vence de Juan de 
uno de los ministros; Mr. Winston 
Churchill, pero tropezó con la oposi-
ción de los conservadores y Jos labo-
ristas, con Ja cual se fué el Primer 
P R U E B E L O 
D e v e n t a e n F e r r e t e r í a s y G a r a g e s 
C5137 alt. Kd-10 
J 
la Brete. Aventuras de Huguet de. Chan Mi"is.tro «eorge. L e e laboristas 
teleury. E l Rosario de Florencia £af- r"'1,1̂ 115008 sln ser comunistas slmpa-
qlAjr. Puerta Cerrada de Chyp. Firme Itizan c(>n el bolshevisnfo por lo que 
como la Roca de Coumb. Ultimo Amor jtÍ6ne de movimiento bbrero. Y a los 
de Jorge Ohnet. La Culpa Ajena, de conservadores les conviene que dure; 
Ardel. Se hha perdido un Corazón, de Porque, atentos a la seguridad del 
Raquela Lych. Todas las Obras de Hu- ^per io británico, ven que cuanto 
go, Wast. En Francés muchísimas. mAs 86 prolonguen la miseria y Ja 
De Ardel de Delly, Cyp, Alanit, Floren-
ce Barclay. Todas preciosas. 
Cuando se les envió a Poloñi 
bo que hacer Ja paz, pornu l * ' h 
distancia de Ja capital no sólí ^ 
garon a pelear, si no qUe 
tos enteros se rindieron desn l?11' 
matar a sus jefes y a log ™*M) 
civiles bolshevlstas. La artuier ^ 
malísima mientras que ¡a de uJ* ^ 
eos venida de Francia era excel.!^' 
estaba bien servida. Todo esto v ? ' 
tante más ha contado Sir R. n 
Thompson, que ha tenido a <, ? 
posición los Informes de lo^'L, 
militares británicos. ^ 
Rumania le quitó a Rusia la p6 
rabia, al termintr la guerra «, 
dial. E l gobierno bolshevieta sS" 
negado a reconocer esta aproplaf,(f, 
que os legítima, porque aquel terí 
torio que ora una provincia rum. 
na, fué adjudicado inicuamente 
Rusia el año 78 por el Congreso íl 
Berlín. Los bolshevlstas no han «, 
viado el "ejército rojo" a recuperarlo 
porque saben que los lumanos no l. 
tienen miedo al espantajo v que \. 
darían una tunda tan ccmpléta como 
Ja administrada por los polacos. 
A esta Impotencia exterior ha queda, 
do rv».lucida bajo el régluicn conumij. 
ta una gnan nación, que, en su situa-
ción Interior apenas ha mejorado 
aunque se ha rectificado algo ese ré' 
gimen; las concesiones hechas al ca-
pitalismo han sido InúlIJee, porque 
nadie tien0 fe en Jas promesas de un 
g.ibiorno do ccnflscadores y que ha 
repudiado In líouca pública; como ha 
expuesto, hace poco, T h e Times, de 
Londres, en un estudio concienzudo, 
"Aquello —dice—es una servidum-
bre industrial tan completa como la 
que prevaleció bajo los Emperador» 
romanos". 
Mientras dure, Inglaterra tendri 
seguridad en Orlente; y por esto pre-
flere el gobierno comunista a todo el 
que pueda sucederle. Pensando en es-
te, dice el Secretario Hughes en su 
carta que no se puede poner en du-
da "la amistad del pueblo ameri-
cano hácla el pueblo ruso". De esa 
amistad y de la conducta seguida por 
el gobierno americano podrá salir al-
gún día una al-anza útil para los Eí-
tados Unidos. 
X. Y . Z. 
Armadura "TWINTEX** quiere decir, la mejor armadura. 
Tmnhx 
S h u n o n 
PATENT 
APPLIED FOR 
Ní 1745 W O 
SI L O S P I C A R O S . . . supieran cuán provechoso es ser hombre de bien 
S E R I A N H O M B R E S D E B I E N por picardfa." 
— ' B e n j a m í n F n n k l i n . 
A V D . 
Confíenos sus C R E D I T O S P E N D I E N T E S , 
que especializamos en hacer a los moro-
sos E N T R A R POR B U E N CAMINO. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
COMPAÑIA CUBANA DE INVERSION Y DEFENSA 
B A N C O D E C A N A D A 407-8. — T E L E F O N O M-6789 
Cristales , , P U N K T A L , , quiere d ecir, lo» mejores cristales. 
Todo ello unido a l mejor servicio, lo encontrará usted en 
E L A L M E N E ) A J R E S 
L A C A S A D E CONFIANZA 
O B I S P O 5 4 y O'REÍLLY 3 9 , (entre Habana y Compos le la ) . 
OPIGINft INTERNACIONAL D E M f t R G f t S Y T A T E N T E S 
»wrlsUuB ás msross y pstsntss «a Chito a y si •ztrsnjars 
Bmpsdvsdo 7 AffxUar—Sdlflolo uI.srrss" 
Teléíoao» A-fl631, y 11-9233 
PARA EX, XNOB£S0 SN E L INSTI-
TUTO 
Los Temas de Besteiro ajustados al 
programa oficial última edición com-
prende todas las Asignaturas para el 
ingrgeso. 
Explicadas de una manera clara que 
puede el alumno fácilmente darse cuen-
ta de ellas y hacer un brillante exa-
men. Precio |l-00. Interior í l -25. 
EN PLUMAS DE PUENTES 
Han llegado un surtido rarladíslmo 
de Plumas de Fuentes, Estuches pre-
ciosos para ñiflas, señoritas y caba-
lleros, de oro y estuches de escritorio. 
Ultima rpvedad, son preciosos. P i -
sa-Papeles, tinteros, ceniceros todos 
modernistas. 
No dejen d ehacer una visita a esta 
casa, serán atendidos en el acto y sal-
drAn complacidos. 
Pueden hacer sus cedidos al telé-
fono A-9421. 
7 = ^ 
G r a n H o t e l U n i ó n 
GABÁTOOA EPKINGS, N. Y. 
tTitt-I da primera clase: con co-
modirlíule.s del hogar. Juegos de 
Golf, Tennis y Baile en un es-
pléndido jardín durante el mes de 
agosto. Tiene garage. Plan .imc-
ticano. ^Pida el i'oüeto informa-
tivo. Abierto desde fines de Ju-
nio a Septiembris. 
Bajo la dirección del Sr. 
C. W. WAIIjMOP, 
Sel Hotel Boyal Polnclana d« 
Palm Beach, Ploriaa 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L O S V A P O R E S E U R O P E O S A T R A C A R A N P A R A DESEMBARCAR EL 
P A S A J E . — E L . "ORIZABA" L l i E V V A G R A N NUMERO DE IN-
M I G R A N T E S P A R A E . ü. 
D r . C a l v e z G u i í l e m 
IMPOTENCIA, PEBDIDAS 
SEMirNALES, ESTERHiX-
SAD, VENEREO, SIFILIS , 
Y HEBNIA*} O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E . 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y MEDIA A 4. 
3Í182 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " ] 
[ l G A L L I T O . " B i l l e t e s d e L o t e r í a 
L a casa más popular por los muchos premios vendidos. Reml-
timos billetea al Interior a loa precios más bajos, mediante el envió 
de su importe en giros postales, check intervenido o premios. 
A LOS C O L E C T O R E S : No vendan sus Colecturía» para el 
próximo mea sin antes conocer nuestraa ofertas. 
A N G E L A L V A R E Z , S. en C. 
Mercado de Tacón 89 y 40 
Teléfono: A-2 4 29 Telégrafo: ""GALLITO" 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNICI-
PAL P R E Y R B DB ANDRADS 
ESPECIALITA L N VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopln y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 5 
p_m. en U calle de Cuba. 49. 
alt. 3d-27 
A 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamenie, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
Por las Secretarias de Sanidad y 
de Hacienda se ha resuelto que loa 
vaporea de la Compañía Trasatlán-
tica Francesa, cuando vengan de 
Europa puedan atracar directamente 
ai muelle de Stan Francisco, una 
vez que quede a libre plática, para 
poder desembarcar el pasaje 
E l Departamento de Inmigración 
y la Policía del Puerto, han recibi-
do Instrucciones de reforzar la vi-
gilancia para evitar la fuga de loa 
polizones y de que no se burle la 
ley de Inmigración. 
E l primer barco que atracará, 
?erá el "Espagne", que llega el día 
4, aunque es muy posible que antes 
lo haga el Missouri que se espera 
mañana a última hora o el día 31 
ai aamanecer. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer slieron los siguientes vapo-
res de bandera americana: el Oriza-
ha pana New York; los fernes y el 
Cuba para Key West; el Parlsmina 
y el Pastores para Cristóbal, el 
Marwhar para Tampa; el Excelsior 
para New Orleans, el remolcador Le 
roy con dos lanchónos para Pensa-i 
cola. E l vapor Inglés Athelstan© pa-
ra New Orleana. 
L O S Q U E S E E S P E R A N 
E l "Enperanza" de New York, 
el Siboney de New New York, el Mé-
jico de puertos de Méjico, el Chal-
mette de New Orleana, el Abanga-
rez de New Orleans, el velero espa-
ñol Sensat, el vapor francés Mount1 
Polvous, de Marsella; el Missouri de 
Havre y escalas?, ol alemán Sachsen-
wald de Hamburgo, ei Munisla de! 
Mobila, el Co'.opaxi de CharlestonJ 
el Munimotor de New York, el Al-
fonso X I I I y el Espagne de España 
V A P O R A L E M A N " H O L S A T I A " 
Según aerograma recibido por sus; 
consignatarios señores Hellbut y ClaJ 
sing dicho vapor llegará a este pnerj 
to el lunes 30 del actual a las 7 de, 
la mañana y saldrá para Veracruz 
el mismo día por la tardo. E l em-; 
barque de los pasajeros se efectua-j 
rá el día 30 a las 2 de la tarde. 
E l equipaje de bodega se recibirá! 
en una lancha, en el Muelle de la i 
Machina, durante la mañana del lu-
nes. 
L O S P E R R I E 9 
Con 2 6 wagones de carga general 
cada uno, tomaron puerto en la ma-
ñana de ayer, procedente de Key 
West, los ferrles americanos "Estra-
JaPalma" y "Henry M. Flagler." 
E L " A L J A R F U S " . 
Procedente de Cienfuegos y con-
duciendo carga general tomó pu"-
lo en la mañana de ayer il vapor 
inglés "Aliarfus." 
L L E V A GRAN NUMERO 
D E INMIGRANTES 
Para New York zarpó ayer tarde 
con varias horas de demora el Vi' 
por americano "Orizaba", conduelen 
do carga general y más de cuatro 
cientos pasajeros. 
E l Capitán del "Orizaba' IK?» 
instrucciones de sus conslgnatanoi 
de repartir el tiempo de manera i», 
que el barco llegue al puerto 
New York, después de las doce m 
ia noche del día 31 de Julio, a l'B 
de que la gran cantidad de em^"¡. 
tes que conduce puedan acim.1.r 
dos en los Estados Unidos, de acuj 
do con el cupo para el mes de ago» 
que Se ha señalado. 
ACUSACION D E ESTAFA 
Fué detenido un individuo que ' 
vaha una carta de ciudadano cu 
no a nombre de Amado Lugarao 
Cárdenas. Dicho individuo Que 
sultó nombrarse Alfredo Urr6.r"ni. 
za, fué acusado por su uovia 
sia Santa María, airvienía r T Z l M 
del Reparto "Miramar" de 
estafado 500 pesos y algunas p 
das, pana adquirir una bodega, 
gaddo negó la acusación. 
OTRO CASO 
A bordo del "Orizaba' ;ue eS. 
bién arreatado por un ^S1!811^ ei 
pecial de la H-avana Port DocK9- j 
negro ^Salomón Sinesterra, D" d(, 
de la Guayana Inglesa que Pre p0n. 
embarcarse por tercera vez ae * 6 
zón para loa Estados Unld° va de 
quien sg le acusa de tentan,Ló al 
estafa, por lo que se le rem11 ^ 
VViVvac y se dió cuenta al J"6* 
rreccional 
E L CADIZ de 
A primera hora de la ñafian ^ 
hoy. tomará puerto procedente ^ 
España, Canariüs y Santiago ae 
ba el vapor español "Cádiz . 
E L (ÍOVERNOR COB» , 
Procedente de Key We5,tTTl,,!<;»• 
ayer por la tarde el vapor a1" tT-
no "Governor Cobb", que trajo 
ga general y 34 pasajeros. ^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
r í c a r d o m o r e 
(IngOMero Industrian sl 
Ex-Jefe de los negociados de i«» 
* Patentes. g ĵf 
Baratillo, 7. altos. Teléfono a-
Apartado No. 79 6. 
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LOS TRASTORNOS DE L A UNI-
DAD ECONOMICA. 
— L A OBRA DESTRUCTORA DE 
LOS SUB-PUERTOS. 
— L O S F E R R O C A R R I L E S FORMAN 
P A R T E D E NUESTRO EQUIPO 
M I L I T A R . 
— L A CONFIGURACION GEOGRA-
F I C A Y E L S E R V I C I O DE CABO-
T A J E . 
— E S T A D I S T I C A V I S I B L E T 
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— R I Q U E Z A VS. AHORRO 
GASTOS. 
— A C T I V I D A D CREADORA Y 
TIVIDAD SOLIDARIA. 
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. pr0bl.'".a de los ".ub-pnerto." 
,0 contrario 
(.studiado j»rofiindaniciif<' 
"A* hace muchos años. 
.>anh-jni*rto" ha sido, en Cuba, 
trastornos económicos in-ie 
^astornado la unidad ¿con*-
nacional. 
deStrafdo nuestra marina mer-
rn gemien, desde la épo<a 
No se hallan exentos «le tan fun-
damental clasificación y tan esencia^ 
les servicios, los puertos abiertos al 
comercio Internacional de acuerdo 
ron eternos precedentes de pruden-
cia, localización, situación geográfi-
ca, recursos naturales y núcleos de 
población, riviendo prorlamente en 
ellos. 
El "Sub-puerto" ha destruido en 
Cuba el comercio <lo cabotaje. 
(Jn paíi romo el nuestro, Isla-Re-
pública, cuya configuración geográfi-
ca sirve ahora para justificar el tras-
bordo imprecedente o la importación 
recta de mercancías sujetas al pa-
«o de derechos por barcos de altura. 
foloni»1-
H)1 fardado la edificación de nu-
^ ..rbanos. de pequeñas ciudades, T " 
untos j a existentes de la costa. I 
" f ^A«trufdo el* comercio de ca-
n» , i (h hiera s«'r, en Améric a, y quizás 
bl'"lJc• , , , #1„ ^n el mundo, el país donde la mari-L rl enemigo lógico de tmla po-
«, inmigración agrícola indus-
,rinl seleccionada. 
H(, ()(.«nioraIÍ7.ado el crédito. 
perturbado nuestra unidad 
ban'-aria. 
Bg fácil demostrarlo. 
Cda puerto es una terminal. Es-
0 es, ^ punto de confluencia de 
lu recíprocas actividades de una na-
rión ron otras naciones. E l punto 
centrifugación de las actividades 
^dónales. 
Kl sub-puerto no. 
na mercante nacional alcanzara, con 
sólo su propio comercio costeño, ci-
fras deslumbradoras. 
Así ocurrió basta mil novecientos 
catorce o uno o dos años fle^pné». 
F.ntonces comenzó a multiplicarse 
el nacimiento de los sub'pnertos. 
Con ellos la dec adencia de nuestro 
comercio. 
lia nusón es clara. 
El comercio exterior de un país se 
tabula por la estadística. 
L a estadística de nuestro comer-
cio exterior .como la de todo país, 
contiene cifras visibles y cifras que 
no Id son. Con arreglo a ambas, el 
El Diario de Celinda 
Como advertimos d ías pasados, 
en breve iniciaremos la publica-
c ión del "Diario de Celinda". 
Se trata de las impresiones de 
una ' niña bien", que acaba de 
aparecer en "sociedad" y aún 
conserva los curiosos ojos de co-
legiala, muy abiertos sobre todo 
lo nuevo, y la inocencia malicio-
sa de quien supone lo que no ha 
oe saber en a lgún tiempo. 
E l "Diario de Celinda" gustará 
desde el primer d ía . Serán nume-
rosos los lectores que buscarán 
nuestra secc ión para saber lo que 
piensa y lo que hace nuestra nue-
va heroína. 
S E R O R A : 
¿ N o conoce usted nuestras ga-
lleticas "Royalita", para las co-
midas? Pruébe las . Solicite de su 
proveedor una lata familiar. Des-
p u é s , nos estará agradecida por 
esta indicación. Son las mejores. 
' L A G L O R I A ^ 
EH reéa dollctoao de loe cbocoUtae 
S O L O . A R M A D A Y Oa . 
Este muy querido y distinguido 
amigo nuestro, ha embarcado para 
España, después de haber permane-
cido unos cuantos meses en Cuba, 
donde se dedicó al comercio durante 
muchos años—más de cuarenta—y 
supo conquistar grandes simpatías, 
adquiriendo a la vez un fuerte y só-
lido capital, debido a la bondad de 
su alma, a su clara inteligencia, y a 
sus procedentes honrados y correc-
tísimos. 
Va el señor Torregrosa a la en-
cantadora ciudad de Alicante, donde 
al retirarse de los Importantes ne-
gocios mercantiles que en Cuba te-
nía, fijó su residencia, y donde es 
ansiosamente esperado por su dis-
tinguida familia y por los numerosos 
amigos con que cuenta en aquella 
atrayente y bella población levanti-
na; pues el señor Torregroea es, por 
su carácter franco, sencillo y servi-
cial, lo que suele llamarse un cap-
tador de voluntades, un conquista-
dor de corazones. 
Durante la ausencia del excelente 
amigo don Ramón, (pues como re-
parte su afecto entre Cuba y España, 
a Cuba volverá), ha quedado al fren-
te de los valiosos Intereses que aquí 
tiene, su hijo político, y apoderado, 
nuestro también amigo, el muy cul-
to y caballeroso don Rosendo Vila, 
propietario y director que es de la 
revista "Caduceo", y representante 
de numerosas e Importantes casas 
extranjeras. 
Despedimos con cariño al eetlma-
dísimo viajero deseándole una trave-
sía feliz, y grata estancia en la Ma-
dre Patria, de sus hondos quereree. 
E L D R . L U I S H Ü G Ü E T T -
|.,„ pI puerto, la actividad funda 
mental, la que pudiéramos llamar '•8nb.puerto" ha sido una creación 
adividad creadora", es la activl- j económicamente destructora de la 
dad solidaria; la del agricultor o i haiap7., nuestro comercio Inter-
ôductor que ofrece sus frutos y el j norional. 
[taigumidor urbano que los toma. I-a Examinándolo se comprobará.. 
,1, ('.<te, que devuelve aquellos, ofre-
riendo los sujos amplificados o aca-
llados. 
Kl "Mib-puerto" es siempre, o con 
muy rara excepción, la nefjacíón de 
r-n<i actividades fundameniales. 
I n "sub-puerto", en su más lato 
sentido, es un punto de la costa ba-
Hlitmlo con circunstancias "anorma-
les" en •ustltución del "puerto", 
miindo éste, por causas extraordlna-
rlns, generalmente por causa de "in-
rapncidad" física o manipuladora no 
[miwIp ejercer funcionea normales. 
| Un "sub-puerto", habilitado con 
rarácter permanente no es "sub-puer-
lo": «i un "puerto" y en ese caso 
lorrwponde autori7,arlo al Congreso. 
En Onba, el Congreso, no ha au-
(orirndo, hasta ahora, la apertura de 
ninjfún "sub-puerto". 
clonal, en competencia con los ferro- . de toda posible unidad 
carriles, las cargas d.̂  importación y nacional, 
suielas a derechos arancelarios que 
hoy se reciben directamente por los' 
centrales azucareros poseedores de 
"sub-puertos-. con grave daño de la Garganta, Nariz y Oídos 
ri<|ue/,a pública y privada y destruc-
tor de los principios más elementales 
E l martes embarca para los Esta-
dos Unidos el Ilustrado ginecólogo 
doctor Luis Huguet, Director del 
Hospital de Maternidad, una de 
nuestras más sobresalientes figuras 
médicas. 
Va comisionado por el Gobierno 
para visitar los hospitales de Ma-
ternidad y las instituciones de la 
infancia de Norte América, enmo 
hace dos años realizó en Francia, 
especialidades médicas en las que 
tanto se distingue. 
Durante su ausencia asumirá la 
dirección del Hospital de Materni-
dad el doctor Sergio García Marrúz, 
I uno de los prestigios de la juventud 
médica cubana. 
Muchas felicidades y muchos éxl-
t I tos deseamos al doctor Huguet en 
económica ^'i viaje de estudios. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Karganta, Nariz y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
J A I M E G I S P E R T 
IjM vías de comunicación, ya sean 
terrestres, ya marítimas, constituyen 
todos los pueblos parte de su so-
bfranfa. 
País nniproductor y consumidor 
de mercancías importadas, el superá-
vit posible en nuestra balanza comer. 
cial, ha de ser necesariámente "aho-
rro de gastos". 
Fala/mente parece que ese "aho-
rro" se obtiene con el "sub-puerto". 
Ks lodo io contrario. 
Kn los puertos generales, habita-
dos y preparados para el comercio de 
Importación y exportación, funcio-
nan, organizadas y pagandb tributos 
públicos agrupaciones indispensables 
que realizan la labor accesoria en la 
enorme parafernalia que supone un 
puerto. 
E l practicaje, el lanchaje, la sa-
nidad marítima, el mantenimiento de 
una organización normal «le A «lua-
nas, el muellaje, «•! almacenaje, el 
peonaje, el acarreo urbano, la esta-
día, el seguro por ese concepto, etc., 
etc.. constituyen "ingresos naciona-
les". 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M I Z k C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d ^ e s t . o ^ I Y abre el apetito, curando las molestias del 
E s i ó m u G O e m m m 
'«minente del Estado. 
"Un ferrocarril,—ha dicho Stan-
Kn un "sub-puerto", e<os recursos 
Loa fei+ocarHIes mismos, sin ci- quedail monopolizados y en "manos" 
tar análogos ejemplos, son, y han i J|)terna(.ioIlí,lps sin pOSlble ingresos 
«Ido siempre, en todo país donde el 1 cn p, 
roncepto de unidad nacional es con», j Aunqilf. r\ ingenio, al cual vive 
jfcnte, parte integrante del dominio ads(.rito ^ "sub-puerto", pague los 
jornales y demás gastos de mani-
pulación «'s lo cierto, y lodo cubano 
no importa qué entidad privada lo sabe, que esos pagos al cabo que-
•fttfrnctáe su administración, es dan en la bodega, en la farmacia, del 
Wi ««n toda nación civilizada, una propio ingenio, que lo recobra en 
lp'l «lo acero «jue al transportar mer- cambio «le crédito coarcltivo o antidU 
^ y Pasajeros, oculta bajo sus po obligatorio sistematizado por el 
inra<i. prestadoras de un esencial ser- ingenio. 
Tl,,io publico, la defensa del Estado; y 0 ot.UVre tal situación en el ser-
^ os; el ferrocarril es parte del j vi(.j0 d<, ferrocarriles. 
¿ lo nii,har; un equipo del ejér- Contra él, si se pretende o estima 
t'i,o". j 
Indispeusable la creación «le una 
pse concepto se otorgan conce- ••eompetencia", equilibrante de los 
Uones y funcionan ferrocarriles en fletes, lo lógico, y lo úni«o cubano, 
todo» los pueblos civilizados del or- no sería, por cierto, abrir nuevos o 
; Mostráronlo en la última gran dejar abiertos los actuales "sub-
Pttta, Alemania, Francia, Inglate- puertos": en todo caso, sería cumplir 
? * y hasta los propíos Estados 1 ni- las Ordenanzas de Aduanas en sus 
. que se apoderaron de l«)s de pro- preceptos fundamentales y comunes 
Jkdad particular, tan pronto se en- a todas ¡as naciones del mundo: pro-
roJraron ^vueltos en aquel pavo- teger el tráfico de cabotaje, trasbor-
^ conflicto. «lando a esos barcos de bandera na-
D í a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a vece*, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o ( 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del desteto y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SUS TRIUNFOS 
Don Jalmo Gispert, el notable 
fotógrafo bien conocido y admira-
do en la Habana, acaba de recibir 
los trofoes con que los jurados de 
las exposiciones Internacionales de 
Venecia y Genova premiaron sus 
obras de arte presentadas. Obras de 
arte llamamos con justicia a sus fo-
' tografísa. Gispert vive pendiente de 
1 todos los adelantos fotográficos, y a 
esta curiosidad industrial une su re-
finado espíritu de artista, para rea-
lizar trabajos que son luego cele-
brados por todos. 
E n el suplemento de retograbado 
que acompaña a este númiero publi-
camos las fotografían del Gran Pre-
mio "Venecia" y la Copa de Honor 
.con que ha sido premiado en lá Ex-
posición de Industria Moderna de 
Venecia. 
En la de Genova, celebrada tam-
bién en 1 922, Gispert conquistó asi-
mismo e! Gran Premio y Medalla 
I de OroX 
Mucho nos alegran estos éxitos 
¡ del maestro Gispert, Nos une con 
j él vieja amistad, por haber sido un 
; tiempo nuestro compañero de redac-
ción. Exitos que suponen recompen-
| sa merecida a su talento y laborio-
sidad. 
Le enviamos nuestra sincera feli-
citación. 
SAIZ DE CARLOS. CüP3 el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la PURGATINA que as tónico laxante, suave y eficaz/' 
SAIZ DE CARLOS. CUP3 en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO SEGURO. 
m m m 
I 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espafía) 
Unicos Representantes y Depositantes para Cuba. 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey, 29 . Habana. 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
r^M P R E G U N T E U S T E D A L Q U E T E N G A UNA. 
A M P A R E SU T R A B A J O Y PIDANOS UNA D E M O S T R A C I O N 
L A 
c e 
T r a l l a , 27. 
R O Y A L 
E S L A P R E F E R I D A 
T e x i d o r & C í a . 
A P A R T A D O 2055 . 
J 9 
H A B A N A . 
A P H L O I N 
E n e l V e d a d o 
Allá, bajo las enredaderas del 
café Ej Carmelo, los minutos se 
pasan insensiblemente. Ay, ami-
go mío, si fué usted a cenar 
acompañado de dos o tres per-
sonas estimadas, recordará toda-
vía que lo mismo en la terraza 
de aquel agradable establecimien-
to que en los jardines que tiene 
en el piso bajo, protegidos de los 
rayos solares y la curiosidad pú-
blica por rumorosos emparrados 
que mece constantemente la bri-
sa, la confidencial sobremesa se 
se convierte cn una sesión encan-
tadora. 
Pues ¿y en aquellos reservados 
altos y. frescos, cuando la com-
pañía exige natural discreción? 
En tal ambiente y con dos copa» 
de vermú Pemartín delante, la 
vida es agradable. Y si se añade 
después de la comida un plus de 
coñá Tres V W de esta estupen-
da marca, la charla Ipcuaz de su 
vecina será como una catarata 
de donaires, de la que usted que-
dará embelesado. 
Prefiera habitualmente, a la 
hora de divertirse, los licores. 
Pemartín. Proceden de las viñas 
jerezanas, de la tierra producto-
ra de las uvas que a las mismas 
vacantes griegas harían la boca 
agua. 
A n d a , viejo: s a b o r é a n o s ahora 
P E M A R T 1 H 
• l I 12 •( 11 
" M ñ Q T F I I C " " P I E D R A Y C E M E N T O 
P A R A E D I F I C A R N I Ñ O S 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . S A N O S / ' 
y p a r í JE3ét>é» 
F O S F A T I N A F A L I É R E S 
e l m e j o r A l i m e n t o p a r a l o e n i ñ o s * 
C o n v i e n e a los Anc ianos , a los C o n v a l e c i e n t e s 
y a los e s t ó m a g o s de l icados . 
DMConflad de las Imitaciones a que su éxito ha dado origen. 
E x i g i r l a ffraa m a r c a , FOSFATINA FALIÉRES 
1H FáRMíCIA». DKOaUlKlAI T TICNOAI DI COHIITULII 
PARIS, 6, Rué de la Tacharle. 
Dr. L RODRIGUEZ MOLINA 
Catedrát ico de la Universidad, Cirnjano especialista del Hos-
pital "Calixto Garc ía" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfennedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los r íñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ ? n a y de 4 a 6 de la,tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
U n i c a m e n t e T r e s P e r s o n a s D e 
C a d a C i e n t o S e S a l v a n 
D e L a s G a r r a s 
F u n e s t a s D e l 
C a t a r r o 
P E - R U - N A 
L o C o m b a t e y 
L o C o n q u i s t a 
Hay muchas personas que creen que el catarro es un mal-
estar insignificante de la garganta y de la nariz, y por la 
abundancia del catarro nasal no se dan cuenta del peligro 
desastroso. 
Desenfrenado el catarro, ensancha la congestión de las 
mucosas, complica peligrosamente los órganos vitales, son 
absorbidos los descargos venenosos, queda la sangre viciada y con-
taminada y amenazada la salud y hasta la misma vida del sufriente. 
Tarde o temprano la persona afligida con la forma más ligera del 
catarro desarrolla alguna enfermedad crónica y funesta. 
PE-RU-NA £1 Mejor Remedio Del Mando 
Vo tarde ni un momento. La ciencia proclama «oe el catarro llera en ti los pelieroa 
mis sraret r malieno* de todas las enfermedades humanas—la sombra lonesta or.« 
destrure la salad y arfaría la felicidad. Afortunadamente el aso oportuno de Pe-Ra-
Ma, un remedio garantizado por su éxito asombroso durante medio siglo, le puede pro-
•teeer contra estos pelieros. _ Pe-Ru-Na penetra directamente las causas de la enfer-
medad, calma las mucosas inflamadas, arroja los venenos, purinca la tañere, estimula 
el aparato digestiro y el sistema nervioso basta que funcionan sana y notmalmente, for-
talece el cuerpo 7 comunica a cada órgano rigor j nuera rida. 
Fabricado por The PE-RU-NA Company, Columbus, Ohio, E U . A. 
F E S P E C I F I C O D E L A S E N F E R M E D A D E S • D E t L A M L Í J l J E R ^ — 
R é c o m e n d a d í T e i í T b d o s l o s C a s o s d e 
I r r e g u l a r i d a d e s , T í a s t o m o s N e r v i o s o s , 
C r i s i s d e l C a m b i o d e E d a d 9 e t c . 
E L M E J O R T O N I C O ' F E M M o 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A ^ 
'tRATAMíEÑTo MEDICO*) 
B R U N 5 C Í 1 W I Q 
c 4d-U 
t C - ¿ e n C . S u L á z a r o M A p d o M A W 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R A T E N o . f í . C O N S U L T A S D £ I a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d t 5 y m e d i a a * 
BACINA C U A T R O D I A R I O D £ r U W m m A Julio 29 de 1923 h i S Ú X C I 
B U R L A B U R L A N D O 
Q P R O D U C T O S 
O l N S U S T I T U I B L E S 
E L D U E N D E M O D I S T O 
Siempre ha sido nuestra dulce o 
amarga compañera, la mujer,—que 
de todo hay en la viña del Señor,— 
perseguida por el duende de la mo-
distura. Empezó por la madre Eva a 
la que persuadió de que la hoja de 
parra era prenda de muy mal gusto 
y de que su talle gentil era digno de 
las telas y las Joyas más ricas de 
oriente. E s verdad que ni esas telas 
ni esaa joyas se habían Inventado to-
davía; pero la madre E v a lae pre-
sintió; y desde entonces despreció la 
hoja de parra. 
Luego aquel diabólico modisto 
"creó" la novedad y la moda. Con 
ello dealumbró y esclavizó a la mu-
J«r y . . . desesperó al marido; polí-
tica muy propia de todo agente in-
fernal, ya que entre los desesperados 
hace s i Infierno su mayor acopio. 
Prescindiendo de la obra perversa 
que este duende realizó en todos los 
tiempo» históricos, el cronista,— 
searvidor de ustedes,—va a tratar so-
lamente de lo que él ha presenciado 
de cuarenta años a la f echa . . . Rue-
go a las "frescas viuditas y a las 
Cándidas doncellas" que no se fijen 
en la edad del historiador, einó en 
la substancia y en la buena voluntad 
de su "doctrina." 
Conocí las postrimerías del miri-
ñaque, invención molesta y ridicula, 
más de un duende burlón que dia-
bólico. A l miriñaque siguió ©1 poli-
són, algo ménos molesto, pero peor 
Intencionado, puesto que venía a po-
ner más en evidencia el lado menos 
espiritual de las señoras. Continuó 
ta falda trabada que era el extremo 
de la inconveniencia y de la ridicu-( 
les opuesto al miriñaque. Siempre 
Se habla de la emancipación de la 
mujer y parece que se quiere comen-
zar por emanciparla de la ropa. Sin 
embargo, yo creo que media vara 
más de "voile" sobre los hombros, 
o los brazos, o donde fuere menes-
ter, en nada estorbaría esa gloriosa 
emancipación. 
Esa manifiesta rebeldía contra la 
ropa ya ha traído algunas consS-
cuencias poco cristianas, y a eso tira 
indudablemente el duende mod.sto. 
Desnuditas, por aquí y por allá, van 
las matronas a los templos, tal vez 
a pedir a los santos lo que los santos 
no pueden conceder a las modas he-
lénicas; desnuditas van las donce-
llas a pedirle a San Antonio un no-
vio bonito y con automóvil. Muy 
perplejo debe de andar en estos tiem-
pos el bendito Paduano. Si quisiera 
hacernos otro milagro tal vez sería 
el de decir a sus Cándidas devo-
tas: 
—Hijas mías, poneos algo sobro 
los hombros y luego os oiré. 
Moda es también Introducida de 
poco acá por el duende modisto la 
de que las señoritas lleven el som-
brero de manera que solo deje ver 
uno de sus ojos. Pero, como de esto 
no puede sacar el diablo gran prove-
cho, más razonable será el atribuir 
la Introducción de ese capricho a 
alguna elegantísima tuerta. Con esto 
y con la opinión de los estetas, c iás 
o menos canijos, de que los ojos fe-
meninos han de ser alocados, turbios 
y vagarosos, se acabaron los "ojos 
claros, serenos" del famoso madri-
gal y de todos los madrigales. . . 
¡Adiós, luceros!. . . 
No puedo pasar por alto el capí-
C bdispensables al hogar. 
" S I D R A G A I T E R O 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N l í F I C A D E L O N D R E S , 
A C E I T E " M A R T I 
Refinado y preparac ión extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de E s p a ñ a 
9 9 
9 9 
" L A F L O R D E L D I A 
9 9 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos * 
estrechos. Pastas recortadas, ertre-
Ifítas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas. 
el enemigo malo llevando a nuestra tulo ^ la pintura del rogtTo por lo 
amada compañera de una extrava- 
gánela a la extravagancia opuesta, 
sin dejarla descansar un momento 
en el punto de la verdadera elegan-
cia y el buen sentido. 
Hubo, poco después, un conato de 
falda-pantalón en la que el duende 
modisto demostró la más refinada 
"de sus nualiclas". Con esa Invención 
se había propuesto Introducir la con-
fusión de los "géneros", ¡como si ya 
anduviesen poco confusos! No le fal-
taron a esa novedad apologistas del 
"género ambiguo". Por fortuna nos 
habíamos conjurado contra ella unos 
cuañtos "salvajes" y el intento fra-
casó. / 
Pero nunca ese bellaco mensajero 
ha demostrado mayor actividad ni 
más demoniaca tendencia en la per-
secución de la mujer que en estos 
últimos años. Su empaño principlal 
parece ser el de despojarla de toda 
poesía y de aquel encanto y misterio 
que antaño la hicieron dueña y se-
ñora del corazón del hombre. E m -
pezó por la falda corta de infelíce 
recordación. Con ella se desvanec'ó 
la "ilusión del pié", y se acabaron 
para los poetas los piés breves; los 
piéa de hada; los piée versallescos. . . 
E l hada se convirtió en "tobillera". 
Quedaron también al descubierto 
las pantorillas; pero aquí anduvo 
bastante torpe el citado duende, por-
que la pantorrilla a cureña r a m , 
apartó al hombre de muchas tenta 
clones que antea servían al infierno 
de gran provecho. . . L a ; más de las 
pantorrillas resultaban más efioacos 
para el arrepentimiento que para el 
pecado. 
Ahora llegó la falda larga que pa-
rece penitencia por los excesos 
de la falda corta. E s un conjunto de 
trapos colgantes, f lámulas, gallarde-
tes y pendones. Más el daño no está 
ahí, precisamente, y en ello se nota 
también el influjo del enemigo malo, 
sinó en que al escurrirse todo el 
género hacia los piés ha dejado a 
la intemperie toda la parte alta del 
cuerpo femenino. Tal parece que se 
ha fijado una cantidad de tela, in-
variable, para el vestido de la mujer. 
Si se cubre las piernas no alcanza 
para el busto; si se cubre el busto 
no alcanza para las piernas. ¡Santo 
Dios, que no llegue el día en que 
la mujer tenga que cubrirse simul-
táneamente las piernas y el busto! . . . 
¡No habrá tela para m á s ! . . . , 
mucho que se ha recrudecido última-
mente; más de esto poco he de decir 
por ser achaque femenino de todos 
los siglos y que no tiene remedio. 
Lo único lamentable es que los pin-
tados se hagan con tal exajeración 
y ausencia de arte que apénae se 
encuentra hoy una dama que meres-
ca ser comprendida en el delicado so-
neto de Argensola, dedicado al "blan-
co carmín de doña Elvira". ¡Es un 
dolor! 
Finalmente, no podía ese infernal 
enemigo de la verdadera gracia y 
hermosura de la mujer el déjar de 
meter mano en su cabellera. fPor 
ahí andan las pobrecitas con las "pa-
tillas" desgreñadas y revueltas como 
si acabaran de salir de entre las 
uñas de una rival. Sobre esto, el re-
negrido de loa ojos, fingiendo oje-
ras, viene a reforzar la sospecha do 
una pendencia t r á j l c a . . . ¿No es 
todo esto lamentable? Pero el golpe 
fatal, el que ha venido a destruir to-
da la "corona de gloria" de la mu-
jer es la moda, ahora muy en uso 
entre damas y damitas, de cortarse 
el cabello. Pero, señor, ¿de dónde 
pudo haber salido esta enormidad? 
Yo no conozco ningún precedente de 
este desastre. Ninguna de las her-
mosuras ideales de la antigüedad, 
cuyas estatuas se conservan, como 
diosas, musas, ninfas, etc.,. aparece 
con el pelo cortado sinó graciosa-
mente peinado y recojido. Las da-
mas de la Edad Media cifraban en 
sus trenzas y en su cabello suelto 
su orgullo y su gloria. No hubo tro-
vador, digno de tal nombre, que no 
dedicase sus mejores trovas a los ca-
bellos de bu dama. ¡Acabáronse, o 
se están acabando, los rizos de éba-
no; las trenzas de oro; los rayos de 
s o l ! . . . Esta inicua "tomadura de 
pelo" a las señoras estaba reserva-
da para esta edad de las Insignes es-
tupideces revolucionarias. . . 
Pero esto, ¡caramba! no puede 
continuar asi. E s necesario que to-
do caballero de sentimientos cris-
tianos y de ánimo varonil salga a la 
defensa de su dama para "emanci-
parla" de las pérfidas seducciones 
del "duende modisto" que es sn prin-
cipal y mayor tirano; y volverla al 
camino del buen gusto, del buen 
sentido y de la honestidad, único me-
dio de que la mujer torne a reco-
brar su Imperio en el mundo. 
M. A L V A R E Z MARRON. 
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A s í s e 
B a ñ a n 
l a s 
M u j e r e s B e l l a s e n F r a n c i a 
E l m e j o r p e r f u m i s t a l a s h a e n -
s e ñ a d o a m u l t i p l i c a r s u s e n -
c a n t o s s e d u c t o r e s -
L a s p r e p a r a c i o n e s de V i v a u -
d o u l a s e n c o n t r a r á u s t e d e n 
t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
i m p o r t a n t e s . C o n o c i d a s p o r 
s u p u r e z a y o t r a s m a r a v i l l o s a s 
f a c u l t a d e s -
A n t e s , d e s p u é s , y d u r a n t e e l 
b a ñ o u s e l a s p r e p a r a c i o n e s 
m i ® 
D E V I V A U D O U 
Ortos surtidos: Maid'or—LaBoheme-Pourla Francc-Waltz Dream 
TVDD 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
B E N E F I C I E S E U D . Y 
P R O T E J A A . L O S A N C I A N O S . 
R E A L I Z A C I O N 
5 , 0 0 0 p a r e s d e z a p o L t o s " W A L K - O V E R " 
d e « 1 2 ^ y í í > 1 4 ^ o i 3 8 ^ y « 1 0 ^ y a d e m a s 
p a g a r e m o s f 2 — p o r c a d a p a r d e z a -
p a t o s v i e j o s q u e n o s d e j e n p a r a r e g a — 
l a r l o s a l o s a n c i a n o s d e s a m p a r a d o s , 
L A G R A N A D A W A L K - Q V E R . 
i M c ^ r g c L l l Crr e n e r c t l C c i r r i U o . 
( O b i s p o y C v t b d ) ( S c t n R o t f c i e l 1 8 . 
M E R C A . D A L V C I A 
v i n o B U G E A U D 
E L M # 3 E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
t » B O R » T O R I O P . L E B E A U L T A C " . P A B I S . 
p A r , s V I V A U D O U N E W V O R K 
ALBESTO PERALTA. San Jnan de Dios 1, Habana, Cuba, Apartado No.2349. 
Teléfono A-9136. — Agránt« General Exclusivo. 
f r 
A R C H I V O S " A L L S T E E L 
M M U ü P U U A w n m n , v a j u l v o i > a O^AMM v a B o o t n o o r r o f l 
M « » * r n 
ibUa d« ao«ro 
tra lno«n<Jlo, aeg-uro» «ostra ladrón»*. 
¿MWMtrtaottn pmrdldi 
PTotéJaa* oon mua l 
«n muk da tVMgei pero, i«nUn r«pon« 
"no del nejroolo? 
AXAf lTnñ" . 
librea da 
rarantlsados con-
hui itunedad, l^ltll*t 
TOAVAXrOaOfl «BATIS 
M O R G A N & M e A V O Y C o . 
OBISPO T O'BBZU/r 
J 
m u mmm d e mm 
L A I / N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R 4 S S E & CO. 
T e l . A - I é 9 4 . - O b r a p í a , I 8 . - H a í ) a n a 
H O T E L L A f A Y E T T E 
OMton VaMidnrt» Zayaa y Arnlar.—TaWfonoi M-7960 y 7969—Habana 
TS& boial XvLFATBTTSI aatA montado «os todos los adelantos modernos 
U l M t t a t Z OOB'ort •ltua<l0 *B ** ««ntrs comercial T cecea ds to-
V. ra»taumnt del bote! LAFATTOTTE as al elegido por una aelecta olían-
i . Se cocina a satisfacer al fusto mas delicado, 
hiaatroa preolos son módicos y nuestros servicios Insuperables, 
fea sola rtalta al hotel L J L F A T K T T ^ Indudablemente hará de nstad 
«liante permanente. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo. 
laboratorio 
. . . . 4 pesos 
anaUtloo del Parcial j pOBÜg DR.. EMILIANO SEX.OABO 
S A L U D N U M E R O 6 0 , B A J O S 
(Al centro d e la cuadra) 
--etican an 
Teléfono parotio a  Alisls químlooa, 139 882 
e s m alt «d e 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
EJ establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h i o r o d o n t 
Su surtido es incompleto 
Laborator io Leo, Dresden (Alemania) 
De renta en Sedarla* y Farmaclaa 
D E N O T A * 
L A C A L I D A D 
T O D A B U E N A 
D E B E H A C E R U N A 
E S P U M A E S P E S A 
Y C O N S I S T E N T E 
Una espuma de pompas 
c o m o e f e j a b ó n , q u e J e d e s -
v a n e c e p r o n t o , d e m u e s t r a 
u n a c a l i d a d i n f e r i o r . 
N o t e / a e s p u m e c r e m o s a d e h 
C L A P A E S P E C I A L 
O E X T P A E N C U A R T O S 
D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 29 de 1923 
PAGINA CINCO 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
^ l E R T O DE L A P. W. X. 
" oor todos conceptos re-
grlllante Pu anocho trasmi. 
S u ^ e S o m p a n y y cuyo progra-
^elepholierL° ¿ j la afamada or-
ía es tuv^ - o ^ o r Antonlo María 
4. —Danzón "Los Corsarios". 
Segunda Parte: 
5. —Fox "To Morrow" . 
6. —Danzón " E l Tamalero". 
7. —Vals "Swanee River Moon". 
8. —Danzón " E l Chlcuelo". 
RomeU- nnc'ie. fué el primero de 
V i e r conciertos bailables que 
U »erie v r h l u o del Castillo, director 
. .afioT urD**1'" v v ha oreani-üjeñ r rDa '^ ^ x  rg I. 
Í 1. estación 1 á dos tant0 el de 
Jdo. P ^ í o s del mes de Agosto 
!$iIIl0-Iniente plausible la determi-
Es r e f ' ^ n r Urbano del Castillo p ^ T s e ñ o  






[íbido f ^ r e t í s ' q u e ofrecen en el 
jiite ' f , ^ Banda del Cuartel Gene-
tf»1 ,o del Municipio. 
r»1 ^ t n . adelantar a*í mismo la 
podemos radio.fanSi de que el 
íotiCÍaTÍhano del Castillo, interca-
fe8or Lr" iog conciertos bailables, 
l>rá ^ de canto por el popular V I -
W ^ - ^ a m o tenemos noticias de que 
Así ^ ^ ¿ e j a r á oír un cuarteto de 
pronto se ^ hace un CQn. 
^ r e a l m e n t e notable. 
|Dt Z t i los programas para la pre 
Heaauliosy ^ ^ m,firon-[PS ¿ u 
*¿6XI h i e n d o a l s rt i s 
In re5?. 1 v de la prensa, ba repar-
t ^ ^ l t ^ l ^ Cuban Tele-
tld" 85^ bailables y clasicas; las 
l»l>one' c oara lo« sábados y las se-
W e X \as miércoles, pues como es 
< S eso* días la P. W . X . tras-
I nto reaimen; 
He ^ I n a o sea^rm^Vcoles'dla 
^tevS r S a d o día 4 de Agosto. 1 ,r pl Sáu" '̂"-' 
Io- yJ nntarán respectivamente, la 
«• ' . fMunl 'pal en el Maletón y la 
. ¿ s t a del Protoor E „ ? e n , o More-
no: 
Priniern Parto; 
¡Viva Paeza! ( l a . i _PaPO Doble i Viva na í 
h audición) . Beneyto. 
. ^Ober tu ra "Regina". Dest rubé. 
l'C^Mazurka de Concierto So-
lista Gnbriel Siam. Cox. 
intermedio de 10 minutoe. 
Segunda Parto: 
1 - Selección de la Opera "Ro-
f- meo y Julieta". Gounod. 
5 __Vals "Alegres Oamaradas . 
Vollstedt. 
intermedio de 10 minutos. 
Torcera Pai to: 
t _Music Hall "Cinema". Téllez. 
?—Fox Trot "Why. Dear?. Cohén 
i —Danzón "La Monte r í a " ( l a . 
audición) . Tata Pereira. 
Modesto Fraga, 
Sub-Director en funciones de Director 
PROGRAMA " p E l T rOXCTERTO 
i r? SER \ TRASMITIDO POR LA 
EvCIOX RADIOTELEFONICA P. 
T DE LA ' 'CUBAN TELEPHO-
J¿0OMPANY". A LAS 8 Y 30 P. 
M DEL D L i 4 DE AGOSTO 1923 
Primera Parte: 
1 —Vals "Tbru Tbe N i g h " . 
2— Danzón "Habana Park" . 
3"—Fox "Coal Black Majnmy' . 
Tercera Parte: 
9 .—Fox "Dumbe l l " . 
10. — D a n z ó n "Salutarie". 
1 1 . —Fox "Georgette". 
12. — D a n z ó n " E l Cisne Blanco". 
El anterior programa está a car-
go del profesor señor Eugenio Mo-
reno y su orquesta. 
La antena dol Plaza 
La tormenta que azotó la Habana 
en la tarde del pasado viernes, t iró 
una de las torres provisionales que 
I se habían montado en el Hotel Plaza, 
por cuya razón esta estación no ha 
podido trasmit ir sus conciertos dia-
' r í o s . 
Un concierto de Salas 
La estación 2 M . G. de los seño-
| res Manuel y Guillermo Salas de San 
I Rafael 14, t r a s m i t i r á esta tarde, un 
I programa a las tree, consistente en 
I las ú l t imas novedades musicales. 
Para esta semana 
Además de las diarias audiciones 
de la Cuban Electrical Supply, Ro-
berto E . Ramírez , del Hotel Plaza, 
cuando monte nuevamente bu ante-
na, esta semana habrá los siguientes 
conciertos: el martes, uno especial 
de la Cuban El'ectrlcal Supply, de 9 
y cuarto a once p . m . el miércoles 
el de la Cuban Telephone de 8.30 a 
11 p . m . el jueves, la r e inaugurac ión 
de la estación de M r . Bortón, el vier-
nes, Ramírez y el sábado la P W X. 
No sabemos si para esta semana, 
î e l levará a efecto el concierto que 
tiene en proyecto el señor Eduardo 
Sánchez de Fuentes. 
Sensible fallecimiento 
Ayer tarde falleció la señora Sera-
fina Rascine de Grave de Peralta, 
madre del señor Ursino Grave de Pe-
ralta, el conocido excéntrico musical, 
que iba a tomar parte en el concierto 
de la estación P . W . X . en la no-
che del antepasado sábado y que 
no pudo hacerlo, precisamente por 
la enfermedad de su señora madre. 
Le enviamos nuestro más sincero 
pésame. 
LAS OFICINAS D E L AYUNTA-
M I E N T O 
Tanto el Presidente como el Se-
cretario del Ayuntamiento, señores 
Miguel A. Cisneroa y Ricardo Caba-
nas, respectivamente, están llevan-
do a cabo un importante trabajo pa-
ra conseguir de las oficinas de la 
Cámara Municipal la mayor efec-
tividad en cuanto a la labor admi-
nistrativa ^que por la Ley les está 
encomendada. f 
E l Sr. Cabanas es t á organizando 
de manera perfecta el Negociado de 
la Memoria, para que rinda a final 
de cada ejercicio un detallado infor-
me contentivo de la labor realizada 
por la Cámara Municipal, hacién-
rlose de este modo un verdadero his-
torial de toda la ac tuac ión de cada 
.señor concejal en particular, y del 
Ayuntamiento en conjunto, como 
organismo deliberativo de la Admi-
nis tración Municipal . 
Las obras de adaptac ión para el 
despacho de! Sr. Presidente del 
^ Ayuntamiento con t inúan , 
E L PAGO D E L PERSONAL 
| E l Tesorero del Municipio, señor 
, Darío P roh ías , comenzó ayer los 
pagos al personal, de los haberes 
correspondientes al presente mes de 
ju l io . 
Ayer cobraron los empleados de 
Tesorer ía . Con tadur í a , Presidencia 
del Ayuntamiento, etc. 
E L A L C A L D E 
E l Alcalde despachó ayer en la 
Jefatura del Departamento de I m -
puestos, y no en su elegante salón 
de la Alcaldía. 
Poco después de las diez de la 
mañana abandonó la Alcaldía el se-
ñor Cuesta. 
E L PAGO A L A POLICIA 
Ayer el Alcalde comunicó al 8e-
USTED i SERA EXTRANJERO 
EN 
Tenga cuidado con lo que le 
lava la cabellera a su n i ñ o 
Si usted quiere conservar la ca-
bellera de su niño, tenga cuidado 
con qué la lava. 
La mayoría de los jabones y cham-
pús preparados contienen demasiado 
• Icall. Este de-
ca el c u e r o 
•belludo, h a-
endo el cabe-




ar como medio 
ie limpieza el 
ceite de coco 
.luisified, q u e 
ds puro y abso-
luUmente inofensivo, y que supera 
en eficacia a cualquier otra cosa que 
usted pueda usar. 
Dos o tres cucharadltaa limpian 
Perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Póngase en una taza con 
un poco de agua tibia dos o tres ca-
charadltas de Malsified. Simplemen-
te mójese el cabello con agua clara 
y frótelo con éste. Produce una es-
Püffla rica y abundante, la cual se 
^luaga fácllmen.te quitando hasta 
'» última part ícula de polvo y cas-
P». El cabello se seca ráp ida y uni-
jomemenlíe haciendo flexible el cue-
0 cabelludo y el pelo fino, sedoso, 
'ustroso y ondulado. 
El aceite de coco Mulslfled puede 
P e n s i ó n para familias y viajeros 
que deseen un servicio esmerado. 
Situada en el centro de la c iudad , 
cerca de las tiendas, teatros, par-
ques, s u b t e r r á n e o s y elevados. Co-
cina c r io l la . Precios razonables. 
I D i r e c c i ó n : Blanca Sar A lva rez and 
Co. 144 West 8 0 t h . Street New 
Y o r k Ci ty , U . S. A . D i r ecc ión 
c a b l e g r á f i c a " S A R D E R A " New 
Y o r k . 
27321 3d- 15, 22 y 29. 
" L A R E P U B L I C A " 
GOMEZ Y HERMANO 
G A U A N O , 1 0 4 Y 1 0 6 . - T E L F . A - 1 7 9 i 
LAMPARAS 
POSEEMOS DE GRAN LUJO PARA SALA Y C0MED0P 
Caprichosos modelos adaptados a todos los gustos. 
NO DEJE DE VISITAR NUESTRA EXPOSICION PERMANENTE 
PANTALLAS 
De todos tamaños para habitaciones y vestíbulos 
GRAN ECONOMIA EN PRECIOS 
COLUMNAS Y JARRONES 
De porcelana y mayólica, en variadas formas y delicados colores. 
La más perfecta imitación de dibujos y grabados egipcios. 
GRAN N0VEDA.0 




sorero de la Repúbl ica que puede 
ordenar el cobro de las cantidades 
que corresponde abonar al Munici-
pio por el pago a la Policía Nacio-
nal y dos por ciento para el fondo 
de pensiones de los Veteranos de la 
Independencia, correspondiente al 
actual mes. 
E l pago para la policía asciende 
a $143,238.95. 
E L CUERPO DE BOMBEROS 
Ya se han pagado a los miembros 
del Cuerpo de Bomberos los habe-
res correspondientes al presente mes 
de ju l io . 
TRANSPORTE Y LOCOMOCION 
Por el concepto de Transporte y 
Locomoción se hab ía recaudado has-
ta ayer a las nueve de la m a ñ a n a 
la cantidad de $296,533.08. 
E L TESORO MUNICIPAL 
La existencia ayer en ais arcas 
municipales era la siguiente: 
Ejercicio corriente. . .$360,738.85 
Resultas 15,735.54 
Consejo Provincial . . . 43,288.84 
Extraordinario. . . . . 65 
Ampliación 6,858.51 
Total $426,616.50 
SOLICITUDES DE LICENCIAS 
Los señores Garín y González, S. 
en C. han solicitado licencia de la 
Alcaldía para instalar a lmacén de 
ferretería en Avenida de Bélgica, an-
tes calle de Egido, n ú m e r o siete; 
Benjamín González, licencia para 
instalar tienda de fer re ter ía en la 
calle de Finlay 124. Los señores 
Saénz y Compañía, para Instalar un 
| motor eléctrico* de 2 H . P., en Ave-
Inida de I ta l ia número 2. Gar ín y 
i González, S. en C , para Instalar 
[a lmacén de Fe r r e t e r í a en Ave. de 
I Bélgica n ú m e r o 7. Los señores 
i Maza, Caso y Ca., para Instalar tres 
motores eléctr icos de 3 H . P . , tres 
U s e 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
y esté siempre •tractivamenle ves-
tida sin necesidad de estar comprando 
con tanta frecuencia. Los Colorantes 
Larkin 
T i ñ e n y L a v a n 
a l M i s m o T i e m p o 
cualquier clase de tela, y sus colores 
son firmes, brillantes y nunca des-
tiñen. 
No son palabras, los Colorantes 
Larlcin son absolutamente perfec-
tos en todos sentidos. Uselos y se 
convencerá. 
De venta en tiendas y farmacias 
•acreditadas y con seguridad en las 
Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel. 
Buffalo, N. Y., E. U. A. 
de 2 H . P . , tres de un medio y uno 
de 1 H . P . , en la calle de Obra-
pía 53. Los señores Flores y Co., 
licencia para Instalar fábrica de 
baúles y maletas, en Picota n ú m e -
ro 51. Y el señor Antonio García 
Soto, licencia para Instalar carbone-
ría en la calle de Perfecto Laeos-
te n ú m e r o 51 por Brasil. 
atenerse fácilmente en cualquier 
¡ ^ ^ ^ ^ f u e r í a , perfumería o pe botlc 
baít.'""' Es 111117 económico, pues 
an unas cuantas onzas para to-
^ 'a ramilla durante meses. Culde-
se& vt lmltaciones. Exíjase que 
^Mulsmed fabncado por Watklns. 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o de r e u m a 
Dr. Ar turo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Hace mucho tiempo padezco de 
un reumatismo gotoso y cada vez 
que tengo un ataque de esa reuma 
se me hinchan las articulaciones, 
formándose nudos en los dedos. 
Por Indicación de una persona 
que ya lo había tomado, co^ipré un 
pomo de la " L I T I N A EFERVES-
CENTE DE BOSQUE" y al segundo 
pomo ya hab ía notado una notable 
mejor ía , encon t r ándome ya hoy 
completamente bien del ú l t imo ata-
que que ha sido el más fuerte y pe-
noso. 
Y para que usted pueda hacer de 
esta carta el uso que le convenga, 
tengo el mayor gusto- en dir ig í rse la . 
De usted atto. y s. s., 
Francisco González. 
Tenerife n ú m . 90 letra "C" . 
Nota:—Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
ld-29. 
N E V E R A G L A C I A L 
V I S I T E M O S S E U O D ^ M O S T R A . R E M O S 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T E 
T E L E F O N O S ñ - 3 1 I 2 , M - 4 6 6 8 P R E S I D E N T E Z f l Y ñ S 120 
MARQUES de RISCAL 





fRANCISCO TAMAMES, S. EN C 
O B R A P I A , 63 Y 6 5 . T E L E F O -
NOS: A - 3 3 1 4 , A - 8 0 6 2 . 
A P A R T A D O N U M . 1 7 3 0 . 
C5733 alt. Ind. 29 Jl. 
NET WE1GHT 1 POUWD 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r í o , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
t i j i a k i o d e l a m a r i n a ^ 
lo encuentra usted en cual 
0 quier población de la Repú- á& 
® blica ^ 
FOLLETIN 
M A R U T T 
3 0 
^ C r i a d a de l A l c a l d e 
Alemán 
Por 
LUIS R 0 I G D E L L U I S 
^ ^ I c V ^ * Ja * Cervan 
^ T t Vel0Bo. Oallano Wo. 68 
(Continúa) 
^ V u ] ^ 6 ^ 8 ' María y José , qué 
la! Dinie la 3oven melindro-
9Ue anda* „6en casa del guardabos-
vrvnC2n tantos remilgos? 
ee i v íClamación ^ Lulslta 
rusco m L l enta f I1ÍPica . . . El 
joven sir-
f10 de la v^Caba(io ^ deshacer el 
Vaba ai I " f terciopelo que 
r ^ Gil» . y que cayó al 
r ebel s hnK, la Iracunda señora 
íambio >o virt ian fÍjado ei1 ello; en 
f > 81 Que ,pm;iy bien el señor Mar-
. 5abauna m0 la cinta- de Ia nue 
gritar a Luisita. 
En el miamo instante se fijaron 
los ojos de la joven en la moneda 
que se balanceaba colgada de la cin-
ta, y se llevó las manos al cuelo. 
'—Esa moneda me pertenece—Ji-
jo tranquilamente y a largó la mano 
derecha para cogerla. 
— ¿ D e veras? . . . ¿ T u y a ? . . . ¿Sa-
bes, muchacha, que me va a costar 
trabajo c reer te? . . . ¿De dónde te 
ha venido eee ducado d oro?—dijo 
la señora Griebel, separando a L u i -
sa para encargarse el'.a sola de solu-
cionar la c u e s t i ó n — . Conozco ese 
ducado como me conozco a mí mis-
ma, y pertenece a mi hi ja Luiea, co-
mo' dos y dos con c u a t r o . . . Eaas 
monedas antiguas no andan en ma-
nadas por el mundo; la pobre señora 
inspectora forestal se lo dijo a mi 
Luisi ta cuando le regaló ese ducado, 
el día en que la confirmaron. . . To-
davía cuando me acuerdo de aquel 
día tan solemne, se me pone carne 
de gal l ina. Y ahora sé franca y di 
la verdad, que no es n ingún crimen: 
¿a que has encontrado ese ducado 
frente a esta casa, y al verlo te en-
traron ganas de colgártelo del cue-
llo para ver qué tal te sienta un 
adorno tan brillante? 
— L u joven palideció. 
—Llevar alhajas encontradas 
equivale a robarlas—dijo con visible 
esfuerzo 
—Calla, mujer, ¿quién ha dicho 
robar? Tú solamente, locuela, y no 
tienes cara de ser capaz de e l lo . Una 
mujer de mi experiencia, con sólo 
mirar una vez a la gente, sabe lo 
que debe pensar de ella. Si tú te hu-
bieras dedicado al escamoteo y al 
merodeo, l levar ías mejor r e p i t a . . . , 
y como eres joven, es muy disculpa-
ble que tengas ganas de presumir un 
poco, y no te lo crit ico, ¡Dios me l i -
bre de ello! Lo que estoy es encan-
tada de que haya parecicfo esa mo-
neda. ¡Ot ra vez haz mejor el nudo, 
Luisi ta! 
— ¡ E s t a moneda de ninguna ma-
nera!—dijo con firmeza la joven—. 
Su hija l levaría un adorno que no 
ser ía s u y o . . . Volviéndose hacia el 
señor Markus, c o n t i n u ó — : Desde 
hace años me pertenece, y puedo 
probarlo: ese ducado fué propiedad 
de la d i í u n t a señora t ía de usted. 
Mide usted el cuño : es del siglo X I I , 
una de las primeras monedas de oro 
de Sicilia. 
—Es cierto—repuso é l—. La co-
¡ aozco, y tiene una Inscripción que 
dice: sib t i b i , Christe, datus. 
—Qucm tu r e g i s , Iste ducatus— 
concluyó ella la frase. 
E l se sonr ió y le dió el ducado. 
—No me hacía falta esta prue-
ba. . . Sólo me ex t r aña una cosa: 
que su egoísta señor i ta tenga arran-
ques do generosidad y regale a su 
doncella un recuerdo tan bonito de 
su difunta y vieja a m i g a . . . 
La joven volvió a ruborizarse, pe-
ro nada respondió , y desatándor» el 
pañue lo de la cabeza para dejar l i -
bre el cuello, se suje tó la cinta 
terciopelo con la moneda. 
— ¿ Y que tenga yo que presen-
ciarlo callada como un pex y con 
la pacinecia de Job?—exc lamó la 
señora Griebel en el colmo de la in-
d ignac ión , seña ando los delicados 
dedos de la joven, quemados del sol. 
que se daban prisa en atar bien la 
cinta—. ¿Y que tenga que tolerar 
que en mis propias narices se ponga 
la criada de los alcaldes la cinta con 
la moneda que m i Luisi ta ha lleva-
do al cuello durante tres años? Y 
todo porque la muy ladina ha sido 
tan l is ta que se ha aprendido el ver-
sito que tiene el ducado . . . Yo no 
lo pod r í a repetir aunque ello me 
fuera la vida, señor Markus; nunca 
me han gustado los dialectos; soy 
demasiado buena alemana Para eso... 
¡Además , nunca me ha dado por el 
f rancés ! 
—Es la t ín , n i amá—di jo Luisi ta 
r i éndose mientras abrazaba a su 
madre para apaciguarla. 
— L o mismo me da que esté en 
francés que en l a t í n ; para mí, todo 
lo que no sea el a l emán , me es igual, 
y dé jame , aduladora, porque no vas 
a conseguir calmarme con tus zala-
m e r í a s . . . Y usted, señor Markus. 
p e r m í t a m e que !e diga que me pare-
ce muy mal, pero muy mal, el que sa 
que la cara por una... cualquier cosa, 
en contra de una ujer respetable co-
mo y o . . . Y como no puede usted 
ser el rey Salomón de la B i b l i a . . . , 
I sólo le di ré que para sentenciar ha-
! leñ falta pruebas. . . Ríase usted si 
(¡uiere. . . . que uo me voy a enfa-
1 dar, porque estoy segura de que la 
i l l t ima que se va a re í r soy y o . . . 
\ Y ¡vaya si me re i ré ! Esta joven d i -
' ce que el ducado per teneció a nues-
tra difunta señora . . . . y ella, la cria-
da de los alcaldes, vino a Hirschwin-
¡ Uel cuando hacía ya muchos días que 
la pobre señora estaba enterrada. 
Quizás haya tirado a la t ierra, desde 
el cielo, la buena señora unos duca-
dos, y uno precisamente para una 
joven que se gana el pan sirviendo y 
a la que en su vida había visto. . . 
Pero esto no hab rá quien lo c r e a . . . 
Además, cuántos ducadoe de estos 
tendría la difunta? Comprendo que 
; se Heve uno de una cinta, pert) no 
me parece que se rodee nadie el cue-
llo con monedas tan grandes . . . 
—Pues yo puedo asegurarla que 
hay quien lleva nueve, a juzgar por 
una cadena de oro que he encontra-
do en uno de los cajones de una có-
moda, y que le enseñaré después , ral 
querida Griebel—le dijo el señor 
Markus con una sonrisa mezc a de 
risa y enojo—. Usted misma se con-
vencerá al ver que faltan dos mo-
nedas en la cadena, y no puede ca-
ber duda de que una de ellas sería 
un regalo hecho a los de la Alquería , 
a no ser que pretenda usted negar 
que allí viven personas a las que mi 
tía también profesaba s impat ía . 
— ¿ C ó m o quiere ustd que vaya a 
negar lo? . . . ¿De manera que eran 
nueve los ducados, y todos iguales? 
— p r e g u n t ó muy achicada—. No lo 
sab ía—y queriendo disculparse se 
encogió de hombros—. Nuestra po-
bre señora no era de las aficionadas 
a emperejillarse y a jucir sus alha-
j a s . . . , después de todo, con razón, 
porque ¿para quién se a d o r n a r í a ? 
Cuando la feria de Tillroda, que ts 
también la nuestra, se cerraba el pi-
so alto durante dos días , y ni una 
rata y mucho menos un forastero, 
habr ía encontrado un pedazo de tor-
ta en el armario de-i comedor enci-
ma del nuestro. . . ¡No le gustaba la 
bullanga ni el presumir!. . . Será co-
mo usted dice. . . Ese ducado lo e-
galar ía la señora inspectora fores-
tal a la señora del alcalde o a la se-
ñor i ta Franz. su sob r ina . . . . y por 
eso te quiero preguntar, mucharh;i. 
si sabes, ¿cómo ha ido a parar a tu 
cuo l ' o?—pregun tó volviéndose ha-
cia la sirviente, en su afán de no su-
fr i r una completa derrota—.. No 
quiero figurarme que a las señoras 
de la Alquería les guáte que la cria-
da se ponga sus alhajas, sobre todo, 
para fregar y cuando se va a cortar 
el heno. . . , y : > m á s , con ese vesti-
do, qu.? pronto se te va a caer a pe-
dazos, pega la monedita. . . como un 
traje de Corte mo sen ta r ía a m i . . . 
¡Qué escándalo, Señor, qué escánda-
l o ! . . . 
— ¡Pero m a m á ! . . . — " a interrum-
pió su Luisita con dulzura. Los 
ojos de la chiquilla no se podían 
apartar del bello rostro de "la reca-
tada" que, a pesar do todas las hu-
millaciones que se le infer ían, con-
servaba su orgulloso gesto—. Pare-
ce imposible que tú , que siempre 
eres tan bondadosa y compasiva y 
no puedes ver ág r imas en los ojos 
sijU enjugarlas, seas tan cruel en es-
ta ocasión. Las señoras de la Alque-
ría hab rán regalado esa moneda se-
guramente. . . 
— R e g a l a d o ? . . . — r e p i t i ó muy in-
comodada la buena señora Griebel. 
—Mentira parece que tú , mi hija, le 
tengas por lista y di^as esa solemne 
t o n t e r í a . . . En la Alquería, donde 
la gente está condenada a c'.eta for-
zó, a, y donde por la tarde ni se toma 
un mal café, y e. señor de la casa va 
con una bata tan remendada que, 
con sus mi l zurcidos, parece el mapa 
de Europa, ¿van a regalar ducados 
de oro a los criado.-:?... ¡Ganea, 
más que gansa! No puedo ver lágr i -
mas, como dices, es cierto; pero 
hazme el favor de mirar esos ojos 
negros . . . , y dime el ves l ág r imas 
en ellos. . . 
Calió al ver que el señor de la 
hacienda, con un gesto enérgico la 
In te r rumpió para que no continua-
be hablando; pero estaba tan acalo-
rada que el rostro enojado del se-
ñor Markus no la impuso. 
- - . Qué tiene usted que objetar 
lo que digo, o e f i o r ^ I a r k ü s ? — l e pre-
gun tó con estudiada calma—•. ¿Le 
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R o p a I n t e r i o r B e l g a 
T I E S T A S DSZ. D I A 
Durante la m a ñ a n a . 
Es t a r á muy animada la Playa. 
Habrá regatas de remos seguidas 
de las fiestas en el Yacht Club a que 
hago referencia en la plana slguien 
te. 
Una fiesta a tene ís ta a las nueve 
f"3 la m a ñ a n a en el local de la Acá 
demia de Cii-ncias. 
H a b r á fina parte musical por Ma 
r ía Adams y Vicentico Lans, recita 
ción de una poesía por la señor i ta 
Carmen Raviña y conferencia sobre 
( l arte egipcio hasta la época roma-
na por el culto y mer i t í s imo doctoi 
Hoque Vilardel l Arteaga. 
Un concierto matinal. 
A las diez. 
Música de C á m a r a por los profo 
sores Falcón, Zertucha. Hospital y 
Roldán en el Conservatorio Falcón. 
En los baños Las Playas, del Ve 
dado, se h a r á música durante toda 
, la m a ñ a n a con la orquesta de Roge-
lio Barba. 
La ma t inée del Casino. 
Para los socios. 
Otra mat inée , en la serie vera-
niega, que ofrece en sus salones la 
Asociación de Dependientes. 
La fiesta de la Asociación Hispa-
no-Americana de Bellas Artes, a las 
nueve de la noche, en la Sociedad de 
Medina. 
En el programa aparecen tres dis 
cursos por el popular Padre Viera 
y los doctores- Salvador Salazar y 
Ramiro Mañalich. 
Recitaciones de poesías por Lo 
zano Casado, Félix Callejas y José 
Manuel Alvarez. 
Númefos de concierto. 
Y vár iedades . 
Y en el Sevilla y lo mismo en el 
Plaza la fiesta acostumrada de los 
domingos. 
Tan animadas siempre. 
T E A T R O S Y C I N E S 
Ortas- sv 
Dos funciones hoy. 
Mart í anuncia para la ma t inée R] 
Monaguillo^ por la debutante de ano 
che, la ce lebradís ima Blanquita Po-
zas. 
En el Principal, mat inée con La 
barba de Carril lo, deliciosa comedia 
de Muñoz Seca que volverá al cartel 
en la función nocturna. 
Campoamor repite en sus turnos 
de preferencia la cinta Lo que las 
esposas quieren, que ayer, en su es-
treno, gustó extraordinariamente. 
Capitolio. 
La Banda Jazz. 
Ac tua rá con nuevos y variados 
números de su repertorio en las tan-
das elegantes. 
No fa l ta rá la mat inée con pelí-
culas cómicas, entre otras. E l Valle 
de Josette, por Dustin Farnum, y 
Acabando con los guapos, por Neal 
Hart. 
Fausto. 
La tanda infantv 
Dará comienzo a las dos y media 
de la tarde, exhibiéndose De Golfis-
ta 1» Rey, entre otras cintas del gé-
nero cómico. 
Se proyectará de nuevo Sin ley 
n i fuero en las tandas de gala. 
Y Olympic da rá E l fantasma de 
la buhardilla en l o i turnos ú l t imos 
de la tarde y de la noche. 
Nada más. 
HABA3T A P A K X 
Tardes de niños. 
Son las de Habana Park-
Un ejérci to infant i l invade *el ale-
are lugar para dedicarse a sus jue-
íos favoritos. 
Por la noche disfruta el público 
ie los numerosos y recreativos es-
pectáculos que allí se le brindan. 
Hay donde elegir. 
Muy cierto. 
M a ñ a n a t r a b a j a r á de nuevo el 
sorprendente driver que sobre su 
motocicleta realiza actos acrobát icos 
verdaderamente maravillosos. 
Espectáculo gratis. 
Tan buena en calidad, elegancia 
y confección como la francesa, pe-
ro mucho más económica. 
Esto solo es posible debido a que 
la manufactura belga quiere obte-
ner nuestro mercado. Seguramen-
te al conquistarlo aumentará el pre-
cio de su magnífica ropa interior, 
pero mientras tanto usted tiene la 
oportunidad de habilitarse de ro-
pa interior muy fina a precio de 
confección casi corriente. 
Un detalle final para evitar sos-
pechas: la ropa interior belga que 
más abajo anotamos, está toda he-
cha a mano; como puede usted 
comprobarlo visitando nuestro Ter-
cer Piso. 
Y ahora los detalles de los jue-
gos. 
Compónese, como es costumbre, 
os tales juegos de camisa día, ca-
misa noche y pantalón, de linón 
clarón y están adornados, unos; 
con encajes de Vaienciennes; otros; 
por bordados a mano, y otros: por 
Colberts, y encaje de Punto Milán 
sobre fondo de randa. Las cintas 
que adornan estos juegos son lava-
bles y ios tirantes de las camisas 
día son, a elegir, de cinta o de en-
caje. 
Observe los precios: a $16.50, 
$17.50, $17.75, $18.00, $18.50 y 
$18.75 el juego. 
Deseamos su muy grata visita. 
A V I S O A L A S D A M A S 
APROVECHEN ESTA GANGA, UNA REMESA DE ZAPATOS DE 
"TISU PLATA Y OJIO", EN BUEX ESTADO. 
A § 5 5 . 0 0 
Av. I tal ia 70. E L B U E N G Ü S T O Teléfono A-5149. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejérci to, el domingo 29 de Julio de 
1923, de 8 a 10 y 30 p. m. 
1. —Paso doble "Las peinadoras". 
L. Barta. 
2. —Overtura de "Concurso". IJ. 
Labit . 
3. —"Danza de la serpiente". Boc-
calari. 
4. —Capricho "Moraima". G. Es-
pinosa. 
5. —Selección de la ópera "Tos-
ca". Puccini. 
6. —Shottis " E l Vaivén ." Andreu. 
7. —Danzón "Yo, quiero a Cari-
dad". F. López. 
One Step "Mayi to" . L . Casas. 
José MOLINA TORRES. 
Capitán-Jefe y Director de la Banda. 
s 
C O C H E C I T O S 




L o s K e y e s M a g o s 
7 3 A V E , D E I T A L I A 7 3 
C4202 alt. 4 d-S 
C a f é f u e r t e y d e f i n o a r o m a 
a 1 7 í n 0 1 V / f D I 7 0 r V ? A V E . DE I T A L I A 120 
H L O I J 1 V Í O I L . K I J TELEFONO A - 4 0 7 6 
V í v e r e s f i n o s e n g e n e r a l 
| En retratos de niños no tenemos competencia. 
Haga usted una prueba, llevando su baby a la 
fotografía de 
P i N S i K © 
Sucesor de Colominas y Oo. 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a de p r e c i o s . 
i d fi Ag. 
i -
E L J A B O N I D E A L P A R A 
L A M A D R E Y E L B E B É 
La tierna piel del bebé requiere 
esmerada atanción. Millones de 
madres saben que el Jabón 
Palmolive es inmejorable para 
su primer baño. 
E l refrescante Jabón Palmolive 
beneficia aún la piel más de-
licada. Es el jabón más puro y 
suave que se fabrica. 
The PALMOLIVE CQMPANY 
Habana 
base de ¿Jjnóry 
¡ Gor\senja q\ euW» sucvvjc^two. • 
E L P A P a 
E S C O M O 
E L E S T I L O 
C 5567 
J A B O N P A L M O L I V E 
P A R A REGALOS 
XJU más selectas y mejores flores 
«on la* de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouqnets para novias, ramos de tor 
oaboda. cestos de mimbre y cajas da 
floreí para regalos, desde $5.00 a l de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
í ñ i a las artistas, de $10.00 a 1a más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
Inferior de la Lia y a cualquier par-
ata del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y d» 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejoi y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante.' 
Especialidad en ofrendas fúnebre, 
de Coronas, Cruces, Cojines. Colunv 
ñas tronchadas. Sudarios, etc^ d e t d u 
$5.00 a la más suntuosa. 
P o r Q u é S u f r e n l o s N i ñ o s ? 
Qué inmenso dolor es ver a l n i ñ o sufrir, y c u á n t a s enferme-
dades y debilidad del n i ñ o se deben a las enfermedades de la 
madre antes y durante el parto! Y este sufrimiento de la madre, 
tanto como el sufrimiento del n iño—todo innecesario, porque 
la ciencia moderna ha puesto al alcance de todos e l Compuesto 
Mitchel la ; u n maravilloso descubrimiento que ha resultado en 
una bendic ión para millones de mujeres en todas partes dei 
mundo. 
Si padece Ud. m e n s t r u a c i ó n irregular, dolorosa 6 escasa, si 
sufre Ud. melancol ía , jaquecas, dolor de c intura , caida 6 de-
splazamiento de la matr iz , 6 leucorrea—si teme Ud . la materni-
dad—si es Ud . es té r i l—encont ra rá nueva salud y felicidad 
usando el Compuesto Mitche l la . Sus efectos son seguros y 
ráp idos . Hay que aprovecharse s in tardanza de esta maravilla 
científica, y asi asegurar el fu turo bienestar de sus hijos. El 
Compuesto Mitchel la se vende en todas las farmacias, boticas 
y droguer ías . 
Pida el libro "MATERNIDAD" a Productos Mitchella, Reina 59, Habana 
DR. J. H . DYE MEDICAL INST1TUTE, Buffalo, N . Y. , E. U . de Á. 
y iSITENOS 0 H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L LEE y SAN J U L I O 
TELEFONOS: 1 - 1 8 5 8 - — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R ! A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T Í S DE 1923-1924 . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
"librería rAriLcRIA 
c 5145 alt. 15d-í 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
ÍIÁ2ÍH. 
S A Y A S P L I S A D A S 
Festón últ imo modelo bellotas y bo-
tones, dobladillo ancho. 
L a s pliso modernistas. —f 
29169 
F E D E R I C O 
S A N TVIIQUEI, 72 
Teléfono M-1378 
4 t-2C 
UN O n , \ I / ^ 
VEROAOERO OELeife 
PARA EL BAÑO 
PAÑUELO v; TOCADOR AGVA 
d e FLORIDA 
de Murraj^ Langan 
• W f M i l i i » 
P A S M S D E O H A 
Comunicamoa a los que padecen 
de lofi nervios o ataques Epilépticos, 
que hemos recibido las acreditadas 
pastillas de Ochoa y que se remiten 
por correo a todas partes por sus 
Agentes. 
B. La r razába l , Riela 9 9. Habana. 
Nota: 
Los e c í e r m o s que usen estas pas-
tillas han de exigir el sello' de Ga-
ran t í a de la Farmacia San Ju l i án . 
PQ,ra no ser sorprendidos por Dro-
guistas o Fa rmacéu t i cos poco es-
crupulosos, con otras de dudosa pro-
cedencia difícil de garantizar y que 
con su empleo podrían sufrir tras-
tornos en su enfermedad. 
P r e c i o $ 1 5 « 0 0 d o c e n a 
C 5731 alt. 4t-2S 
Owndes Fabrlcftptes de Camisas 
necesitan Asentes para la venta oo 
un CumpleU) surtido de camma, 
1 palamaa y camlpaa do dormir. 
dlrcciamMiteal conaumldor. Marca 
muy conocida—modeloe exclualvos 
• •ii —ttellM de Tenderse. No se 
requieren ni sxperlencta ni cnp'.íal- tata 
proposición ee completamente nueva. 
E i c r i i M fildimdo mnutra tratU. 
Madison Shirt Co. 
SOS Broadway, New York, U . S. A. 
l a 
Es la casa de Sombreros de Seño-
ras que hace toda clase de encar-
gos. Además ofrecemos un gran sur-
tido ya confeccionado. Recuerde us-
ted L A M I M I , Industria 112. Especia 
lidad en Lutos, 
C 573/ ld-29 
n ADA importa una letra her-niosa, un estilo brillante, si el papel empleado en la carta 
no es t ambién prestigioso. Una car-
ta escrita en i m papel vulgar no 
tiene sugest ión n i autoridad: el pa-
pel de cartas es a las ideas lo que 
el traje es al individuo. Xo basta 
ser decente de e sp í r i t u : hay que 
serlo t ambién de apariencia. . . 
¡Sea Vd. elegante hasta en su 
correspondencia! ¡Sea Vd. dist ingui-
do no sólo por sus maneras, sino 
por el papel que emplea en sus 
cartas de amistad, en sus caitas de 
amor! 
En la l ibrer ía , MINERVA, de Va-
lent ín García , Obispo y Berna/a, no 
sólo e n c o n t r a r á Vd. libros selectos, 
sino un precioso surtido de papel de 
cartas, en varios t a m a ñ o s y estilos, 
papel de moda, en colores pálidos, 
sobres p c q u e ñ t t o s . . . 
L I T E R A T U R A , LIBROS T)E TEXTO 
REVISTAS DE TODO E L MUNDO 
Teléf. A-4953. Apart . 2103. 
¿ A í u i Í n a p e r a s , X o l ó í > 
r 
¡5e adivina que acaba á e venir deliano jrj 
Jabón, la Loción, los Polvos Hiél de Vaca 
lianla dejado una frescura y una pereza inefa' 
bles. Abrazada e las caricias de un tentador 
ideal, más que al ramo de rosas, Loló vive 
momentos de ensueño, fugaces siempre, coni0 
esperando a que llegue el fantástico prota<so. 
nista de su Cuento de Amor. ¿Qué nomC-
tendrá? 6 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
' P o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes^ 
T o - k o l i n a 
p a r a e l pe lo 
R e h u s e 1 a s pe 1 i g r o s a s i m i t a c i ó n 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
e 8 
l i l i 
¡ C u á n t a m u j e r ! 
— ¿ S a b e n . u s t e d e s si mi seño-
ra está, por aquí? 
—Es difícil contestarle con-
cretamente. ¿Su nombre, nos 
hace el favor? 
—Armenteros. 
— A h , s í ; conocemos y dis-
tinguimos mucho a su señora . 
Esta tarde, sin embargo, no 
recordamos haberla visto. 
—Pues hemos quedado en 
vernos aquí- en La Filosofía, 
a esta hora, poco más o me-
nos. 
—Oh, entonces setguramen-
te e s t a r á . 
Ser ían las cinco. Nuestro 
gran salón de la planta baja 
estaba materialmente inunda-
do de señoras , de muchachas, 
de n iñas ya espigadltas. 
— E n verdad, no es ex t r año 
que no puedan ustedes respon-
der mi pregunta. ¡Hay hoy tan-
tas mujeres! ¿Se trata de algu-
na venta especial, de algo que 
no se da todos los días? 
—No, señor . Así como usted 
la ve, suele estar nuestra ca-
sa por las tardes. 
—Buena prueba de la adhe-
sión de las mujeres. 
A l poco rato apareció la se-
ño ra de Armenteros. Desde el 
fondo había vi^to al esposo y 
venía a su encuentro. 
— ¿ Y a apareciste? El amigo 
Lizama no supo decirme si es-
t a r í a s . . . 
—-Es natuia l . ¿Tú sabes las 
dientas que hay hoy por ahí 
dentro? 
— ¿ H a s acabado? » 
— F i g ú r a t e , ¡ya no me queda 
¿i un k i lo ! Con que tú ve-
ras. . . 
CRETONAS 
Tenemos una verdadera pro-
fusión de Cretonas. 
Con dibujos de mil estilos, 
todos de gran personalidad de-
corativa. 
Y con un colorido capricho-
so, arbitrario, en el que no se 
sabe si admirar más el gusto o 
' • i r&rczfl 
A ^ 0 . 45. 60 y 75 centavos. 
Y a peso. Y a un peso veinti-
cinco centavos. 
D 1 e t * « . CIRUJANO DENTISTA 
AMERICANO 
D R . G . C . M I Z E L L 
Se hacen toda clan© de trabajos dental*» y garantizado» 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
R E G I N A D ' L I M A 
E A U DE COLOGNE 
La m á s fragante, Suave y Deliciosa de las 
AGUAS DE C O L O N I A 
A l t . 
L A l a . D E A R R O Y O N A R A N J O 
Gran P a n a d e r í a y D u l c e r í a 
d e R A F A E L A A L F O N S O 
Se a b r i r á el 2 5 de l corriente Se s e r v i r á n encargos a ° ° - i q 
P R A D O , 4 5 . T E 1 - ^ 
X C I D I A R I O DE L A M A R I N A J u l i o 2 9 de 1923 
P A G I N A SIETE 
H a b a n e r a s 
L a « c i a d a d e e s t a n o c h e 
SANTA MAKTA 
,t0 ,,0 a t iende . 
cU cauta Marra-¡Ó a=o«iación de este nom 
^ ^ p n i d o celebrando su tr dúo 
^ V Ife-lesia de San Felipe, 
C * W n * n t a las nueve, en la que 
d/las glosas de la Virsen do 
Jantar* ^Spt , re José Vicanre, Prior 
Vetf a Carmelitas, 
de 103 fiesta icligiosa. 
Otra i i eY Abllo dc santa Marta. 
^ albergue de InfelJcea vie-
San l!á ^ ia v í b o r a ' en la ca" 
iecit03 fuarr íba n ú m e r o 1. , 
lie ^ el s-.gundo aniversario de ^ ' / o ^ i ó n ía l tó una voz, faltó tt fundaci011' 
o1 ^ í u e ' e n su tristeza y en su 
Y es.ól n0 ha podido hacer na-
deSol8Ci 1]og p0brecit0g asüados 
ja Por * e inconsolable Consuelo 
1» h Z de Govantes. 
^ i festividad de Santa Marta 
C0D sus días la distinguida se-
í ^ ^ f a r t a Payne de Méndez Capo-
cora ^arLd• 
^ i eanto t ambién de las jóve-
f teresantes damas Marta Hey-
1165 ! rtP Guastella y Marta Sierra 
Lavedán. 
v «on los hatales de la elegante 
^ntiIlsima Hortensia Scull áe Mo-
ri | f ' 0iv¡daró saludar en sus días, 
. pindole todo género de. felicida-
" o la graciosa señor i i a Mar ía 
itB, a »!* o 
golana-
Otras más. 
j l grupo infant i l de las Martas. 
La primera, la mayor de todas, la 
adoiab'.e Martí» Mediavilla y Agul-
rre. 
Después . . 
Mart l ja Rocafort. 
Marta Escarpenter. 
Marta J iménez Oropesa. 
Esta ú . t ima. una migiionc delicio-
sa, hija del compañero de redacción 
muy estimado LIülo J iméuez Per-
domo. 
Marta Sánchez Ba r r aqué , encan-
tadora criatura, cuyo santo se fes-
te ja rá esta tarde entre la bullicio-
sa a legr ía de una P iña ta . 
Marta Gut iér rez Vianellc 
Angelical n l f i* . 
Martica Maranei, Dumluguei. una 
f igur i ta ideal ahijada de la Joven 
e interesante dama Margot Saez Me-
dina de Palma. 
Marta Br i to y Cartaya. 
Marta DIüz y Rivas. 
Con la ú l t ima se r e u n i r á n esta 
tarde sus co i rpañe ra s del Sagrada 
Corazón para una fiesta en la resi-
dencia d-i sus (a-iñosq-; putWs en el 
Paseo de Carlos 111. 
Y una bebita l indís ima, Marta Yo-
landa, encanto, a legr ía y felicidad 
de sua amantes padres, el popular 
congresista Gustavo Üt nzález Beau-




La hija del cronista, mi Marta, 
tam adorada, ante la cual la pluma 
enmudece para dejar que haole el 
alma. . 
¡Sea para todas un día feliz! 
a > : t e e L ARA 
pe alto rango. 
ra boda de anoche. 
rn la Parroquia del Vedado, en-
r ^ r i a con flores y resplandecien-
t e claridad, se bendijo la unión 
e una enamorada parejita 
Vnvia que era un encanto ante el 
Jar la señorita Caridad Sánchez 
Culmell- perteneciente a nuestra me-
jor eociedad. 
Tin joven de singulares mér i tos su 
.leeido el doctor Adolfo Ovies Can-
tero, abogado estudioso, inteligente, 
íe ¡Jorvenir. 
Unión de amor. 
Que es nuncio seguro de dichaas. 
La señorita Sánchez Culmell, la 
adorable Cuca, como todos la i l la-
man coa cariñosa famil iaridad, ad-
miró a los concurrentes con los p r i -
mores de su toilette nupcial. 
Nuevas galas qr.o añad ía mágica-
mente a sus naturales dones. 
Un traje precioso. 
Digno de describirse. 
De crep satén, en esiilc drapesdo, 
salía la cola desde los hombros, 
larga y crujiente. 
Cintas de tisú de plata, flotantes 
t en deslumbradora fulguración, se 
desplegaban sobre el vestido. 
Y florecitas de azahar, como sim-
bólico adorno, rodeando la cintura. 
Traje de Bernabeu. 
Elegantísimo! 
El ramo de mano, a su vez, era del 
mejor y más acabado gusto. 
Un nuevo modelo, con el nombre 
de Cuca, en gracia a la novia que lo 
estrenaba y para quien fué creado. 
Tenía ese sello de refinamente y 
chic que imprime siempre el j s rd ín 
E l Clavel en ramos de esta clase. 
Era de dalias y de easter lilies 
en t re lazándose con guirnalda.* de 
clematis, cintas de tisú e hilos de 
plata. 
Art ís t ico bouquet. 
De una fantasía inimitable. 
E l caballero cortés y muy cum-
plido Bernabé Sánchez Batista, pa-
dre de la encantadora f iancée, fué 
el padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetr.b'e se-
ñora Eugenia Herrera Viuda de Can-
tero, abuela del novio. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
E l señor Regino Truff in . Presi-
dente del Unión Club, los señores 
Pedro Sánchez y Enrique Culmell 
y el señor Leslie Pantin, Cónsul de 
Portugal en la Habana. 
E l general Gerardo Machado, can-
didato a la Presidencia de la Repú-
blica, ac tuó como testigo por par-
te del novio. 
E l joven y distinguido abogado 
doctor Ricardo E. V i u r r ú n , fue otro 
de los testigos con d conocido y muy 
simpático caballero Francisco Aran-
go y Manti l la y el popular represen-
tante Pedro Herrera Soclongro. 
Entre plácemes y entre salutacio-
nes salieron del templo los s impá-
ticos novios. 
Los votos se repe t ían 
Todos por su felicidad, 
La Sección de Literatura de la Aso-
ciación Hispano Americana de Bellas 
Artes ha organizado una velada lite-
rario musical que tendrá efecto hoy, 
domingo, en los salones de ia Asocia-
ción de Propietarios de Medina, G y 
21 . Vedado. 
Empezará a las ocho y media. 
El programa no puede ser más 
atrayente: 
1. —Apertura por el Presidente de 
la Sección de Literatura, M. Lozano 
Casado. 
2. —Las mujeres de hoy, por Bra-
vonel. 
3. —Dos palabras (sobre Arte y 
Belleza), por el doctor Salvador Sa-
lazar. Catedrá t ico de Li tera tura de 
la Universidad de la Habana. 
4-—Acto de concierto, por artistas 
de la Asociación. 
5. Recitaciones por el joven poe-
ta J o s é Manuel Alvarez, autor del l i -
bro Bajo el ala del chambergo. 
Segunda parte 
1. Discurso por el Padre Viera, 
pá r roco del Cerro. 
2. Versos de F é l i x Callejas, por 
B i l l i k c n . , 
3. — N ú m e r o s de canto y piano. 
4. —Como deben ser las mujeres 
de hoy, d i se r tac ión por el doctor Ra-
miro Mañal lch , C a t e d r á t i c o del Ins-
t i tu to de la Habana. 
Lo que produzca la velada será 
destinado al aumento de los fondos 
para la adquisición de la casa social. 
Las localidades pueden adquirirse a 
la entrada de la casa de la Asociación 
de Propietarios de Medina, G y 2 1 , o 
pedirse por el teléfono F-2145. 
" E l Encanto" a S a n Francisco 
La gerencia de El Encanto ofrecerá 
hoy. en los manantiales de San Fran-
cisco, un almuerzo al personal vende-
dor, femenino y masculino, para fes-
tejar—en el más cordial y alegre am-
biente de camarader ía—la promulga-
ción del Reglamento interior, obra 
del personal mismo, en la que una 
comisión tan nutrida como entusiasta 
trabajó durante largo tiempo. 
En el capítulo de la Honradez se 
dice: 
"Todo hombre debe tener por nor-
ma inalterable de su vida la honra-
dez más acrisolada. Ser honrado, de 
costumbres morales, de principios 
sanos, equivale a ser siempre bien 
mirado por la sociedad con quien se 
convive y acreedor e todos los res-
petos." 
En el capítulo de La medida: 
"Todos los empleados de la casa 
deben constituirse en fieles velado-
res de su crédi to y seriedad. Y am-
bas cosas hay que mantenerlas siem-
pre muy en alto. 
La exactitud, el cuidado que pon-
ga cada uno en la medida, en darle 
al cliente la tela justa que nos ha 
comprado, es un principio de suma 
transcendencia en nuestro negocio". 
En el de la Cortesía: 
"La afabilidad en nuestro trato 
con el público, los buenos modales, 
las expresiones discretas, comedidas, 
nos captan las s impat ías de los clien-
tes y hacen que la casa donde pres-
tamos nuestros servicios aumente en 
crédito y r epu t ac ión . " 
En el de la Ins t rucción: 
"Parte de las horas que el traba-
C E L S ü CUELLAR 
Lleno de agasajos. 
Entre congratula^ionss. 
Pasaron así las horas de su sarto 
para el doctor Celso Cuél lar . 
Un día feliz, bajo todos sus as-
pectos, para el significado político, 
amigo excelente y caballero siem-
pre afable, espléndido, correc t ís imo. 
En su hermosa finca del C-iimito 
iel Guayabal, don le pasa : o n sn 
amante familia los rigores dfc la es 
tación, hubo un desfile constante do 
amigos que iban a saludarlo. 
M o j e s d e p u l s e r a 
En oro, para caba l l e ro ; de oro 
y platino y p la t ino con ori l lantes. 
Para señora. Ofrecemos modelos 
gran or ig ina l idad , con m á q u i -
de absoluta g a r a n t í a . 
U C A S A D E H I E R R O " 
o, 68 . O 'Re i l ly , 5 1 . 
Estuvo de fiesta la finca. 
Fiesta fraternal y s impát ica . 
En magnífico almuerzo, que 1c 
desapacible del tiempo impidió ser-
virlo en las mesas dispuestas bajo 
los árboles , se reunieron más de se-
senta comensales. 
Contábanse ent'e és tos prominen-
tes personajes de las esferas oficia-
les. 
Polí t icos en gran n ú m e r o . 
Y amigos particulares. 
Realzando los encantos de la reu-
nión descollaban entre el cunjunto 
bellas y distinguidas damas. 
Era advertida, y por todos lamen-
tada, la ausencia del honorable Pre-
sidente de la Repúbl ica , padre po-
lítico del doctor Celso Cuéllar . 
Estuvo a saludarlo en las horas 
primeras de la m a ñ a n a , re t i rándose , 
por sentirse indispuesto, a sus po-
sesiones del Wajay. 
De días, como el doctor Cuéllar , 
estuvo también ayer su s impát ico 
hijo Celsito. 
Se vió muy halagado. 
Con muchos regalos. 
Jo nos deja libres debemos dedicar-
las al cul t ivo de nuestro entendimien-
to. A d e m á s de hal lar placidez espi-
r i tua l leyendo buenas y morales 
obras nos preperamos Intelectual-
mente y laboramos en nuestro pro-
pio provecho." 
Siendo ésta la ideología de nuestro 
personal, ¿cómo no explicarse el le-
gítimo triunfo de El Encanto? 
Por eso la gerencia, agradecida, 
obsequia hoy a sus eficaces colabora-
dores—alrededor de cuatrocientas per-
sonas, de ambos sexos—con un al-
muerzo campestre. 
Félix Callejas—ayer exquisito poe-
ta l í r ico; hoy incisivo humorista^—di-
rigirá la película que hemos de "sa» 
car" de esta j i ra a San Francisco. 
El tren—un tren especial ocupado 
exclusivamente por los excursionistas 
de El E n c a n t o — s a l d r á de la Estación 
Terminal a las nueve de la mañana . 
Llevaremos orquesta. 
La muy aplaudida, muy celebra-
da y muy solicitada del popularísimo 
Maestro Eliseo Grenet, cuyo danzón 
"El Encanto" nos pide en estos días 
"toda la Repúb l i ca" . 
El Maestro Grenet tocará en un 
piano Steinway, de la Casa Giralt, 
O'Reilly 6 1 . 
NOTAS P E R S O N A I S 
LUIS BODE TORRES 
Ayer fué dado de .Uta en la Quin-
ta de salud Qovadónga del "Centro 
Asturiano" el nrestig-ioso comer-
ciante de Vueltas, Luis Bode To-
rres, apreciable umic.o de esta casa. 
El señor Bode Torres, nos ha visi-
tado para rogarnos h ic ié ramos pre-
sente por medio de estas l íneas su 
profundo agradecimiento a todo el 
personal de la quinta y muy espe-
cialmente al eminente cirujano Dr. 
José A . Presno, quien le pract icó 
una dfícil operación con gran éxito. 
Felicitamos al señor Bode Torres 
por su total restablecimlsnto y al 
Dr . Presno, por el t r iunfo que agre-
ga a los muchos adquiridlos en su 
honrosa profesión. 
A V I S O A L A S D A M A S 
en " E l Encanto". San Rafael y Galla-
no, en " L a Habanera", Monte 75, en 
" E l Asia", San Rafae l 15, en " L a Ciu-
dad de Cantón", Monte 59. pueden ver 
nuestra bolsa Marletta, novedad, fan-
tasía, la ú l t i m a moda o remitiendo 
$2.00 en griro a R . C . S á n c h e z . Neptu-




Si V d . no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
(Con t inúa en la PAG. DIEZ) 
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D E m D I E G O D E L V A L L E 
Jullo, 26. 
teta a el gust0 de saludar en 
«eüorL* estiniadas amiguitas las 
Mña l ' Rosita y Ce:ia y la 
liija8 dpíte?SÍa Rores' Queridísimas 
locaii(krf a ? comerciante de esta 
6caban * Ladislao Rofes, las que 
ioade regresar de los EE. UU. 
afios nnlí133?' desde hacia cuatro 
H ' c r n l a 0 SU3 e l u d i o s en la 
^ de ln? A,cademy de Washington, 
E n s e ñ a n , ! imPortantes planteles 
^ v e S , aquella caPital- Sean 
^ ta estln • deseálidoles a la vez 
tai, ^aocia en este su pueblo na-
Vn baile en el Lioco. 
Acab0 fi 
,el preSidP J e c i b i r atenta invitación 
, bane m,Q \ d e esta eociedad para 
ciño" ^ ,ari acordado celebrar 
^Nioa y r , entrante mes en los 
S el emif1,0,5 6alone3 del L ^ o . 
Sete lueda^110 ^ e se nota, pro-
ta0Jue se^UyHluc ido . por lo mis-
qilee7irá de es t ímulo al Cer-
11,16 r e c a b é e f a 5 e l e b r a n d o con «1 
Dar foi.dos para darle ci-
ma al soberbio edificio que aun está 
en confitrucción. E l Sr. Rafael Díaz 
insustituib'.e y entusiasta presidente 
excitando el entusiasmo ha ofrecido 
un premio de mi l votos a la candida-
ta que mayor n ú m e r o obtenga en el 
escrutinio del próximo domingo. 
1 0 
Teatro "Miglc loz" 
Esta empresa nos tiece atento 
siempre con sus constantes estrenos 
semanales. Para el día cinco nos 
anuncia " E l mar t i r io de una madre" 
la cinta de la época, la ú l t ima pala-
bra en arte c inematográf ico , para 
después "Otelo" y "Don Juan Teno-
rio" y el 22 " E l marinero" por el 
i r iml tab le Harold. 
Nuevo compañe ro 
Lo es el joven amigo Rafael Pé-
rez que acaba de ser nombrado con 
gran acierto del Sr. Director, Agente 
Corresponsal del importante diario 
habanero La Prensa. 
Váyale en estas columnas mi fe-
licitación . 
ARMAS.—Corresponsal. 
" D r . « P E R E Z - V E N T O " 
^ t e . ¿ M ^ d 5 ^ 6 5 n e í v i o s a s y mentales. Para s e ñ o r a s exclusiva-
—¿i JJ?. JJ?. JJt, jp* JJv» JJw iJJw Jp* wp* JJfc JJ» M "T* *T» «T* "T* «T* "T* «T* «T* •'a?» «XV ¿F' 
AND 
Apara tos con bombi l los , comple to s $ 3 0 . 0 0 
R e p a r a c i ó n de aparatos. 
Materiales e l é c t r i c o s y de R A D I O . 
^ Motores y vent i ladores . 
O B R A P I A 8 6 casi esquina a Vi l legas . 
c 57S0 ld-29 
E l C o n f o r t D e l N e n e 
Su cut is es suave y de l icado, y t a n t o s u 
c o n s e r v a c i ó n como su c o m o d i d a d e n gene-
r a l dependen del cuidado que se le pres ta . 
E L J A B Ó N B O R A T A D O 
reúne en s) todas las cualidades que pueden de 
scarsc del jabón de más perfecta elaboración. Su 
absoluta purera, sus cualidades insuperables y su debeado 
perfume, lo hacen un implemento indispensable del tocador 
de todo niño asi como de personas de gusto refinado 
Representantes: C H A M P L I N I M P O R T C O . — Anartado 1630. — Habana. 
' a r re to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
MAILLOTS ABDOMINALES 
N u e v a s c r e a c i o n e s , d i s t i n t o s e s -
t i l o s , c o n s e r v a n p o r m u y c o n t i n ú o 
q u e s e a s u u s o t o d a s u b u e n a 
f o r m a y e l a s t i c i d a d , 
O ' R E I L L Y N o . 3 9 . - T E L F . A 4 5 5 3 
• i i 
M A Ñ A N A 
N o s e o l v i d e q u e e s m a ñ a n a 
c u a n d o i n i c i a r e m o s n u e s t r a 
g r a n l i q u i d a c i ó n d e V E R A -
N O ; q u e s e r á n t a n g r a n d e s 
l a s r e b a j a s q u e h a n d e c a u s a r 
s e n s a c i ó n . 
G G 
M U I A L L A Y C O M F O S T E L A . - T E L F . A 
9 3 
P I E L B L A N C A 
D E C A B A L L O 
mttítt 
R 0 C K 0 S H 0 E C o . 
Elegante modelo de piel blan-
ca, de caballo, con puntera y ta-
lón de piel de rusia color claro. 
Precio $12.00. Esta piel blan-
ca de caballo es muy fácil l im-
pieza y gran lucimiento, la piel 
de moda en los Estados Unidos. 






cabello canoso su color p r imi t i vo . 
Inofensivo p>.ra la salud. No con-
tiene nitrato de plata, n i grasas. 
Se garantiza su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. HabaiiP, 
Se sirve a Domicilio, 
a l t ind. 
F a j a s , C o r s e t s 
y A j u s t a d o r e s 
Do las m á s afamadas marcas: 
TREO, I M P E R I A L Y NIÑON 
Hemos recibido los ú l t imos mo-
delos de fajas con elást ico interca-
lado. E l surtido es extenso en for-
mas y clases. Visí tenos y le enseña-
remos las ú l t imas creaciones- Sus 
precios, como los de todos los ar-
t ículos de " L A EPOCA", los más 
bajos. 
L 4 E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 5751 • ld-29 
N U E V O S P E R F U M E S 
A nuestro Depar tamento de P e r f u m e r í a — n o t a b l e 
por su completo " s t o c k " de especialidades de los m á t 
famosos fabricantes de l mundo—acaban de llegar nue-
vos productos . Algunos de ellos exclusivos de esta casa 
como los de Georges S a l o m ó n el fabricante del insupera-
ble j a b ó n de l imón 5 4 8 . Este perfumista acaba de en-
viarnos dos de sus m á s recientes creaciones. E l J a b ó r 
Cold Cream n ú m e r o 5 4 9 y los polvos "Senteur D ' A n t a n " 
m u y finos y adherentes y de fragancia exquisi ta. De 
C a r ó n recibimos entre otros sus dos extractos m á s soli-
c i tados : Narciso Negro y Narciso Blanco. De Guerlain, 
Coty y Houbigant la l í n e a comple ta . Y para terminar le 
diremos que acabamos de rebajar los precios de t o d o i 
los a r t í c u l o s de l Depar tamento de P e r f u m e r í a . 
E S P E C I A L I D A D E S D E MISS ARDEN 
Acabamos de renovar el sur t ido de las conocidas es-
pecialidades de Miss A r d e n para e l cutis. Pronto ten-
dremos c a t á l o g o i lus t rado de estos productos. Ac tua l -
mente puede usted pedirnos cualquiera de ellos. Los te-
nemos todos. 
DIABETICOS y delicados de e s t ó m a g o 
P r u e b e n e l P A N I N T E G R A L 
Es el mejor estimulante pera su intestino y da vitalidad a su sangre 
Esta casa fabrica E L PAN INTEG-RAL bajo la dirección de 
médicos expertos. 
' L A G U A R D I A " 
P a n a d e r í a , Dulcer ía y Víveres Finos 
ANGELES Y ESTRELLA.—TELEFONO A-2022 
c 5680 alt. 2-26. 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
l a s M u e l a s de^ L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
^ A media noche, por las mafianas,^ 
después de merendar, los nifios de 
muelas picadas se quejan de dolores.) 
R E L A M P A G O 
, N O Q U E M A LA B O C A 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela' 
picada, mortifique a los niflos. 
Se Tepde en todas las b o t i c a * 
G O F I O E S 6 U D 0 
S E V E N D E 
L a manzana de terreno Línea entre F y G, Vedado. Infor-
man en la casita. 
29371 2d-28 
L A C A S A D U B I C 
LA MAS ANTIGUA EN SU GIRO 
O B I S P O 1 0 3 . A . 3 5 5 6 . 
29397 28-29-31 J l . 
luwpuiüijimrc 
R E I N E m s C R É M E S 
s J 7 l a r a v / / / o j c t C r e m a a e J / d e r f < ? $ a 
I N A L T E R A B L E r e j r f u m e : s u a v e 
PROBUCTO DE TOILETTE INDI6PEN5ABIE PARA SEÑORAS Y CABALLtROi. 
^J. L E S Q U E N O I E l i , P E R F U M I S T A — PARIS 
v e n d t s e e n ¿ o d a s / a s b u e n a s c a s a s . 
P A G I N A OCHO 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Jul io 2 9 ¿e 1 9 2 3 
a n o x a 
E S P E C T A C U L O S 
PRINCIPAL. DE JJA COMEDIA 
En mat inée a las dos y media de 
la tarde, y por la noche a las nue-
ve 6e pondrá en escena la graciosa 
comedia en tres actos, de Pedro Mu-
ñoz Seca, La barba S e Car r i l lo . 
PAYRET , í 
En mat inée se pondrá en escena 
hov por la CoCmPafiía de Casimiro 
Orats el sainóte en dos actos, or l -
r i n a l de Muñoz Seca 3' Pérez Fer-
nández , mús".ca del maestro Ama-
deo Vives, Pepe Conde o E l mentir 
de las estrellas. . . 
Por la noche, en tanda sencilla, 
la zarzuela de Romero y F e r n á n d e z 
Shaw, música del maestro Serrano, 
La Canción del Olvido; y ea tanda 
doble, a las nueve y tres cuartos, el 
sa ínete de Arniches y Renovales, 
música de Fogliet t i y Roig, Serafín 
el Pinturero o Contra el querer no 
hay razones. 
Para la tanda senoila rige el pre-
cio de 60 centavos luneta; para la 
mat inée y tanda doble, un peso 50 
centavos. 
M A R T I 
En la mat inée se pondrá en esce-
na la opereta en tres actos Mascoti-
ta y la revista de Peneca lEl Amor 
de los Amores. 
t 
Por la noche, en tanda sencilla, 
E l Monaguillo, creación de Blanqui-
ta Pozas; fox j i m m y por la pareja 
Bre tón-Areu y canciones y couplets 
por la Pozas; y en tanda doble. El 
Amor de los Amroes y La Canción 
del Olvido. 
Para la primera tanda rgie el pre-
cio de 60 centavos luneta; praa la 
tanda doblo, un peso 20 centavos; y 
para la mat inée , un peso E í centa-
vos . 
ACTUALIDADES 
Compañía de zarzuela de Totlco 
La Presa. 
En la mat inée se r ep re sen t a r án 
Por los millonés de un lío y La Ha-
bana al d í a . ^ 
Por la noche, en tanda sencilla. 
La Habana al d ía ; y en tanda do-
ble, En Anarquista y La Habana al 
d í a . 
Además, duetos por M i m i y Ro-
ge l in i . 
Para la tanda sencilla, luneta 40 
centavos; para la ma t inée y tanda 
doble, 60 centavos. 
ALHAMBJRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
En mat inée , La toma de Veracruz 
y La Isla de las Cotorras, 
Por la noche, en tandas, E l dia-
blo suelto. La toma de Veracruz y 
La Isla de las Cotorras. 
CAPITOLIO 
Para hoy, domingo, ha elegido un 
magnífico programa la Empresa de 
Capitolio. 
La aplaudida Compañía de Can-
tos y Bailes Americanos de Gonzell 
"Whlte'Co. ac tua rá , como de costum-
bre, en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, In-
terpretando nuevos n ú m e r o s , entre 
los que figuran los titulados My Bu-
dtty, solo de saxofón; Yo quiero bai-
lar shimmy como lo hcae m i herma-
na Katy, fox t ro t ; Nuevas cancio-
nes, por Bi l l l e Young; Labios de 
Jazz, por Richardson; Carolina, Ca-
r o l i n a . . . fox trot , para ser corea-
do, y otra spiezaa bailables precio-
sas. 
Además , en estos mismos turnos 
preferentes se exhib i rán la Revsita 
Pathe n ú m e r o 12, que reproduce 
los ú l t imos sucesos universales; la 
Interesante cinta E l Valle de Yose-
mite, por Dustin Farnum; y la Pa-
rranda del 19 de marzo en Camajua-
ní, f i l m que ha sido facilitada por 
el señor José M . Menéndez, de aque-
lla localidad. 
De una a cineo se efec tuará una 
gran mat inée Infant i l , en la que so 
exhibi rán la comedia Un marido co-
r ren tón , por el mono Snuky; E l Va-
lle de Yosemite, por Dustin Far-
num: El Marinero, por Haroid 
Lloyd: Vistas de Europa, cinta edu-
cativa; Campeón por fuerza, come-
dia Sunshine; Acabando con los 
guapos, por Neal Hart , cow boy que 
goza de justa fama. 
La luneta para la ma t inée cuesta 
cuarenta centavos. 
Para la tanda especial de las ocho 
y media se ha elegido E l Nietecito, 
por Haroid L loyd . 
—Corazones on llamas, por Anna 
Q. Nilssou, se entrenara el d ía 4 tío 
agosto próximo. 
La Empresa del Capitolio ha f i -
jado para el día 4 de agoáto el es-
treno de la superproducc ión especial 
del n Metro titulada Co abones en 
llamas, f i lm que ha obtenido un b r i -
llí-nte éx i to . 
C.1MPOAMOR 
En los turnos elegantes de las 
circo y cuarto y de las naevu y ino-
d h \ tíe hoy, domingo, s í estrena en 
CHinpoamor la magníf ica cinta dra-
mática titulada Lo quel as esposas 
quieren, que trata de un asunto i n -
teresante de la vida real del matr i -
monio y que interpretan notables ar-
tistas. Se completa el programa con 
Novedades internacionaios y la gra-
ciosa comedia E l Niño de la Bola. 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se proyec ta rán 
el drama As de Corazón, por el no-
table actor Lon Chaney; la o m d e i a 
El n iño de la bola y Noveddies i n -
ternacionales . 
En mat inée especial a la una y 
media se exhibi rán As de Corazón, 
por Lon Chaney; La gran noche, por 
Herbert RaWlinson; E l código secre-
to yel episodio 12 del a serie So-
nando el cuero, y las graciosas co-
medias Gotas de amor, Vidas tontas 
y E l niño de la bola. 
En la tanda de las ocho y media. 
As de Corazón. 
Mañana , lunes, estreno en Cuba 
de La ú l t ima mano de Garrinson, 
por Jack Pickford . 
dos actos, por Bustor Keaton, E l re-
loj estropeado. 
E l jueves 2 de agosto, gran acon-
tecimiento ar t í s t ico , con el estreno 
de la producción de Norma Talmad-
ge y Harrlson Ford, Con la sonrisa 
en los labios; y más adelante. Bajo 
la sombra del presidio, por Betty 
Compson, Bert Ly te l l y May Me 
Avoy . 
V E R D l X 
La Empresa del Teatro Verdún 
ha elegido para la función de hoy 
un atrayente programa. 
Verdún es uno de los cines más 
frescos del a Habana. 
A las siete se exhibi rán pel ículas 
cómicas . 
A las ocho y cuarto, la ú l t ima 
producción de Dustin Farnum t i tu -
lada Triple deuda. 
A las nueve y cuarto, estreno en 
Cuba, de la comedia Sunshine Los 
Piratas y E l Desdeñoso, por el nota-
ble actor John Qilber t . 
A las diez y media, estreno de la 
nueva copia de El Hombre Mosca, 
comedia en siete catos del famoso 
Haroid L loyd . 
Mañana : La Reina de Jazzmanla, 
por Mae Murray. 
El martes' La Playa de los Ensue-
ños, joya de la Universal. 
E l miércoles : estreno en Cuba de 
Campanero de Aldea, por Buck Jo-
nes. 
El jueves: La llama de la vida, 
por Priscilla Dean. 
CONCIERTO TIPICO CUBANO 
Existe gran an imac ión para el 
concierto típico cubano que organi-
za el Inspirado compositor maestro 
Gonzalo Roig y que se rá el primero 
de sus índole que se celebre en el 
Teatro Campoamor. 
Las localidades, que es tán ya a la 
venta, son muy solicitadas. 
E l programa tiene muchos atrac-
tivos . 
Se e s t r ena rá el gracioso dueto El 
Skimo Pie, música del maestro Roig 
y que I n t e r p r e t a r á n Blanqulta Bece-
rra y Adolfo Otero. 
FAUSTO 
El programa de hoy es muy Inte-
resante. 
De dos y media a cinco h a b r á ma-
t inée infanti l , en la que se exhibi rán 
las cintas A caza de marido, diver-
tida comedia en dos actos; De gol-
fista a Rey, por el notable actor có-
mico Larry Semon, en cinco actos; 
Rastro de luchadores, melodrama 
en cinco actos por Viola Dana, que 
se exhibi rá t ambién en la tanda de 
las ocho y media. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se anuncia por ú l t ima vez la 
magníf ica cinta de la Paramount t i -
tulada Sin ley ni fuero, que inter-
pretan Conrad Veldt, Erna Morena, 
Paul Ritcher, Lyda de Pu t t i , Oiaf 
Fons y Mía May. También se exhi-
b i rá la cinta de dibujos animados 
La muñeca de cuerda y Fox Ne"ws 
n ú m e r o 23. 
A las ocho, la cinta cómica en 
P a s o o ( M u C o l o n , T E A T R O Jel̂bnoM̂Í 
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QüSure y "A 
N E P T I N O 
Un atractivo programa ho combi-
nado la empresa del Cine Neptuno 
para la mat inée Infant i l de hoy, de 
una y media a cinco. 
En él figuran las valiosas creacio-
nes Pollyanna, por Mary Pickford; 
Perdonen la polvareda, por Wallace 
Reíd, Ana L i t t l e y Theodore Roberts 
y estr'éno de la m a g i í f i c a produc-
ción del Oeste t i tulada Vencer o mo-
r i r , por Gastón Glass y Perico Me-
tral la y las comedias La Casa de los 
Fantasmas, por Haroid Lloyd y A 
toda velocidad, por el Negrito A f r i -
ca. 
Para la mat inée rige el precio de 
30 centavos. 
En los turnos de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, estreno 
de la prqducción de Rex Ingram E l 
Prisionero de Zenda, por Alice Te-
rry , Ramón Navarro, Barbara La 
Marr y Lewls Stone. 
A las ocho, La Casa de los Fan-
tasmas, por Haroid L loyd ; y a las 
ocho y media, Pollyanna, por Mary 
Pickford . 
Mañana , lunes, estreno de La Rei-
na de Jazzmanla, cinta de positivo 
m é r i t o . 
E l miércoles: Yo soy la ley, por 
Alíce Lake y Gastón Glass. ^ 
HOY DOMINGO GRAN FIESTA INFANTIL EN 
C A P I T O L I O 
Este es el d ía que los n iños e s p e í a n toda l a semana. 
Este es el diálogo del d ía domingo: 
E l n iño : P a p á yo quiero Ir ai Cap i to l io . . . 
P a p á : Bueno vístete temprano porque si llegamos tarde no hay 
as ien to . . . 
TODO el día 40 cts. desde la una hasta las cinco. 
E l programa de hoy no puede ser más Interesante: 
Se exhibe por ú l t i m a vez: 
" E L N I E T E C I T O " 
por Haroid Lloyd. Copia nueva, 
i l i u s t ln Farnum y Neal H a r t en dos sensacionales pel ículas en 
las que compiten en agilidad, valor y audacia. Se t i tu lan estas pe-
lículas 
EL VALLE OE M M E Í T E Y 
ACABANDO CON LOS GUAPOS 
Pel ículas del MONO SNUKY. 
De SUNSHINE y pel ículas EDU-
CATIVAS. 
EL MIERCOLES EN CAPITOLIO 
Despedida de la Compañía de Color GONZELL W H I T B Co. 
L O S C H A M P I O N S d e l J A Z Z 
Gran furc lón extraordinaria concurso entre cantantes y baila-
rines cubanos y los americanos. Se admiten Inscripciones de artis-
tas cubanos que quieran tomar parte en este concurso. 
Se han Inscrito ya: el TERCETO FLORO; M A R I A TERESA 
y ZEQUEIRA y R O G B L I N I . — H a b r á premios a los triunfadores. 
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IMPERIO 
Un buen programa ha combinado 
para hoy la Empresa del Teatro I m -
perio, f 
En la a t inée infant i l , de una y 
media a cinco, se exhib i rán De gol-
fista a Rey, E l terror de la monta-
ñ a y Pollyanna. por Lar ry Semon, 
Antonio Moreno y Mary Pickford, 
respectivamene, y las graciosas co-
medias Vida de milagros, Mi queri-
do difunto y E l Cocinero, por Ha-
ro'.d Lolyd. el Negrito Africa y Fa-
t t y Arbuckle , 
En la tanda de las cinco y cuarto, 
la producción dé la Paramount Los 
amores del F a r a ó n . 
Por la noche, función corrida des-
de las ocho, coo las cintas De gol-
fista a Rey, por L a r r y Semon; Los 
amores del F a r a ó n , por un grupo de 
estrellas; Vida de milagros, por Ha-
roid Lloyd, y E l Cocinero, por Fa t ty 
Arbuckle . 
Mañana , lunes. E l Pa í s de la Tor-
menta . 
E l martes: Rostro de piedra, por 
Alice Brady. 
G R A N 
S T R E N O 
d e l a 
S u p e r p r o d u c c i ó n 
T I T U L A D A 
S I N L E Y N I F U E R O 
( A B O V E / \ L L L A W ) 
C i n e d r a m a d© in teresante a s u n t o , d e m i s t e r i o s q pasiones 
ten el lejano Oriente. V D . V E R A : Escenas de amor e n el 
' b o u d o i r " d e una princesa i n d i a . Intere>antes aventuras en la 
Selva,g a la mas r ad i an t e bol lera del lienzo 
2>u e n c a n t a d o r o P r o i a ^ o n i s t a 
MUSICA E S P E C I A L - G P A N O R Q U E S T A - E N G L I S H T U L E S 
/?c^>c./-iWo S f í / c f o ofr/o- C A R / D B £ A M F / L M CO- — / ^ n / ' m c i 7 Q 
OLIMPIO 
En la ma t inée de la una y media: 
graciosas comed ía s . 
En la ma t inée de las tres: episo-
dios 9 y 10 de La novia 13 y Cora-
zones del Oeste, por WiHiam Fair-
banks. 
En la tanda de las cinco y media: 
estreno de la creación de Dorothy 
Gish, E l Fantasma de la Buhardil la . 
En la tanda de las siete y media: 
episodios 9 y 10 de La novia 13. 
En la tanda de lae ocho y media: 
Corazones del Oeste, por WilUam 
Fairbanks. 
En la tanda de las nueve y me-
dia: E l Fantasma de la Buhard i l l a . 
Mañana, en función de moda. E l 
Aventurero por Jewel Carmen. 
El martes: Las Coquetas por Ra-
món Navarro y Barbara L a M a r r . 
Jueves y vienes: Amor probado. 
por Irene Castlo. 
TRIANON 
En las tandas elegantes eo exhibe 
la cinta de Helen Chadwick y R i -
chard Dix titulada De enfermera a 
esposa y la Revista P a t h é n ú m e r o 
11 de asuntso mundiales. 
En la matinée- de las tres y a las 
ocho, Perros y nada más , s impá t i ca 
cinta interpretada por perros sola-
mente y E l Peregrino, por Charles 
Chaplin. 
M a ñ a n a : ¿Qué prisa tienes?, por 
Wallace R e í d . 
E l martes, en función de moda, 
Salomé, por AHa Nazimova. 
Miércoles: El Pa í s de la Tormen-
ta, pro Mary Pickford . 
Amor probado, por Irene Castle, 
el jueves 2. 
Despilfarro, Interesante cinta que 
Interpretan Clara KImbal l Young, 
Betty Blythe y Herbert Rawlinson, 
se proyec ta rá el viernes 3 y el s á -
bado 4. 
Entre los próxmlos esrenos figura 
Olvidada de los hombres, por Moll ie 
King , y Bajo la superficie, por Gra-
ce Darmond. 
en seis actos Interpretada por Char-
' les Chaplin Matrimonio perdonable, 
Fedora, por Francesca Ber t in i , y 
otras cintas muy interesantes. 
E l martes: Olvidada de los hom-
bres, estreno en Cuba, por Mollie 
K i n g . 
E l miércoles : La Reina de Jazz-
manía , por Mae Murray . 
R I A L T O 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, la 
magníf ica cinta E l Pa ís de la Tor-
menta, por Mary P ickford . 
En las tandas de las tres y de las 
ocho y media la graciosa comedia 
WILSON 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y cuar-
to. Por una esposa fr ivola, por la 
bella actriz Claire Windsor. 
En las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media: 
dos magnificas cintas. Su rostro de 
piedra, por eginald Denny, y Peti t 
Café, por Max Llnder . 
A las siete: Su rostro de piedra, 
por Reginald Denny. 
Mañana , reprlse de Las Coquetas, 
por R a m ó n Navarro. 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
siete y en la primerap arte de las 
tres y cuarto, reprise de Venciendo 
imposibles, por Herbert Rawlinson. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. La 
llama de la vida, por Priscilla Dean. 
En las tandas de lás tres y cuar-
to, de las oocho y de las diez y cuar-
to, estreno de Petit Café, por Max 
Llnder . 
Mañana , estreno de Yo soy la ley, 
por Alies Lake . 
4 
HOY DOMINGO 29 HOY 
S% Tandas Elegantes 9% 
Segunda exhibición del inte-
resante cinedrama, titulado* 
. N I Z A : 
Matinée grandioso desde la una 
hasta las siete de la noche por so-
lamente 10 cts. 
Exhibimos hoy: E ' episodio S 
"De la vuelta a l mundo" t i tulado: 
" E l peligro de una n a c i ó n " . E l dra-
ma: "Gran aventura" por el gran 
artista Li l iput ierse Reavesaeson, 
otro drama de gran valor "Sangre 
Bravia", costumbres del Oeste. La 
comedia "Viaje infructuoso". 
Mañana " E n s u e ñ o s desvaneci-
dos". 
Domingo 5 de agosto: "Carmen" 
por Charles Chaplin. 
26906 29 Jul. 
D E U D A DE ODIO 
GRANDIOSA CRBACIOIí DE DA ÜST-
CANTADORA EDITH DARCLEA 
La Internaolonal Cinematográfica es-
trenará los días 3 y 5 de Agosto en el 
gran cine Rialto la colosal f i lm t i tu-
lada "Deuda de Odio" basada en la fa-
mosa novela de Jorge Ohnet la que es 
Interpretada por la hermosísima y be-
lla actriz Edlth Darclea. 
Preciosísimas escenas y un sin nume-
ra de preciosos modelos de trajes pre-
senta la gran actriz Edlthv Darclea. 
El día 7 presentará la Internacional 
otro gran estreno "El Quapo de Arizo-
na" por el conocido actor Franklln Fra-
nun, primer estreno del enorme con-
trato americano que ha adquirido. 
"Theodora por Rita . Jolivet" será la 
película que llamará poderosamente la 
atención por ser la f i lm más grandiosa 
quj se ha hecho hasta la fecha y la 
más costosa. 
C5722 Ind.-28 Jl . 
(Waat Wlves Wan t ) 
Cinedrama de poderoso argu-
mento, de sentimentales escenas 
de arte. 
Admirable y br i l lante I n t e r p r e t a c i ó n de un 
G R U P O D E E S T R E L L A S ¡D E F A M A 
LUNETAS $0.60 PALCOS $3.00 GRAN GR QUESTA 
1% GRANDIOSA MATINEE 1% 
Las divertidas y chistosas comedias: 
" O O T f l S D E ñ M O R " - " V I D ñ S T O N T A S " 
0 " E L NIÑO D E L f l B O L ñ " 
E l hermoso cinedrama del Oeste americano 
E L 6 0 D I G 0 S E C R E T O 
E l 12» round de la gran serie Universal 
S O N A N D O E L C U E R O 
Por el notable actor-atleta 
R E G i m L D D E N N Y 
E l sensacional cinedrama 
" E L AS ,DE CORAZON" 
Por el Inimitable actor 
L O N C H A N E Y 
E l precioso dramw 
"SU GRAN NOCHE" 
Por el notable actor 
H E R B E R T RAWLINSON 
PALCOS $2.00. LUNETAS ?0.40 
C 5749 ld-29 
M A X I M 
A las siete y tres cuartos: la gra-
ciosa comedia en seis actos E l Je-
que de" Arabia, por el notable actor 
cómico Ben T u r p i n . 
A las ocho y tres cuartos: la i n -
teresante obra en siete actoe t i tu la -
da Mala Cara, por Tom M i x . 
A las nueve y tres cuartos: la su-
perproducción de gran éxito La P é r -
fida, por Estelle Taylor, Irene Rich 
y otros artistas. 
M a ñ a n a : Ladorna de corazones, 
por Viola Dana, y Un hombre de 
honor, por Roy Stewart. 
E L Q ü e 
S Ü L T A D O ¿ A 
Cárdenas , 25 * U t * 
Sr. Dr. A r t ^ o C . ^ o ^ 
Distinguido doctor r . C,,n,Ui. 
Hace algún tlemL mlSo: • 
miento de la* AT • eQ m . 
vano» p r e V £ J s f M a . ? X 
naba recetando - r » emI*6 t.^» 
RUIBARBO BOSQüi í ; PBp3lX> 
el que me daba ^ ^ ^ £ K í 
Hoy. en que su ^ 
ción está indicada la ;lca i W * -
clientes antea que \r.eceto aP^ 
con la seguridad de n„ os" 
ü e m p o dinero y sobre J f 3 
vuelvo la salud, y "n t0(1o le.7o 
he necesitado s u b s t i t u í ln^n t 
preparaciones. na Por ¡ ¡r* 
En beneficio do i . . 
que sufre puede )iar«t h,1I»anM 
testimonio. acer 
De usted siempre amigo. 7 
Edo. Dr . Francisco de P ^ 
6IaToK. 
" L A PEPSINA y pt-, 
BOSQUE" es inmejorahu ^ R l i n 
tamlento de la d E w en el tr? 
gla diarreas, v ó m i t o ^ " ^ 
gás t r ica , gases y cn L „ Mastín, 
das las enfermedades6 ; r a i ^ 5 
del es tómago e I n t e s t i n o s * 6 ^ 
1(1-29 
LUNES 30 y MARTES ^ 
5,114 ESTRENO EN CUBA 9,!,, 
L I R A 
De una a cinco, gran mat inée de-
dicada a loa niños, al precio de 20 
centavos, con gracioosas cintas có-
micas, dramas del Oeste por el no-
table actor Roy Stewart; La Playa 
del Ensueño , por un grupo de emi-
nentes artistas, y Maridos y esposas, 
por Clara Kimbal l Young. 
Por la noche, dos tandas, de sie-
te y media a diez y de diez a once 
y media, con La Playa del E n s u e ñ o 
y Maridos y esposas. 
En esta tanda a c t u a r á la troupe 
rusa, con escogidos números baila-
bles. 
De seguro se repe t i r á el bri l lante 
éxito de los dos ú l t imos d í a s . 
E l martes, estreno de El País de 
la Tormenta, por Mary Pickford . 
CONSERVATORIO FALOON 
A las diez de la m a ñ a n a 
en el Conservatorio Fa lcón , 
b r a r á sesión de música de 
por los notables artistas 
Falcón, Casimiro Zertucha, 
Hospital, Amadeo Roldan y 
R o l d á n . 









DE CAMPO FLORIDO 
Julio 27. 
Como en años anteriores se cele-
bró ayer la fiesta de Ntra. Sra. San-
ta Ana, patrona de este pueblo. 
A causa de rivalidades, según 
unos, o de poca escrupulosidad en 
el manejo de fondos, según otros, 
todos S3 han dado por agraviados y 
ninguna de las personas que figura-
ron en las comisiones de años ante-
riores ha querido formar parte de 
la del año presente, motivo por el 
cual no se celebró fiesta alguna pro-
fana como era costumbre. 
En el presente una comisión "de 
señoras y señor i tas , debotas de la 
Patrona, fué la iniciadora de los fes-
tejos, que recolectó solamente en-
tre sus amistades una pequeña can-
tidad con la cual a t end ió a l a fies-
ta religiosa; y como el padre A r -
güelles, cura pár roco de esta parro-
quia se presta entusiasta a cuanto 
resulte en beneficio del cultoi cele-
bró a las diez de la m a ñ a n a solem-
ne misa cantada en honor de Nues-
tra Señora Santa Ana y una proce-
sión de la sagrada Imagen a las 
seis de la tarde, que resu l tó magn í -
fica por el n ú m e r o de fieles que 
acudió y el orden, y reverencia que 
se guardaron. En ' esta fiesta tomó 
parte la congregación de Hijas de 
María, que como siempre quedó con 
todo lucimiento. 
E l pueblo de Campo Florido es 
profundamente religioso y muy de-
voto de su Excelsa Patrona, por lo 
que con t r ibuyó gustoso, pecuniaria-
mente, para sufragar los gastos de 
los festejos. 
Por la noche se celebraron dos 
bailes de blancos y uno de color, 
que estuvieron concurr id ís imos , y 
con esto quedó terminada la fies-
ta del año actual. 
E l Corresponsal. 
« 
L f l U L T I M A M ñ f í O 
D E G ñ R R I S O ü 
Notable producción dramática. 
Las mejores y más hermosa esce. 
ras de carreras de caballos con to-
do el esplendor de estas fiestas de 
la aristocracia. 
s Las más conmovedoras escenas. 
JACK PICKFORD 
E l notable actor, es su genial pro-
tagonista. 
Producción de los ARTIST\3 
UNIDOS 
c 5748 ld-29 
Es la palabra que más daño hace 
en la vida matrimonial. Es la que 
provoca el primer disgusto, la prl 
mer querella, 
" D E S P I L F A R R O ' 
Ea el pecado de 
En su papel Julia. 
" D E S P I L F A R R O ' 
Es una cinta que predica con opor-
tunidad y divirtiendo, algunas máH' 
mas de provechosa utilidad a las 
mujeres. 
BETTY B L Y T H E , de singular be-
lleza. 
H E R B E R T RAWLTSON, gran 8& 
tor con CLARA K I M B A L L YOOü 
llevan el peso de la cinita. 
No deje de i r al 
í e a t r o 1 
E l viernes 3 y sábado i 
Si tiene dificultad en su 
nio, para que aprenda a corregí 
si es feliz, para que sepa como 
servar su riente felicidad, 
L U N E T A 60 CENTAVOS. 
C 5746 ^ 
Suscríbase al DIARIO DE U 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
L A MARINA 
¿Si usted estuviese abandonada por su esposo y se enterase 
éste necesitaba dinero para solventar una deuda, contraída ^oT 
otra mujer, con quien él vivía, se lo ofrecería usted?—Vea el m 
31, en el Cine 
R I A L T O 
L f l O L V I D A D A D E L O S H O M B R E S 
y sabrá como solucionó esta enojosa situaclóni, l a bellísima 
MOLLIE KING 
L I B E R T Y F I L M COMPANT.—Agui la y Trocaderc—Haban^y 
I V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
a n o x a D I A R I O DE L A M A R I N A M o 2 9 de 1923 
P A G I N A N U E V E 
• o T E A T R O S Y A R T I S T A S o 
"LA DOGARESA" EN P A Y R E T 
a e» el d** señalado para el | r ienda de sus muros el lujo volup-
M3»an . . ^ Dogaresti", ©n Pay-kuoso y muelle de loa Galeazao jTlos 
^ ^ ^ t a obra admirable, que f l r - (ürs in i . La presentación de "La Do-
:';t' ^ n e z Monis y el maestro Mi-t gareza" basta para dom--
inan 17 yna de laa producciones mós!fausfo y >.M buen g\XHlv d( 
TRAMPA Y CARTON, E ADVERSARIO 
M A R I A ADAMS 
Las dos funciones de hoy en el i tres "virtuosos" de los que no es 
lostrar el 
e una Em-
ilá"- % yaiiasas cou que cuenta el¡ pre?a. Y Casimiro Ortas, Justo es 
s e r l * i í r l c o español. £1 argumento consignorlo, viene demostrando en 
teatr0 ri^nlte dramát ico es tá ideaa-l esta temporada que h 
íntenS?1 con acierto en dos actos so-jtar muchos miles de posos en bellas 
rral v iustos, que llevan al público i decoraciones y alegantes trajes. 
•?rlo9 y / tiernas emociones del amor: E l programa de hoy es cxxcelente. 
J Marietta hasta las pasiones des-jEn la mat lnóe , a las dos y media, se 
de J. _„,,J10 niití provocan la muer-1 rep resen ta rá "Pepe Conde", gracio-Jdenadas que uer - ¡  
€ del PuX y la veng'anza del bu" sísimo Si 
Principal de la Comedia, funciones 
dominicales que se ven siempre muy 
concurridas, se cubren con la mis-
ma obra: la regocijante comedia de 
Pedro Muñoz Seca "La barba de 
a Babido gas-j Carr i l lo", la que obtuvo un resonan-
te éxito dé risa en su reprlse el 
viernes. La compañía del Principal 
realiza una notable labor de con-
junto. 
Para la semana que m a ñ a n a emv ta función, con los t í tu los de 
sainete.de Muñoz Seca y Pé- pieza, se preparan novedades muy 
ÍL Y sobre esas escenas de elevado|rez Fernandez música del maestro! atrayentes. Dos nuevas obras Irán 
necesario hacer el elogio. Son bien 
conocidos y admirados de nuestro 
público. Alternando con ese terceto 
can ta rá la s eño r i t a María Adams. 
artista de la compañ ía del Princi-
pal, cantante educada en Europa. 
Posee una voz muy bien timbrada, 
un estilo de canto excelente y mu-
cho gusto. M a ñ a n a daremos a co-
nocer el programa completo de es 
la «apa 
melodías Pepita Gómez, Pilar Saturnlnl las! traducida oor Benavente v . Millán, el autor de " E l Pr íncipe b . i l . nnas V ^ r i ^cs v Navarro. La Ha; "Trampa y C a r t ó n " y " E l a d - ^ esta obra se !.3pera. un . t r Iui l fo 
^ V y " E l Triunfo de Arlo-j Goylta, y los señores Hernández , 
gg un compositor emInont.e-|BU!ica. l.iiOKsnia Atina, Cornadó So 
las 
obras que ejecuten Molina, Sentenat 
y Mompó y los que cante la seño-
ertorlo del i r i ta Adams-
Duqdv Arene0 I "E1 adversario", se repr ísa el vier-
h m í - ' nes. t amb ién en función de. moda. 
E S S E X 
Bohemio" ^ 1 Triunfo 
Q te popular. Dominando la t é c - | gu ra , Cañizares, Mayoral, etc.; to 
^ musical completamente, Millán1 man parte también en la Interpreta 
^qabido conservar siemprn la mas ción de "Pepe Conde". 
— o ^ o r í s H r a dft los grandes; Por la noche en primera sencilla, 
va "La Caución del Olvido", admi-
nhie característic e  
J cetros españoles del siglo pasa-
inae su amor al "folk- lore" , a la 
fiídea popular, a las formas t ip i 
cas 
J ^ l ^ ' e , penetrar en los públicos y 
1̂  v. «,-1/l u monto n Inc nn« <srt-
uaclonales. 
gran popu-
7ag de nuestros aires 
K eso sus partituras lo 
¡arizense, tr r  l  
J amover hondamente a los que só 
. cnhpn sentir en su propio leu 
guaje. En "La Dogaresa" hay nú-
,0 saben eei 
s n ** 
mTros como el septimfniü de los pa-
>g la tarantella y la "marietta", 
J ' Se han hecho populares en Es-
laña y ^ue 10 serón también aquí. 
versarlo", respectivamente. 
"Trampa y Car tón" , es una come-
dia en dos actos de Muñoz Seca, lle-
na de gracia, de situaciones delicio-
sas y tipos muy bien observados. 
Sube a escena el martes, en función 
de moda. E l programa se completa-
rá con un concierto seleeto de mú-
sica y canto. Los maestros Molina 
rabie producción de Serrano, que si-
gue llevando nunnaroso público al 
rojo coliseo. 
Y en la sección doble, a las nue-
ve y tres cuartos, se represen ta rá 
"Serafín el P i n t u r e é ) " o "Contra el 
querer no hay razones", delicioso 
sa íne te de Arnlches y Renovales, mú 
sica de Fogliet t i y Roig, en el que 
Ortas crea uno do sus más famo- lan a la'Empresa más difícil de cen-
sos tipos. E l señor Sllvino de Ot-| solar, debutó anoche en Mart í , la 
tas es uno de los grandes modelos: grac/osa tiple cómica Blanca Pozas. 
más de Socorro Gonziález, la sim-
pát ica y talentosa actriz cubana que 
tan bril lante carrera ar t í s t ica es tá 
haciendo, asegurando así un porve-
n i r envidiable. 
Como se vé, la compañ ía del Pr in-
cipal de la Comedia, por las múl t i -
ples facultades de sus artistas, pue-
de ofrecer un espec táculo variado, 
Sentenat y Mompó, e j ecu ta rán un | culto y de alta significación a r t í s -
programa de piezas clásicas. Son tica. 
MARTI: a DEBUT DE BLANQUITA POZAS 
Con un lleno de los que consue-
ijue s   
qUo iu 
La acción de "La Dogaresa'^ sejdel ealnete español, que nadie debel Blanquita Pozas es una de las ar-
tistas favoritas de los habaneros que 
no olvidaron nunca su brillante ac-
tuación de otros días en Payret. 
Anoche en Mar t í se nos presentó 
Blanquita, más hermosa, más alegre 
y más artista que antes. 
Hizo derroche de gracia, de esa 
gracia tan suya, y de a l eg r í a—la ale-
gr ía comunicativa que constituye su 
principal cualidad—y cantó y bailó 
con el donaire y la 'gallardla de siem. 
Es sugestivo el programa de hoy.tado por su aguda observacclón, sus pre 
"Actualidades" donde Qon ta ntd¡ ingeniosas alusiones al "momento",! Y "en E L MONAGUILLO realizó 
y sus cuadros do costumbres y por! esa perfecta creación que ya en otras 
¡esarrolla, como su nombre indlcati dejar de ver. 
tn la Vtiiu-iia fasfresa do los Duces. . Las locailidades para el estreno 
j-or loe cuadros de la obra pasa la de "La Dogaresa" están a la dispo-
oiudad maravillosa del Adriát ico coUjSición del público en la Contadur ía 
gUS canales misteriosos v sus ligeras de "Payret", siendo los precios a 
eófldolas, con sus palacios imponen- base de un peso cincuenta centavos 
tes Que guar(iai1 bajo ' la severa apa-1 por luneta. 
E PROGRAMA DE HOY 
¿xito actúa la compañía dé zarzue-
la cubana que dirige Totlco La Pre 
' ja. 
Para la matinée se ha dispuesto 
una soberbia función, formada por 
la graciosa obra de R. Fe rnández y 
Moniteagudo "Por los millones un 
lío". 
Un "duetto" de Mimí y Rogelini 
Y la representación de la revista 
fle gran éxito "La Habana al d ía" , 
'obra que tantos aplausos ha conquls-
su música bullanguera y 
l i o " . 
"del pa-
Por la noche, función por tandas. 
En la primera sencilla a las ocho 
y media yueva representatcáón de 
"La Habana al d ía" y nueva actua-
ción de Mimí y Rogelini 
Y en la "doble" la diver t idís ima 
obra de Castro " E l Anarquista" y 
"La Habana al d ía ." 
LOS DOMINGOS EN E L HABANA PARK 
El intrépido drlver que d e b u t a r á m a ñ a n a , lunq?, en el Habana Fas-k. 
Esta noche, como noche domini-
cal, no ha de caber el público en 
el Habana Park. 
Día de asueto y, por ende, de ex-
fparoimionto para los hijos del traba-
Jo, éstos buscan los lugares en que, 
con el recreo del espír i tu , encuen-
iran fresco y comodidad como en 
os amplios terrenos en que Se ha-
"a el gran Parque da Diversiones. 
A los intrépidos, que no son po-
™s, el Habana Park los brinda la 
Joutana Ru^q, ios Carros Whip, la 
«oniaña d,. e, Arco Ir is los 
wrros Locos los Aeroplanos, etc., 
J a los m,enos intrépidos espectácu-
tan amenos y divertidos como el 
( reo de Agua, en el que exhiben 
• a encantos naturales y muestran 
js gnandes habilidades las bellas ba 
el Circo de Fenómenos , en 
el que ac túan , la Mujer Colmena', 
quien no ha conseguido aún, ape-
sar de sus ofrecimientos en metál i -
co <iue nadie quiera encerrarse con 
élla en .la Jaula en que trabaja coen 
sus abejas; el Adivinador Egipcio, 
que dice el pagado y pronostica el 
futuro con admirable precisión y 
exactitud; la Mujer Obesa, que tan-
tas s impat ías ha despertado en el 
público ;el Hombre Esqueleto, con 
sus aplaudidas excentricidades mu-
sicales; y la Mujer Tatuada, que os-
tenta sus ar t ís t icos tatuajes sobre la 
escultura nivea de su cuerpo. 
Para m a ñ a n a anuncian los carte-
les el in t rép ido "drlver" espectácu-
lo de gran sensación, que brinda 
gratis la Empresa a los concurren-
tes al Habana Park. 
coasiones le hemos ovacionado 
Coadyuvó con entusiasmo, al enor-
me tr iunfo de Blanquita, Juanito 
Mart ínez, que seguramente recorda-
ba anoche, la época en que Juntos la 
Pozas y él, conquistaron la s impat ía y 
el gran cartel que gozan en la Ha-
bana ambos. 
Esto la tiple cómica, porque ahora 
Blanca Pozas se nos ha presentado 
en un nuevo aspecto: en el de "to-
nadillera". 
En este género rápido y amable de 
la " v a r i e t t é " es tá la Pozas, maravi-
llosamente, a la altura de las prin-
cipales "estrellas" del couplet. 
Cantó tres canciones y cada una de 
ellas le valió una inacabable ova-
ción. 
" M i tragedia" el primer couplet, 
es una presentac ión original, que se 
aparta por completo de lo que has-
ta hoy han hecho las demás . Es una 
bella na r rac ión l í r ica de "fPierrot", 
donde hay delicadeza, elegancia 'chic' 
E l segundo couplet, cómico, parece 
hecho para Blanquita, es " E l l a " que 
es la gracia misma 
M I G U E L LIGERO, 
primer actor cómico que debutac'á 
m a ñ a n a en el Teatro Mar t í con " E l 
Tirador do Palomas". 
cosa que seguramente no Imaginaba 
el espectador al que sorprendió gra-
tamente el arte admirable de l a 
"cancionista". 
F u é un éxi to enorme, Blanquita en 
esta nueva fase. Ya tenemos "tona-
di l le ra" en Mar t í , el teatro que des 
C U A L I D A D E S O C U L T A S Q U E C O N S E R V A N N U E V O E L E S S E X 
D e s d e s u a p a r i c i ó n e n e l m e r c a d o , 
g a n ó l a a d m i r a c i ó n de s u s p r i m e r o s 
p r o p i e t a r i o s . 
P e r o los q u e c o n m á s e n t u s i a s m o se 
e x p r e s a n d e l E s s e x , s o n los q u e h a n r o -
d a d o s u s c a r r o s 5 0 . 0 0 0 m i l l a s o m á s . 
Y es q u e e l l o s h a n d e s c u b i e r t o s u s c a -
l i d a d e s o c u l t a s . 
D e t a l l e s d e c o n s t r u c c i ó n ^ d e d i s e ñ o 
q u e p a s a n d e s a p e r c i b i d o s c u a n d o el c a -
r r o es n u e v o , se m a n i f i e s t a n e n s u ' v e r -
d a d e r a i m p o r t a n c i a , s e g ú n v a r i n d i e n -
S a l ó n de E x p o s i c i ó n : 
A v e n i d a W a s h i n g t o n , 12, 
T e l . A-S614. 
d o s e r v i c i o . E l lo s s o n los q u e c o n s e r v a n 
el c a r r o s i e m p r e j o v e n . 
E l E s s e x se c a r a c t e r i z a e n s u s m e n o -
r e s d e t a l l e s . 
L o s m e j o r e s t i p o s d e r o l l e t e s q u e se 
c o n s t r u y e n s o n u s a d o s l i b e r a l m e n t e e n 
s u c o n j u n t o . E l l o s s i g n i f i c a n e n u n a u -
t o m ó v i l , lo q u e í a s p i e d r a s p r e c i o s a s e n 
u n r e l o j . 
. El E s s e x , e n s u c h a s s i s y c a r r o c e r í a , 
posee c u a l i d a d e s e s e n ^ í a f e s q u e lo h a -
b i l i t a n p a r a u n d u r o y p r o l o n g a d o s e r -
v i c i o . 
O ñ d a a s y T a l l e r a 
CaUe 25 N o . 5. 
Tels. M-7279 y A-3621 . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
DE L A SALUD 
per tó el entusiasmo por el género en 
y"en el tercero "La Cruz de Gue-1 la temporada de " L a Mala E n t r a ñ a " 
r r a " vimos a la Pozas en serio. . . 1 y de "F lo r de T e " . 
MASCOTÍTA Y E AMOR D E LOS AMORES E N MATINEE 
Blanca Pozas, María Marco y Ca-
ridad Davis. Tres factores de sim-
patía, tres imares, en la ma t inée de 
" M a r t í " hoy. 
Que cubren "Mascotita", la deli-
ciosa opereta de los hermosos dúos, 
de los rientes duettos, de los baila-
bles vistosos, de las escenas "hi la-
rantes" y del bullicioso " fox" de 
Delfina Bre tón y de Areu. Y " E l 
Amor de los Amores", la revista de 
la alegría y de la gracia española . 
Hay en esta ma t inée , como se ve, 
para todos los gustos, y para todos 
los entusiasmos. 
Por la noche, una primera sec-
ción, verdaderamente excepcional, 
con " E l Monagui l lo" , por la Pozas 
y Juanito Mar t ínez y un " f i n de 
fiesta" compuesto por la famosa pa-
reja de baile Delfina Bretón y Ro-
dolfo Areu y por couplets, por la 
nueva "estrel la" de la variet te: 
Blanquita. 
En segunda doble, " E l Amor de 
los Amores" y " L a Canción del Ol-
vido", por Mar í a Marco y Manolo 
Vi l la . 
Y para m a ñ a n a el debut del p r i -
mer actor Miguel Ligero, que viene 
sancionado por el público de Bue-
nos Aires, y que se p re sen t a r á con 
" E l Tirador de Palomas". 
O R I G I N A L CONCURSO BAILARINES, H A B R A E L DI 
D E C A N T A D O R E S Y A PRIMERO E N "CAPITOLIO" 
Los Champions del Jazz, ese no-
table conjunto de artistas, que vie-
ne actr.ando con n ic'oso éxito en el 
teatro "CupKoho", han retado a los 
cantadoras y Latlarinoa cubanos pa-
va un concurso de cantos y bailes, 
que habrá do celebrarse el día pr i -
mer.) <jn el teatro "Capitolio", en 
magna f.i:¡r.¿ri que para ese día pre 
paran los populares eonpreearios San 
tos y Att.'gas. 
Su reto ha sido aceptado hasta 
ei presento, por Mari:. Teresa y Ze-
qu-jira. ese duetto at'mirabls y aplau 
didísimo qu.í eutusiaffma entonando 
las srtiiimsutales canciones cuba-
nas; por el terceto Floro, el cual 
no m'.cesltamos decir nada porque 
ya es bien ccncc.'do de nuestro pú-
blico; y por ú ' i . 'mc , por Rogelini, 
el famoso l.v..ric!or da rumba, q,ue 
uo reconoce! r iva l . 
La Bmprosa del "Capitolio" h a r á 
buenos rúga los a los trumfadores. 
Apenas se ha am-nciado tiste con-
curso y ya ee iuh ie r le en el público 
Inusitado entut-íasino para concu-
r r i r el día prijnero n la magna fun-
ción qinj ofrecerá el "Capitol io". 
Veremos, piu's. a los Champions 
d?l Jazz, disouti ' .rdo con nuestros 
cantadoro? y ba;if.T;nes la suprema-
cía en las,canciones y halles. 
M A K E S U F E S W A L K E A S Y " 
TRAOE - MABK 
E L C A L Z A D O M A S F I N O P A R A C A B A L L E R O S 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
R E P R E S E N T A N T E S : 
L o r e n z o y 
H A B A N A 
G o n z á l e z 
A P A R T A D O N o . 9 7 1 
G r a t i s 
u f r e n d e 
p e 
LUCIDO B A I L E 
Así puede calificarse el celebrado 
en los salones de la Sociedad" "Círcu-
lo Famil ia r" el domingo 22 del co-
rriente a beneficio de dicha Inst i tu-
ción. 
Lucido fué, sí, pues a él asistie-
ron numerosas y bellas señor i tas 
que honran con su belleza y hermo-
sura el flbrido j a r d í n sa ludeño, en 
el que florecen y en el que muestran 
sus galas e imponderables dones. 
También contribuyeron esplendor de 
dicho homenaje a Terpsicore, as no 
menos bellas señor i t a s de otros pue-
blos cercanos que a él concurrieron. 
La entusiasta Directiva Je la So-
ciedad "Círculo Fami l ia r" , que tan-
to labora y lucha por el mayor en-
grandecimiento y auge de la Inst i tu-
ción, puede encontrarse de pláce-
mes por el nuevo éxito que con este 
baile han obtenido. 
Entre laa señoras asistentes re-
cuerdo las siguientes: 
Herminia R. de P iñe ra , Carmela 
Monet de Vela, Paquita Artigas de 
Argi lagós, Mar ía L . López de Med'e-
ros. Leopoldina Campa de Lastra, 
Catalina Ballester de Artigas, María 
L . Mart ínez de Blanco, Rosa Cabre-
ra de Rodr íguez , Juana Domínguez 
de Artigas, Rosario R. de Pérez , 
Nieves Medero de Morejón, amante 
esposa de nuestro Alcalde, Ramona 
M. Vda. de Rodríguez, Ofelia R. de 
Mart ínez , Juana Chávez de Gonzá-
lez, Isolina Dorta de Torres, Juana 
G. de Rodr íguez , Emi l i a B. de Ra-
mírez y otras. 
Señor i tas Adelfa Mederos, "Cuca" 
Llanos, Alicia Rodr íguez , María A l -
faro, Pura Llanos, las gentiles Pura 
y Caridad Domínguez, las bellas 
hermanas Isabel, Ani ta y Carmela 
Artigas, Caridad Cas tañeda , Con-
cordia y Consuelo Lastra, Carmeli-
na Vi l l a , Dulce Mar ía López, Carme-
lina Ramírez , Grioceria Márquez , 
María L . Ramírez , Laureana y Sil-
vería Suárez, Catalina y Graciella 
Pérez, Estela Barreiro, M a r í a ^ A . 
Navarro, Estela Pérez , Josefa y A n i -
ta Morales, Belén Saavedra, Felina 
y Tomasa Alfaso, Esther F e r n á n d e z , 
Rosarito y Amér ica Argi lagós, Ber-
tina Mederos, Dulce María Alemán, 
Hilda Reinery, Caridad Navarro y 
otras muchas. 
"TPara terminar la r e seña ¿e tan 
brillante acto social, preciso fuera 
para considerar ".a completa, anotar 
los nombres de los jóvenes y caba-
lleros asistentes a él, cosa que resul-
ta imposible dado el excesivo públi-
co que concurr ió . Baste decir que en 
él se hallaba lo más distinguido y 
representativo de nuestra Sociedad, 
a más de una nutr ida represen tac ión 
de los pueblos circunvecinos y de la 
capital. 
Y a la laboriosa Directiva de la 
Sociedad, hacemos llegar nuestras 
felicitaciones. Una vez reedificada la 
fachada de dicha Sociedad, se cele-
b r a r á n las tradicionales fiestas en 
honor de los Patronos del pueblo, 
las cuales por a lgún tiempo han si-
do olvidadas. 
POR L A F E Y NUESTRO PROGRE-
SO 
Es de lamentar el abandono en 
que yace actualmente la F é Católi-
ca en esta localidad debido a la ca-
rencia de Cura Pá r roco . Pueblos de 
categor ía inferior al nuestro hay y 
sin embargo tienen Pá r roco y es de 
lamentar, lo repito, que La Salud, 
pueblo que siempre, a ú n cuando es-
taba en embrión tuvo su P á r r o c o se 
encuentre en la actualidad sin é l . 
En ciertas cosas progresamos pero 
en otras lo hacemos retrospectiva-
mente. Hemos hecho llegar nuestras 
quejas hasta el l imo , señor Obispo 
las cuales han resultado inú t l ' e s . 
Cuando ya no haya remedio al ma l , 
entonces, entonces t r o n a r á n contra 
la impiedad aquellos mismos que 
por indolencia o por ceguecTad han 
permitido que arraigue en los hoga-
res cubanos la falta de rel igión, can-
ea de nuestros más graves problemas 
sociales y morales. Mientras tanto 
s íganse mandando misioneros al 
Africa y al Asia a evangelizar los 
Infieles mientras la casa., por ba-
rrer , i 
E l CORRESPONSAL 
15,000 quebrados reciben ' T í a -
p a o " a p r u e b a y el l i b r o ¿ e \ { 
s e ñ o r Stuar t acerca de hernias, l 
g ra t i s . 
, La maravilla da la épftua, la osaB 
actualmente miles do pacientes. Los 
BTUART-S ADHESIF PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y da Stuart) obtu-
ivieron la medalla de oro en Roma y 
Grand Prlx en París . Póngase en con-, 
dlciones de desechar su antigua tortu-
Ta. CeBe de empobrecer bu salud eon 
esas bandas de acero y goma Los PLA-
iPAO-PADS DE STUART, son tan sua-
Ives como el terciopelo, fáciles de po-
nerss y cuestan poco. No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Escríbanos una tarjeta postal o lie-
'na el cupón adjunto y a vuelta de co-
nreo recibirá muestra eratls de PLA-
PAO, con un libro do Tnformaclfln co-
Eio regalo del Stuíirt conceralento a la ernla, que debe obrar en manos da 
todos aquellos quo sufran asta desgra-
ciada condición. 
C U P O N D E M U E S T R A G R A T I S 
Itomita Cupón hoy a loa 
I P iAPAO Z^ABORATOKXSS. UTO. 
0056 Stuart Slldg.—St. loula. ato. B. 
tr. s. a. •"•j 
Por I» muestra de Plapao, y al J , U 
U r o del Br. Stuart acerca de la onra-
«lón da los harniag, abaolutameata 
gratis. 
t 
J Nombre 3d-2 8. .DlreccMJa 
*« ^5 
U N C O L C H Ó N S I M M O N S 
P A R A S U C A M A S I M M O N S 
L o s a ñ o s de e x p e r i e n c i a t en idos e n l a c o n s t r u c c i ó n d e las c a m a s 
S i m m o n s , nos h a n d e m o s t r a d o l a c o n v e n i e n c i a d e m a n u f a c t u r a r los 
c o l c h o n e s S i m m o n s c o n e l m i s m o c u i d a d o e s c r u p u l o s o q u e e m p l e a m o s 
e n las p r i m e r a s . L o s c o l c h o n e s S i m m o n s se f a b r i c a n c o n m a t e r i a l e s 
e x c e l e n t e s ; s u r e s i s t e n c i a y d u r a c i ó n s o n e x t r a o r d i n a r i a s . 
E l surtido de materiales y diseños es tan extenso que la persona más exigente quedará satisfecha. 
E l conocido método Simmons de manufactura, según lo demuestra la etiqueta que lleva 
cada colchón, es una garantía de que se han incluido en su fabricación todas las mejoras 
conocidas por la industria, para, que el colchón conserve siempre su forma, retenga su 
resistencia, y dé constantemente servicios satisfactorios durante tiempo indefinido. 
Cuando se tenga que comprar un colchón, véase s iempre que lleve la efigueia Simmons, 
P a r a mayores informes, v i s í t e s e nuestro representante en Cuba\ . 
F R A N C I S C O F E R N Á N D E Z . Empedrado 43, Habana 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes de camas de metal, colchones 
y sillas plegadizas, más grandes del mundo. 
2 3 0 EAST 0 H I 0 STREET, CHICAGO, I L L , E. U . A . 
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YACHT CLUB 
/i^c rotritaq i los Estados Unidos. . , 
Suran t f n aüana . Darén comienzo a las ocho y me 
r S r a n s e hov en opción a la Co- | dia. después de la competencia de 
n i i Hah in i Yacht Club entre las . double senil, tocando entretanto on 
^noas de esta sociedad y del Cien- la Playa la Banda de la Marina de 
fneen» W»eht Club, Universidad y Guerra. 
t.muiH rigiendo el Reglamento de Habrá almuerzo, 
la Asociación Nacioral de Remos de Y baile durante la tarde. 
v i a j i : r o 
Eduardo Héctor Alonso. 
Un joven culto y distinguido. 
En el vapor inglés Uriana, y no en 
6! Toloa, según dije equivocadamcn 
te, navega con rumbo a Europa. 
'se dirige a Par í s , desembarcan-
do en La Pallice, para después se-
guir viaje a Espala. 
EXCURSI 
Un día de campo, 
L e i o de alegres promesas. 
Va a pasarlo hoy todo el perso-
nal de E l Encanto en los Manantia-
les de San Francisco. 
Excursión organizada por la Ge-
rencia de los grandes almacenes que 
saldrá a las nueve de la m a ñ a n a de 
la Terminal. 
Un contirgente numeroso. 
El s impático viajero, hijo del com 
pañero muy querido Eduardo Alón 
so, notable crítico teatral de El Mun-
do, es un escritor talentoso y ame-
¡ no que figura en la redacción de es-
¡ te popular diario de la m a ñ a n a . 
Es t a r á de vuelta a fines de año . 
i ¡Feüz sea su t raves ía! 
OMSTAS 
i Pasan de 4 00 los excursionistas. 
Un tren especia! los l levará has-
| ta los famosos manantiales, slrvién-
' dose en obsequio de todos, al dar 
I las doce, un almuerzo, campestre. 
Félix Callejas, el donoso B i l l l kcn , 
ha rá una película del paseo. 
Quedará como recuerdo. 
Y . . . para exhibirla 
CASA DUBIC1 
De Nueva York. 
En viaje de "regreso. 
Así se encuentra en su- puesto de 
la Casa Dubic, desde mediados de 
semara, el amable y s impát ico jo-
ven Gustavio Doria. 
Quedó en la gran city, de donde 
es ta rá de vuelta mañana, el señor 
Enrique Fernández-Cavada. 
Grandes adquisiciones de a r t í cu-
los dejan hechas para la elegante ca-
sa de la calle, de Obispo. " 
Vendrán primores. 
En objetos innumerables. 
D E A MOR 
La nota f inal . 
Es de a^mor. 
E l ú l t imo compromiso que regis-
tran las crónicas de la semana. 
A l señor Constantino Morán Ecay, 
Sub-Inspector General del Puerto, 
ha sido pedida la mano de su hi-
ja, la bella señor i ta María IsaDel 1 
Morán y López del Castillo, para el 
correcto joven Miguel Angel Harra. 
Grata nueva que me apresuro a 
dar con un; saludo a los s impát icos 
jóvenes. 
Recíbanlo con mi felicitación. 
Enrique FONTANILLS. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
E l m e j o r a m o r d e u n a l i t e r a t a 
Tendida en un sillón, los brazos 
de t rá s de la nuca. Heliana M y t r i l , 
la literata, miraba con desgano las 
telas y los bibelots exóticos que lle-
naban su gabinete de trabajo. Eran 
otros tantos recuerdos t r a ídos de 
sus lejanos viajes, vestigios de una 
vida errante. Harbitualmente, basta-
ba un parpadeo para animar ese pa-
sado, para resucitar en su memoria 
nostá lgicas visiones de sol, de poe-
sía y de riesgo. 
Pero hoy la fuente de su evocación 
callaba; su claridad interior se ex-
t ingu ía ante el gris obstinado de lo 
que la rodeaba. Esqueletos de á rbo-
les negros sollozaban contra los v i -
drios, por lo bajo; en el j a rd ín , los 
crisantemos blancos reemplazaron a 
las rosas rojas del verano. Haliana 
M y t r i l está triste. Sin embargo se 
la dióe feliz, célebre, amada. Sus 
libros exaltaban la vida, glorificaban 
el amor. 
¡El amor! una sonrisa melancó-
lica afinó sus labios. ¡El amor! 
¿Qué sabía de eso ella? E l casto, el 
apasionado, el misterioso amor que 
había descrito a menudo, ¿lo ha-
bía vivido alguna vez? El la , tan 
enamorada del universo, ¿hab ía sido 
una sola vez amada? Y, anhelante, 
la joven tendía las manos hacia es-
ta imposible ternura, que le ha r í a 
olvidar todas las otras. 
De pronto el t imbre de la calle 
vibró. Los perros ladraron. Una mu-
cama trajo una tarjeta. Heliana le-
yó : "Teniente Renato Mar t ín . 3er. 
regimiento de in fan te r ía colonial, 
Salgon". 
Desconocía este nombre; pero te-
n ían siempre para ella un atractivo 
los que venían de lejos. 
— H á g a l o subir. 
El teniente Mart ín en t ró . Era un 
hombre joven, vigoroso, curt do y 
casi torpe en su ropa civil que care-
cía de elegancia. 
—Señora , usted me juzga rá muy 
fndiscreto. Pero desembarqué ayer, i 
fcengo que irme esta noche y debo ¡ 
llenar una misión cerca de usted, ! 
una misión que data de tres años . 
En mi úl t imo viaje, usted no estaba 
en Francia, y no pude tranquil.zar 
mi conciencia. 
Se sentó en un sillón que Heliana 
le des ignó y miró a su alrededor 
deslumbrado. 
— S i — a ñ a d i ó ; — es así, en este 
cuadro exótico, que nosotros la ima-
ginábamos . . 
Luego la miró atentamente, con 
una curiosidad de niño. 
— Y usted, seño'ra, no ha cambia-
do nada desde el tiempo en que es-
tábamos tan enamorados de usted. 
¡Cómo hubiera estado el pobre Ber-
tet, de hallarse en mi lugar! ¡Ah! , 
p e r d ó n e m e . . . ¡creerá que diva-
go! . . . Debiera exp l i ca r l e . . . ¡pero 
es tábamos tanto con usteed! Usted 
fué nuestra compañera fiel durante 
.un año y me parece que debe com-
prenderlo todo sin que le explique 
nada. 
— ¿ D e qué habla?— in te r rogó He-
liana ligeramente inquieta. 
—De nosotros tres: de Bertet, de 
Duval y de mí, cuando estuvimos 
los tres en el puesto mil i tar de B . . . 
en las colonias. Yo cuidaba en co-
rreo y fu i yo quien la introduje; 
sus libros, se entiende. Usted cono-
ce, creo, la clase de existencia que 
llevan, en la soledad más atroz, j ó -
venes robustos y entusiastas; debe 
saber entonces qué representa en 
esa vida de ascetas la lectura. Es 
la única distracción, el único pla-
cer Añada a este aislamiento el va-
cío, el silencio, un decaimiento mo-
ral y a veces físico, y comprende rá 
el magnetismo de una frase el poder 
de una palabra, la alucinación de un 
pensamiento escrito. Se ríe, se l lora, 
se exalta uno, sobre ui^a página . Se 
encarna uno de sus héroes , se ena-
mora de sus hero ínas y se duerme 
uno con el l ibro entre sus manos. 
Era entonces señora, cuando esta-
ba usted con nosotros allá abajo, 
sobre el estante de nuestra bibliote-
ca. La hemos amado los tres; pero 
Ber t t i , el más joven y el ú l t imo l ie-
L o s Reyes 
tieí Punto 
Así han dado en l lamarnos los 
tenderos de toda la Isla, po r reco-
nocer en nuestro surt ido de me-
dias y calcetines, el m á s comple to 
de Cuba. 
i i i i i i i i i i i i 
U IMPORJADORESdeTEJIDOS y NOVEDADES E 
£ S A G U A L A G R A N D E V 
R O F I C I N A Y M U E S T R A R I O G E N E R A L q 
E C u b a 9 8 A c a s i e s q * a M u r a l l a Q 
Z - H A B A N A - C 
5 A G U A L A G R A N D E 
C a r t a d e l C a m p o 
Delia, 28 de ju l io de 1923. 
"Sr. Antonio Rodríguez, 
Palacio de las Neveras 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ante todo, pe rmí t ame que le 
felicite por su habi l idís lma y 
activa campaña de anunciac ión 
en la mejor plana de este per ió-
dico. Sus temas son amenos y 
sencillos, sin dejar de ser auda-
ces. J a m á s he leído en su anun-
cio la ridiculez de llamar a su 
nevera "la mejor" y no obstar.r 
te, quien lea sus temas y vea 
sus neveras reconocerá que son 
las mejores. 
He visitado su elegante salón 
de exposición de la Avenida de 
I tal ia , cuyo número no recuer-
do ahora, y me faltan palabras 
para formular un elogio digno 
de tan lujoso y moderno estable-
cimiento. Si fuese un templo, 
podría l lamársele " E l Templo 
de la Salud". . . 
Neveras Bohn Syphon de to-
dos t amaños , al alcance de r i -
cos y pobres. Gabinetes de coci-
na cuya marca, Sellers, goza de 
universal renombre. No pudo 
ser más brillante su idea de 
traer a Cuba este mueble tan 
útil como elegante. Sus filtros, 
reconocidos como los únicos efi-
caces, me produjeron la viva i m -
presión de un manantial, de un 
alegre arroyuelo cuyo murmu-
llo in vita a beber sus aguas cris-
talinas. 
He visto su completo y varia-
do surtrdo de ar t ículos sanita-
rios y ten^o que declararme per-
plejo; ¿cómo puede usted ven-
derlos a tan reducidos precios? 
Le garantizo que soy poco es-
pléndido, pero :-odo lo he encon-
trado barato y recalado, después 
que hice concienzudas compara-
clones con los precias de otras 
casas, averiguando, además , que 
los ar t ículos que usted expen-
de son mejores. 
Es cuanto por hoy deseo de-
cirle y sólo espero tener el pla-
cer de ver mi carta publicada en 
su tribuna de anuncios, contan-
do con que su indulgencia h a r á 
omisión de mis faltas". 
Su muy atto, y a. s. 
P. Fuente Segura. 
HABANA 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Avenida de Ital ia 63. Cíenfueigos 18, 20, 22. 
gado, la prefería a todos los auto-
res de nuestra pobre biblioteca vo-
lante. Usted escribía en aquellos 
tiempos en un diario. Lo esperába-
mos con impaciencia y por la noche, 
bajo la Umpara Bertet nos lo leía 
en alta voz. Sin embargo, la cre íamos 
un oficial de marina escondiéndose 
bajo un seudónimo. La t r a t ábamos 
a lo camarada. y la l l amábamos 
"pequeño M y t r i l . " 
Pero un día Bertet descendió a la 
ciudad, y volvió trastornado. Usted 
no era un símbolo, sino una verdade-
ra mujer, joven y rubia, que llevaba 
grandes capelinas floridas y corta-
ba lotos en los estanques de las 
pagodas. 
No se la había advertido mucho, 
sin embargo. Subsist ía a ú n a lgún 
misterio a su alrededor; pero esto 
no nos desagrada y en el fondo v i -
víamos con la esperanza de verla 
aparecer un día entre nosotros. Ya 
no se decía más el pequeño M y r t i l ; 
se le l i d i a b a «Heliana y por la no-
che, entre el humo de nuestras p i -
pas, cada uno evocábamos la silueta 
femenina de nuestra Heliana. 
Después revistas ilustradas traje-
ron su imagen bajo diversos aspec-
tos. Bertet las recor tó y las clavó 
sobre la puerta. Cuando par t ía en 
misión topográfica, las desclavaba y 
las llevaba, junto con sus obras. 
Poco a poco se puso celoso de 
usted; no admit ía ninguna discusión 
a su respecto y cuando nos leía, una 
especie de pudor le hacía saltar cier-
tos pasajes. 
PATEK-PHILIPPE 
Es el reloj de fama mundial 
Vea los nuevos modelos 
P E R D I C E S 
L poeta del dibujo. E Perdices, 
director de la revista " C I V I L I -
ZACION1", ocupa esta semana, 
la vidriera central 
L O Y y S A B A T E R , que exponen en 
las laterales, pasarán la semana en-
trante, a l salón de exposic ión 
Lm exquisito artista que ha triunfa 
do en París, presentará el lunes, sus 
delicadas creaciones 
L A S M Á S 
S A N P A F A E L / / / v \ | 
1 ^ 
T E L E F O N O 
A 2 6 I 1 
L A EXCURSION DE LOS 
MAESTROS A ISLA DE PINOS 
En la tardo de ayer y en el local 
que ocupa la Esquela 3 se celebró 
la reunión preliminar para tratar de 
la excursión de los maestros a la 
Isla de Pinos. 
Pres id ió el acto el señor Osvaldo 
Valdés de la Paz, presidente de la 
Junta de Educación, quien ten ía a 
sus lados a los doctores Abelardo 
Saladrigas y Rafael Fe rnández , Ins-
pector Escolar y Vocal respectiva-
mente de la Junta y a los señores 
Maseana y Carr ión. 
En pár ra fos brillantes llenos de 
un sano entusiasmo patr iót ico el se-
ñor Valdés de la fPaz expuso el pro-
yecto siendo muy aplaudido. 
Después se procedió al nombra-
miento de la Comisión que ha de re-
caudar los fondos necesarios para 
regalar una bandera patria a la "So-
ciedad Pinera", regayendo la desig-
nación en las señor i tas Rosa. Diego; 
María Luisa Machado, Mercedes y 
Manuela Medina, Carmen Mantil la, 
Adelaida Riñera y doctora Angeles 
Garc ía . 
Se acordó que el día de salida de 
la excursión sea el viernes 10 del 
próximo mes a las 6 y 40 de la 
tarde para regresar en la m a ñ a n a 
del lunes, 13, siendo el precio del 
pasaje de Ida y vuelta y casi todos 
los gastos el muy módico de $10.00. 
Tras un animado debate en el que 
tomaron parte los señores Valdés de 
la Paz. Massana, Saladrigas, José Lá-
zaro, Blanco y la señor i ta He rnán -
dez fué aprobado que los excursio-
nistas lleven un distintivo, que pro-
bablemente será una bandera cubana 
pequeña . 
Se acordó por unanimidad Invitar 
a la excursión al Secretario y Sub-
secretario del Ramo, al Superinten-
dente Escolar de la Habana y los re-
presentantes de la prensa habanera 
que tienen a su cargo la información 
de la Junta de Educación. 
Cerca de las cinco y con el mayor 
entusiasmo se t e r m i n ó el acto. 
Pero un d ía desplegando el "Co-
rreo de Francia", Bertet se puso pá-
lido. Luego, es ta l ló en una risa for-
zada y exclamó: 
— ¿ S a b e n ustedes la novedad? He-
liana se casó. ¡Y con un bolsista. 
Le r e g a l a r á un collar de perlas y 
un 40 H . P. ¡He aquí lo que las l i -
teratas l laman su Ideal! 
Y con un gesto desdeñoso t i ró el : 
diario sobre la mesa. 
Pero durante la cena sus párpados | 
estaban rojos y después de la hora 
de lectura, que pasamos en silencio, 
d i jo : 
— ¡No hubiera creído esto de 
"ol la" , de El iana! ; ¡ t ra ic ionarnos 
as í ! 
Se volvió melancólico, y nosotros 
no es t ábamos muy alegres tampoco. 
Nos parecía realmente haberla per-
dido. A raíz de esto Bertet descol-
gó sus retratos; sus vo lúmenes des-
aparecieron del estante y no se pro-
nunció más el nombre de usted. 
Tuvimos un pequeño consuelo, 
A f e c t o s S a n i t a r i o s 
Poseer un cuarto de baño moderno es fuente de constant 
lud y confor^; no tenerlo significa perder más de lo que se n rl 
imaginar. puede 
Exija al comprar los efectos S t a n d a r d " todos llevan la eti 
ta verde y dorada. ^ 
De venta por: Pons & Co., S. en C-, Purdy & Henderson Tra 
ding Co., Antonio Rodríguez, José Alió & Co., S. en C. y principalej 
casas del interior. 
S t a n d a r d ^ a t t i t a t s 1 1 ) ^ . C o , 
PITTSBURGH, E. U . A . 
OFICINA EN L A H A B A N A : ROYAL BANK OF CANADA NUM 5i« 
TELF. M-3341. ' 
quince días más tarde. E l "Correo 
de Francia", rectificaba su error. E l 
famoso bolsista no era sino un pin-> 
tor, sin gran fortuna. Usted no ha-
bía descendido tanto conu) cre íamos. 
Bertet se sen t ía feliz, >v 
—Casi la perdono. . . no nos ha 
engañado m á s que a medias. 
Algún tiempo después nos separa-
mos. A l cabo de un año encont ré a 
Bertet en el hospital mi l i ta r de Sai-
gon. Estaba perdido y lo sabía . Su 
pobre cuerpo, agotado por la disen-
ter ía , reposaba sobre una chase lon-
gue en la ga ler ía tapizada de g l i -
cinas. V i uno de los retratos de us-
ted a su lado. Me d i jo : 
—Me siento casi feliz de morir. ' 
Este es un r incón q u e ^ í í r h T d ^ I 
crito. Vino aqu í a menudo y se na 
seaba por este lado: la monja la co 
noció. Quisiera que me pronietlera<¡ 
i r a verla a Par í s . Háblale de mí 
dile que no a m é sino a ella en toda 
mi vida y quiero ser enterrado coa 
su i m a g e n . . . y le darás esta flor 
E l teniente Martín sacó de eu iú 
breta un sobre, donde se desmenuza, 
ha una floreoita azul, y lo tendió a 
Heliana. E l oficial se despidió. 
Y Heliana se tiró sobre un soti 
y con la pá l ida glicina del muerto 
sobre sus labios lloró angustiosa-
mente su más bello amor. 
Myriam HARRT. 




L a s m a d r e s q u e q u i e r a n q u e s u s b e b é s 
s e d e s a r r o l l e n b i e n y s e c o n s e r v e n 
s a l u d a b l e s , d e b e n a l i m e n t a r l o s c o n 
L e c h e C o n d e n s a d a L o l i t a . 
P r o v i e n e d e v a c a s s a n a s finísimas y e n 
s u p r e p a r a c i ó n s e l e e x t r a e s o l a m e n t e 
l a m i t a d d e l a g u a . N a d a s e l e a g r e g a , 
e x c e p t o a z ú c a r p u r o c u b a n o d e c a ñ a , 
p a r a p r e s e r v a r l a . 
C o n d e n s a d a 
E n d u l z a d a 
C i a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y d e C u b a 
H a b a n a 
ENDULZADA CON AZUCAR PURO D t CAÑA 
S E M I L L A S 
DE H O R T A L I Z A SE RECIBEN TODOS L O S MESES 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y C O . 
Pl Y M A R G A L L , antes Obispo . 6 6 . TelT. A - 3 2 4 0 
O 3392 Alt. 
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GuaDCalzadilla. Redactor del 
gr. DE L A MARINA. 
estima3" rcSidencia en esta [provecho de Guanabacoa, desde las 
% íljarv saludable población he 
1 y !"g"en todas sus parti-
fl fin de tener un cono-
dad?abal de todo lo bueno y 
ü v W t 0 . C n n * * e . Tengo que mani-
tf iV 
> 'nue^quí 'abunda lo bucuo-
f'5l3r .iudad tranquila que apesar 
19 C e s c a t * policía casi no -
df la- casos de cortes— e 
se re-
es Tnuy 
s^^ble^'os médicos son pocos y 
6«lud los pocos que hay casi no 
P°r 6 J r a lo más necesario. Las 
< ; son 6iu duda las mejor.s de 
««ufJ,hlica. L a población por lo 
1> Pf15;1 está muy limpia. Los al-
regu 1 riominan son los de la parte 
res -(mar muv saturados de yo-
de CoJT" ' qociedades de recreo 
do. . ^ v también las de sports 
»bu J^reio no disfruta de una vida 
^ r a como debía de ser -
próspe' ^PfíenKáñcse 'sem 
y esto 
_..or OaJ-
se °eu___ a que el mayor numero de 
,!l . se ausentan en las mañanas 
TeC reeresan hasta entrada la no-
? la mavoría viene provisto Je 
c l e ' L necesita adquirido en la ca 
l0t , en la que trabaja y ae pasa 
P nía Esto cesará el día que esta 
e|.?ad logré traer a su suelo in-
frias de todas clases. Tiene esta 
E r magníficos colegios que le 
ín nombre, en todo el país y fue-
de él Figuran en primer lugar 
[.Escolapios L a Milagrosa y ot:o3 
p no he retenido su nombre. 
La industria es escasa. Hay algu-
fábricas de cigarros, entre es-
la mavor es "Lfi Viajera", "Suá-
m Murías", esa gran casa que nos 
¡rajó Llano Tablado y que sostie-
ne entre hombres y mujeres, qui-
nientos individuos; le sigue la 
"U Reunión", " E l Veterano" y al-
eunas otras no de tanta importan-
fia. También cuenta con algunas 
dulcerías como la del señor Gumá. 
y fábricas de granito, pero emplean 
poco personal. 
Tenga usted la seguridad, señor 
CalzacWlla, usted que tanto se afa-
na, día y noche, por el engrandeci-
miento de Guanabacoa, que el dia 
que esta población pueda resolver 
la cuestión de las industrias y que 
sus hijos puedan ganar el pan sin 
tener que ir a buscarlo a otra par-
te, la vida comercial se intensificará 
y todo recibirá un gran impulso de-
bido a que la población es bastan-
te extensa y su municipalidad de 
treinta mil habitantes/ E l comer-
cio, la propiedad, el municipio, y 
todos los que tienen intereses en 
esta linda población, deben de unir-
se y fomentar negocios aunque para 
ello tengan que hacer los mayores 
sacrificios. 
En Europa y muchos lugares de 
América se suele hacer un fondo 
común que por lo regular las so-
ciedades comerciales e industriales 
son las encargadas de estas orienta-
ciones por medio de sociedades o 
consejos con una reglamentación 
prometo a cooperar en este sentido 
por la simpatía que siento por esta 
hermosa villa que tan magníficas 
condiciones tiene para ser una po-
blación industrial de primer orden. 
Terminaré felicitándolo por sus 
nobles y benficisas campañas, en 
columnas del DIARIO D E L A MA 
R I X A . 
Ojalá muchos de las condiciones 
de usted tuviéramos en todos los 
pueblos de la República, 
Me reitero suyo con toda consi-
deración y respeto. 
R. S. MARTIN. 
Slc. Obispo 19-A. 
E n primer lugar, damos las gra-
cias al Sr. San Martín, por las fra-
ses laudatorias que nos dedica. 
Y el contenido de su importante 
carta lo trasladamos a la prestigio-
sa Asociación de Comerciantes, Pro-
pietarios e Industriales de esta villa, 
para que ellos que tanto laboran 
por Guanabacoa, recojan tan salu-
dable máximas, las cuales, seguros 
estamos de que puestas en prácti-
ca, darían un resultado satisfacto-
rio para todos. 
UXA AUDIENCIA COX MR. A R C H I -
B A L J A C K 
E l Centra de Propietarios de Gua-
nabacoa, entre las varías cosas im-
portantes realizadas últimamente, 
ha logrado del señor Administrador 
de los F . C . U . y Havana Central, 
que e] último carro de Guanabacoa 
a la Habana—por Jesús del Mon-
te—sea a las 2 de la madrugada. 
Dicho Centro tiene solicitada una 
audiencia con el señor Administra-
dor, para tratar de la extensión de 
las paralelas hasta el sit o conocido 
por "Pancho Loza", y una circunva-
lación en el corazón de la pobla-
ción. 
Esperamos que las gestiones men-
cionadas obtengan el más franco 
éxito, dado que, Mr. Jack ha de-
mostrado simpatías por la villa de 
Guanabacoa. 
L A V E L A D A D E L L I C E O 
Del resultado completo de la bri-
llante velada celebrada anoche en 
los salones de nuestro Liceo, dare-
mos cuenta el martes por la tarde, 
con lujo de detalles. 
Solo anticiparemos que ha sido 
una soberbia fiesta, y que Pepito 
Sánchez tiene en ello parte princi-
pal. 
L A S F I E S T A S D E COJIMAR 
Se ha acordado que las fiestas de 
Cojímar, en honor de la Virgen del 
Carmen, sean el entrante domingo 
5 de agosto. 
Desde el sábado, la víspera, co-
menzará el programa. 
Para esos días, la línea do Her-
shey aumentará el servicio de ca-
rros desde Casa Blanca al bello ca-
serío. 
L A F E S T I V I D A D D E L DIA 
hecha exprofeso. 
6! el comercio, la propiedad y la Celebra su santo hoy. la respeta-
ble dama Beatriz Luis Vda. dte Sán-
chez Romero, madre de nuestros 
queridos amigos César y Rodolfo 
Sánchez Luis. 
E s también el santo de la joven 
y -distinguida dama Marta Sierra de 
Lavedán. 
Reciban nuestro saludo más cum-
plido y afectuoso. 
industria no se trazan líneas de 
prosperidad olvidando las reglas 
del propio negocio y confiando en 
la acción oficial tendrán siempre 
sobre BÍ la losa fria y pesa-da, impro-
pia de los tiempos que corremos, 
en los que las máximas son planear 
el tanto por ciento-en todas las ac-
tividades de la vida diaria. 
Yo aconsejo a todos los que tie-
nen intereses que despierten y se 
apresten a una acción más moderna 
y tiren lejos de sí las antiguas cos-
tumbres de una peseta por año. L a 
Tida que nos advierte, señor Calza-
dilla, hasta de los minutos que vi-
vimos tiene necesidades imperiosas 
de acometividad en la que están 
comprendidas las iniciativas en pos 
de traer negocios para que la má-
quina, el taller, la oficina, brin-
den un mas ancho campo de facili-
dades a todoe los que de uno o de 
otro modo tengan que rendir la la-
bor diaria para buscarse el susten-
to. Cuando todos se den cuenta 
de que todo esto se puede alcanzar 
fon la unión y la buena voluntad, 
entonces podrá decir que Guanaba-
coa será la población más próspera 
y más feliz de toda la República. Yo 
Por mi parte, brindo mi modesto 
concurso a quien tome las medidas 
inaladas en esta carta, y me com-
E \ E L C I N E F A U S T O 
Habrá matinée hoy, con un inte-
resante número de boxeo, y por la 
noche un variado programa de pe-
lículas, con el estreno de " E l Fue-
go", por Pina Menichelli y Amleto 
Novelly. 
Mañana lunes, una gran cinta en 
la que trabaja Rodolfo Valentino. 
Será el teatro hoy el sitio de re-
unión de nuestras familias. 
LA CODA D E M A Ñ A \ A 
Muy concurrida se verá mañana 
la iglesia de los Escolapios en la 
que se celebrará la boda de la gra-
ciosa Srta. María Luisa Franchi y 
el simpático joven señor Adalberto 
de la VOga y Tabernilla. 
A las nueve en punto. 
Jesús C A L Z A D E L L A . 
P1NAREÑAS 
LAS MINAS 
Vuelve otra vez la fiebre minera 
rü !Pta provincia y esta vez con más 
azón que antes ya que los análisis 
"ecnos dan un porcentaje de mineral 
estante aceptable. 
He sabido que días pasaflos el In-
seniero de las minas de Mataham-
ent aco1mPañado de varias personas, 
A pe ellas el joven doctor Gustavo 
tandi P5:nivieron en Dimas visi-
de h mina "Dora" que es una 
a? mas importantes que hav en 
"ta provincia. 
vugf me dice que la "Cuprífera" 
to J f a vez a estar en movimien-
• • v como también " L a Constan-
y otras varias más. 
simo h S no9 acerar íamos muchí-
le L , (1Ue volviese otra vez el au-
la exLr8 min-ae y creemos que con 
h a y T iencia 11116 sobre las mismas 
e sacará mejor Resultado. 
TOMA D E POSESION' 
«UniaDprnect-or deI Instituto de Se-
loctor T°!!naí}za de pinar del Río, Or T • "c í I l l " r uei rviu, 
^tlcina w SaÍZ tl(? la Mora' no9 
Cargo S a r a , tomaflo posesión del 
2 Honor^il Cll-al fné n ™ b r a d o por 
RePüb ioa Sen0r Presidente de la 
Corrien¿ POr Decret0 fecha 7 del 
Recihn m 
Vezque ]P HUeStra l i t a c i ó n a la 
Cimiento 08 la!3 gracias Por su 
í * * * * * d e ~ c i g a r r i l l o s 
•a ¿e ctefriín0 a trabajar la fábri-
. Tf'ngo !jUeJlta Ahajo S. A. 
aViCa un m 0 Pleimn dar a esta 
V Llega L S n S grande ^Pulso. 
^ Cía* * mi la ncticia de que 
ÍU,nas Para nnfa, traer ^ a ^ o má-
-> a insta'ar aquí una su-
M A N T I l l A 
D E 
Salvador Corral 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A . Cerro. 
T e l é f o n o : A - 6 8 9 7 
Cultivadoret; de la famoáa rosa 
"Georgina". Se hacen teda clase de 
trabajos artísticos, bouquets de no-
vias, coronas, cruces, etc. 
En plantas de salón hay para sa-
tisfacer el gusto más refinado. 
TELEFOiíO: A-e8!)7 
C3738 ld-29 
le,len en lIaaSug[ar des «¿ricas" (fue ^ ia Habana. 
Corresponsal.. 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
E L V I N O t S 
V I D A Y A L E G R I A 
V I N O D E J E R E Z ( E S P A Ñ A 
D O R I T A 
D E E X Q U I S I T O B O U Q U E T 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z y P é r e z 
T e l . A . 9 1 0 5 . A . M . L a z c d n o . ( M a n r i q u e ) 1 4 3 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
Tan fácil es que loa chicos se 
quemen o «e corten, y entonces 
sufren Intensamente el dolor do 
estos pequeños accidentes. 
Las madres preyisoras tienen 
siempre a mano MKNTHOLA-
TUM para dar alivio inmediato a 
los sufrimientos de sus hljltos. 
Aplicando desdo luego este reme-
dio calmante, se produce alivio 
inmediato: evita las ampollas y 
cicatriza las heridas hlfelénlca-
mente. 
^ ^ U O M Cr«m» 8»natlT«\ 
n̂tholátüm 
lndispen»ablc ca el hogar 
•e conoce en todo el mundo en sus 
tres envases oriftinalcs-rpote, 
tubo y lata—por sus resultados 
espléndidos para todos los dolores 
e inflamaciones, catarros, dolor de 
cabeza, golpes contusos, eczema, 
etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en 
los envases originales. De venta 
•n todas las farmacias y drogue-
rias. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company 
Búllalo. N. Y., E . U. A. 
AaEWTES GENEBAI.ES: COS JIOPOlilTAII THADINQ- CO. SAN PEDE O. VA. HABANA 
ESTVDIO 
.CSCOSAATS 
¡Es una gran verdad! 
No hay medicamento para c u r a r las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que s e a n , como el 
D I G E S T Ó N I C O 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e c r e t a r i a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
D i r e c c i ó n d e S a n i d a d 
Habana, 4 de nmyo de 1923. 
Dr. Tomás O. Padrón, 
Ciudad 
Sefior: ^ j 
De acuerdo con lo Interesado por usted en escrito dirigido al 
SR. JEFJD LOCAIi D E SANIDAD, tengo el honor de transcribirle el 
Informo emitido por loa docioras Taboada y Pórtela, médicos del 
CONSULTORIO D E H I O I E N E I N F A N T I L . 
Habana, 4 de abril de 1923.—Atentamente devuelvo al señor J E -
F E D E L NEGOCIADO C E N T R A L D E H I G I E N E INFANTIL, In-
formándole <iue hemos usado la L E C H E - K E L en un buen numero 
de niños de nuestro Servicio y que nos ha dado un buen resultado 
en los casos de intolerancia por la leche de vaca, dispepsia de las 
grasas, etc. Siendo un alimento que presta grandes beneficios 
como dieta durante loa trastornos gastro-Intestinales. 
Esta Jefatura se complace en dar a usted las gracias por la 
amabilidad y servlcioa prectados a este Departamento. 
De usted atentamente. 
Hay un sello qne dice: 
NEGOCIADO D E HIGIKNH 
I N F A N T I L Y MATERNIDAD 
NtJH. 4147 
S A L I D A 
(Fdo.) DR. B A R R E R A . 
Jefe del Negociado Central de 
Higiene Infantil 
Este valioso certificado así como 
taníblén las opiniones de eminen-
tes médicos cubanos, prueban la 
eficacia y bondad d© la 
"Leche K e l " 
41-12. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O O U E R / A e 
Hoy Un Hcgar Sin "Frlgldalre" 
No E s Hogar Moderno 
¡ f l f l l ó s a l N e v e r o ! 
"Frigidaire", es el refrigerador completo para e! hogar, 
la enfría solo. No necesita comprar hielo. Llim'na toda inse 
guvulad del abastecimiento exterior. Pone fia a las molestias 
de limpiar los suelos después de las visitas del nevero, y a 
los desórdenes que éstas generalmente causan 
' Frigidaire" mantiene la atmósfera, dentro de los com-
pa-t.mientes de comestibles, a lo menos diez grados más ba-
ja de lo que seria posible con hieio. 
Fabrica hieío en forma cúbica para el uso de mesa. Le 
facilita a usted la manera ma; cómoda y práclica de hacer 
sorbetes, helados y postres deliciosos. 
"Frigidaire" es seguro ¿ s un producto de la General 
Motors Corporation. E l cosió de mantener "Frigidaire" en 
operación continua es inferió) a su gasto actual de hielo. 
Tenemos en exhibición, en nuestros salones los diferentes 
tipos de "Frigidaire". 
Hónrenos con su visita y gustosos le explicaremos el 
funcionamiento de "Frigidaire", o devuélvanos la tarjeta que 
adjuntamos; a vuelta de correo le enviaremos más detalles. 
Estos refrigeradores también funcionan con la corriente 
de las plantas Luz-Delco. 
G u a n d o V i s i t e taa Y o r k , V a y a a G o a l -
q u i e r a de E s t o s H o t e l e s , s i q y l e r e una 
E s t a n c i a G o n l o r t a D l e s E G o n ó m l c a 
HOTEL ENDICOT HOTEL W0LC0T1 
81 st. Street and Columbus 31st. Street at Fifth Av^nue 
Avenue. 
NEW YORK CITY 
Habitaciones cqn agua corriente. 
$2.00 por día. $2.00 pof día. 
Habitaciones con baño privado. 
$2.50 por día, $3.50 por día. 
Sala, dormitorio y baño. 
$5.00 por día. $8 00 por día. 
En ambos hoteles usted encontrará un restaurant de pri-
mer orden, en los que la buena comida rivaliza con Iqs bajos 
precios. 
Se habla español. Avísenos para reservarle habitación. 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo") 
— D K — • 
W f l L T E R & C E N D O Y f l 6 0 . 
P R E S I D E N T E ZAYAS ( O ' R E I L L Y ) , 26 y 28. APARTADO 2522 
HABANA, C U B A 
G E N E R A L 
M O T O R S * 
E l Refrigerador j Eléctrico para el Hogar 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario del Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y telefono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
H á o a i M una v i s i t a , s i n G o m p r o m l s o 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote deI1-l|2 a. m. a 2 p. m., por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis chineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
d é p I i r a W v o 
D E L D k ¿ J . G A R D A N Ü El mejor Depurativo j Regenerador do la. Santn^TÜÜ^TT 
« M U C I M V . I>E I Z A G A S , T T M ^ I N P a Í ^ S t i ™ ^ 
En' toda buena Droffucria y Botica v 
P A G Í^A 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 de 1 9 2 3 
- J ^ G X C I 
D E J O P E R W D A S 
Ante la oncena e s t a c i ó n de 
c í a d e n u n c i ó ayer la 
M e n é n d e z Ros . que comisiono 
P e r e l r a y 
l i a fonda s i tuada eu 10 dr Octubre 
p o l i - U l l , la cual v e n d i ó el 20 del ac-
s e ñ o r i t a Mary tu*.', un l iermauo de Dieguez n o m - , 
• a los i)rado Domingo M p r é s e n l o a un 
TTpriPrl-o P e r e i r a y Arturo asente, el cual embarco a Domingo 
.eneres F r f enr 'n0 ^ o r g a n i z a r a n , una y a un hermana de Colmenero, para 
Ramos pHa:\^U„efiÍto en el cine "Ce- Instados ü n l d o a . y que é l le e n t r e g ó 
Í U ^ r S L - e S g l ñ d p Para lo . el Qinqro a e s . agente el cua l no 
S t o f d ^ i m p r e s i ó n a l e l a s ' en tradas ha vuelto por ia fonda, .gnorando 
gaeiuí> * cuales ?u domicilio. 
la la ImDresVó'u de 500 entra-1 E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
? á m e l a s f S prpferencias. con ( i ó n Cuarta , d tápuso la r e m i s i ó n al 
f m v a l o ' d e 1100 / q u e dicha fun- Vivac de F e r n á n d e z . 
^ r P ^ i S ^ o s l o s ^ a d o s an-' E n J Í T ^ T l ^ S .Tudi-
? f e? i u S de í i s í r u c c i ó n de la sec- cial d e n u n c i ó J u a n S a b í n F e r r e i r o . 
c i ó n segunda, é s t e los a e j ó en 
bertad. por no existir m é r i t o s pa 
l i - ' e s p a ñ o l , d e ^ S a ñ o s de edad y vecino 
de 10 de octubre 198, quo el 6 de! 
actual un individuo nombrado A n -
tonio Garc ía , lo propuso sacarle su 
d o c u m e n t a c i ó n para poder embar-
car para loe Es tados ünidpt?, m á s 
¿ B S I Ó N A D O un Pasaje áo p i imera , mediante la 
Armando do l a m i e r a y H e r n á n - entrega de $180; se los e n t r e g ó Sa-
de Cuba n ú m e r o 38, a l - Mn y e] d ía 23 le presento una do-
I 
DE GÜINES 
E N HOXOR D E SANTIAGO 
APOSTOL 
a «u d e t e n c i ó n , pues 'se ha compro-
bado que la f u n c i ó n beneiica, , d e j ó 
p é r d i d a s . 
t ó í se c a u s ó una her ida grave en cumentacion « nombre de 
la r e g i ó n costal posterior al caerse do G o n z á l e z V a l d é s y a l n 
una luceta en su domicilio y rom- a recibir la por no estar a 
perse los cristales , siendo asistido bre. Garc ía le d ú o ' 
en el pr imer centro de socorros. I día siguiente y no 
" ver mas. 
de A r m a n -
egarse é l 
su nom-
que le v e r í a a l 
lo ha vuelto a 
N O A P A R E C E 
1^. p o l i c í a de la sexta 
r e c i b i ó un cortifioado 
segundo centro de socorros, donde 
se hace constar que un individuo que dos ayer por robo con $500 de f ian 
e s t a c i ó n . P R O C E S A D O S 
m é d i c o del! E n el juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
ia S e c c i ó n C u a r t a , fueron procesa-
a para poder gozar de l ibertad pro-i 
visional, J o s é L ó p e z V i e r a y A n g e l í 
F e r r e r Ll iheres . 
R E C L A M A D O D E T E N I D O 
E l vigilante de la P o l i c í a Nacional 
dijo nombrarse Benito L ó p e z y re-
s id ir en L u z u r i a g a 126, habla sido 
asistido de una her ida por a v u l s i ó n 
con p é r d i d a de la u ñ a y tejidos en 
el grueso artejo Izquierdo. 
Se ha participado al juzgado de| numero 1800' J u a n G u i l l é n . presen-
i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Tercera , tó en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
•por la p o l i c í a , que en la casa cita- S e c c i ó n Cuar ta a Manuel Borges 
da s e g ú n decLaración del encarga- I ^ P e z . procesado en causa por robo 
do'de la misma s e ñ o r E l e u t e r i o L ó - j a u m e r o 1075 del a ñ o pasado. E s p e -
pez. no reside el * lesionado a que lando la a c t u a c i ó n del juzgado se 
se ha hecho referencia, por lo tanto: ^ o x i m a b a La hora del a lmuerzo yj 
se ignora c ó m o , se causara la her í - Borges le dec ía al vigi lante que le 
da que presenta. c u s t o d i i ^ a : " V á y a s e a a lmorzar . ! 
yo estoy a q u í hasta que vuelva". Nol 
M E N O R A R R O L L A D a c c e d i ó el vigi lante a los ruegos, y I 
E l vigilante de la P o l i c í a N a c i ó - j ^ R o n c e e aiprovecliando un d-escui-1 
nal n ú m e r o 1613, F . M a r t í n e z , con-jn'0 del vigilante Borges Be d i ó a I a | 
dujo al primer centro de socorro a l : ^ ^ 3 . siendo detenido nuevamente, ' 
menor Grac i l iano S á n c h e ü , de diezi110 s in Que antes agrediera a l vigi- ' 
a ñ o s de edad, vecino de Obrapla 61 , i lan 'e c a u s á n d o l e lesiones leves. I n -
el que presentaba heridas contusas 8re.só en el V i V v a c . 
en las regiones abdominal y frontal; R A T E R E L L O D E T E N I D O 
de c a r á c t e r g r a v é . E l vigilante de la Sexta E s t a c i ó n , 
A y e r en la esquina de O b r a p í a y! n ú m e r o 139, A . Armesto , a r r e s t ó ] 
Aguacate , chocaron los a u t o m ó v i l e s 1 ^ P r e s e n t ó a l Juzgado a T o m á s M a - ' 
7713, que c o n d u c í a el chauffeur Ma tP0 L ó p e z de 13 a ñ o s de edad y ve-
nuel S u á r e z Quevedo, vecino de T e r '^n0 de Va l l e q"e el d ía 26 sus-
cera n ú m e r o 43, y el marcado con herramientas en la carpinte-
el n ú m e r o 365 1 cuyo conductor se :'fa de J u a n V á z q u e z Carnero , egpa-
d i ó a la fuga. | ñol y vecino de Univers idad 6. y 
E s t a ú l t i m a m á q u i n a , que s e g ú n l'n 7 i o I í n , \ ? i s ? L o w e l l , vendien-
la sdeclaraciones obtenidas por la ^0 ^ p u é ^ s todo lo robaco. 
p o l i c í a , marchaba a gran velocidad. ^ " l ^ V x - ^ ? ^ . 3118 fami,iares-
antes de chocar, a r r o l l ó al menorj Q I E K I A N R O B A R L A B O T I C A 
S á n c h e z , c a u s á n d o l e las lesiones r e - U 7 ° ^ . . • del doctcT V a l p n t í n 
ler idas | Gispert. s ita en Arroyo N a r a n -
m ¿ h a u f f e u r detenido no pudo :ATartí .y A r ™ a s ' R £ í > a r t o S a n - a A m a -
ser detenido na' dieron dos barrenos a la puerta 
sm que pudieran a b r i r l a 
E l M á x i m o d e U t i l i d a d p o r e i 
M í n i m o d e G a s t o 
EL transporte de personas o materiales en auto-móvil se obtiene hoy con el máximjin de 
seguridad y comodidad y con el mínimun de gasto, 
empleando neumáticos Firesíone. 
Las ventajas de la «tmetura de estas grandes 
Cubiertas de Cuerda í'irestonc proporcionan precisa-
mente resistencia a la vez que flexibilidad. E l pro-
cedimiento Firestone de doble inmersión en goma deja 
cada cordón rodeado por completo de caucho activo, 
eliminando la fricción interna, en tanto que la adap-
table armazón de la cubierta resiste sin menoscabo las 
sacudidas y violencias de la marcha, reuniendo de 
esta manerc- gran comodidad y prolongada duración. 
La seguridad contra patinazos, el bonito aspecto y 
la protección que da al automóvil son ventajas 
adicionales. 
M á s k i l ó m e t r o s p o r e l p r e c i o 
J o s é A l v a r e z y C a . , S . e n C . 
A r a m b u r u 8 y I G 
T e l e f o n o A 4 7 7 6 
_ H a b a n a 
A l igual que en anteriores a ñ o s 
ayer se celebraron a q u í fiestas en 
honor de Santiago A p ó s t o l . P a t r ó n 
de E s p a ñ a . 
Por la m a ñ a n a ante un buen n ú -
mero de concurrentes se efectuaron 
las fiestas de iglesia, pronuncian-
do un boa'to y elogiado s e r m ó n a l 
R d o . P . Manuel A r t e a g a . 
P o r lv, noche se c e l e b r ó un luci -
do baile en los salones del Cas ino 
E s p a ñ o l . 
U N M E D I C O M A S 
Se ha establecido en esta v i l l a el 
doctor R a f a e l C r u z Rod i j r u e z . 
abriendo su gabinete de consultas 
m é d i c a s en la calle de M á x i m o Gó-
mez No. 1 2 3 . 
E R A D E E S P E R A R S E 
Parece que al fin la empresa de 
la " H a v a n a C e n t r a l " , h a modifi-
cado, o e s t á en vias de modifiem 
sus exageradas pretensiones en la 
c u e s t i ó n del precio de nuestro 
alumbrado p ú b l i c o . 
E n real idad no t e n d r í a nombre 
que las muchas tolerancias que 'a 
a d m i n i s t r a c i ó n local ha tenido con 
esa empresa, é s t a las pagara con 
el enorme aumento que a n u n c i ó 
para el a lumbrado a part ir del 
p r ó x i m o Octubre. 
¡ ¡ ¡ S E Ñ O R ! I I d para curar su enfermedad de la 0 » i i 
u*o de las m K ao ^ 
S A L E S K O C u 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A ^ 
Con las B f L T S É K O C H c o n W u i r á ««guramente hacr.r . 
tigua onferme^ad sooreta que no ha i dido vencer. ür ic8apareef.r 
aÓNíDAJÉS. Nt OPKRACIOXES Y S I V M m r-o-~ 1 
SALES KOCH la di latación de bus E S T R E r 1 ? J H A 8 . oov... 
• la orina con facilidad, b n molestias y sín S- hacion^Üi 
U!ía lenmuu ^ 
nONSBGUIRA con las SALES KOCH que les MOLF^tt ^ *"* 
rtnar dc^aparezcap. calmando al i omento esa^ m i n ? - ^ AS ^ Dm„ 
alores que al empezar a orinar. . rante la micción o ai í. eso» 
tanto 1« hacen padecer. 0 cU f'n í» J ^ t ^ Z 
T SIN SO X  JES 










CONSEGUIRA con las SALES K O C H que los PAT PPt r \a 
n disuelloe. haciendo su expulsión Insensible y n-r,'.itfi , T AKr-v, 
su orina a esas nuovas fcrmaclono calculosa! '""-ucando ia ^ J l l u 
CONSEGI'IRA con ¡as SALES E O C H que su catarrn o i 
rado. haciendo quo bu orina quede 1 pin de los nñvr,, ki a v«Jlr . 
rulemos o de .angre. que a usted ( to lo preocupan blanco., ^ 
• ftd 
LAS SALES K O C H . 
curar todos los padeclmion 
urinario, por su acción 
L A S SALES K O C H sus í i tuyen cor. ventaja a las 
Indicación al aparato urinario. -e."*» mineraj 
no tienen rival por su acción rAnM, 
«tOS C O N G E S T I V O S O I N F E C C l ^ n - 7 9 ^ r a . 
desinfectante en medio alcalino e n S L , d e l 
aguas 
SI úosea taXa explloaclonos plfla p la CLINICA Matt-.o-
MADIUl) . E ^ P A S A ) ol Jr-Stodo expMo t.vo InfaUd r t i U I ^ B x r . . 
a la veJit» en la Habana on 1» fara^c la Taonocliel- Obisno 8 *Och ' í. 
r 
N U E V O B U F E T E 
Nuestro amigo, el D r . Manue l 
F e r n á n d e z V a l d é s , nombrado F i s -
ca l Munic ipal de este Part ido, ha 
establecido su bufete en la calle 
de la H a b a n a No. 163, en esta v i -
H a . 
C O N C I E R T O 
U n preventivo llegado a nues-
i tras manos nos anuncia que el pró -
ximo d í a 10 de Octubre c e l e b r a r á 
en esta v i l la , eu el teatro Campo-
amor, un concierto en el que toma-
r á n parte las s e ñ o r a s , A m e l i a y E s -
tre l la G r a u , y los s e ñ o r e s . E m i l i o 
L e ó n y Car los M. V a l d é s . 
E l Corresponsa l . 
% E l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
% lo encuentra usted en cual- ^ 
CcJ quier p o b l a c i ó n de la R e p ú -
% bl íca ^ 
M A R I A N O L O Z A N O 
tiene el gusto de offecer a su a n t i g u a clientela y amig 
y buen surtido. 
08 su nuevo 
a 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a " L a A l emana", situada en Plácido 69 
ntes B e r n a z a y donde se verde muy b a r a t o . — T e l é f o n o M 4678 
C 5736 
I M U C H A S V C C C i C O N O U C C N 
' . 1 P U L M O N Í A S , TOHIC 
i E M U L S I O N , 4 * 
' d e S C O T T 
U N M O T O B I L S T A E S T A F O A S U S 
C O M P A T R I O T A S 
E l vigi lante de la 13 E s t a c i ó n , 
1197 J C ó r d o v a , a r r e s t ó a J o s é F e r ! 
n á n d e z , e s p a ñ o l , de 2 6 a ñ o s de edad,1 
raotorifita n ú m e r o 31.S2Y y vecino 
de 10 de octubre 601, por acusarlo1 
los e s p a ñ o l e s J o s é R o d r í g u e z S o t ó -
lo de 18 a ñ o s de edad; Arg imiro P é Estos son los dos asuntos que trata 
rez M a r t í n e z de 20; N é s t o r Dieguezl S1. Profesor f r e u d en el tomo I I I 
G o n z á l e z de 33; J o s é ftama N ú ñ e z , 
de 25 y J u l i á n Colmenero de 34, ve-
.•inos todos de 10 de octubie 611 y 
F e r m í n D o m í n g u e z R o d r í g u e z , espa-
Un nuevo libro del profesor 
FREUD 
" E L , C H I S T E T S U R E L A C I O N CON 
L O INCQNSCÍENTB". 
" E L D E L I R I O T L O S SUEfs'OS E N 
L A "O R A D I V A " D E W J E N S E N " . 
ño] de 18 a ñ o s , vecino t a m b i é n del 
mismo .domicil io, de haberles eeta-
a cada uno de é l l o s y fado $f80 
J50 a l D o m í n g u e z 
F e r n á u d e z dijo que les o b t e n d r í a 
loe pasajes pa"a los Es tados Unidos' 
mediante $180 cada uno y d e s p u é s 
de entregarles el dinero ciada uno 
de é l l o s F e r n á n d e z les m a n i f e s t ó 
quo no h a b í a visto al agente, no en-
t r e g á n d o l e s los pasajes ni el dinero. 
D o m í n g u e z le a c n s ó de haberle en-
tregado $50 , para sacarle sus docu-
mentos s e g ú n le dijo, y no ]Q en-
t r e g ó los documentos ni le devol-
v i ó el dinero. 
F e r n á n d e z d e c l a r ó que teniendo 
L A N E V E R A 
i * 
de sus obras completas. 
Si gran in ter í s despertaron en todo el 
mundo las dos primeras obras del 
Profesor F R E U D tituladas "PSICO-
P A T O L O G I A DR L A V I D A C O T I -
5 í £ r A " y "UNA T E O R I A S E -
X U A L " , no es menor el que ofrece 
este tercer tomo, donde los amantes 
de los estudios es té t icos y pslcolófrl-
cos han de encontrar teorías com-
pletamente nuevas. 
ITnsta ahora todo el mundo creía qué 
la literatura sobre el "Chiste" no se 
podía tratar sino en conexión con el 
tema de lo cómico, error que desva-
nece en su nueva obra el Profesor 
F R E U D . 
L a obra " E L C H I S T E Y SU R E L A -
C I O N CON L O I N C O N S C I E N T E " 
forma un tomo en 4o. de 413 págl-
ñas de clara y compacta lectura. 
Precio del ejemplar, en rúst ica: $2.00. 
NTTEVA MAPAS B E 
LAS P A R E D E S eittn relleníi con Cor-
che Granulado que et el mejor mate-
rial aidador para impedir que taiga el 
frío y que entre el calor. 
E L DEPOSITO E X T E R I O R de cria-
til evita que el agua fría abaorÍM olo-
res de alimento». E l agua ae enírta 
instantáneamente. 
LA FORMA C I R C U L A R o U mi* 
higiénica porque no tiene rincone» don-
de pueda acumularte la suciedad, y la 
limpieza retulta tn&t ficil y completa. 
LOS ENTREPAÑOS GIRATORIOS 
traen loa alimentot a la mano ttn na-
cesidad de mancharte lat manos al« 
ca ruando uno» objetos por encima de 
•tros. 
Usada y recomendad» por el Dr. Arfa. 
' tíde» Agramonte, y otro» de lo» faculta» 
, tivo» mis distinguidos de ta República. 
p R A N K R D B i N S [ • . 
COIiECCIOIir B E 
C A H T E B A 
Los manas que hoy ofrecemos al pú-
blico miden cada uno 50 por 70 centí-
metros, doblados para poderse llevar 
en el bolsillo y protegidos por una cu-
biert-T de cartulina. 
Todos los mapas es tán Impresos en 
varias tintas, estando perfectamente 
definidos los estados o provincias de 
cada nación, sus rios, montafias carre-
teras, ferrocarriles, costas, faros y to-
dos cuantos datos sea preciso conocer 
de un estado. 
E n el reverso de los mismos mapas 
está Impresa una lista en orden alfa-
bético de las montañas . Islas, puer-
tos, rios y pueblos que pertenecen a 
cada una do las naciones. 
Todos hos mapas son modernos y 
por consiguiente es tán impresos con 
arreglo a las nuevas divisiones pol í -
ticas de los Estados. 
Los Mapas -ue tenemos existencia y 
sus respectivos precios, son los s i -
guientes: 
MAPA G E N E R A L D E L A I S -
L A D E C U B A . Nueva edi-
ción 
MAPA O E N E P A L D E 
S'A y P O R T U G A L . . 
MAPA G E N E R A L D E E U R O -
P A . Nueva edición con las 
nuevas fronteras de los E s -
tados . 
MAPA O E N E R A L DE 
R I C A D E L N O R T E . 
MAPA O E N E R A L D E C E N 
T R O A M E R I C A . . . 
MAPA G E N E R A L D E 
A M E R I C A . . . . 
MAPA G E N E R A L D E L O S E S -
TADOS UNIDOS D E N O R T E 
A M E R I C A 
MAPA G E N E R A L 
CO 
MAPA G E N E R A L 
MA 
MAPA G E N E R A L 
A N T I L L A S . . . 
(Este mapa es m á s pequeño 
que los d e m á s ) . 
MAPA G E N E R A L DE O C E A -
N I A Y M A L A S I A 
MAPA G E N E R A L D E ASIA. 
MAPA G E N E R A L D E A F R I -
CA. 
MAPA G E N E R A L D E L MUÑI 
DO O P L A N I S F E R I O . . . . 0.35 
Se remiten r todos los lugares agre-
gando al precio indicado 15 centavos 
para los gastos de correo y certifi-
cado. 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
5 í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy grande y no producir nada porque no se la cultiva. Asimismo Ud. 
?iuede no ocupar el lugar que correspondo a su inteligencia si no la cultiva. No siempre trlun-an los m á s inteligentes, pero, sí, triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su intelitrencia puede estudiar por eo-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. ' 
E F I C I E N C I A M E N T A L — A d q u i r i r á una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multipl icará su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas inconscientes. Se 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes Infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos s icológicos de los últ imos diez años. 
PERIODISMO—Aprenderá a escribir para la prensa en forma 
vibrante, con hondo Interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, además, 
labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y 
político. 
R E B A C C I O N B E CXTENTOS T EOTOBBAMAS—Estudio nuevo 
en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá" Ud. a capltalitar su 
imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reir o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I E 1 C A B E LA CIBCTrLACIÓN B E 
D I A R I O S T R E V I S T A S — E l hombre importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. Quedaiá 
capacitado para duplicar y trlpllcr.r la circulación de cualquier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos, 
CURSO B E REDACCION—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. SI su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le diga su titulo, en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósito 
de levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto Intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con facilid.-icles al alcance de todos los 
bolsillos. 
P I N T 
L a s P u e r t a s d e s u C a s a 
de su a u t o m ó v i l o cualquier super-
f icie e x t e r i o r c o n B a r n i z KYANI-
Z E S P A R , e l ú n i c o que resiste el 
so l s in c u a r t e a r s e , perder su brillo 
ni m a n c h a r s e . 
S i r v e igua lmente p a r a embar-
c a c i o n e s y lo recomendamos efi-
c a z m e n t e p a r a residencias cerca 
de l m a r . 
O S C ñ R 6 . T U Y A 
O ' R e i l l y , 7 4 . Habana. 
T 6 67" "iTT T3T9~ 
E n t o d a s l a s e d a d e s 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 




R E C O R T E E S T E CUPÓN T E N V I E L O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
WatnaronecX, New York, S . TT. A . 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me comprometo en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre 
Apartado postal 
Calle y Núm 
Ciudad y Pala 
. . Carao de Periodismo. 
. . Corso de Repórter. 
. . Curso de Administración 
Científica de 1» Olrcalaclón 
de Diarlos y Revistas. 
. . Corso de Redacción. 
. . Corso de Redacción de 
Cuestos y Eotodramas. 
, . Corso de Eficiencia Mental. 
T.A M a TXT V CION U N I V E R S I T A R I A QTTB T I E N E E B M A Y O R N U M E R O B B ALUMNOS 
E N L O S P A I S E S B E R A E L A E S P A D O L A 
i 
i 
h a c e fa l ta h i e r r o y f ó s -
f o r o e n a b u n d a n c i a 
p a r a t e n e r u n o r g a n i s -
m o r o b u s t o y e v i t a r q u e 
l a I n a p e t e n c i a , i a d e s -
n u t r i c i ó n y l a a n e m i a 
d e s t r u y a n l a s a l u d . 
U s t e d e v i t a r á 
e s o s p e l i g r o s e n r i q u e -
c i e n d o s u s a n a r e y f o r -
t a l e c i e n d o s u s h u e s o s 
c o n e s t e a c r e d i t a d o r e -
c o n s t i t u y e n t e . !• ta t * i d é i 
i H i P O F O S F I T O S S A L U D | 
^ Más de 30 afios de éxito creciente. Único aprobado por to Real Academia de HedJdot. 
^ Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD ^ 
impreso en tinta roía 




















t CA-E N N E E V O T R A T A D O B B N O G R A E I A 
Método pr.Actlco y raclonaf «e es-
critura al tanto para poder aprender la 
escritura en máquina en muy pocas se-
manas y sin necesidad de maestro con 
una elocidad de 80 a 100 palabras por 
minuto, por Alfonso Miquel y Vilano-
va. 
E l presente tratado de Mecanografía 
está adaptado al teclado universal, y 
por consiguiente con él puede apren-
derse la escritura en máquina de cual-
quier marra que sea. 
E l presente método es el m á s prác-
tico de cua.itos se hnn escrito hasta la 
fecha, estando de texto en las princi-
pales Academias Mercantiles hispano-
americanas. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana J 1.20 
En los demás lugares de la I s -
la, franco de portes y certf-
f iraio I 40 
Librería " C E R V A N T E S " de' Ricardo 
veloso. Avenida Ital ia 62 (Antes G a -
liano). Apartado 1115. Te lé fono 
A-4958. Habana. 
Ind, 24 M. 
E N F E R M O S 
G R A T I S 
E l d o c t o r B o s w e l l d a r á a j u s t e s c a i r o p r á c t i c o s grat i s d u -
r a n t e e l m e s de a g o s t o e n su o f i c ina . S o l a m e n t e c o s t a r á a 
U d . su t i e m p o y u n p e q u e ñ o d e s e m b o l s o p o r e x a m e n de su 
e sp ina d o r s a l p a r a l o c a l i z a r e l m a l ' S ó l o d u r a n t e agos to . 
B O S W E L L , 
C a i r o p r a c t o r . 
T E L E F O N O A - 9 6 9 4 , M a n z a n a de G ó m e z 2 0 1 , H a b a n a . 
(1) Lifrrns suhluxaciones de la vértebra en este »itio pyeden producir dolores de 
cabeza, enfermeaades de la vista, sordera, epileptm. ' vértigo, insomnio, (or 
tko'.is. parálisin ÍbcibI, Ataxia, etc. 
(2) Una ligera subluxnoón de la vértebra en esta parte del espinazo pwede causar 
dolores de garganta, neuralgia, dolor en ios hombros y brazos» codo, neuraste-
nia, grippc. desvanecimientos, sangre por la nariz, desorden en las encías, ca-
tarro, etc. 
;5y La flecha marcada.no. 3 localiza la parte del espinazo donde las subluxacionps 
pueden producir bronquitis, dolor entre los hombre», reumatismo de los brazos, 
y hombros, fiebre catarral, calambres en las manos, etc 
[4) Una subluxación vertebral en este lugar puede caû at nerviosidad, dolor del 
corazón, asma, p'ilmonî . tuberculosis, respiración forzada y otras dolencias 
pulmonares, etc 
(3) Desórdenes del estómago, hígado, crocirmentos del bazo, pleuresía y muchas 
otras enfermedades, suceden como rMuItado de subluxaciones en estn parte del 
espinazo, a veces tan ligera» que solfmente un Cairopráctico adiestrado puodé 
descubrirlas 
(6) Aquí puede estar la causa cb eálculoa en la vejiga, dispepsia, fiebres, hipo, 
lombrices, etc 
(7) Mal de Bnght. diabetes, riñóíi flotante, enfermedades cutánea», ampollas, 
erupciones y otros dssórdenes. pueden acontecer por excesiva presión sobre 
los nervio» en este sitio del espinazo. 
(8) Lo» ajustes cairoprácticos en este lug'f ayudan a corregir tale» dolencias, como 
apendicitis. pcn'.oniti». lumbago, etc 
(9) <Para que sufrir de estreñimiento, dolores reciales, ciática, etc. > Los ajus-
te» cairoprácticos en este lugar del espinazo eliminan la causa 
(10) El más leve reebalamiento de cualesquiera de los hueso» innommatum. pro-
ducirá también la ciática y otras enfermedades de la pélvi» y partés-inferiort». 
Mis Referencias son mis Clientes que Quedan Satisfechos. Especialidad en Casos Crónicos 
Q u i e r e U d . 
t e n e r 
M ú s c u l o s 
d e A c e r o 
c o m o 
e s t o s ? 
H I E R R O 
N U X A D O 
A u m e n t a r á e l V i g o r M e n t a l y F í s i c o , 
F u e r z a y R e s i s t e n o í a de P e r s o n a s G a s t a d a s 
o N e r v i o s a s , a V e c e s e n D o s S e m a n a * * 
\ / í " A S de c u a t r o m i l l o n e s de p e r s o n a s to-
m a n " H i e r r o N u x a d o " a n u a l m e n t e . 
H a o b t e n i d o l a r e c o m e n d a c i ó n de notables 
p e r s o n a l i d a d e s p o l í t i c a s y c o m e r c i a l e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s y e n p a í s e s e x t r a n j e r o s . 
A p r o b a d o y e m p l e a d o p o r m u c h o s m é d i ^ ^ 
H a s t a e l v e n e r a b l e P a p a B e n e d i c t o a V 
e n s a l z ó los m é r i t o s de e s t e f a m o s o p r o -
d u c t o e n u n a u t ó g r a f o e n s u p r o p i o r e t r a t o . 
" H i e r r o N u x a d o " e s u n p o d e r o s o fort i f i -
c a r . t e d e p r o b a d a e f i c a c i a . P u e d e t o m a r s e 
c o n e n t e r a c o n f i a n z a de q u e p r o d u c i r á los 
r e s u l t a d o s q u e s e p r o m e t e n . P ó n g a l o a 
p r u e b a p a r a c o n v e n c e r s e . D e v e n t a en 
t o d a s l a s b u e n a s b o t i c a s d e l m u n d o entero. 
U n d a t o m u y e locuente d e n u e s l r o D e p a r l a m e n t o de E s ' 
t a d í s t i c a : V E I N T I D O S M I L C O M E R C I A N T E S rec iben dos 
v e c e s a l d í a . el D I A R I O D E L A M A R I N A . T o m e n buena 
n o t a los s e ñ o r e s a n u n c i a n t e s . 
E n o tro a n u n c i o d i r e m o s el n ú m e r o de profes ionales 
que l een el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
a n o x a 
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P A G I N A TRECE 
^ T f l G I O N T E R M I N A L 
. .IFXTO I>B VIAJEROS Y 
P ^ O T B A S .NOTICIAS 
toSE FERNANDEZ 
.Ministrador de la Sucursal 
£1 Adnmde Canadá señor José Fer-
¿elBflnCfué aver a Pinar del Río. 
CHAMBELONA DE BEJUCAL 
a su frente al señor Ra-
^""haina aver fué a Colón pa-
f^l B0t.! a una fiesta liberal la 
l ^ o n a de Bejucal. 
& GENERAL MACHADO 
1 v saldrá para Aguada de Pa-
Ho> span compañía de vanos ami-
f»jer0,S General Gerardo Machado, 
«o» e . tirá a un banquete organi-
«ae 8s';U[oas uberales de aquel tér-
jj(JO P 
tino-
& CORONEL MENDIETA 
- con varios amigos, sale pa-
irtn el coronel Carlos Mendie-
r» ̂  va a asistir a una fiesta l i -
lieral-
Mr KBTE DEL CONDUCTOR 
^ ' HERNANDEZ 
fué corrido desde Unión a 
^as un tren especial llevando 
C •ns amigos del que fué muy que-
"/n conductor de viajeros de los 
Srrocarriles Unidos. Isidro Hernán -
nue falleció en el pueblo de | 
f/b'ezas, donde residía. 
¡REGADO DE L A H E R M A N D A D ! 
oeKres6 a Cam^güey el señor \ 
ihplardo José Adán, Delegado de la • 
¿írmandad Ferrocarrilera que vino 
eestionar ante el Congreso la i 
¡probación de la Ley Alvarez. 
H OBISPO DE CIENPUEGOS 
Monseñor Valentín Zubizarreta, 
Obispo de CMenfuegos llegó ayer a 
fsta capital. 
AIVABO SANCHEZ BATISTA 
Regresó al central Senado el ha-
6r. Alvaro Sánchez Batista. 
UN CADAVER 
En el kilómetro 24. cerca de la 
estación de Cárdenas, en el crucero 
plá, fué encontrado el cadáver de 
Francisco Hernández, que parece ha-
ber sido alcanzado por a lgún tren. 
JARA SAN DIEGO DE LOS BAÑOS 
Ayer tarde llegó de Santa Clara 
„ señorita Zoila García la que en j 
tómpañía de su señora madre Zoila 
Pegudo viuda de García Santiago y 
de otros familiares siguió viaje a 
San Diego de los Baños. 
TRFA A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Santiago 
d3 Cuba Esteban Larrea, José Ra-
mírez, John W. White gerente de 
la Westinghouse Electric Internatio-
nal Co., José Losada, José F e r n á n -
dei, Antonio Pérez Jaén, el repressu-
tante a la Cámara Alberto Silva y 
señor padre Octavio Silva acom-
de su señora, Rodolfo Ca-
sáis, Chaparra Jorge Henson. Juan 
González y familiares la señora Ar-
nao de Martínez y familiares, Ca-
magüey Hilario Deleyto, doctor Cris-
tóbal Trillo, F. V. Rivas. Manuel 
Gutiérrez e hija, León y Pérez, Du-
mois J. W. Reed, Santa Clara para 
seguir a Holguín, la señor i ta Angela. 
Fernández León y su hermano Fran-
cisco Fernández León, despidiendo 
a estos hermanos estaba la señor i ta 
Esther Alicia Mas; Central Washing-
ton, Alfredo Martínez, Juan Manuel 
Faí, San José de los Ramos. Lo-
renzo Díaz, Alto Cedro Silvano Lora, ! 
Santa Amalia Laurentino García Jr- | 
y señora; Central España , Octavio ' 
Saavedra y familiares; Zaza del Me- j 
íio, Luis Rodríguez y su hermana j 
Paquita, Bainoa, el Rey de la piña | 
Enrique Díaz, Cárdenas . Miguelito , 
Hernández, Agustín Cuevas, Gonzá- j 
'«« Etchegoyen, Joaqu ín Robreño y I 
su hermana María Luisa; Matanzas | 
el ingeniero J. M. Garraendía, José 
wiis Pujol, Ferrnando Fernández- • 
o de Avila, Arsenio Peña, Co-
tón José Manuel Gutiérrez, Modesto ; 
Fernández, Sagua la Grande Carlos | 
empleado de los Ferrocam- * 
'es Unidos, José Fernández Garc ía , , 
"los Ruiz, Manuel Suarez, Santa ¡ 
wa , Felipe Martínez y familiares, 
•lanuel López Rojas, Gonzalo Pe-
Jjranda, Holguín, Carlos Rodolfo 
J0Pez; Campo Florido Juan Barba, 
jovellanos José Azor y familiares, 
«nto Domingo Conrado González; 
renco Luis M. Gutiérrez. 
A SAN MIGUEL DE LOS BAÑOS 
Ayer fué a San Miguel de los Ba-
18 el joven Manolo López. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Sanf0/ J!8"11108 trenes llegaron de: 
Cám. a el representante a la 
deI t iodoro Gil- doctor Rafael 
«a lorre, doctor Gustavo Herre-
%o dagüey ' Carlos Cadena; San-
CoroTiD AíCuba inSeniero Laureano 
'ola T) Matanzas doctor Maza y Ar-
. Kemedios A. M. Ríos; Caiba-
tia- p0CÍ0r IJrquiaga, Agustín Gra-
(pa'di;fclenas. Adolfo Hernández , 
Centrai nqUe reere8Ó por la tarde: 
druKa ^armen, Antonio Pérez , Me-
de est'a bantlag0 Valera. consejero 
^ío- Qq 15 Cániara Antonio Aleñ-
ó l e v f \eSO de los Baños José 
ñora Oliva de Hernández y Pablo de 
L. Oliva de Plernández y Pablo de 
la Oliva y señora . 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron a su hora 
t ra ídos por el conductor V. Torra 
y el maquinista H . Cartaya de Ca-
magüey . señora E m i ü a Mora de 
Hernández y la señor i ta Angelina 
Payrlo, Manuela Riverón viuda de 
Ramírez y su hija Adolfina. Clemen-
cia Romero y su nieta viuda de Via-
monte e hija, Guillermo Porro, M. 
Betancourt; Cienfuegos, Roque de 
Castro, Aguacate, doctor Ricardo Pe-
rera; Jaruco Plutarco Villalobos-
Bernabé Pino y su hermana; Ba-j 
guanos el ingeniero Juan Salemos; 
Mayarí doctor Melitón Casacuberta. 
Matanzas el doctor Enrique Julio 
Guiral , señor i ta Pastorita Egues, el 
representante a la Cámara Félix 
Mar t ínez Goberná, Eduardo Be l l i - f 
do; Santa Clara Rafael Pérez. Ma-
nuel Díaz y señora , doctor Mart in 
Uriarte; Ciego de Avila José Tara-
fa; Santiago de Cuba doctor Manuel 
Planas y familiares, Salvador Mas 
y familiares. 
VIAJEROS QUE SALIERON' 
Por distintos trenes fueron ayer 
a: Santa Isabel Isaias Cartaya; Ja-
ronú, Francisco Fernández Grau y 
familiares; Ca ibanén el representan-
te a la C á m a r a Germán Wolter del 
Río; Camajuan í Armando Prieto: 
Manzanillo Antonio Fluriach, M. So-
lís; Cruces Carlos Suarez; San Die-
go de los Baños, M. Heyman y se-
ñora , Ar ís t ides D. Costa, señora v iu-
da del doctor Santos Fernández, la 
señora de Peña , señora de Lusso. 
San, Juan y Mart ínez Francisco Gar-
cía José Ramón García; Los Pala-
cios Evelio Lago; Puerta de Golpe 
Manuel Solaum y Granet; Consola-
ción del Sur el inspector escolar doc-
tor Francisco Rodríguez Contrera; 
Viñales Juan de la Hoz, Cañas el 
comandante del E. N. Beltrán, Ma-
r i ^ Sainz; Guane Germán López 
Bustelo; Güi ra de Melena el tenien-
te Cano; Pinar del Río, Toribio Gon-
1 zález e hijos, Manuel Vig i l , doctor 
| J. J. Muñiz, Dr. Armando Ri- i r íguez; 
j Paso Real, Armando Lópe:* Matan-
j zas, Felipe Pichardo. Carlos Junco, 
doctor Bernardo Novo, Jefe de Sa-
nidad de los Ferrocarriles Unidos. 
TREN DE GAIBARIEN 
Este tren llegó retrasado con más 
de 2 5 minutos y por el de Cienfue-
gos Dr. R. Delfín e hija Nena, Dr. 
Guillermo Armengol. Enrique Bor-
das e hi jo; Colón, Manuel Areces y 
familia. Salvador Guardado. Dr. Os-
car Hernández ; Santo Domingo. Cé-
sar Ternes, Sagua. señora de Gon-
zález. 
FUERZA MOTRIZ ECONOMICA 
Ofrecemos a plazos cómodos y entrega inmediata MOTORES PARA ACEITE CRUDO MARCA "VENN-SEVERIN" DESDE 9 HASTA 60 H. P. 
MAQUINARIA PARA PANADERIAS, DULCERIAS, FABRICAS DE LICORES Y GASEOSAS. TOSTADORES DE CAFE, MOLINOS, etc. 
S E E L E R E U L E R Co., S. A . O B R A P I A 5 8 A P A R T A D O 9 2 H A B A N A 
de salida y en las de regreso, es tán 
haciéndose gestiones para fletar un 
tren expreso, toda vez que la empre-
sa les ha ofrecido mayores ventajas. 
Es de aplaudirse las facilidades 
de la Empresa para la mayor como-
didad del público que quiera asistir 
a las referidas regatas. 
E L A L C A L D E DE MATANZAS 
Ayer llegó de Matanzas el Dr. 
Horacio Díaz Pardo, Alcalde de 
aquel t é rmino . 
DE CIENFUEGOS 
REUNION D E VETERANOS 
Ju'io 22. 
Anteanoche se reunieron los ve-
teranos de la independencia en el lo-
cal social que ocupa su Delegación 
en esta ciudad, cuyo acto fué pre-
sidido por el coronel Nicasio Mira-
bal, actuando de secretario el capi-
tár. señor Juan Calderaro. 
La comisión que asistió a la asam-
blea celebrada el día 15 en Santa 
Clara, informó a sus compañeros del 
resultado de aquella reunión. 
Algunos de loa que hablaron tu -
vieron frases algo duras, manifes-
tando que había quien traficaba de 
un modo indigno con las pensiones 
de los veteranos y, ahora, tomando 
el nombre de los soldados de la Pa-
tria, declarando la venta libre de 
los billetes de Loter ía , aumentando 
gran n ú m e r o de colecturías con nom-
bramientos vitalicios, quieren for-
mar de esta manera una casta p r i -
vilegiada, sin tener en cuenta para 
nada la Consti tución del Estado. 
Hicieron uso de la palabra el co-
ronel Yero Miniet, los capitanes Jo-
sé Castillo, Ignacio Machado y Ce-
lestino Tartabull y el teniente Juan 
Alvarez, habiéndose tomado los si-
guientes acuerdos: 
A propuesta del coronel señor I 
Yero Miniet, se t ransf i r ió la fecha | 
para ir a la Habana, teniendo en j 
cuenta que la comisión que ac túa en 
la capital ha fijado para el día 12 
de agosto, en vez del 26 del actual, 
la asamblea que deberá celebrarse. | 
La comisión nombrada, para ir a j 
la capital, es la siguiente: 
Coronel Laredo Brú, i residente del 
la Delegación de Veteranos de esta 
ciudad; coronel Yero Miniet, coro-
nel Nicasio Mirabal, comandarte An-
tonio Gómez y capi tán José Carrillo. 
Durante la sesión hybo verdadera 
unidad de criterio entre todos los 
concurrentes. 
La sesión empezó a las 8 y ter-
minó después de las 10 p. m. 
alie ., uc iUS "an jó e
lino Rnií Tlllares: Candelaria Pau-
>nh P- Pe rán ; Herradu-
r a p i ^ / Pino. Manuel Casta-
W o r o T del Rí0' doctor Carlos 
- • ri,)Ptor José Jo rdán , la se-
E L Y A T C H CLUB 
Muchos son los miembros y fami-
liares de esta ar is tocrát ica Sociedad 
que se preparan para i r a presen-
ciar las regatas anunciadas en la pla-
ya de Marianao, durante el día 29 
del actual, aprovechando la impor-
tante rebaja de precios que la em-
presa de los Farrocarriles Unidos 
ha establecido en los pasajes de ida 
y vuelta, en primera clase. 
Y para obtener mayor rebaja aún 
y mayores comodidades en las horas 
CASINO ESPAÑOL 
La Junta Directiva de tan presti-
giosa inst i tución hispana, acordó qus 
el día 25 del presente mes, festividad 
de Santiago, Pa t rón de España , se 
celebre una misa de campaña , en los 
alrededores del Sanatorio. 
El acto, como ha sucedido todos 
los años, se verá concurrido con las 
prestigiosas familias de esta culta 
ciudad, en atención a las corrientes 
de s impat ía que existen entre ellas 
y tan importante Sociedad. 
Este año ha sido suprimida la 
fiesta bailable que el Casino acos-
tumbraba dar a sus asociados. 
Ignoramos la causa. 
y asamblea en el F r o n t ó n , donde ha-
rán uso de la palabra distinguidos 
oradores, con el f in de recabar de 
los poderes del Estado el decidido 
apoyo para que denlro de poco sea 
un hecho la construcción de una rín 
de comunicación, var ías veces ofre-
cida, y que tantos beneficios pro-
ducirla a las ciudades antes expre-
sadas. 
GRAN MANIFESTACION Y ASAM-
B L E A 
El Comité Central Pro-carretera 
Cienfuegos Trinidad, tiene anuncia-
da para hoy una gran manifestación 
SALUDO 
Saludamos afectuosamente al dis-
tinguido ma t r imon ió , la bella y ele-
gante señora Josefina Rafoll y el 
respetable caballero José Reverter 
quienes, procedentes de la capital, 
se han hecho cargo del importante 
establecimiento de modas, t i tulado: 
"Angeli ta", que fué de la propiedad 
de nuestros particulares amigos Joa-
quín Palau y su estimada esposa, 
que hace poco han embarcado, rum-
bo a Barcelona con el f in de ver si 
recuperaba su quebrantada salud, lo 
que de todas veras deseamos, 
A l despedir a tan estimado ma-
trimonio que se ausen tó hace muy 
pocos días, saludamos afectuosamen-
te a los esposos Rafoll Reverter, de-
seándole mucha prosperidad en sus 
negocios y que por muchos años Tor-
mén parte de nuestra sociedad. 
Luis Simón. 
Aretes Cleopatra 
De r igor para toda dama de 
buen gusto. M u y usados en P a r í s 
y Londres. Las temporadistas de 
las playas de los Estados ü n i d o i 
los l levan todas. 
De oro v ie jo garant izado por 
veinte a ñ o s . Remi ta $ 1 . 2 5 en g i ro 
postad o sellos de correo le s e r á 
enviado un par l ibre de gastos. 
F R A N K a S N E R O S CO. 
109 W 63 4 S t NEW Y O R K 
Ondeados pa-
ra que ajusten 
la forma de los 
hombros 
F á c i l m e n t e 
alcanza todas 
las partes del 
cuerpo. 
LMLcgfUmot 
CepIBog muer, Ilevaa 
esta edqacta aiewili 
de la marca de fábrica. 
Kdjaaae Ambaa 
U n c e p i l l o m u y h i g i é n i c o 
p a r a l a r o p a 
Este cepillo está fabricado de cer-
das muy fuertes. Puede lavarse en 
cualquier momento y siempre perma-
necerá como nuevo. Hecho especial-
mente con curvas que ajustan la for-
ma del cuello, hombros y espaldas. 
Pasando este cepillo una vez por un 
traje quedará como si hubiere sido 
limpiado al vapor. 
U n e x c e l e n t e c e p i l l o p a r a 
e i b a ñ o 
Este cepillo estimula la circulación 
de la sangre, alcanza fácilmente toda* 
las partes del cuerpo y no moja el pelo. 
Las cerdas blancas de que está hecho 
son suaves pero firmemente sujetas a los 
alambres torcidos de modo que no pue-
dan caerse ni ser arrancadas. Este ce-
pillo se está popularizando rápidamen-
te en Cuba. 
69 USOS — DE LA CABEZA A LOS PIES — DEL SUELO AL TECHO 
R E F L E X I O N A D 
iobre estas cosas. Si no podemoi 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
violenta , finalmente se muere de 
hambre. N o son las viandas en l a 
mesa sino las que c o m é i s y d iger ía 
las que os n u t r e n . E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no l lega a igualar a l a 
p é r d i d a . E l verdadero remedio 
debe ser uno que a l mismo t i e m -
po que impar te v igor a las facul -
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de a l imento. Debe 
reconstruir el cuerpo m á s aprisa 
que lo qu£ se destruye y a l mis -
mo t iempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando l a enfer-
medad. L a ciencia moderna ha 
puesto t a l remedio a nuestro a l -
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el te r ror 
de l a raza humana, desde luego 
ceden ante el poder cura t ivo de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
Es tan sabrosa como la m i e l y con-
tiene una ao luc ión de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao,combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos y Ex t r ac to de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el a z ú c a r , los d u l -
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo or igen 
secreto de todos los d e s ó r d e n e s de 
la d i g e s t i ó n y al enriquecerse l a 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, E s c r ó -
fula , Tisis y todas las enfermeda-
des que se o r ig inan por las i m p u -
rezas de la sangre. E l D r . Francis-
co H . Busquet, de la Habana,dice : 
" H e usado desde hace a ñ o s la Pre-
p a r a c i ó n de Wampole con éx i to en 
efLfermospostrados o debi l i tados." 
t a o r ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n 
de Wampole, es hecha solamente 
Íior H e n r y K . Wampole & C í a . , n c , de Fi ladelf ia , E . TJ. de A . , y 
l leva l a firma de la casa y marca de 
f áb r i ca . Cualquier o t ra prepara-
c ión a n á l o g a , n o i m p o r t a por quien 
es té hecha, es una i m i t a c i ó n de d u -
doso valor . E n todas las Boticas. 
¿ C A L L O S ? 
— s o l a m e n t e 
d i g a 
" B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
A l i v i a e l D o l o r I n m e d i a t a m e n t e 
"BLUE JAY" es urt líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
G R A T I S : E t e r i b a a B a a e r A Blaeh', 
Chicago, I I I . , E . U . A . para un libro de valor 
" A t e n c i ó n cuidadosa de loa P i e » " 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisi a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y 
por la seguridad de que no man-
chan las. manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un «porí te-
ñir con SUNSET. 
>. Cuando en el hogar modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito- SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. EXIJA 
SUNSET. i»**. 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
S i , $ e ñ o r -
tíets-It 
l o e x t i r p a r ^ 
De v e n f a m u n d i á t 
E ¿ J G U A L Q U E L A M A T E R N A Alimento insuperable para niños, ancianos, convalecientes y enfermos. La prescriben los Médicas más eminentes de todo e| 
~ ~ — — mundo, latas de 11 onzas producen 3 litros; latas de 3 libras producen 12 litros de leche perfectamente pura. Recomen-
damos esta última como más económica proporcionalmente. DE VENTA EN DROGUERIAS y 
^ T H E D R Y M I L K C O M P A N Y 
^ | ¿ C h | E S E C A P U L V E R I Z A D ^ 1 5 P a r k R o w : : N e w Y o r k 
LECHE MODIFICABA 
• •- * j i ¡i 
i 
-mi* 
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M A N I F I E S T O 110. — Goleta "An-
f^lita" de Calbarién. Kn lastra. 
M A X J F I K S T O 111. — Lanchon No. 
104 de Cabanas. Con miel, 
M A X J F I K S T O 112. — Vapor 
Fe" de Manatí . Con cargra yeneral 
M A N I F I K S T O 113. — Vapor 
tolín del Collado" de L a Fe y 
Con canra ^enpral. 
M A N I F I E S T O 114. — Chalana F n -
rone de L a Chorrera. E n lastre. 
M A N I F I E S T O 115. — Goleta "Fran-
cisco Javier" de Orozco. E n lastre. 
M A N I F I E S T O 116. — Goleta "Mar-
ceTlno" de L a Fe y escafas 
ga general. 
M A N I F I E S T O 117. 
fía" de L a Fe y est 
general. 
M A N I F 1 R S T O 11S. — Goleta 
rrnl" de Matanzas. Con carga gene-
r a l . 
M A N I F I E S T O 119. — Goleta " E n -
riqueta" de Espír i tu Santo. Con car-
ga general. 







M A N I F I K S T O ^120. 
Mete" de Cárdenas . Con carga gene-
r a l . 
M A N I F I E S T O 121. — Coleta 
ría del Carmen" de Cárdenas 
carga general. 
M A N I F I E S T O 122. — Goleta "Do-
lores" de Cárdenas . Con carga gene-
r a l . 
S A L I D A S 
M A N I F I K S T O 111. — Coleta No . 
4 para Cabanas. Con lastre. 
M A N I F I E S T O 112. — Vapor "Ju-
lián Alonso" para Cuba y escalas. Con 
carga general. 
M A N I F I E S T O 113.— Vapor "Cayo 
rvisio" para Puerto T a r a f a . Con car-
ga general. 
M A N I F I E S T O 114.—Vapor ^ a l b a -
riAn" para Calbarién. Con carga gene-
r a l . 
. M A N I F I E S T O 11B, — Goleta "Pa-
rone" para. L a Chorrera. Con carga 
general. 
M A N I F I E S T O 11», — Goleta "Fran-
i ¡seo .Tavler" para Orozco. Con car-
pa general. 
M A N I F I E S T O 11T. — Goleta "P . del 
Mar" para Santa Luc ía . Con carga 
general. 
M A N I F I E S T O 118. — Goleta "Ma-
ría" para Cuba. Con general. 
M A N I F I E S T O 119. — Vapor cub.i-
n^ "Polar" para Sagua y escala. Con 
carga general. 
M A N I F I E S T O . — D e la carga del V a - | 
por cubano " L a Fe", capitán Couceiro 
procedente de Manatí y escalas con-
signado a la Empresa Naviera de Cu 
R y Galban 79 Id. Id. 
N Sierra y Diez 51 id. id. , 2 lios hilo. 
M I S C E L A N E A S 
Llovera Co. 1 caja, tomates. 
F . Robbins Co. 1 caja maquinaria. 
M. Ferrer Co. 1 rueda. 
Suero y Co. 1 saco fr i jo l . 
D E B A H I A HONDA 
Pablo Cepero 101 puercos grandes. 
KX P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor Americano "Orlzaba" para Xew 
York, 
C . Amoldson para Orden 6000 tabi-
cos. Menéndoz Co. para OMen 180 
bles, tabaco, V . Suárez para Orden 
ti22 bles, pacas y tercios id. C . Land 
para A m . Clgar 72 bles. id. A . Pe-
llezo para Orden 30,000 tabacos Be-
carga i rohns Co. para Orden 4550 tabacos. 
C , Lrtpez para varios 22500 Id, A , F lo-
rez para Orden .1."?nno Id. M . A , Po-
llack para varios 77 pacas y 98 tercios 
tabaco. 
Vapor Americapo "Pastores" para 
Colón. 
Gener H para R . Smlth 1600 t»fcaco. 
Vapor Americano "San G i l " p a r í 
Boston. • 
T . Kaffenbourghs para Alies Co. 
ion tercios tabaco. fV. Etaárez para Or-
dpn 75 bles, id. 
Vapor Americano "Excelsior" para 
New Orleans. 
A'. Suárez para Orden 20 barriles 
tabaco Romeo y Julieta para Koen Co. 
6000 tabacos. M . A . l'ollack para va-
rios i bl .s . 109 tercios y 41 id. Id. 
Vapor IngK-.T "Oriana" para Santan-
der. 
Gener H para Co. Arrendataria l.óOOO 
tabacos. 
Vapor Americano "Gov Cobb" para 
Key West, 
V , Suárez para Orden 1S tercios, 20 
pacas tabaco. 
Vapor Americano "Cuba" para T a -
rafa y Suárez para S, Fernández 15^ 
pacas tabaco C , Land para varios, 125 
tercios y 10 pacas fd, C , L6pea, para 
Preffened Co, 10 id. d. M . A , Po-
llack para .1. Arango, 84 tercios Id. 
V , Suárez para Orden 7 tercios, 277 id. 
18 pacas tabaco. . 
E X P O R T A C I O N D E P I Ñ A S 
Vapor Americano "Gov Cobb" para 
Key West, 
F l y C , Winn para C . A m . V A g a . 
41 cajas pifias. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New Y o r k , Julio a £ s 
P u b l i c a m o s la to ta l idad 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos en la B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
4,426,000 
A C C I O N E S 
565,700 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s en 
la " G e a r i n ^ H o u s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
545,000,000 
Revista de Azúcar M A N I F I 
( "/.A n N T K O W - R I O N D A O q M P A W , que los embarques h e c h o « durante 
J 1 2 W A L L S T R K K T Jun io , para E u r o p a , excedieron los 
del a ñ o pafiado en 137,043 tonela-
N U E V A Y O R K , Jul io 20 de 1923 das, mientras que lo1: embarques he-
>IKi í ( 'AI) ( ) D K A Z U C A R chos a L e j a n o Oriente s ó l o fueron 
Kl tono del mercado, a prinripiofi algo mayores que lofi de 1 922. 
de la semana, fué muy firme y, des- I S L A S F I L I P I N A S : L a s cifras de 
P u é s de h a b e í a e hecho varias peque- los embarques de Junio , ascendentes 
ñas ventas a 5.25c. c.f., cuyo precio ' a 37,000 toneladas, son menores que 
era 25c. m á s alto que la ú l t i m a co- | las del a ñ o pasado de 59,604 tonela-
tizacidn de] viernes, los refinadores \ das. L o exportado a los puertos de 
l impiaron p| mercado de todo lo (|iio Kstados l'nidos, ascendente a 
h a b í a ofrecido a 5 .50c . c. f. E l M a r - | 36,000 toneladas, e s . solo algo me-
tes por la m a ñ a n a se hicieron a lgu-
nas ventas a d i c i ó n a l o s a este precio, 
pero el curso de la Bolsa vo lv ió a 
ejercer mía influencia reslringente 
sobre el mercado, que amenazaba 
subir a ú n m á s , v o l v i é n d o s e a vender 
a 5 . 2 5 . p. f. Hoy se han vendido dos 
otes p e q u e ñ o s a 1» paridad de 
5 ,125c . y aunque compradores por 
el presente muestran poco I n t e r é s , 
tenedores en su m a y o r í a e s t á n rest i -
rados y no hay a z ú c a r dispunible a 
menos de 5 .25c , c. f. E l tono del 
mercado, sin embargo, es decidida-
nor que lo del a ñ o pasado, provi-
niendo la diferencia mayormente de 
que lo exportado durante Junio , a 
otros p a í s e s , y principalmente a 
destinos Orientales , solo fueron mi l 
toneladas ese mes, contra 18,216 el 
a ñ o pasado. ' 
L U I S I A N A : E l Departamento de 
A g r i c u l t u r a ca lcula la zafra que vie-
ne en 233,790 toneladas, contra 
263,478 toneladas durante 1922|23 
y 289,669 toneladas en 1921|22, 
C U L A — U i i m o s a c o n t i n u a c i ó n una 











Por mucho que se busquen las 
causas y efectos del alza, y de la ba-
j a subsiguiente de esta semana, muy 
poco puede decirse como e x p l i c a c i ó n . 
L a cosecha de Java es la ú n l c i I m -
portante que e s t á ahora en el merca -
do, no habiendo otros a z ú c a r e s ni 
los h a b r á n sino hasta dentro de a l -
gunos meses. L a pos i c ión estadínM-
c:\. por o tanto, en lo tocante al 
abasto, ya es tá bastante f i la para los 
p r ó x ' m o s m-v.fcfi y es Improbable que 
i haya camhi.) r aterial alguno d gno 
j de m e n c i ó n . L a demanda, por lo tan. 
to, es el ú n i c o factor Importante 
8 9 3 8 1,116 í u e ^ a y es,a' ^ evidente ten-
drá que esperar hasta que el curso 
A y e r 8 8 . 3 7 del mercado e s t é m á s definido de lo 
meiiie firme y la perspectiva es m á s han tenido este aiK una p r o d u c c i ó n 
d* mrts de 300,000 ^acos, en el orden 
de áii importancia , comparados con 
la p r o d u c c i ó n de leí. mismos el a ñ o 
pos.-ido: 
1 9 2 2 / 2 3 1921 /22 
P R O M E D I O D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
2 0 I n d u s t r i a l e s 
H o y , 
u n a s e m a n a 
2 0 F e r r o c a r r i l e r a s 
q j que ha estado de poco tiempo a es-
7 1 . J 7 tíl pai te. E.«to puede aplicarse casi 
igualmente tanto a q u í como en el ex-
t r a n j e r o . Por ejemplo, cuando los 
refinadores recientemente reduje -
ftf) 3 6 TOn 9X1 Prec'0 * Í . K O c , cuyo precio 
O U . J \ J parpCfa 6ER el ifmite m á s bajo, s e l 
A y e r 8 0 . 9 0 n0*^ 1ina ^ran mejora en la deman-
H a c c u n a s e m a n a 
H a c e 
H o y 
1 Del icias . 
2 M o r ó n . . 
3 C u n a g u a . 
4 J a r o n ú . . 
5 M a n a t í . . 
6 C h a p e r a . 
7 Preston . 
& B a r a g u á . 
9 Stewar . . 
10 Vio le ta . . 
11 P. Alegre 
12 E a p a ñ e . 
13 Jatibonlco 
14 Boston . . 





















• E s t i m a d o r e o í i f l c e d o . 
- , de refinado en este pa í s y s e g ú n 
OJ . j 4 los cables recibidos una s i t u a c i ó n se-
( F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A L I M I T A D A 
S U R E T Y C R E D I T C O M P A N Y 
bH 
M A N A T I 
Fernández García, 50 sacos arroz. 
DK P U E R T O P A D R K 
Manuel Rodrlpuez 1 bicicleta. 
Pedro liUgafioa 2* fardos suela. 
The Coca Cola Co. 21 envases \ 
efe 
T>r. SAMA 
l'. 900 racimos p iá lanos K Duran 
guineos. 
M A N I F I E S T O . — De la carga del V a -
por cubano ' Antol ín del Collado" ca-
pitán A alenzuela procedente de Minas 
y escalas consignado a la Kmpresa Na-
viera de Cuba. 
D E MINAS 
Minas Matahambre 2 latas pe l í cu las . 
M. Aguilar 1 caja efectos. 
D E A R R O Y O S 
T A B A C O 
^amejo y E a Paz 70 terrins tabaco 
en rama. 
González y Cq. «I id. id. 
Cano l inos . B3 id. id. 
Sobrinos de A . González 103 id. id. 
Muñiz y C a . 55 id. id. 
Muñiz Hnos. 85 id. id. 
M I S C E E A N K A 9 
Cano Hnos. 4 lios hilo. 
West India Oil Refg Co. 4 bultos en-
vases v a c í o s . 
Canales y Pajes 1. tambor vacio. 
D E L A F E 
T A B A C O 
AI G Pulido 154 tercios tabaco en 
ra ma. 
Sobrinos de A . CJonzAlez 51 id. id . 
Constantino Junco H id. id. 
flonzález y Co^ 146 id. id. 
Toraño y Co. 213 id. id. 
rifuentes Pego Co. 133 id. id. 
Toraño y Co. 111 id. id. 
Romeo y Julieta 157 id. id. 
V I V E R E S 
Earrañaga 1 caja alambres, 1 id. fe 
rreterla. 
Casteleiro y Vizoso 1 caja manlcqm 
Habana, 27 de Julio de 1923; 
Sr . Director d« E A MA i; 1 NA. 
Pros en I e. 
A COtitilluacifyl lanero H írnsto dé fa-
cilitarle lus d, talles do los productos 
brutos estimados en nurslrn rocamlacirtn 
durante la semana pasada, cor^respon-
I "'entes a esta Empresa y a la Ha va na 
Central Railroad Company. 
"Perrocarrlles tlnldos df» la Habr.na" 
mejante p r e v a l e c í a a l l í . Sin embar-
go, cuando el mercado de a z ú c a r e s 
crudos se d e s m o r a l i z ó y no pudieron 
mantenerse los precios, la demanda 
( C o m p a ñ í a de C r é d i t o A f i a n z a d o ) SXt̂ SlS&r'L̂ 'i 
el trabajo de r e c o n s t r u c c i ó n . 
J A V A : L a s cifras de los embar-
esta ques correspondientes a Junio , con-
f irman las noticias anteriores con 
CONVÍM A T o i í l A 
E l Consejo de Gobierno de 
C o m p a ñ í a , en s e s i ó n celebrada con 
fecha 23 del actual , a c o r d ó - que é í í f ? / 6 * 0 hasta que punto e1 :Re,no 
i«« " ^ - i L . . I-nido y e] Continente han a d q u i r i d o ' p Igualmente el Centra l " M a n a t í -
L a merma en la p r o d u c c i ó n es de 
uno.í 2't0,000 so-coS, con motivo de 
la s e q u í a , lo cual , especialmente, se 
refleja en la p r o d u c c i ó n de "Del ic ias" 
" C h a p a r r a " , "Boston" y "Preston", 
mientras que, por el contrario, casi 
todos los otros muestran haber teni-
do un aumento notable, a pesar de 
esta c ircunstancia desfavorable y 
con part icular idad, el nuevo central 
" J a n o r ú " y " C u n a g u a " de T h e Ame-
rican Sug-ar R e f i n i n g C o . , "Violeta" 
de la Cuba C a ñ e Si lgar Corporation, 
M A N I F I E S T O 2J1 . — Vapor Ameri-
cano "Cuba" capitán Whlle procedente 
de Tanipa y escalas y consignado a 
R . L . Brannen. 
D E T A M P A 
Rlcardl 150 cajas mncarrOn. 
Mateo 50 cajas pescado. 
Fernández 15 id. Id. 
Sabin 6 btos. frutas. 
1J. Dlckey 2 cufietes epea cola. 
Puleo 1 auto. 
D E K E Y W E S T 
Ríos 2 cajas pescado. , 
Fernández 1 Id. camaronea. 
Orange Cnwb B y Co. 1 auto. 
J . R . Bullard 2 huacales gallinas. 
M A N I F I E S T O 222. — Goleta Ingle-
sa "Ethyn" capitán Sitraus procedente 
de Luxcmburg, consignado a J . Cos-
ta. E n lastre. 
M A N I F I E S T O 223. — Vapor Ame-
ricano " H . M . Flagler" capitán A l -
bury, procedente de Key West consig-
nado & R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
M . D . Kenton 10 
1134 kilos tocino. 
J . Várela 50 cajas mentidos. 
M . Kazabal 25 tercerolas manteca, 
20 salchichas, 15 huacales jamrtn. 
Campos Fernández 25 id. Id. 
Alonso y Compartía 25 cajas Id . , 25 
Id. salchichas. 
J . F . . Burg'iet 10 huacales JamAn. 
J . M . Angel 7 Id . , 7 cajas manteca. 
N . Qulroga <00 cajas huevos. 
M . Cano 400 Id. Id. 
F . Bowman Cp. 400 Id. Id. 
No marca 1000 huacales c iruela». 
E . Moreno 100 tercerolas manteca. 
J . M . Guzman 100 Id. id. 
V . Mestre 72 Id . , 235 cajas Id. 
Armour y C'ompaftla. 27.261 kilos 
Id . , 75 tercerolas Id . , 10 id. oleo. 
Swift y Compañía 50 cajas, 70 ter-
cerola» manteca. 
Cudahy Packing 100 id. Id. 
I.indner y Hartman 100 Id. Id. 
J . A . Palacio y Compaftía 400 ba-
rriles papas. 
A . P í rex P . 200 !d. Id. 
M . García 240 cajas peras, 540 
ciruelas. 
J . Urrea 3,175 kilos tocino. 
B . Remanach y Compañía 3,fi64 269,780 Id. 
397 773 Portu 6,804 Jd. Id. 
j i a ' i 9 9 GANADO 
4 i U , 4 - ¿ | Fernández 2 muías . 1 caballo. 
316,018 M I S C E L A N E A S 
682,7821 Ford Motor S.876 bultos accesorios 
o o c 0^7' para auto. • 
« a , ' * o o J- TTlloa 7 Compañía « cajas id . , 4 
308,890 M A N I F I E S T O 224. — Vapor IngKfl 
, "Hallartns" capitán March procedente 
» n r i nnj Buenos Aire» y escalas y consig-8.0{)4.()Z4 nad0 fc j . Balcells y C * . 
D E B U E N O S A I R E S 
V I V E R E S 
D U Z 200 sacos maiz. 
E C D 500 Id. Id. 
C . Fernández 5 cajas harina. 
T S C 1.000 sacos maiz. 
P 635 fardos tasajo. 
R 102 Id. Id. 
M 6 9 id. Id. 
S 37 Id. Id. 
J O P 500 sacos mal» . 
E R A 300 Id. Id. 
C E R 500 Id. Id. 
X H N 500 Id. Id. 




E C 500 id /h * 
B ? ? I * * * - 1 ' 












B N 300 id 
J ^ P 300 Id 
F B 400 Id irt 
h p soo íS: ¡J-








J Boada 41 id. 




Fusionados i ^ o ' ^ t o . 
D E MONTEVIDEO 
P F C 1.r,oo fard 
H Astorqul y ca 
R -1 500 id. Id. ' 
v 161 id. id. 
P P 730 Id. Id. 
J J ivaoo di . Id 
A A l.ot)0 id. id 
S S S 2,593 id. 
M M 530 id Id 
Q U C 1.468 Id. id 
R F 800 Id. id 
E R M 650 Id id 
T F 1.000 id. id " 
G E A 1 .144 id id 
H L 1.68!» id. \ " 
M G 264 Id. id 
X 1.444 Id. id. 
T 500 Id. Id. 
Swift y C a . 1.000 Id 
L D C 134 Id. Id. 
«"0 id.' 
id. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D | 
P R E C I O D E L AZUCAR 
D E D U C I D A S P O » 21. P&OCESIKxg)̂  
T O SDÑAliADO E N E l . APARTAD 
QUINTO D E L DECRETO 
H A B A N A . . . 
MATANZAS. . 
C A R D E N A S . . 
S A G U A . . . 
M A N z A N I E E O . 




E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A 
a z ú c a r e s de ese p a í s , para l legar en i Todos estos 17 Ingen 
Semana terminada en 21 
de Julio de 192SJ. . . . 
TOn i c i a f periodo dol 
año 1922 
r8 .537 .4 í 
239,. «59.4^ . 
Di ferencia 








il (>1 a ñ f 
d ía quince del entrante Agosto, a las 
tres p. m., y en la Manzana de Gó-
mez. Departamento n ú m e r o 236, ten-
ga lugar una J u n t a Genera l extra-
ordinar ia de accionistas para tratar 
los asuntos relacionados en- el caso 
cuarto de el a r t í c u l o 19 de los E s -
tatutos. 
Se cita por eftte medio a loa se-
ñ o r e s accionistas y conforme a los 
Estatutos se les advierte que, hasta 
dos d ías antes del s e ñ a l a d o para la 
Junta esta S e c r e t a r í a tiene a dispo-
s i c ión de los s e ñ o r e s accionistas las m e r c a d o de ó r a n o s d e cecicago ' viediaias y futuras se cotlrfl 
tarjetas de a d m i s i ó n y que loa te- i sfl 00 respectivamente. 
Agosto. Septiembre, e x p l i c á n d o s e as í 
la comparativa indiferencia de esto#i 
centros consumidores hacia Cuba . 
L o exportado en el mes, ascen-
dente a 240,287 toneladas e* de gran 
c o n s i d e r a c i ó n , por lo que es intere-
sante notar que el aumento sobre 
1922, se-debo casi en su totalidad a 
ios se encuentran 
sifnodos en la porte, oriental de la I s -
la, con e x c e p c i ó n de "Jatibonlco" y 
" E s p a ñ a " , y todos, exceptuando el! 
ú l t i m o roenrlonfido. son propiedad d» 
corporaciones americanas. Su produc-
c ión total combinada llega casi a l a ' 
tercera parte de la totalidad de la 35a. 
T E L E F O N O S : 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
r^fica: "Emprenava". Apartaflo 1641, 
A-5315.—Información General. 
A-4720.—Dpto. de T Vílco y riet*. 
A-6236.—Contaduria y Pasajss. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Alraacíi 
C O S T A N O R T E 
Lo» vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y "LA F E " »MM| 
d« este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TA RAÍA, 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A J . R E (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vanor " P U K R T O T A R A F A " saldrá de ^Me puerto el viernes 27 del-
tual para los de N U E V I T A S , M A N A ^ k P U E R T O P A D R E . tChaparra). 
Vapor "RAPIDO", saldrá de este p 
parados de B A R A C O A . GUANTANAM¿:,er\caei1manerrna)8 "y d S A N T I A G O ^ 
a 38.8' 
y apor J U L I A N ALONSO'" saldrá de eMe puerto el viernes 27 riel acturt 
l i r fn 0 Para J0-'' de G I B A R A . (Holpuln). V I T A , BAÑES. ÑIPE, (Mavari) 
á S ^ f i ^ ^ í S ? ? ' ^ A G U A DK TANAMO, (Cayo Mambí) , BARACOA CÍAN 
TAN AMO, (Boquertftn) y S A N T I A G O DIO CUBA. ' ' 
751 ne(1orps de acciones al portador ha- CHICAG,0. julio 2R. 
Difer^ncin 
a ñ o . , . 91 .418.92 
Havana. Central Rallroad Company 
Semana terminada en 21 
de Julio de 1923. . . . 
E n itrual periodo del año 
1922 
| .-r. .474, 
Í3.66(K94 
brán de depositar eus certificados de 
T í t u l o s en esta S e c r e t a r í a para re-
cojer sus tarjetas de a d m i s i ó n a la 
J u n t a . 
Habana . 25 de Jul io de 1923. 
L . Antonio B E R E N G V E B . 
Secretario. 
29430 • 30 J a í . 
E l aspecto en Ron^ral d^l ̂ nercado i de procedencia 
También el zinc »íituvo firme. Por el 
lia 
id, Sobrino. Vilarello y Co, 1 id 
K Bowman Co. 4 id. id. 
M. González Co. 1 caja chorizos. 
M I S C E L A N E A S 
Moría y Co. SO btos. envases vac íos . 
.1 Gener Vl la 27 btos. botellas vacias'. 
Toraño y Co. 1 saco mirapuano. 
J M Beguiristain 1 tambores vac íos . 
M Gutiérrez Co- 2 l>tos. efectos. 
AVest India Oil C'O. 6 btos. envasps 
v a c í o s . 
D E D I M A S 
T A B A C O 
Sobrinos de A . González 169 tercios 
tabaco. 
M. Gutiérrez y Co. 10 sacos arroz. 
I . Pedroap 1 saco malangas. 
.1 T Gastón 1 id. id. 
A Fincuelea 1 caja aves. 
M I S C E L A N E A S 
M Padilla 1 baúl ropa. J . Gtonzálcp 
P. 1 Id. id. 
A . Deben 10 sacos carbftn. 
D E R I O D E L M E D I O 
T A B A C O 
Martínez Co. 133 tercios tabaco. 
V I V E R E S 
M. Gutiérrez y Co. 1 saco fr i jol . 
D E MINAS 
• Alonso y C o . 1 caja maicena. 
D E L A E S P E R A N Z A 
' T A B A C O ^ 
I , y Miguel 77 tercios tabaco. 
M A Suárez 117 id. id . ^ 
F y Rodríguez 236 id. id. 
SuArez Hnos. 41 id. id. 
Sobrinos de A . González 107 id. id. 
M I S C E L A N E A S 
A . Miranda 1 caja pollos, 
C Labatile 1 baúl ropa. 1 caja pn^n-o. 
Muñiz y Co. 2 cajns efectos. 
C . Morris Coa 1 id. id. 
R Larrea d o * 1 I d . i d ; 
C Y O 3 trmbores v a c í o s . 
West India Oil 11 btos. envases va-
Diferencia de más este 
año | 11.813.84 
Total desde- el ]ro. de 
Julio 168.'8fi?.80 
E n igual periodo del año 
1922 140.í'?!).55 
l i í fercncia de más este 
año ? 28.593.25 
Archlbald Jack, 
Administ ra'ior General, 
Si V d . no recibs el per iódico 
opo!+unrmen';e, a v í a n o s per es-
tos t e l é fonos : M-6d44, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 ? 5 p. m. 
'(H. G e l a t s & C o . 5 B A N Q U E R O S A B A N A 
A g u / a r ¡06-I08 
Vendemos CHEQUES DE VIAJEROS P̂eros 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Regimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anual Todas estas operaciones paedsn efctuarse también por cored 
fué de quietud. Las operaciones se rea 
tizaron con los siguientes precios: 
T R I G O 
.Tulio.—Abre, 97 8|4; alto, 97 3|4; bajo. 
96 1|8; cierre. 96 VS. 
Sept.—Abre. 96 3!4; alto. 97 l!4; bajo. 
»S .'!,4: clfrre, 95 314 . 
D i c - Abre. 100 1|4; alto, 100 112: bajo 
99 1|8; cierre, 99 1'8. 
MAIZ 
J u l i o . — A b ^ 88 1Í2; alto. 89 SjS: bajo, 
88 1|8: cierre. 88 1|2. 
Sept.—Abre. 77 ll4; alto, 7t 718; bajo. 
77 1]$: cierre, 77 1(8. 
Dic.—Abre. 63 518; alto, « í 718; bajo. 
63; cierre. 63 118. 
A-VT3ITA 
Julio.—Abre. 41 1]2; alto. 41 bajo. 
40 112; cierre, 40 518. 
Sepf.- Abre. 35 3|8; alto, 35 112; bajo, 
34 7|8; cierre. 34 718. 
Dle.—Abre.""37 ,118: alto, 37 bajo. 
36 5¡8; cierre. 36 518. 
M E R C A D O D E P R O D U C T O S DEX. 
P U E R C O E N CHICAGO 
C H I C A G O , julio 28. 
MANTECA 
Sept.—Abre. 10.75; alto. 10.75; bajo. 
.(5: cierre. 10.55. 
Oct.—Abre, 10.85; alto. 10.85; bajo. 
10.57; cierre. 10.65. 
COBTTLJMAS 
S»pt.—Abre. 8.40; alto. 8.40; bajo. 
8.17; cierre. 8.17. 
Oct.—Abre. 8.35; alto. 8.35; bajo. 
MERCADO DE METALES 
ÍJteW YORK, Jnllo 28. 
E l mercado estuvo. flojo durante el 
día de hoy. 
E l alambre de cobre para tendido elé-
trico sé cotlzrt a 14 5'8 y 14 3|4 para 
los entregas Inmediatas y futuras. E l 
cobre corriente estuvo firme. 
E l estaño tanto para las entregas In-
del Este de St. Lonis. 
tanto para entregas Inmediatas y futu-
ras, se cotizó de 6.25 a 6.30. 
E l antimonio se cotizó de 7.35 a 7.45 
M E R C A D O D E GANADO D E CHICAGO 
P U E R C O S 
T H I C A G O . Julio 28. 
Se recibieron 26.000 puercos, habién-
dose cotizado en general la carne a 20 
centavos más alto. Por puercos con un 
peso que oscila entre 160 y 240 libras 
se cotizó al precio de 7.00 a 7.60, sle-n-
do el precio m á s alto que se cotizó el 
de 7.75. 
saldrá de f-ste puerto el viernes 27 del actual Vapor "CAYO C R I S T O para T A R A F A . 
^ , ^Stf bi,q'í5 1rec,hirá ^ r B a a flete corrido en combinación con I - ? 
dAm í r o i ^ i ™ , . ( y l a r ^ í . t 0 Tarafa) Para las estaciones siguientes: MO 
^ ¿ ^ ^ t t ^ m £ ? £ S ( , * N A - V W U K T A . V E L A S C O . LAGUNA LARGA 
£ ^ * R A , F F ^ o H ^ A r ^ ? ^ ^ 0 ' WOOD1N. DONATO. JIQU1. .lARO.VÜ, RAX-
^ U ^ ' 0 . J í f Y R L T ^ ; ^ O M R I L L O SOLA, SENADO. NLTÍÍKZ. I .UG AUESO, CIB-
« ? ^ P E ^ V T i , A • s a n t O TOMAS, SAN M I G U E L . LA RÍDONDA, CKHALiLOS, 
S í í í ^ c C^ROÍiI,NA- S I L V E 1 R A . JUCARO. F L O R I D A . LAS ALKGR1 AS, CES-
P E D E S , L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A , JAGÜEY A L , CHA .MIAS, : \ .V RA-
F A E L , T A B O R . N U M E R O UNO, AGRA M O N T E 
C O S T A S U R 
ACIDOS M n r i á H c o 
S u l f ú r i c o 




O n n s t í c a M U ñ * 




4 0 * garantizado 
BLANKIT 
P a r a blanquear a/.úc.ir 
P i d a Precios a 
Mnra l l i 2 y 4. — T e l . 
Habana . 
Salidas de este puerto todos lo» viernes, nnru los de CIENFUEGOS, 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . SANTA C R U Z DF.L SITR. MANOPLA, 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NIQUERO, C A M P K C H U E L A . MKD1A LUNA 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI", saldrá de este puerto el viernes 27 del actual 
para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
"VAPOR " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
SaldrA de este puerto los días 10. 20 v 30 de cada mes, a las 8 p. m. pir» 
los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . (N iágara) B E R R A C O S PUKUTO ES-
P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A . MINAS (De Matahambr*-) R'O 
D E L M E D I O . DIMAS. AVIROYOS D E MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR " C A I B A R I E N " 
Saldrá de este puerto todoi» los sábados directo oara Calbarl*n. r'olblej* 
do carga a flete corrido para P U N T A A L E G R K y P Ú N T A SAN JUAN, díffli 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
( V I A J E S D I R E C T O S A GUANTANAMO X SANTIAGO DE CUSA) 
Los Tapores "CUANTANAMO" y "HABANA" «aldrán de este puerto 
catorce días alternativamente. 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el sábado 4 de Agosto par» [« 
de GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA. P U K R T O PI>ATA. MONTF- (R'' 
T I . S A N C H E Z . (R. D) . SAN J U A N . A G U A D I L L A . MAYAGUEZ. P P H 
(P. R . ) . 
« De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 11 a las * a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de esfe puerto el sábado. 18 d- A?^» 
las diez de la mafiana. directo para GUANTANAMO, SANTIAGO UK 0 •. 
S A N T O DOMINGO, S A N P E D R O D E MACORIS , (R. D ) SAN JUAN. M*1 
G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E . (P R . ) 
D© Santiago de Cuba saldrá el 25 de agosto a las 8 a. m. 
Mí 
D E B A R R A C O S 
T A B A C O 
Sobrinos de A . González 116 tercios 
baco. 
M I S r R L A N K A S 
Muftiz y Co. 1 caja maicena. 
Alonso y Co . 1 fardr» tejidos. 
M . Cruz 28 carnoros. 1 puerco. 
Andrés Junco 1 huacal cristal. 1 ca-
aves. 
DK R I O B L A N C O 
T A B A C O 
Sobrinos de A . Gonzále i 100¡3 taba-
., 32 Id. id. 
A . Rulsanchez 6n |d. id. 
Fornándfz y Palacio ;tfi id. id. 
F y Rodríguez 67 id. id. 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
C o n malos c o m p o n e n t e s n o te obt ienen b u e n o s con-
juntos . 
Si s e m e z c l a n m a t e r i a l e s d e p o b r e c a l i d a d , e l re su l -
tado s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q u é p i n t a u s t e d ? U s t e d p inta p a r a conser-
var dos c o s a s : e l b u e n a s p e c t o j í a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o g r a u s t e d esas f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o con 
pinturas cuyos ingred ientes s e a n de p r m e r a c a l i d a d . 
No luchamos c o n e! p r e c i o ; p e r o sometemos a a n á -
lisis nuestros p r o d u c t o s . 
O x i d o r o j o y graf i to n e f r o y gris de D e v o e Riyw 
no lds C o . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 
C O W P A S U D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e , d e l T r a b a j o , V i d a . I n c e n d i o s 
l e l e f o n o s : M - A O m M ^ A O T i f M ¿ t w a 
U n d a t o m u y e locuente de nues tro D e p a r t a m e n t o de Es -
t a d í s t i c a : V E I N T I D O S M I L C O M E R C I A N T E S rec iben dos 
v e c e s al d í a . el D I A R I O D E L A M A R I N A . T o m e n buena 
nota los s e ñ o r e s a n u n c i a n t e s . 
E n otro a n u n c i o d i r e m o s e l n ú m e r o d e profesionales 
que leen el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
í f o n o s : M - 6 9 Ü I . - 6 9 0 Z - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S e c r e t a r í a . 
Autor izada esta S e c c i ó n por l a J u n - t i rar del local , a cualquier asistente 
ta Direct iva , para celebrar una Ma- que por su mal comportamiento a l -
t i n é e Bai lable e l Domingo 29 del ter« el orden o falt 
corriente, se avisa por este medio ' niencias sociales, s in orden o falte a las conve-D sociales, s in que por ello 
3 senores tenga que dar e x p l i c a c i ó n alguna. 
A esta fiesta p o d r á n asist ir los 
asociados del Centro Gal lego, con 
os 
socios del Centro Asturiano. 
No se dan invitaciones 
para conocimiento 
asociados 
L a fiesta ae c e l e b r a r á en los sun 
ruosoR salones del Centro Gallego, iguales derechos y deberes que 
y dará principio a las 2 de la tarde. 
Se e x i g i r á , como requisito Indis-
pensable, l a p r e s e n t a c i ó n del recibo 
social 7 el carnet de identidad. 
L a S e c c i ó n , cumpliendo preceptos 
r e g í a m e n t a r i o s , p o d r á recbarar o re-
H a b a n a , j u l i o 25 de 192.1. 
Perfecto F . V i l l a . 
Secretario. 11 
UN GRAN 10TE DE í 
E N O R I E N T E 
1,500 cabalerías de tierra en buen Tér-mino, cerca de poblado y carreteras, aguada y gran lote de monte firme* 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
























































































a n o x a D I A R I O D E L A M A R I N A 
J u l i o 2 9 de 1 9 2 3 
P A G I N A QUINCE 
R O I S A 
SuEar 
E R I C A N A 
rn»rr« a* 
•y»t Abr* « « . Mln. Oltrrt 
ínter. Corp Locomotiva 
Refg Co 
^ l u s t r a T o b a ; ° , : : : : : 





: u c a r 
!T0 1770 
• • *Ml'iH 
A. 











































a s , 
m e » 
RES 
> r c o p p - :::::::::::: 
Í^0nGuVf''and WeBt I . 
^ roco»ot .v . WorU. . . . . . . . . . . 
i * - - and Oh lo 
P"^ Petroleum 
^ " ' n Pabilo • • 
de Pasc0 
^Cofflpany . 
^ j i . r Motora 
^ d Ike and Oblo Ry 
¡ ^ P ^ 6 . ^ , st. Paul 
jliiw. 
j l i l* ' 
and 
and St. 
and St. Paul pref. 
. W 
t and P-
bll. Copper_ • " 
C0PPer 
^ T : : : . 
^Products 
t and co ; ; ; ; ; ; 
^ ' ^ ' e H c a n Sugar New 
^ C a n e Sugar com . . . . 
J ^Cne Sugar preí . . . . 
P ' a n d ' H Ú ^ n 
Mines 
jrit 
b̂e First • * ' 
Lcott Johnson Corp 
¿jous Playas • ; * / 
-jH Tire 
Jral Asphalr -
.;eníral Motors — 




Central R. R . • -
l̂ piration •'* 
^national Paper 
yernafl Tel and Tel , 
Míinatl. Mer. Mar. com • 
t̂ernatl. Mer. .Mar. pref « , 
Ijtüicible 011 . .« 
jjnas City Southern » 
¡elly Springfield Tire 
Kennecott Copper 
Itystone • • • • 
líhiCb Valley 
mea Locomotive 
louisville and Nashvllle 
fcnati comunes 
lümi Copper 
Midvale St. Gil 
íidrale Steel • 
llissouri Pacific Railway 
Ilissouri Pacific pref » 
jUrilana 011 
|ack Trucks Inc 
\ev. Consol 
I, Y. Central and H . River « 
j , Y. N. H. and H 
Vorthern Pacific ~ 
Vatlonal Biscuit « 
Vitionai Lead 
Norfolk and Western Ry 
«ific Oil Co 
Pu. Am. Petl. and Tran. Co 
'íb. Ara. Pj.. cías» "B" 
ennsylvania 
Peoples G'.'.s « 
'ere Marquette 
"ierce Arrow « 
i l l Virginia 
Steel Car 
Alegre Sugar , 
Psre Oil 
Tosium Cereal Comp.' Inc , 
Producers and Refiners Olí 
al Dutch N . Y 
í»7 Consol 
Beading 
ítpublic Iron and Steel , 
bplogle Steel 
£l. Louis and St. Francisco 
toita Cecilia Sugar 
tara Roebuck 




tondard Oil (of New Jersey) 
Porto Rico Sugar . 
Selly Oil 
toas Co ] ] [ 
'«us and Pac ! ! ! ! ! ! ! ! 
n Roller Bear Co. •. 
tobáceo Products , 
'anscon Unen tal Gil 
tnion Pacific ** 
ited Frult .'.'!.*.*.*!! 
Jfted Reta n S t0'rV, ..!*.! ü . ü.* ü " ¡ 
M . Industrial Alcohol . . . . . . . ' . ! . * ! ! , 
| s- Rubber 
5; S. Steel . . . " 
Copper *."*.*' * * * *. * *.'.'.'*.***' 
J»»úlun Corp of America'. '! .*!!!*" 
*»t)a8h pref.. a 
.."^n Union . . . ü ü ! »111 Vs Over 
29 a 32 30^ 
88 "4 88 V6 88% 861,4 
U N C H O F E R D E . . . 



















































































































































































































































































































































































































Pol ic ía condenado 
E l Juez de Ins t rucc ión Dr. Car-
bonell Jia visto la causa seguida por 
la agres ión de que fué v íc t ima re-
cientemente el Director del per iódi -
co local "Diar io de Cuba", señor 
Eduardo A b r i l Amores. 
Actuación del Supervisor. 
E l Capi tán Tavío, Supervisor de 
la Pol icía ha suspendido de empleo 
v sueldo al Teniente de dicho Cuer-
po Sr, Palacio por haber dejado 
marchar al Sargento Quesado, des-
pués de haber sido éste condenado 
por el Juez Dr. Carbonell. 
También ha suspenddio de em-
pleo y sueldo a l Sargento Jefe de 
Carpeta en el presclnto de Pol ic ía 
y a dos vigilantes que dejaron es-
capar a un carterista detenido ano-
che. 
Estas medidas del Capi tán Tavío 
es tán mereciendo el aplauso pú-
blico. 
Arlst igueta. 
HOMENAJE A L I L U S T R E 
DR. A L F R E D O Z A Y A S E L 
DIA D E SU ONOMASTICO 
Besteiro . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
(Viene de la p á r . PRIMERA.) 
BN ^FENSAJE DE SIMPATIA Y DE 
AFECTO, LOS SAGt EROS V I S I T A N 
A CARDENAS 
CARDENAS, ju l io 28. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
A las seis y media de la tarde l le-
gó una excursión de la ciudad de Sa-
gua en visita de cor tes ía y amistad 
a Cárdenas . 
Pres íde la el alcalde de Sagua se-
ñor Pórez Roa. 
En la excursión llegaron varios 
concejales, el Jefe de Sanidad, re-
presentaciones del Casino Españo l , 
Liceo de Sagua, Cámara de Comer-
cio de Santa Clara: Cám»ra de Co-
mercio de Sagua; Unión de Viajan-
tes; Club Rotario; Sagua Tennis 
Club; Cuerpo de Bomberos; Agru-
pación Coral; Centro de Detallistas; 
Centro de Comerciantes; Bandas 
Municipal y de Bomberos y nume-
oosos visitantes. 
A l llegar el tren recibieron gran-
des aplausos. 
Espe rában le s el Alcalde Sr. Car-
los de la Rosa, el Supervisor, el Pre-
sidente del Casino Español , Unión 
de Viajantes, varias representacio-
nes de sociedades locales, numeroso 
público, banda municipal y bombe-
ros. 
Organizóse una manifes tac ión ha-
cia el Ayuntamiento y el presiden-
te del Consejo Municipal, en elo-
cuente discurso, declaró a los sagüe-
ros huéspedes de honor. 
El Alcalde de C á r d e n a s : sancionó 
"1 acuerdo y el alcalde de Sagua 
agradec ió el honor en un bril lante 
discurso 
Frente al ayuntamiento las ban-
das de Sagua tocaron el Himno Cu 
hano coreado por la Agrupac ión 
Coral del Casino Español de Sagua. 
Fueron obsequiados con ponche, 
champagne. 
Esta noche se da nn gran baile 
de honor a los sagüeros en el L i -
ceo. La Ciudad está alegre y regoci-
jada. 
Mañana habrá grandes festejos. 
Rosell, corresponsal. 
branto; ha mantenido, con vigorosa 
energía , las libertades individuales, 
consagradas en Ja c o n s t i t u c i ó n y por 
las que tanto lucharon cen fe In-
quebrantable confirmando en esta 
forma el doctor Alf redo Zayae, ser 
el pa lad ín de H má-3 pura democra-
cia. / 
Y por encima de todos esoe bene-
ficios se encuentra el de la reafir-
mación de nuestra nacionalidad, sin 
ingerencias e x t r a ñ a s n i asechanzas 
de n i n g ú n género a lo que l iegó, so-
lamente por sus altas condiciones 
de estadisba Ilustre, p e r m i t i é n d o n o s 
con ello el disfrute de un Gobierno 
propio, absolutamente l ib ro , como 
lo soñaron los p r ó c e r e s m á r t i r e s de 
nuestra Independencia. 
No es pues, solamente en esta fe-
cha p róx ima , el afecto, la amistad 
y la s impMía lo que nos mueve a 
ofrecer al doctor Al f redo Zayas y 
Alfonso una serenata en la víspera 
de su onomás t ico . En esta ocasión 
es el doctor Zayas oí Honorable Pre-
cddente de la Ropúb l loa que en los 
dos años que lleva a l frente del Go-
bierno ha sabido realizar la obra 
portentosa a que anUs nos ref i r ié-
ramos; y a nuedtm s i m p a t í a y afec-
to personal al doctor Zayas se une 
ahora con motivo poderoso la gra-
t i tud eterna que nos merece por 
la labor realizada. 
Labor de fé, labor de patriotis-
mo que comprendida, seguramente, 
por todos los cubanos h a b r á de ser 
apreciada en su grande e inmenso 
valor. 
La Comisión que suscribe, orga-
nizadora de este acto pa t r ió t i co y 
s impat ía al doctor Al f redo Zayas y 
Alfonso, Primer Maglistrado de la Re 
pública, invi ta por este medio al pue-
blo de Cuba para que concurra al 
mismo y con su presencia haga que 
resulte m á s hermosa y esplendente. 
Habana, j u l i o 19 de 1923. 
N O T A — L a serenata t e n d r á efec-
to a las 9 de la noche del primero 
de agosto, siendo el punto de reu-
nión el Círculo Zulue ta 28. 
Sobre el decanato 










Cotizaciones de los artículos de pri-
mera necesidad obtenidos de la Ijonja 
del Comercio de la Habana del día 27 
de Julio por la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, para su pu-
blicación: 
Arroz Canilla viejo . . 4.Í0 cts. Ib. 
„ Siam 4.25 „ „ 
Spinllla 3.50 „ 
„ Valencia . . . . 5.37 „ „ 
Aceite español. . . . 16.50 „ „ 
Bacalao Noruega . . . 10.00 „ „ 
Bacalao aleta negra . 8.25 „ „ 
Frijoles blancos . . . 4.50 „ „ 
„ negros orilla. 7.50 „ „ 
Garbanzos corrientes . 8.25 „ „ 
Tdem monstruos . . . 11.60 „ „ 
Harina de trigo . . . 7.50 „ „ 
Tdem de maíz . . . . 3.50 „ „ 
6% 





27% 26% 26% 
26% 26-^ 24% 
106% 105% 
46% 45% 45% 
41 40% 40% 





Cebollas Islas . . . . 2.50 „ 
Idem huacales . . . . 1.40 „ 
Papas E. Unidos. . . 7.60 „ 
Idem Isleñas 5.00 „ 
Manteca Tercerola Sol. 14.50 „ 
Tocino 14.50 „ 
Tasajo Punta 15.50 „ 
' ídem despuntado . . . 8.00 „ 
Jabón Candado . . . . 7.75 „ 
Café Nicaragua . . . 24.00 „ 
Tdem Puerto Rico . . 82.00 „ 
Sardinas españolas . . 7.00 lata 
Idem americanas . . . 12.00 „ 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
56% 55 55 54% 54% 
















matí ¿„«r"Ua!5 Nominal 
«ta n.0!?.Unes 44 50 
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com- . . . Sin 1% 
Nominal 
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C CeciIla. 
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Prefs. 
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Los cheques db ios bancos afectadou 
por la crisis, ,s,e cotizaron ayer como 
sigue: 
XN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . • • 
Banco Español . . . 
Banco de H . Upmann 
Banco Internacional . 






PtTEBA DE BOLSA 
Comp. Vend, 
Banco Nacional . . • 
Banco Español . i . 
Banco de H . Upmann 
Banco Internacional . 
Banco de Penabad J. . 







lo» lbre los v-uuzaclones del Mer-
W *^aoficla,PBrecl03 80n aproxima-
C.0nea- del ^ ' e n t e * o * a las fluc-" V ael ^ c a d o y fuera d . l i 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
alotcs de cinco mil pesos cad-a, uno. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Las divisas sobre Nueta York y Euro-
pa rigieron floja», no habiéndose efec-
tuado operación alguna. 
Cotización 
NEW YORK, vista. ... i 
NEW YORK, Cívble. . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, cable. . . 
PARIS, vista. . . *.« 
PARIS, cable. . . . i i m m m 
BRUSELAS, vista. . . ,« .. 
BRUSELAS, cable. . •, m m m 
MADRID, vista, m m m h • 
OCTUBRE 21.14 
DICIEMBRE. . . * . . . . . 21.02 
ENERO • • 20.90 
MARZO (1922) 21.02 
MAYO (1924) 20.97 
MADRID, cable. . . 
GENOVA, vista. . .• 
GENOVA, cable. . , 
zURICH, vista. . . 










MONTREAL. vista 0.98 










J O Y E R I A 
ñnamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otrat piedras preciosas, pre-
isentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamtttes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, p&r» caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoh^ con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO ( A H -
TES BERNA2A) NUM. 18. 
TELF. A-305& 
(Viene de la p á g . PRIMERA.) 
y deseoso de conocer los planes que 
se p roponía desarrollar en el espi-
noso puesto que se le brindaba co-
mo inequívoco reconocimiento a su 
capacidad y a sus m é r i t o s , nos apre-
suramos a vis i tar le , para someterlo 
al tormento de una entrevista pe-
r iodís t ica . 
Llegamos a su consulta en hora 
inoportuna, cuando estaba llena de 
clientes que esperaban turno. Era 
cruel molestar en esos momentos al 
ilustre médico y, Por consecuencia 
a los pacientes que le aguardaban; 
pero como luego nos hubiera sido 
difícil hallerle, decidimos pasarle 
una tarjeta a n u n c i á n d o n o s . 
No t a r d ó en recibirnos el popular 
cirujano del Sanatorio Covadonga, y 
expuesto en breves palabras el ob-
jeto que nos impulsaba a importunar-
le se a p r e s u r ó a munifestarnos que 
era cierto que algunos c o m p a ñ e r o s 
p re t end ían hacerlo candidato al cargo 
de Decano de la Facul tad de Medi-
cina, pero que h a b í a rehusado ei 
honor y t en í a el f i rmp propós i to d? 
mantenerse en esa ac t i tud . 
— ¿ A c a s o le induce a la negativa la 
s i tuación de indisc ip l ina porque 
atraviesa la Escuela? I 
—Nada más lejos do eso, se apre-
suró a contestarnos el Dr. Fresno. 
Yo no rehuyo n i n g ú n cargo por ^ne 
Imponga demasiados compromisosv 
El impedimento e s t á en las diver-
sas funciones que pesan sobre mí y 
en la falta mater ia l de tiempo para 
atender a todo, aun cuando aban-
donase en parte mis ocupaciones 
profesionales, lo cual al f in no cons-
t i t u i r í a para mí n i n g ú n sacrificio. 
Lo que me dec id ió desde el pr i -
mer momento a no autorizar mi can-
didatura y a mantenerme en la in -
quebrantable r e s o l u c i ó n de no acep-
tar el cargo de Decano, en el caso de 
que se me eligiera contra mi volun-
tad, es el deber en que estoy de 
dedicar todo m i t iempo disponible a 
la Academia de Ciencias y a otras 
instituciones que presido y que no 
puedo ni debo abandonar. Precisa-
meute acaba de conceder el Congre-
so un c réd i to para completar la ins-
ta lac ión de la docta Casa, y tengo 
que atender a esos trabajos, y a 
la r e s t a u r a c i ó n de la biblioteca y 
museos de la misma. 
De no mediar estas circunstan-
cias, a c e p t a r í a el decanato de la Fa-
cultad de Medicina para proceder 
como tengo por no rma en todo: con 
equidad, con conciencia, siempre de 
acuerdo con la ley. Pero otros pro-
fesores d i g n í s i m o s hay. que menos 
abrumados por atenciones de la ín-
dole indicada, pueden d e s e m p e ñ a r el 
cargo, y entre ellos h a b r á que ele-
gir candidato. Yo no lo quiero ser. 
y si me eligen, ant ic ipo m i renun-
cia, agradeciendo desde luego, la 
deferencia que se me ha dispensado 
ya con el hecho de pensar en mí. 
No di jo m á s acerca del particular 
el Dr. Presno. Pero dada la firmeza 
de su c a r á c t e r , con eso basta para 
asegurar que no h a b r á fuerza hu-
mana que le haga desistir. 
Unas palabras de reconocimiento 
por los minutos que nos concedió, 
un franco a p r e t ó n de manos y que-
dó terminada la entrevista. 
rechos e Intereses de la propiedad 
Intelectual-
Así la Unión ibérica de la propie-
dad l i teraria y a r t í s t i ca sería el p r i -
mer hecho orgánico de la polí t ica 
cul tural iberoamericana. 
DISENSIONES EN E L SENO DE L A 
L I G A MONARQUICA 
BILBAO, Julio 28. 
El directorio de 1a Liga Monárqui -
ca ha dimitido a consecuencia de la 
disconformidad (de la mayor ía de 
los socios relativa a la des t i tución 
del Alcalde Sr. Arencibia. 
E l directorio repudió los planes 
del ministro, respecto a la destitu-
ció sin el apoyo social. 
Varios concejales nonfirqulcos 
han dimit ido también como protes-
ta contra la complacencia del M i -
nistro de Gobernación con el Dipu-
tado socialista Indalecio Prieto, que 
fué quien pidió la des t i tución, 
E L CONSEJO DE MINISTROS . . 
MADRID, Julio 2 8. 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, se examii aron las co-
municaciones recibidas del Alto Co-
misario en Marruecos, ap lazándose 
los acuerdos hasta ei Consejo que 
tendrá lugar el miércoleá, en cuya 
fecha se habrá recibido ya la me-
moria que envía el Comisario. 
Aprobóse el expediente abierto 
por el Ministerio de Estado, sobre 
las fotografías obtenidas por aviado-
res extranjeros desde sus aeropla-
nos. 
Se acordó que la ley de tenencia 
indebida de armas r i ja en Barcelo-
ra , Zaragoza, Valencia y Bilbao. 
NUEVO ALCALDE DE B I L B A O 
MADRID. Julio 28. 
Ha sido nombrado nuevo Alcal-
de Bilbao, el señor Mariano Arós-
tegui. 
CLTBIADAS LAS NEGOCIACIO-
NES COMERCIALES CON B E L -
GICA 
I MADRID, ju l io 28. 
Las negociaciones comerciales con 
Bélgica parecen ya tocar a su f in . 
Las diferencias surgidas estre los 
productores de acero vascos y las 
demandas de los negociantes belgas, 
han sido solucionadas, habiendo con 
ciliadoel gobierno 106 ir.tereses es-
pañolescon las concesiones hechas a 
los aceros y hierros belgas. 
EL Ministro del Trabajo ha pre-
sentado en el Consejo de Ministros 
un proyecto de decreto, relativo a 
la inspección obrera en las minas. 
Cada Jefe de diritrlto dividirá és-
te en var'os grupos de m i l obreros 
cada uno, con un inspector obrero, 
l que es ta rá en contacto continuo con 
; obreros y autoridades para seña la r 
I las deficiencias y hacer cuantas me-
joras sean precisas para garantizar 
i las vidas de los trabajadores. Es-
tos inspectores serán pagados a pro-
. rrata por los propietarios de las mi-
; ñas y tendrá un salario semejante 
I al de los obreros. 
SOLUCIONES A L PROBLEMA DE 
MARRUECOS 
| MADRID, jul io 2 8. 
"La forrespordencia de E s p a ñ a " , 
tratando dp. la decisión del gobier-
j no de no llevar adelante las ope-
raciones de Africa, dice lo siguien-
I te: 
"Xo conocemos más que dos solu-
| clones al problema de Marruecos: 
j e" abandono de la ocupación o la 
I estabil ización sucesiva. Todo menos 
I dejar las cosas como es tán , demos-
j t rardo una pasividad suicida ante 
I nuestros enemigos, sin decidirnos a 
j" dominarlos, cosa que nos obl igará a 
¡ sostener indefinidamente una gue-
: rra costosísima. Re precisa ocupar 
el Rif. para repartir conyenlente-
monte las tropas y dominarlo en su 
! totalidad, reducierdo luego los gas-
tos y repatriando las f.opas sóbran-
os. E l dilema es este: abandono u 
ocupación". 
V I D A C A T O U C A M Ü N D I A L 
ESTADOS UNIDOS i sinos y clubs, para notificarles la 
La mujer obrera católica. | prohlbión absoluta de toda clase de 
Las obreras católicas de Nueve! Juegos de azar y envite. Esta proni-
York están apoyando con todas sus blción se ha hecho extensa a todo 
fueras los dos proyectos pendien- Portugal en un decreto designando 
tes "en la legislación del Estado con- las zonas de turismo. En el decreto 
cernientes al -alario mínimo de las, se hace constar la prohlbión absolu-
mujeres y a la jornada de ocho ho-1 ta hasta que el Parlamento aprue-
ras de trabajo. Eu varios Estados1 be o rechace la reglamentac ión del 
de la Unión se han presentado igua- Juego, 
les proyectos, y en unos doce han i 
sido ya aprobados. F u é creada una: 
comisión con el poder de fi jar el sa-
larlo mínimo, por medio del cual 
ninguna obrera o'menor de edad po-
drá en adelante ser empleado. 
C O L O I B I A 
Un decreto de excomunión 
El l imo, y Rvmo. Señor Don Joa 
quín García, Obispo de la Diócesi! 
de Santa Marta, fulminó pena di 
Nuevos licuores a nn sabio católico excomunión contra varios súbditcjj 
suyos, que se unieron solamente e l 
Uno de los más notables sabios matrimonio civi l , pretendiendo sus» 
católicos modernos, SIr Be r t r án Win- t l t u l r con él el matrimonio canónico 
dle, cre-ado por Pío X Caballero de: E l fundamento principal en que e* 
la Orden de San Gregorio, ha sido ¡decre to de excomunión descansa el 
recientemente honrado con el diplo-ique aquel acto constituye en los in-
ma del Grado Honorario de Doctor dlviduos mencionados, como católlt 
tm Filosofía, que le ha conferido su, eos que son, un grave delito contra 
Santidad Pío X L ! las leyes de la Iglesia, a la cual s i 
El señor Windle es uno de los hallan sometidos. En dicho decreta 
se excomulga también al Juez Muni . 
cipal que se prestó a autorizar aque-
convertidos al catolicismo. 
Notable obra de caridad 
, „ , . , t una invasión de la junsdlcciói 
Un católico de c ^ c a ? 0 ' J r a " k c . ; | Iglesia; y se excomulga igua 
Lewis, ha dado medio millón de 00- ¿ log que figuraron como t 
¡ares para una Fundac ión que serví 
| rá pam obras de caridad y de edu-
: cación. Dicha Fundac ión fué cons-
I i ru ída en memoria de su esposa fa-
lla ceremonia, porque esto Importa 
juri i i n de l l 
Iment í 
testigo! 
en la ceremonia. Ese decreto de ex-
comunión se fijó en las puertas de l.i 
catedral y en las de las otras igle. 
sias de la ciudad, y se publicó en fc^ 
llecida recientemente, y^ distinguida, Bolet{n oncla l de la DióCesis, don 
de vimos su texto. 
Uno de los testigos dirigió al Se 
por sus obras de beneficencia. 
. . . . HONDURAS 
Nuevo Arzobispo de Honduras 
FRANCIA 
ñor Obispo una carta en que reprobi 
y condenó el matrimonio civi l , y pi 
dió perdón a la autoridad ecleslásti. 
El Rev. P. Don Agust ín Hom-jca por haber servido de testigo er 
bach, de la Congregación de la M i - l l a ceremonia c iv i l ; alegando que poi 
slón y profesor en el Seminario de • ignorancia tomó parte en ella y ofre. 
Tegucigalpa. hn sido preconizado A r d i e n d o que en lo suc^ ^ ftte"^j 
zoblspo de la Piovincia de Honduras, i part icipación alguna d recta e ind i 
que en sede vacante ha estado go-j recta en semejantes actos, 
bernando, hace tiempo, el ilustre sa-
cerdote Monseñor Ernesto Fiallos, 
que personalmente fué a comunicar, , ^ x ^ * „ 
de un modo oficial la noticia al nom | La Internacional de Estudiantes Ca-
brado y con viva emoción le d i j o : , tól icos y la L iga de Naciones 
"Váyase ahora a la capilla y entré-1 
guese por completo a Nuestro Señor j La internacional de Estudiantes 
Sacramentado; ya le tenía destina-i Cat5i5COgj con se(je en Friburgo y 
do para eso;" y el señor HombachjcUya Comisión permanente la com-
siguió el santo consejo se fué a Ia} ponen Suiza, TTolanda y España, re-
capilla y oró largamente en presen-¡ presentada p0r ia Confederación 
cia de Dios. Entre las felicitaciones • Nacional de Estudiantes Católicos, 
recibidas por el señor Hombach, f i - ha sido reconocida oficialmente por 
gura la que el Presidente de la Re- | la soc¡edad de las Naciones. 
Pública Don Refael López « u t l é r r e Z | Se ha reun.do la Comisión u n I , 
le envió de su puno y letrra;<r^.^f^ versitaria de cooperación intelec-
minos muy ^og.osos y amigables. tual de la de lag Nacione3 prtí , 
u sidida por Monsieur Bergson, de la 
„ , • Academia Francesa, asistiendo en 
El Gobierno, el Budismo y «1 Cato-, rf!presentaci6n de la Internacional 
licismo. 4 4 de Estudiantes Católicos, monsieur 
! , „ • . . , Flory, de la organización de Fran-
! Hace a lgún tiempo se Iniciaron cia 
I las relaciones diplomáticas entre la 
Santa Sede y el Gobierno japonés . I 
i Viendo esto los bonzos o sacerdotes! 
i de los ídolos comenzaron a agitarse 
| y a protestar contra el nombramien-
; to de un representante cerca del Va-
j ticano. Y siendo también el renom-
| brado católico Almirante Yamamoto, 
¡ el blanco de los ataques de los bon-
zos, tomó éste dos ejemplares del 
I catecismo, y abr iéndolos por la pá-
| gina er que se explican los deberes 
de los católicos para con Ibs pr ín-
cipes y autoridades civiles, presen-
tó uno de ellos al Ministro de la Ca-
sa Imperial y otro al Ministro de 
Relaciones Extranjeras, dlc léndoles: 
Hagan el favor de leerlo; eso es 
lo que yo y lo que cada uno de los 
católicos pensamos acerca del empe-
rador; no tiene súbdi tos más fieles 
que los verdaderos catól icos". 
Ultimas novedades de libros 
de Medicina que se han reci-
bido y se hallan de venta en 
" L a Moderna Poesía7' 
OBISPO, 135. TELErONO, 
A-7714 
DODERLEIN. Tratado do Obs-
tetricia. Tomo 1, Ilustrado 
con 257 flojuras muchas de 
ellas en colores y 4 lAmlnas. 
1 tomo tela M $9.50 
Leyéronlo, y quedaron plenamen- f a r a b e u f . Introducción al 
te satisfechos. Muchos otros miem-
j bros del Parlamento lo leyeron tam-
I bién; y más tarde, al tratar en la 
Cámara de Diputados acerca de' Su-
' mo Pontífice y de la Iglesia Cató-
i lica, no solamente tuvieron expresio-
¡ nes de sumo respeto, pero aun casi 
! de amistad. 
La Asociación de la Juventud Ca-
: tóllca mand<5 publicar un folleto en 
I que responde a las prircipales d i f i -
! cultades y calumnias que los bonzos | MACLEAN. Modernos Métodos 
de DiagnfiBtlco y Tratamien-
to de las enfermedades del 
Riñftn, Lustrado con 4 lá-
minas y dos gráficas. 1 to-
mo teia m . . 
estiidio clínico a la práctica 
de los partos. Contiene: Ana-
tomía, Presentaciones T po-
alcionrs. Mecanismo, Tacto, 
Maniobras. Extracción de las 
nnlKas. Versión, Fórceps. Ilus 
trado con 375 figuras, 2a. 
edición española, traducida 
de la cuarta y última edi-
ción francesa. 1 tomo pasta 
española 
MAREAN. Tralté de L'Allaite-
ment. 1 tomo rústica. 
J6 ,50 
$5.00 
p i p e a u 
V e s t i d n o s d e L I N O N y 
O L A N , p a r a N i h A S d e I y 
2 a ñ o s , c o n l e g í t i m o s 
V a i e n c i e n n e S c 
R e a l i z a m o s t o d o s l o s 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
d e ^ 6 . 0 0 a $ 2 0 . 0 0 
ZENEA 76. :: TEL A6259. 
LA DESAPARICION DE LA PESCA 
DE L A COSTA (¡ALLEGA 
| VIGO. Julio 28. 
Una comisión técnica que estudia 
| la desaparic ión del pescado de la 
¡costa gallega, manifiesta que ésta 
se debe a! frecuente empleo de ex-
; Plosivos y otros medios Ilícitos, los 
guales matan sin provecho alguno 
grandes cantidades de pescados-
También se notó recientemente que 
on las aguas del Cantábr ico español 
hay gran cantidad de cetáceos que 
devoran la antigua pesca de estas 
regiones, que durante muchos años 
fué el medio de vida de gran nú-
mero de obreros decidados a la In-
dustria conservera. 
ACCIDENTE A V I A T O R I O E N BUR-
GOS 
í BURGOS, Julio 28. 
El alumno de la Academia de I n -
genieros Militares Sr. Manuel Lie-
seras, tripulando un aeroplano cayó 
desde gran altura, al incendiárse le 
| el motor, quedando g rav í s imamen te 
| herido. 
L A CORRIDA DE F E R I A E N V \ -
L E N C I A 
¡VALENCIA, Julio 2 8. 
Celebróse en esta ciudad la tra-
¡ dicional corrida de feria, con seis 
[ toros de la ganader ía de Muruve que 
fueron lidiados por el (Jallo. Chicue-
j lo y Lalanda. En el primero el Ga-
llo estuvo malís imo, pero en el cuar-
to, después de dar una serie de pa-
\ ses y quites monumentales, desper-
tando un entusiasmo delirante en-
tre la mul t i tud que llenaba la pla-
za, m a t ó el Mcho al primer intento, 
recibiendo una gran ovación y ¡a 
oreja. Chicuelo estuvo bien en sus 
dos toros- Lalanda h!zo una faena 
lucida con los suyos, mos t r ándose 
superior al matar Diósele t ambién 
la oreja. 
LLEGADA DE PRIMÓ D I R I V E R A 
A MADRID 
MADRID, Julio 28. 
E l General Primo de Rivera, Ca-
pitán General de Cata luña , ha llega-
do hoy a Madrid y conferenció con 
el Ministro de la Guerra. Créese 
que bu vlaaje no tiene otra f ina l i -
dad que el arreglar sus asuntos par-
ticulares. 
oponen para Impedir la propagación 
de la Iglesia Católica. Se han vendí- i 
do ya más de 8,000. Loa mismos 
bonzos han comprado 25 ejemplares 
y el Gobierno ha comprado un 
ejemplar para cada uno de los miem-
bros del Parlamento. 
Por tanto, la oposición budista ha 
servido admirablemente para hacer 
conocer la Iglesia Católica a perso-
nas que de otro modo quizás no la 
hubieran conocido en toda su vida. 
Sírvase el señor bendecir los es-
fuerzos i e los que trabajan con ce-
lo Intatignble por la conversión ded ! ̂ ' ^ C Z Y C . Cáncer de L'lntes-
Japón , comenzada con felices auspl- | . t j ? . I*0™0 rústica. . 
cins nnr oí v, a . , j , ^ . ' JUILLET. ba l'ratique 
uos por el gnjn Apóstol del Orien cup^ue. Uuatrado c 
te, San Francisco Javier, hace ya 
ÜUfttro siglos, pero ahogada er san-
gre por la t i ranía de los perseguido-
res de la verdadera rel igión. 7 
GOTSCHLICH. Tratado prácti-
co de Mcroparasltolosía y 
Serolosría. considerando rspp-
clalmente loe métodos de in-
vestigación que ee exponen 
en los curso sde Bacteriolo-
gía, para uso de Eptudiantos, 
Médicos y Funcionarios de 
Sanidad. Ilustrado con 213 
láminas, la mayor parte en 
color. 1 tomo tela. , . . . 
SINODO DEL EPISCOPADO DE LA 
CttINÁ 








FEER. Diagnóstico de las En-
fermedades de ios RiflOS, con 
especial consideración de los 
niños de pecho. Cuta para los 
Médicos prácticos y estu-
diantes. Ilustrado con 4̂0 
figuras Intercaladas en el 
texto. 1 tomo tela 
SKROENT. Traité de Patholo-
gie Médicale y de Terapeu-
tlque appliquee. Dlapnostics 
de Labora toi re. Tomo I I . 
Tumeurs. Diapnostlcs Histo-
loglques. 1 tomo rústica. . 
actual pflcún la onlctica del 
autor. 1. tomo tela. . . . 
La Sda. Congregación de Propa-
ganda ha ordenado a todos los Obis-
pos de la China que hagan los pre-
parativos para celebrar un Sínodo 
General e] año que viene. E l trabajo 
del Sínodo ha sido ya delineado, y 
los Obispos ce lebrarán previamente 
sus reuniones preliminares en iag IMAREAN. Les Affectlons des 
cinco diferentes reglones oclesHsti i Voleí! diRp/live3, ^ans la rqf» dp la n ^ . , , . a j x t-t-issiasii- premlere enfance, 1 tomo rús-
cas üe la China. Además cada V i - tira 
cario Apostólico ha de ir a las sesio- LAMRLINÓ. Tratado de Químl-
nes acompañado de dos e n n ^ i p m » ! ^ ca BiolcK,ca 1 to,no tela . . 
euroneo *. nnn v L consejeros, DESGREZ. Compendio de Quf-
europeo ei uno, y chino otro. mica Médica, ilustrado con 
Una de las razones que hfin mo- I 101 f'ffuras y una lámina en 
tivado la convocación de e^tp mnnrin chores, i tomo tela. . . . 
Opneral es la wf- lHERNANnF'7' "l*toHa Crítica 
, wenerai es J a Conmoción política | de las Pelvlotomlas, estado 
¡actual de la China que naturalmente 
no puede menos de afectar también 
a las misiones, creando problemas 
que piden maduro examen. " 
SOCIEDAD MISIONERA PARA L \ 
CONVERSION DE RUSIA 
La sociedad misionera polaca 
cuyo fin principal es la conversión 
de Rusia al catolicismo, y cuvo cen-
tro es'el "Seminarlo Pío X l de M i -
siones" establecido en Lublín (Polo-
n i a ) , es tá trabajando para abrir 
centros sucursales en los Estados 
Unidos. 
Esta sociedad tiene la aprobación 
así del Sumo Pontífice como del Go-
bierno polaco. Sus sacerdotes están 
ya convlrtiendo a muchos rusos a 
la religión verdadera. 
PORTUGAL PROHIBE E L JUEGO 
El Jefe de Policía ha convocado 
en su despacho oficial a los presi-







GITL-LA ROCHE. Exámenes de 
Laboratorio del Médico Prác-
tico o Análisis clínico. Ilus-
trado con 119 figuras en el 
texto y fuera del texto. 1 to-
¡nó t?la $3.51 
DKVC1CF Tratado práctico de 
la Tuberculosis. Ilustrado 
con dos grabados en el tex-
to. 1 tomo tela f3.C0 
NOTA: Todos estos libro» se envtar 
ai interior, cargando sobra su preclii 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
J U L I O 2 9 D E 1 9 2 3 D I A R Í O D E C M A T O N A P r e c i o : l u c e n í 
SEMANAL 
(POR CABLE) 
VWW YORK, Julio 2T, 192». fcado, puesto qae nn posición e o ^ í -
Rertet- Semanal d . los seño- rica, basada en nn consnmo modera-
res Cfeamlkow-Riond» Company. Ido en lo qne resta de este año de-
pubUcad. hoy, trae la s i l e n t e In- muestra que las « I s . e n H a s . dispon -
InformacKVn sobre el Mer- ¡ bles en r l país «Iranxan para Ir t i -
rando . " 
"Kuropa sigue lamentándose del 
t eresante 
cado A rucarero: 
"Los cablegraraaa recibidos 
imblo al- tiempo extraordinariamente h ú m e d o 
del 
extranjero no anuncian ca 
jnino en la s i tuación azucarera allí , ¡que se .«ente en esta épo« a del afio. 
l a demanda es recular. Cont inúa la En caai todos los países reraolarhe-
huelga de trabajadoree del muelle ros este fenómeno cllmatolósfico ha 
• n el Reino Unido, la cual, s e sún 1 retardado en dos o Crea semanas el 
parece, eetá ex tendiéndose amenaza- ! desarrollo de los campos de remo-
donunente. Un cablegrma dice que lacha, y sólo nn Agosto bien solea-
la demanda en Francia ha aumenta- do y seco podrá compensar esta de-
do debido a haberse a«o tado las | mora, aumentainlo el contenido de 
existenciae dlsponlblee. E l mercado sucrosa de la remolacha La hume-
an ese país m o s t r ó cierta firmeza dad ha impedido, en algunas l o r i -
en los primeros días de lo semana , | lidade«, el cultivo d- lo* campos. 
In teresándose por azúcares de Java; ¡que se han cubierto de yerbas y no 
pero m i s tarde aflojó ligeramente ! han podido roturarse debidameni.'. 
con motiTo de los rumores de que Para contrarrestar los efectos del 
Alemania iba a entregar azúcares a tiempo desfavorable, se han scm-
cuenta de las Reparaciones. La can-; hrado. según P . O. Li« hts. para 
ridad de esos azúcares se calcula en ! 1928-24. «5,800 acres más que las 
32,000 toneladas de blancos y «,000 j que anunció en su estimado pr iml-
toneladas de crudos. Se cree qne t i vo . " 
PROMEDIOS OFICIALES 
D E L A COTIZACION D E 
AZUCAR 
El obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 9 6 en a lmacén en 
como sigue-
MES DE JULIO 
Primera quincena 
Habana . . . . 4.760259 
Matanaas . . . . 4.850107 
Cárdenas . . . . 4.787920 
Sagua 4.83831 6 
Cien fuegos . . . 4.8 22123 
Manzanillo . . . 4.772373 
Cotización media 
Nacional . . . 4.828491 
Precio medio ex-
portacionee . . 4.800869 
Diferencia de me-
nos . . . . . 0028122 
estos axúcares sólo a fec tarán el 
mercado francés de manera transi-
torta, pues ese pa í s todav ía ha de 
necesitar do 90,000 a 40,000 tone-
ladas en los próximos dos meses." 
"Las cifras del mismo es tadís t i -
co, cor respondieníes a los primeros 
ocho meses del calendario azucarero 
europeo, o sea desde Septiembre a 
Abr i l , confirman nuestras noí ic iss 
MA juzgar por lo qne anterede la i en el sentido de que el consumo es 
s i tuac ión en Europa está mejoran- mucho mayor qne el año pasado: y 
do, pero no es probable que por aho- | mí bien en A b r i l , mes en qne loe pre-
r a esa m e j o r í a se t radmca en m á s : eios llegaron a en m á s alte nivel, 
emborqaes de azúcares de Oí ha j ¡ f n é algo Inferior al de los meses an-
de refinado americano. Eee cambio, | terloros, superó, sin e m b a r g ó , al de 
poeK, en nada inf lu i rá en este mer- Igual mee en 1922." 
- - BOLSA DE LA HABANA - -
El mercado looal de valor»» ripió 
ayer dsuen^a la ssaión *e la mafiana 
cotnp lata mente qraleto y sin rariaoldn a 
lo anteriormente avisado. 
Excepto alxuno que otro valor, que 
«Hexcneatra pesados, loa demás sostienen 
sns cotí roo onea. 
En la ootlaaclón oficial se vendlsroa 
cien accionas comunes de la Compaftla 
Licorera ubana a 3% valor. 
Fuara de piswra, y a precios reserva-
^ados se operó eu pequeños lotes de 
Havana Electric, Eerrocarrllea Unidos, 
TriéfOTOs y bonos de Cuba. 
mOAXTDACIOST 
La Compaftia de los Parrocarrile» Uni-
dos de la Habfcma y almacenes de Re-
pía imitada recaudó desde el primero al 
23 del actual la santidad de pesos 
i 7 Cervecera In t . 1*. Hlp 
l ( Bonos F .del Noroeste 
de Babia Honda a 
olroulac'ón 
| T Bonos del Acueducto de 
Clenfue«o« 
| I Obliraoiones Manufac-
turera Nados 1. . . . 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuben 
Telephone Co 
, 3 Obligaciones Ca. Urba-
ni«adora del Parque y 
PlayUi de Marlanao. 
I Bonos Hlp. Consolida-
ted Sboe Corporation 
(Ot. Consolidada de 
Oalxado 
I Bonos 3a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
Serle B 
7 Licorera Cubana. . , . 
A o c x o n s 
C OTIZACION O F I C I A L 









6 Rep, Cuba Speyer. . . 
fi Rep. Cuba (D. I n t . ) . . 
4 ^ Rep. CulA 4̂ 4 ojo. , 
f> Rep. Cuba 1914 Morgan 
« Rep. < ûba 1917 tesoro. 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 
6̂ 4 Rep Cuba 1923 ( Morgan 
6 Ayto. Habana l a . Hlp . 
6 Ayto. 2a. Hlp. . . . 
K Oibara-Holguin l a . Hip 
h T . C . Unidos perpetuas 
7 Banco Territorial S. A . 
B Banco Teritorlal Serie 
B, $3.000.000 en clr-
ciroulaci6n 
6 Gsa y Eleotrlddad . . . 
5 Havana Electric Ry. . 
6 Havana Elootrlo Ry. 
Hlp. Gral. (36.OO0.000 
en olrealaoión. . . . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
<» Matadero l a . Hlp . . . 
B Cuban Telephone. . . 
< Ciego de Avila 
97 103 





















El aereado oetisa loe siguiostes pre-
cios: 
Vaonns, de < lf4 a « 1(1 y T osatavos. 
Cerda de T a > centavos el del país 
y do 13 a 11̂ 4 los araarioanea. 
Lanar,de 7 y 1|2 a 8 centavos. 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los aigulentee predoe: 
Vtecuno, de 20 a 24 y 17 centavos. 
C^rda de 38 a 45 y 48 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
"Vacuno, 129. 
Cerda, 144. 
XATA9ZSO nrSTTSTSZAlk . 
lAa reses beneficiadas en este mata-
dero se c o t l z ^ a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda de 38 a 45 y 48 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 




ENTRADAS DX OANADC. 
De las Villas llegaron ocho wurro» con 
ganado vacuno para la matanaa. de los 
cuales vinieron cinco consignados a Se-
rafín Pérez y los tres restantes para 
Domingo Toynaz. 
EXPORTACIONES 
D E A Z U C A R 
Las exportaciones de adúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De- [ 
creto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 1.S00 sacos.— 
Puerto de destino: Key 'West. 
Aduana de Ñipe: 9.691. Puerto de 
destino: Filadelfia.. 
Baneo Espafiol. . . . . . . 
Hanco AgrTcoia. . ,, . . . 
Banco N a c i o n a l . . . . . . 
Fomento Agrario 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (|50l.000 en olr-
euiacion). 
Banco de Pristamos sobre 
Joyería (|«».«00 en olr-
culaoldn) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A) 
F . C. .Unidos 
F . C. Oeste 
Cuben Central, pref. . . . 
Cuban Central, oom. . . . 
r . C. Gibara y Holguin. 
Coba R. R 
Electrlo Stgo. de Cuba. . 
6 o'o Havana Eleotrlc pref 
Havana Electrlo com. . . 
HJléctrlca de Marlanao. . . 
Eléctrica Sancti Splrltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . , pref. . . . 
Cervecera Int . , com . . . . 
Lonja Comercio, pref. . . 
Lonja Comercio, c o m . . . . 
Compañía Curtidora Cubana 
f>ref. |400.00& en olrou-aolOn 
Compaflia Curtidora Cubana 
comunes 3400.000 en clr-
oulacldri) 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Teleohone and Tele-
gnarph Oorp 
Matadero Industrial. . . . 
Industlal Cuba 
7 o!o Naviera, pref. . „ . 
Naviera, comunes . . . . „ 
Cuba Cañe, preferidas. . , 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avila 
7 ojo Ca. Cubana d» Pesoa 
y Naveiricldn. 3550.000 
en olrculaciOn pref. . . 
Ca. Cubana de P*;aoa v 
Navegación. ($1.100.000 
en oircutecldn oom. 
ünldn Hlsp. Americana de 
Seguros. , 
Ünl6n Hlsp. Americana 
beneficiarlas. . . . . . 
Ünl6n Olí Co. ($650.000 en 
clrculacifln) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes 




Cousiancl» Copper Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría prof. ($1.000.000 en 
circulación 
Ca. Nacional de Pefume-
rla com. f$l.S0O.O0O en 
clrcnlacldn 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. 
Ca Nacional de Planos y 
Fonógrafos com 
Ca. Acueducto Clenfueros. 
7 o'o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 o!o Ca. de Jarcia d» Ma-
tanzas, pref. alnds. . . . 
Ta. d»« .larda de MatAfizas, 
comunes 
Da. de .larda de Matanzaa 
com. slndlosdas 
Ca. Cubana de Accidentes. 
S o|o 'La LlniOn Xaclona^^ 
Compaftla General de Se-
guros y fianzas, pref. . . 
Id. Id. beneficiarlas. . . 
7 o!o Ca. Urbanlndora del' 
Parque y Plana de Marla-
nao, preferidas 
Ca. Úrbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
comunes 
Compaflia de Construccio-
nes y Urbanización, pref 
Compaflia de Construccio-
nes y Urbanización, com. 
Consolidated Sboe Corpora-
tion Compaflia Consolida-
da de alzado, pref.. en 

















101 101 \ 
88H 87 \ 
Nominal 
Nominal 


















R e v i s t a d e V a l o r e s 
NUEVA YORK, Julio 2 8. 
La gran liquidación realizada por 
los tenedores durante largo tiempo, 
ya cansados y desalentador par-
ticularmente de acciones petroleras, 
y una renovación de las ventas de 
los cortos de ayer produjeron otra 
viva reacción en los precios del mer-
cado de acciones. 
Las industriales fueron las más 
castigadas, bajando el promedio de 
20 acciones principales más de 1 
punto hasta un nuevo bajo record 
para el afio. Las ferrocarrileras pre-
sentaron mejor resistencia a la pre-
sión de venta, l imi tándose log re-
trocesos por regla general a frac-
ciones. 
Noticias llegadas de Chicago se-
gún las cuales los refinadores del 
• Oeste estaban preparándose para ce-
I r rar sus plantas durante el mea de 
I Agosto provocaron las ventas de las 
j petroleras, cediendo las emisiones 
Houston y Pan Americanas tres 
puntos en el día, mientras Marland, 
Sinclair, Cosden. Producerg and Re-
finers. Royal Ducth y las emisio-
nes de Standar 011 revelaban pérd i -
das netas que fluctuaban entre pe-
quefias fracciones y 1.112 puntos. 
El establecimiento de nuevos ba-
jos records para el afio por accio-
nes tan importantes como United 
States Steel a S6.3!4 y Baldwin a 
112.1|2, t ambién atrajeron conside-
rable atención. 
La l iquidación de las compañías 
que transportan carbón, como Le-
hlgh Valley, Reading and Delawa-
re and Hndson, todas las cuales ba-
jaron 1 punto o más fué el resulta-
do directo de la ruptura de las ne-
gociaciones sobre los jornales en-
tre operadores y mineros agremia-
dos. 
Loa tipos del cambio extranjero 
estuvieron reaccionarlos. La esterli-
na a demanda bajó como 1 centavo 
hasta $4.68, los francos franceses 
retrocedieron 3 puntos, hasta coti-
zarse a 5-8 8 centavos, y las coti-
zaciones belgas. Italianas y holande-
sas t ambién retrocedieron. Los mar-
cos alemanes mejoraron un poco, 
con una ganancia por encima de 
.0001 centavos. 
J A G E N E R A L E N E L . p f H A C I E N D A - ( Mercado de 
C E N Í R O D E C A E E S D E 
D E L A 
En la tarde del viernes ú l t imo ce-
lebró Junta General Reglamentarla 
en eu dornlclilo social, Amargura 
N« 12, el Centro de Cafés de la Ha-
bana. 
A las dos de la tarde con nume-
rosa concurrencia y bajo la Presi-
dencia por sust i tución reglamenta-
ria del Vicepresidente Segundo, se-
ñor Vicenta Plñel ro , dló comienzo 
la Junta, 
EL DMFUESTO SOBRE EL AZÜ-
( . \ n 
Una comisión de hacendados y 
colonos, presidida por el señor Au-
relio Portuondo. visitó ayer al Se-
cretario de Hacienda para hacerle 
entrega de un segundo escrito rela-
cionado sobre la cobranza del im-
puesto del 8 por ciento sobre el azú-
rar, pidiendo se les exima del pa-
go por la* cantidades adeudadas con 
anterioridad a lo dispuesto por el 
Secrtetarlo de Hacienda. 
CREDITOS APROBADOS 
La Cpmlsirtn de Examen y Cali-
ficación de Adeudos de] Estado en 
Leídas la8 Actas anter ores fue-j su últlrna seslón aprobó ^ sj teI1, 
ron aprobadaa por unanimidad a 1 le8 rrédit01, ronrra e, E9tado: 
Igual que el informe trimestral de Brlol y compafi ía . Equipos de 
recre ar ía y Tesorer ía que demos- RUela T goma para ]a „ ^ 
tró el buen encauzamiento que ia , pres1djo. $6i2S2 T1. reduci,1o . 5 
Directiva que rige los destinos de mn m pe80é ^ centavo«. 
la colectividad va dando a los dls- Suoesln MontM de Alqufle-
tintos problemas que «e ha visto {200 00 
NKW YORK, Julio 28. 
151 mercado estuvo irregular. 
Esterlinas. «0 dlaa 
Kster:'ñas, a la vista.. . . 
Esterlinas, cable 
Ptsota» 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Florines, uable 
Liras, a la vista 
Liras, cable 













LONDRKa. JuWo 23 
Consolidados por 
UnUidos de ] • ñero. Habana, 73 ^ i j 
13 
Marcos, cable 0001 1 
Marcos, a !a vista. 
Monireal 
. . 00012 
• 7 618 
Suecla 26.65 l i l 
- -'«uaná -1 
Empréstito BrUémco 
Empréstito Brlumco , ? J 
BOLSA DE P a r k 
| PARIS, Julio 28. r ^ l S 
Los precios se ^ 
«lurante la sesión de hov 
Renta francesa, 3 O'o V 
amblo sobre Londres 77 
Empréstito 5 Ojo, 75'15 0' 
El dóllar se cotlíft a l t g. 
Gi 2.02 
obligada a resolver. 
F u é leída una carta del señor Nar-
ciso Pardo, por la cual comunica a 
la Junta su renuncia al cargo de 
Prealdente que ha venido desempe-
í a s d o , y basa su renuncia en ¡a in-
compatibilidad de su condición de 
Gerente de ¡a firma social " F . Par-
do y O . S. en C " , y de Presidente 
de una colectividad como el Centro 
de Cafés que tanto ha luchado por 
conseguir que los almacenistas no 
cobren a los cafeteros el Uno por 
Ciento, y la necesidad en que, se en-
ouen t rá la firma " F . Pardo y C». 
S, en C " , de cumplir el Reglamen-
to de la "Lonja del Comercio de la 
Habana". 
Bartolo Tous. Efectos de au tomó-
viles: $2,107.10. 
Simón Gallano.. Suministro de 
Oasolina: $210.00. 
Jesús María Bouza. Mercader ías : 
1,759 pesos 60 centavos. 
Alberto Díaz, Guanajay, suminis-
tro de pan: $328.72. 
Norabuena y Stuart. Alquileres: 
100 pesos. 
Norabuena y Stuart. Alquileres: 
1,000 pesos. 
José Antonio Busch. Estudios pa-
ra la Construcción de la Carretera 
de Bañes a Chapman: $9,999.99. 
José Antonio Busch. Estudios pa-
ra la Construcción de la Carretera 
de Gibara a Holguin : 





Hace iiso de la palabra el señor 
Runda Díaz y explica a la Junta la I F o r r a j e t e l S O é 
labor Incesante y ardua que ha rea-J,, Cabañas y Alegría 
azaao el señor Pardo en los úl t imos 1 t a labar te r ía • $347 25 
ocho meses para hacer comprender | Valentín ' l ^bozo . Suministro 
a los cafeteros lo que representaba Carbón v Forraje- $429 60 
S S Í a í S ; - ? * ^ ! V a i T l ñ n . V11" Enr,(íup Ren te r í a : Efectos de fe-ciada por el Centro de Detallistas I pretería- $733 36 
í r!¡ . SISlf0 de ^ f 8 ; , . 7 , qUe Junt0l Tdtrahce V Portal : Construcción 
a .os cafeteros y detallifitas siempre ¡ Acueducto de Santiago de Cuba- 64 
F. Paido y C». S. en C " , y que 33 centavo.s 
no siendo culpa del señor Pardo el 
estado a que ha llegado esa campa-
ña y siendo un Presidente que ha 
luchado con tesón y entusiasmo por 
mantener y hacer vigorosa la colec-
tividad y contando coni la s impat ía 
el aplauso de todos sus asocladoí , 
Mur i l lo y Colomer, Medicinas: 
291 pesos -36 centavos. 
Cosculluela y Goicoechea. Obras 
de construcción del edificio para el 
Abasto de Agua del Hospital de Ma-
zorra: $92.196.78. 
Lastra Pereira: 'Efectos de Ferre-
Noruega 16.22 
Dinamarca 17.85 
Brasil. . . . % 10.45 
Checooslovakia. , . . . . . . 2.98 
Argentina 33.90 
Rumania 51 S'4 
Austria 0014 114 
Polonia 0005 112 
P L A T A EN B A R R A S 
Pesos mejicanos 48 
Extranjeros • 62 7|8 
Doméstica 69 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron f l r 
mes durante el día.. 
La más alta. * 5 
La más baja 5 
Promedio 8 






Las cotizaciones d.irant 
noy se desenvolvieron C„J H *. 
Esterlinas Con,0 «ln«; ^ 
Francos * ' * ' • j j 
RARrEL 
DOLLAR 
BOLSA DE BARCELONA ^ 
SELONA. Julio 28 UNA 
.AR 
VALORES CUBANO'; ' 
NÉTW TORJC. julio ,SUDA^S 
Par» lo, 
or. 6 0!0, d. ]Hi 
or, 5 O'O, de m*' 
tixaclones a la hora del clerr, 
valores cubanos. 
Deuda Exteri r 
Deuda Rxterl 
i Deuda Exterior, 4 1141 1 - OiO. 1S40 
Luba Railioad 5 o;o, do 1952 ' 
Havana E. Cons., 5 0|0, 1952" ' 
Inter. Telir. and. Tel. Co. ' 
VALORES AZUCAREROS 






1|2 |60 1|8: bajo, 59 l|4: cierre. 59 Sfi 
Cuban Am<»r. Susrar.—v 
«ta, 
a «0 días 5 a 6 IM | alto. 25 1|8: bajo, 24 X i - ' l ^ ' 
Préstamos a 6 meses 6 a 5 1|4 
Papel mercantil 5 a 5 1]4 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuuvieron irreprulares 
en- sus cotizaciones-, tanto a la aper 
tura como al cierre. 
Libertad 3 1|2 0|0. 100 5132. 
Primero 4 0|0, no se cotizó. 
Segundo 4 0|0, 98 5|32. 
Primero 4 1|4 0|0. 98 7!32. 
Segundo 4 114 0¡0, 98 S]32. 
ercero 4 l|4 0i0, 98 26|32. 
Cuarto^ 4 1Í4 OjO, 99 9132. 
U . S, Jreasury 4 1|4 0l0, -99 22|32, 
Cuba Cano Suirar.-Ventas, Too.";. 
10 3!8: bajo, 10 1|4: cierre. 10 u ' h 
Cuba Cañe Sugar Pf<l.-VentaS t 
alto. 40 5!8: bajo, 39 1 ¡8; c,erre '¿fy 
Punta Alegre Sugar-Ventag 
alto, 47 1!4; bajo, 45 Ü2: cierre," 
<5 u 
A L U M I N I O PURO 
Inmenso surtido en artículos n» 
ra cocina. Vea los precios y ^ 1 " 
prará. ' lonl* 
F e r r e t e r í a " L A LLAVE" 
Xeptuno 106, entre Campanario r 
Perseverancia 














R e v i s t e d e B o n o s 
NUEVA YORK, Julio I I . 
Loa precios de los bonos asumie-
ron una pesadez decidida en la bre-
ve sesión de boy del mercado, regis-
t r ándose las mayores pérd idas en los 
grupos extranjeros y ferroviarios. 
La l iquidación por los que es tán 
preocupados con motivo de loa re-
sultados de la s i tuac ión pol í t ica ale-
mana y de las reparaciones ha dado 
por resultado retrocesos de 1 ptm 
to o más en los del 6 de Burdeos, 
los del 8 de Bélgica, los del 7.1 2 
de Praga, los del 5 de Ohina, loa 
del 5 mejicanos y los del 8 bolivia-
nos, mientras otros cedían fraccio-
nalmente. 
Las emisiones de los Estados Uni -
dos registraron retrocesos de 1|8 2 
a 5{82 de punto. 
Los hipotecarios de St Paul se 
ofrecieron con urgencia a la venta, 
bajando los convertibles del 4.1]2. 
unos 5|8 puntos y los consolidación 
del 4-112. 2,34. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
NOTARIOS COMERCIALES 
Cotixaciones de Cambios 
Plaiaa Tipos 















SIE Unidos, cable. 
SIS Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, r lsta. . 
Londres, 60 d|v. . 
Parla, cable. . . 
Ptarls. vista. . „ 
Bruselas, vista. . 
Espafla. cable. . , 
Espafla, vista, » 
Italia, Ylsta. . . 
xurlch. vista. . . 
Amsterdam, vista. 















él proponía que lejos de tratarse s o - i t e r í a : $1,634.58 
bre la renuncia, se nombrara una | Miguel ' Tous. Suministro de Car 
comisión que fuera en busca del se-¡ ne al Séptimo Distri to Mi l i t a r - 5 300 
ñor Pardo y dándole cuenta del sen-| pesoa reducido r $5,253.72 ' 
t l r unán ime de la Junta, lo acompa- ! 
ña ra hasta ella. Así $e acordó, y fue- ' 
ron designados para formar la comi-
sión) los señores José Cuenco. Ra-
fael Cíutiérrez, Ramón Díaz y A n -
tonio Infante, dec larándose mien-
tras tanto la Junta en receso. 
A l entrar en el salón de actos el 
señor Pardo acompañado de los se-
ñores comisionados, la Junta se pu-
so en pie y le t r ibutó una er/tusias-
ta y cálida ovación en demoetración 
de s impat ía y de afecto. El señor 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
G A S O L I N A S 
Casa P ?.nca. JuMo 2 8. 
DIARIO ' Í E LA MARINA. -Habana 
Kstado del tiempo, sábado 7 a, m. 
, .Golfo de Méjico buen tiempo, baró-
Pardo, emocionado, da las gracias1 metro normal, vientos flojos varla-
por el acto de cariño de que acaba1 ,)les- Atlánt ico norte de Anti l las buen 
de ser objeto y pidfe-a todos que se 1 ttemP01 harómet ro alto, v i e n t n mo-
unan en la soU aspiración de hacer | (leraíi<>slf? a fresc^8 ^ segundo y ¿er-
al Centro muy poderoso, porqae a 
o es tán obligados por amor y tam-
hfén porque así lo aconseja la de 
fensa de los intereses de todos, y 
que eu único deseo era qM'J los ca-
feteros permanezcan unidos frente a 
todos los problemas. 
Después fué leído el informe so-
bre el pago de los Bonos para que 
fué concertada la hipoteca, y ello 
fué una prueba más de la acertada 
labor de la Directiva. 
Tratando «obre los socios Protec-
tores, el señor Pardo dló cuenta del 
magnífico éxito con que esa Idea se 
está llevando a la práct ica , siendo | 
demostrativo de ello el hecho de que 
no habiendo tenido tiempo la comí- ; 
sión, do visitar a todos los señores i 
que figuran en la lista de posibles I 
Socios Protectores, muchos de ellos 
se han apresurado a manifestar su I 
deseo de figurar en el cuadro de 
honor que la corporación ha coloca-! 
do en sus salonea, y que en la ac-
tualldad figuran como Socios Pro-
tectores del Centro, las al^u^^tes 
firmas: 
" Jo sé Callo y O . S. en C " ; Sidra 
" K l Gaitero"; Pedro Domeq q C«, 
(Cogfiac Domeq); J lméne» y C». SJ 
en C. ( I rombeer) ; F. Pardo y C», 
(Vino Social); Sánches Remate y 
Hermano; Oranga Cros; la cerveza 
Polar; Lavín y Gómez; el "Clnzano" 
y ginebra "La Campana" y agua 
"Da Codorra", y la Junta demos t ró 
su s impat ía por las marcas que f i -
guran como Socios Protectores y re-
comendó su consumo y defensa. 
Después fueron tratados varios 
asuntos de orden interior, y t o d o 
fueron resueltos de manera satis-
factoria, tanto para los asociados co-
mo para la colectividad, demostran-
do todos su amor a los intereses so-
ciales, y su deseo de laborar de ma-
nera constante y decidida hasta lo-
grar ver cumplidas las esperanzas, 
de que la obra social, día por día. 
se haga más vigorosa. 
Cerca de las seis de la tarde se 
dió por terminada ir Junta, después 
de ser obsequiados todos sus concu-
rrentes con sidra " E l Gaitero" que 
sirvió ¡a casa "José Calles y o . 
S, en C " , y en medio de gran en-
tusiasmo y cordialidad. 
cer cuadrante. Mar Caribe buen tiem-
po, ba rómet ro casi normal, vientos 
de región ejste. Atlánt ico este de An-
tillas tiempo Inseguro, descenso no-
table en el ba rómet ro . Pronós t ico 
isla, buen tiempo hoy y el domingo 
excepto mrbonadas después de n\o-
dlod.'í». Iguales temperaturas, terra-
les y brisas fre a s . 
ObservMorio Nati«n; i l . 
D R O G U E R I A 
S 4 K R 4 
SI F.dificíos. La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las " de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana . 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 2 6 de agosto de 
1923 
E L M E J O R Y M ñ S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A G I L R E F I N I R G C O . O F CUBA 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
J 
Nominal ' 
JTOTAHIOS DB TU»NO 
\ 
P«ra cambios: Ramiro G6mei de Mo-
lina. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolea de la HMbana: Raúl B . 
Arjüellea y Migue! Melgares. 
ANDRES R. CAMP1SA Sindico Pre-
sidente.—EUGENIO E. CARACOL Se 
cretarlo Contador. 
NOTAS DE m S T E 1 
E l Banco del Brasil ha comenza-
do a emitir papel moneda bajo la i 
nueva ley que prescribe una garan-
tía de 33 por ciento oro y una re- ' 
dención final de 24.33 centavoa ñor i 
mil reís. 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Domingo 
O'Rellly 3 2. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 557. 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 4 84. 
Jesús del Monte número 280. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 5 5 8, 
Calle i V , entre E. y F. (Vedado). 
23, entre 2 y 4 (Vedado). 
Belaacoain y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas, 
Sitios número 92. 
Monte número 181. 
Jnfanta número i . 
Egido número 8. 
Someruelos número 28. 
San Nicolás v Gloria. 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 723. 
10 de Octubre, n ú m e r o 380. 
Monte 34 7. 
San Salvador y San Qulntts-
Romay 5 5 A. 
Dolores y San Lázaro. 
Primelles 66. ¿ Q u é S e r á ? 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' T r o p i c a r l 
, 1 Prenda A^ociad^ e. la únl.-a 
«e t i derecho de utilizar pa-
^ r e p r o d u c l r l a . . 1» noticias c a b l -
[ L í l c a . Que en este DIARIO se pu-
^ »sí como la Informacirtn lo-
c T a u n « - 9 l ¿ l i 9 m 0 S e l n S C r t e ' J S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclama( ;(Sn en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
O r r o o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a t de 1 a 5 de la 
tarde Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
1 FILIPINOS 
DECLARA ff 00D 
^KTINUAN LAS LUCHAS PARA 
Í r a r e l RELEVO DEL GRAL. 
^ ACTUAL GOBNADOR. 
i , R E N U N C I A ^ É l u M U L O N G 
UNA CONSECUENCIA DEL 
ESTADO DE COSAS REINANTE 
iaNtILA .1"'lo 28- lnola dp no 
El ^ del Partido Demo-
fl0^preneró hov aquí y aceptó la 
crátÍC0'J de Juan Sumulong. vlce-
^ i d e n t e de ese organismo. 
PT, renuncia de Sumulong vmo co-
•I,a ...pncia de los recientes 
o l i d o s en la política 
,raí Hnrarte los cuales los miem 
í l í d e i gabinete, lo . del Consejo de 
trt do lo^ iefes legislativos y el al-
Manila, dimitieron, como 
íitado según dicen los dtmltentes 
f los métodos autocrát icos seguí-
ddoP5 por Pi genera! Leonard Uood en 
íUAl0baSar la renuncia de Sumu-
, „^ el gobernador Monrthi'ola dice-
..vi aiP?ain del gobenMHlor gene-
de que ha habido una pr^medi-
íción contra los miembros del ga-1 
E e v los miembros, del Consejo 
Estado, con el propósito de rP-
L r la autoridad del gobernador 
"neral parece estar bien fundada. 
¡ jj es' cierto que las renuncias r.o 
« basaban en protestas previas, eino 
únicamente en el hecho de haber 
.ido repuestos los policías de Mani-
la entonces se confirma mi opinión 
t la de otros, de que los jefes han 
utizilado este medio de crear una 
seneaciór y de influenciar a la opi-
nión pública en favor de los coali-
cionistas". 
PECI- iRACIO N KS DEL G K \ BRAL 
LEOXARD WQOD 
MAXIMA, julio 2 8. 
: El gobernador general, Leonard 
Wood. regresó hoy a Manila de la 
provincia de Samar, donde lle^ó a 
'cabo una inspección sanitaria. 
El gobernaor Wood dijo a la 
Prensa Asociada, que la si tuación 
tanitaria era ."JH excelente. Hay 
tranquilidad y el servicio de sanidad 
»« satisfactorio. Agregó el goberna-
dor general que, en verdad, halló 
que prevalecía la normalidad en to-
da la provincia, "confirmando mi 
opinión solire la sensatez y el buen 
sentido de las masas populares f i -
lipinas". I 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
V E H E M E N T E P R O C L A M A 
D E L G O B I E R N O A L E M A N 
A L A S C I U D A D E S D E R U H R 




EL PARO DE BOSTON 
A B O G A E N E L P O R L A U N I D A D N A C I O N A L , L A C O N S E R V A C I O N 
D E L A L E Y Y D E L O R D E N Y L A R E S I G N A C I O N A N T E T O D A S L A S 
LA GLÜC0-QÜ1NINA 
ES UNA SUSTANCIA 
AUNQUE SU ESTADO NO OFRECE 
GRAN PELIGRO EL MEDICO HA 
PRESCRIPTO ABSOLUTO REPOSO 
D I F I C U L T A D E S Y L A E M U L A C I O N D E L E S P I R I T U P A T R I O T I C O CONTRA DIABETES 
EL PRESIDENTE DESEARIA QUE 
LE PERMITIERAN PRONUNCIAR 
SUS DISCURSOS EN EL VAGON 
CREEN QUE LOS HUELGUISTAS 
ESTAN VIOLANDO LAS LEYES 
BASICA DE LA INSTITUCION 
MJW YORK, jul io 28. 
Llegaron: el " G u a n t á n a m o , de 
Progreso; y el Hadersler, d<? Guan-
tánamo. 
Salieron: el Santiago, para San-
tiago; el Turrialba. para Santiago; 
íl Slboney, para la Habana; el ü l ú a 
íirglés), para la Habana; y el San-
ta Theresa, ünglés)^ para la Ha-
bana. 
MOBILE, julio 2 8. 
Llegó el Manx Isles, ( Ingléa) , de 
Nuevitas. 
Salieron: el Muñíala, para la Ha-
bana; y el Matanza» para Sagua. 
BALTIMORE, Julio 28. 
Salló el Nelson. para Clenfuegos. 
HAMPTOX ROADS, Julio 28. 
Salló: el Xordamerlka, ( d a n é s ) , 
V A C A C I O N I T 
Je nuestra rnUoclón ©n New T w k . 
Hotel W*ldorf Astorla, Julio 28. 
A bordo del "Fort Victor ia" ha 
«ido hoy para Hamllton. la m l -
n^u la metrópoli de la* Islas Ber-
li .!« ™**Xr* Querida compañera . 
Mflorlta Ksther Rarkey. eecretk-
W vft r ^ 3 ^ 1 0 " ^«I DIARIO en 
M i J - ' a la (lue deseamos muy 
^Ices raoaclones. 
ZAR RAGA. 
n i?rcnSA.A,(0N- DE NORUEGA' 
4 ™ SENADOR DE LOS ESTA-
1,1 «n é ^ L ^ , ^ o o t h , qne se ha-
" I^a r dnnM 0bjet0 dp ^ ™ 
« de n ^ ? 6 "ac,rtn ™ madre, 
U Í T A U A N A S EN Ñ O R . 
TEAMERICA 
X ^ H K . ^ i o 2 8 . ŷTlJor̂  J- Gerlg. de la 
' ' " tuto ^ ^ ^ ^ l - n t o de un 
curo ni1Cano.de C ^ t " ^ 
*' amr, f COn,i',te en d : f " n i i r 
*n<m y :m',!'0 conoclmien.o d* l a . 
c a t a DEL PARTIDO 
CATOLICO (POPULAR) 
C ^ ^ ^ ' . u n o d e 
> « l a r > del ^«r t ldo Católico 
^ o t ^ t a . 1 ^ n a n i s m o . 
> r o n . ^ ^ " o s miembros que 
¡ í j ^ ^ E d i í o H l f 68 c u e n t e de 
tre ^ * T \ ° ' c ? * r m [ c o * católicos. 
^ f r i e r e de I ta l ia" . 
XEW HA V E N , Conn., Jufio 28. 
I>a huelga de tabaqueros declarada 
$ n Boston se dice que constituye una 
violación de las leyes de la Unión 
Internacional de Tabaqueros, enti-
dad que se ha negado a sancionar la 
solicitud de que preste su apoyo pa-
ra obligar a los fabricantes a conce-
der una nueva escala de salarios, y 
por esta razón no se espera que la 
huelga se propague a esta ciudad. 
I ra N. Ornburn, segundo vicepre-
sidente de la Unión Internacional de 
Tabaqueros, que vive en ésta y es 
funcionario de la" ramificacióTi en 
Conn-'Cíí ' u i t ó t la Federac ión Ame 
ricana del Trabajo, dijo hoy lo si-
guiente: 
"La huelga de Boston es una vio-
lación directa de las leyee de la 
Unión Internacional. Nuestra cons-
ti tución dispone que toda unión lo-
cal deseosa de reformar la tarifa do 
salarios deberá someter su solicitud 
al organismo general de la Unión 
Internacional, que abarca las unio-
nes del Canadá, Estados Unidos y 
Puerto Rico. 
A pesai^de haber sido denegada la 
sollcitudcle autor ización hecha por la 
unión de Boston para pedir tal au-
mento y desafiando la const i tución 
de la Ilnión lut'-rnacional ha sido 
declarada la huelga. Este asunto se-
rá tratado en la convención de la 
Unión Internacional que se celebra-
rá en Chicago a partir del 13 de 
Agosto". 
E s p i a s I t a l i a n o s . . . 
(Vlení de la pág. PRTMKRA.) 
tratado comercial con, Bélgica. 
A la concer tación de este tratado 
se oponían los productores vizcaínos 
y catalanes, quienes a rgü ían que 
t ra ía aparejado grandes perjuicio* 
para la idustria de ambas regiones. 
Pero las dificultades que se, opo-
nían al tratado fueron salvadas, de-
Jando a salvo los intereses de Viz-
caya y Ca ta luña . 
IMPORTANTK CONSEJO DE M I -
NISTROS 
MADRID, ju l io 28. 
Se ha celebrado el anunciado Con-
sejo de Ministros, presidido por el 
Jefe del Gobierno, señor marqués de 
Alhucemas. 
Loa ministros trataron ampliamen 
te del problema de Marruecos, sin 
que se tomaran acuerdos. 
También trataron de varios pro-
yectos de Hacienda, entre ellos uno, 
"estimulando la producción nacional; 
otro disponiendo que s» faciliten 
auxilios a la Industria para la ex-
plotación y otro, concediendo largo 
plazo de crédi to al comercio de ex-
portación. 
L A SXTSTtRTPCIOX A FAVOR D E L 
A L T A R DE CASTITiLA 
MADRID, ju l io 28. 
El diarlo " A B C". «n nn edición 
de hov, elogia ealuro«ament.e al 
"Diarlo E s p a ñ o l " de la Habana, por 
la Buscrlpolón que dicho periódico 
abr ió para «rigir «1 Al ta r de Cas-
t i l l a . . 
E l " A B C", «boga porque a la 
suscripción contribuya toda España 
sin dist inción de 'reglones.. 
POSTOIOX REFORZADA 
M E L I L L A , Julio 2 8. 
Los tabores amigos han reforza-
do la guarnic ión de Queb-Dana. 
Se espera que los rebeldea rea-
licen agresiones por aquella parte. 
SE DESCUBREN NUMEROSAS COX 
CENTRA OTONES DE REBELDES 
M E L I L L A , Julio 2 8. 
Los aviadores que salieron en via-
je de exploración, descubrTeron nu-
merosas concentraciones de rebeldes. 
Todo éllo hace presumir un pró-
ximo ajaque a nuestras poslcloneg 
avanzadas. 
HOMENAJE A BENAVENTE F N 
SANTANDER 
Continúa desar ro l lándose el pro-
grama de festejos organizados en 
honor del Lustre dramaturgo don 
Jacinto Benavente. 
Hor fué obsequiado el autor de 
"Los Intereses Creados" con una gi-
ra automovilista. 
Numerosos carruaje* tomaron par 
te en la gira, que resul tó magnífica. 
DOCE HERIDOS EX 
l NA ROMERIA 
VIOO, ju l io 28. 
En la romería que sp celebraba 
Valmas hubo una r iña entre mozos, 
resultando doce heridos. 
La Guardia Civil realljió varias 
detenciones. 
I . A ESCUADRA DR INSTRUCCION 
K S MALAGA 
MALAGA. Julio 28. 
Se ha reunido en «ate puerto toda 
D E M U E S T R A COMO FRANCIA H A 
T R A T A D O DE Q U I T A R L E A L A 
NACION A L E M A N A TODO M E -
D I O D E EXISTENCIA. 
DUESSELDORF, Julio 28. 
Las tropas francesas y los elemen-
i tos moderardos alemanes es tán dle-
puestos a repr imir todo el disturbio 
que se pueda presentar en el Ruhr 
con motivo de las manifestaciones i 
1 comunistas anunciadas para maña-
| na, existiendo poco temor de que | 
i ocurran tales desórdenes o que se 
pierda el control de la si tuación . 
No obstante, tales manifestaciones! 
han «Ido anunciadas a los cuatro 
vientos por la prensa radical alema-
na, dando lugar a la clrculaciór de 
.rumores alarmantes y a la consi-
guiente formación de corros en las 
, esquinas. 
Desde hace días los periódicos co- i 
munlstas han estado haciendo inten-
] sa c a m p a ñ a en los territorios ocupa-
dos, instando a los obreros, especlal-
! mente en Bochum, a que hagan ta-
les manifestaciones en masa; perol 
j se cree que el manifiesto de movi l l - i 
I zación lanzado por los organizadores 
no será tomado en consideración 
puesto que los franceses han prohibi-
do las reuniones al aire libre y los 
liders de las principales uniones tra-'i 
bajadoras han expresado también^ 
su reprobación a este método de pro- ' 
testa. 
Sin embargo, esta opinión es ate-
nuada, particularmente entre los; 
alemanes, por el reconocimiento de 
que la te r ror í f ica baja del marco, 
con la enorme alza consiguiente en I 
los precios, muy bien puede haber I 
preparado el terreno para cualquier! 
acontecimiento desagradable, espe-
cialmente si los comunistas y los na-
cionalistas extremistas tienen opor-
tunidad para expresar su opinión con 
armas más fuertes que la palabra. 
Prominentes figuras alemanas sos-
tienen que el cese del sabotaje y la 
protección de los trenes franceses no 
significan que »e está quebrantando 
la resistencia pasiva, antes bien In-
dican que es-ahora cuando por pri-
mera vez lá resistencia se efectúa en 
una forma verdaderamente pasiva, 
que es como estiman que se debe ha-
cer. Dicen que han sido siempre los 
primeros en condenar el sabotaje, 
puesto que en realidad constituye 
una resistencia activa. 
BANCO A L E M A N CERRADO POR 
LOS FRANCESES 
B E R L I N . Julio 2 8. 
Por negarse a la orden dada por 
las autoridades francesas de ocupa-
ción, Insistiendo en la entrega de 60 
mil millones de marcos en un té rmi -
no de tres días, ha «ido clausurada 
hoy la sucursal que tiene el Relchs-
bank de Dortmund. Dos directores 
del banco y el cajero han eldo ex-
pulsados del te r r i tor io ocupado. 
MEJORA LA SITUACION DE LAS 
SUBSISTENCIAS EN AT,EMANIA 
B E R L I N , Julio 28. 
Con la Intención aparente de acá-
H A M E J O R A D O V I S I B L E M E N T E 
L A S I T U A C I O N EN LO QUE 
RESPECTA A A L I M E N T O S 
EN T O D A L A ZONA DE 
OCUPACION DE R U H R 
llar la creciente Intranquilidad que 
reina entre los berlineses con la es-
casez y altos precios de los alimen-
tos, el Ministro de Alimentación ha 
hecho hoy púb l icamente unas de-
claraciones, diciendo que se ha lle-
gado ya al período culminante de la 
crisis y que la si tuación está mejo-
rando por momentos, siendo proba-
ble que el peMgro está conjurado 
dentro de IB días . 
Declara el ministro que, a excep-
ción de la mantequilla y las patatas-
no existe verdadera escasez de víve-
res en Alemania. Explica que la fal-
ta de esos productos es debida a la 
posición económica general del país 
y a la ráp ida baja del marco, que 
ha hecho imposible la importación de 
mercanc ía s extranjeras en la .misma 
extensión que se hacía antes. 
Añade la declaración que la cose-
cha de cereales de este año es muy 
buena. La de patatas es satisfactoria 
y es tá ya asegurado el suministro 
de pan. 
E l problema de las subsistencias 
en Berl ín ha mejorado hoy notable-
mente debido a la promesa del go-
bierno de adoptar medidas de auxi-
lio, asegurando la regularidad del 
abastecimiento y su determinación 
de impedir la especulación con los 
precios. 
El presente caso de "nervios" ha 
a t ra ído los más rudos ataques sobre 
el gobierno de Cuno y su política, 
siendo las censuras más acres las que 
emanan dpi Partido Clarical, cuyo 
órgano en la prensa de Berl ín "Ger-
manla" ha declarado en quiebra vlr-
tualmente al ministerio de Cuno. Los 
socialistas muestran también algu-
na impaciencia respecto a la preten-
dida falta de iniciativa del gobierno, 
pero se abstienen de Insinuar el su-
cesor. 
Los lldprs políticos dp Ideas más 
reposadas consideran las acres cen-
suras de que es objeto el Canciller 
Cuno como una "seña l de alarma" 
para incitar al gobierno actual a que 
adopte medidas de un -carácter ver-
daderamente agresivo, tendientes a 
hacer frente a las exigencias políti-
cas y económicas de la actual situa-
ción. 
NI EVO IMPUESTO EN ALEMANIA 
PARA APOYAR LA RESISTENCIA 
PASIVA 
B E R L I N , ju l io 2 8. 
E l gobierno a lemán ha aprobado 
el plan de t r ibutac ión , en cuya vir-
tudse rá colocada la carga de refac-
cionar financieramente la resisten-
cia pasiva del Ruhr, sobre los hom-
brofs de los contribuyentes de la 
parte de Alemania no ocupada. 
Será elevado en un dos por ciento 
el actual impuesto sobre los Ingre-
sos, el de los automóvi les , y el que 
grava las exportaciones. El nuevo 
t r ibuto rec ib i rá la denominación de 
ESPERA QUE M I E N T R A S DURE 
L A A D V E R S A CIRCUNSTANCIA 
A C T U A L EL PUEBLO A L E M A N 
V I V A DE SU PROPIA FUERZA. 
| "impuesto del Rhin y del Ruhr". 
LA CONTESTACION BEI/GA A l - \ 
NOTA INGLESA 
BRUSELAS, ju l io 28. 
El gabinete de Bruselas ha com-
pletado la contestación beiga al me-
; morandum bri tánico sobre las repa-
raciones, y lo ha enviado esta ro-
I che a Par í s . 
La contestación s e r á entregada, 
probablemente, en Londres el lunes, 
al mismo tiempo que la contestación 
francesa. 
VEHEMENTE EXHORTACION AL 
PUEBLO, D E L GOBIERNO A L E -
MAN 
BERLIN, ju l io 2 8. 
En una ferviente exhor tac ión al 
pueblo a lemán, r> gobierno Ebert-
Curo aboga por la unidad nacional, 
la conservación de la ley y del or-
den, la r e s i g n a c i ó n ' a n t e las actuales 
dificultades económicas y la emú a-
ción en todo el país del "espí r i tu 
de patr iót ico sacrificio y devoción de 
que ha dado muestras la población 
del Ruhr y de la Rhinlandia, fren-
te a persecuciones abrumadoras y 
privaciones sin cuer.to". 
La proclama, redactada hoy en | 
sesión plena del gabinete, a la cual 
asistió el presidente Ebert, expone 
la génesis del derrumbe económico 
que ahora se refleja de una manera 
aguda en la pérdida casi total del 
valor de la moneda de, la nación, así 
como en la situación de los negocios, 
por completo desmoralizada y la des 
organización de las subsistencias, 
todo lo cual "se debe directamente 
a la Irrupción franco-belga en la 
golpe mortal a la organización eco-
nómica y financiera del país, moti-
vando, como causa primordial , 
monstruoso derrumbe de los valo-
res moretarios de la nac ión" . 
"Hasta el día de hoy—agrega, la 
proclama—, Francia está estorban- : 
do premeditadamente todos los es-
fuerzos que se hacen para llegar a 
la solución del problema de las re-
paraciones, solución que dar ía a Alo 
manía oportunidad para vivir . Has-i 
ta que se resuelva el problema de 
las reparaciones de una manera de-1 
f i r i t i v a y final , el pueblo a lemán i 
t end rá que sostenerse y se sosten-, 
drá. dependiendo de sus propias fa-
cultades y recursos." 
La ¡clama sigue enumerando! 
las meuidas adoptadas y los prepa-
rativos para la t r ibutaclón, la 'esta- ' 
j bllización de la moneda corriente y i 
otras leyes destinadas a hacer fren-
i te a las exigencias, a ludiéndose es-
: peclalmente a los planes para re-i 
alustar los j ó r r a l e s , "acoraodándo-
nos a la depreciación monetaria, con 
| la legislación necesaria para guar - ¡ 
' da r y proteger las provisiones al i -
. mentidas". 
LAS LECHUGAS. LAS HOJAS DE 
HABA Y LAS CEBOLLAS TIENEN 
ESA BENEFICIOSA SUSTANCIA 
X E W YORK, ju l io 28. 
El Profesor J . .1. Wil l iams, de la 
Universidad de Minnesota, declaró 
hoy que la lechuga, las hojas de ha-
ba y las cebollas contienen "gluco-
qulnina", una sustancia similar a la 
"insulina" recientemente descubier-
ta, que tal vez resulte más valiosa 
que ésta como remedio para la dia-
betis. . . 
El Profesor Wil l iaman dijo que 
el doctor .1 . B . Collip, de la Univer-
sidad de Alberta, Canadá, que es 
uno de los del grupo' primero obtu-
vieron la "insulina", descubrió "g lu-
coquirilna" después de efectuar va-
rios experimentos con almejas, os-
tras, levadura y hongos. 
Las pruebas efectuadas con la, 
nueva sustancia en perros y conejos 
diabét icos se dice que fueron coro-
nadas por el mayor éxito. Hasta aho-
ra no se han efectuado experimen-
tos clínicos con seres humanos, pero 
se asegura que el doctor Collip de-
claró que "poca duda queda d^ qne 
esta sustancia será muy útH en el 
tratamiento de la diabetes que pade-
cen las personas." 
E l hombre de ciencia canadiense 
referido — dijo el Profesor Wi l l i a -
man—se vio impelido a efectuar nue-
vos experimentos por el alto costo 
de obtención de la "insulina". Aña-
dió que la "gluquinina" se puede ex-
traer a un costo reducido. 
LOS DELEGADOS TURCO—YANKEES LLEGARON A ÜN ACUERDO 
PARA SU TRATADO 
LAUSANA, Julio 2 8. 
Los técnicos americanos y turcos 
llegaron esta noche a un acuerdo, en 
cuya vi r tud los Estados Unidos re-
cibirán tratamiento de nación más 
favorecida en cuanto a la libertad 
de los estrechos para los buques de 
guerra y mercantes, así como para 
la circulación de los hombres de 
los negocios. Sin firmar el convenio 
de los estrechos, los Estados Uni ios 
d i s f ru t a rán de todoe eeos privile-
gios. 
Asimismo q u e d a r á fuera de toda 
l imitación impuesta por dicho con-
venio, el cual da a cada una de las 
potencias signatarias el derecho de 
mantener tres buques de guerra no 
mayores de 10,000 toneladas cada 
uno, en aguas de los estrechos. Hay 
un privilegio sustituto de que cada 
potencia podrá mantener allí tantos 
buques de guerra como posea cual-
quiera de los países bañados por el 
Mar Negro. Desde luego en esto es-
tá Incluida Rusia, la cual ha deci-
dido adherirse al tratado de los Es-
trechos. 
La cláusula del tratado turco-
americano que comprende estas 
cuestiones no entra en detalles tps-
pecto al código da regulaciones es-
la escuedra de Instrucción. 
Dicha escuadra Iniciará aquí las 
maniobras que tiene seña ladas . 
Los Jefes y oficiales han sido ob-
sequiados por las autoridades y por 
el Ayuntamiento. 
Se preparan algunos festejos en 
honor de lofi marinos. 
XOMBRAMTE^TO ALOAI/DE 
QUE PRODUCE DISGUSTO 
BILBAO. Julio 28. 
E l nombramiento de alcalde, he-
cho a favor del señor Aróstegul , ha 
producido aquí grandes disgustos. 
tablecldo en el convenio de los estre-
chos, pero se refiere a él bajo la for-
ma de pauta. 
Otra cues t ión Importante sobre la 
cual se ha llegado a un acuerdo 
esta noche es la referente al cobro 
de Impuestos sobre las compañías 
americanas e Individuos de la mis-
ma nacionalidad que residan en 
T u r q u í a . Una de las declaraciones 
del tratado será aplicada a las dis-
posiciones contenidas en el tratado 
de los aliados. T u r q u í a accede a no 
cobrar impuestos con efecto retro-
activo a* partir del 15 de Mayo de 
este año . No obstante, si ya han sido 
pagados Impuestos en concepto de 
arrastres los americanos no podrán 
pedir su reembolso. 
Los expertos ce lebrarán m a ñ a n a 
otra reunión . Tanto Ismet Pashá co-
mo Joseph C, Crew es probable que 
soliciten nuevas instrucciones de An-
gora y Washington, respectivamen-
te, antes de concluir los puntos que 
todavía no han sido solucionados 
que son: Seguridades en cuanto a 
j la protección de los pueblos cristia-
Inos en Turqu ía y la cuestión de las 
reclamaciones por los daños y per-
juicios sufridos por ciudadanos 
americanos en Turqu ía durante la 
guerra. 
E N H O N O R D E S A N 
I G N A C I O D E L O Y O L A 
L A MISA SOLEMNE DEL 31 
Hemos recibido una amable invi-
tación del R. P. Rector de Belén 
Dr . -Olaud io García Herrero y dr, 
la Comunidad del Colegio de Belén 
para la Miga Solemne que en honor 
do San Ignacio de Loyola se cele-
b r a r á el próximo martes .11 en la 
Iglesia del Colegio de los P. P. de 
la Compañ ía de Jesús , a las nue-
ve a. m. 
En esta conmemorac ión del fun-
dador de la Orden oficiará de Pres-
te Monseñor Francisco Abascal Pá-
rroco del Angel y el panegírico del 
Santo es t a rá a cargo del Dr. Ma-
nuel G. Rernal, Canónigo de San-
tiago de Cuba, y eminent ís imo ora-
dor, en quien la elocuencia y la 
cul tura se adunan envidiablemente. 
Quedamos reconocidos a la aten-
ta Invitación de los Profesores del 
Colegio de Belén y oportunamente 
informaremos de esle solemne ofi-
cio religioso. 
P A R A REGULAR Y F I J A R EL 
PRECIO DE LA P L A T A M E J I C A N A 
CIUDAD DE MEJICO, ju l io 28. 
' Súpose hoy que será creada en 
breve con el apoyo del gobierno una 
comisión destinada a f i jar el precio 
de la plata mejicana, tonto en el 
mercado nacional como on los extran 
j?ros. 
El cometido de la comisión con-
sist irá en ayudar a los productores 
dp plata, l ibrándolos del control de 
los compradores neoyorklnos, quie-
nes, según las declaraciones, utÜI-
zan lo eemprés t i tos para obligarlos 
a vender su plata bajo e] valor que 
realmente tiene en el mercado. 
SEGUN EL SECRETARIO WEEKS 
EXISTE EL PELIGRO DE UNA 
U N A N U E V A GUERRA 
NEW YORK, ju l io 28. 
E l Secretario de la Guerra, Mr. 
Weeks. ha declarado en una carta 
dirigida a los que tienen a su cargo 
la concesión del 'Premio Americano 
de la Paz, creado por Ed'^ard Bok. 
que, dadas las actuales condición'-? 
de intranquil idad que prevalecen en 
el mundo entero, existe la posibilidad 
de una guerra en la que, •'pudiernn 
verse envueltos hasta los Estado? 
Unidos". 
EL PRESIDENTE HARDING 
SE DIRIGE A S. FRANCISCO 
(Desde él <«e» especial «leí Presidcn-
te Hardiíig, Julio 28.) 
Esta noche fueron cancelados los 
planes del Presidente Harding para 
hacer una visita al Parque Nació 
nal del Valle de Yosemite, señalad;! 
para m a ñ a n a y el lunes, dir igiéndo-
se directamente en tren especia^ : 
San Francisco, adonde l legará a eso 
de las 9 de la m a ñ a n a del domingo, 
con el objeto de que el Jefe de" 
Ejecutivo pueda tener dos días de 
descanso antes de reanudar su via-
je de propaganda. 
Por muy elocuente que r e 
sulfe toda esa minuciosa y Mis-
ta prosa de los libros do Histo-
ria Natural; por mucho que 
se acerque ¡i la verdad toda esa 
literatura amena y documenta' 
da que usted conoce de las 
obras que tratan de la vida, 
costumbre y aspee»o de los ani-
njales que pueblan el Universo, 
no le darán nunca la justa y 
precisa sensación que recibiría 
usted mismo si pudiera ver por 
sus propios ojos revestidos de 
la piel que es suya y animado 
del soplo que les imprime vida 
y movimiento, los ejemplares 
piulados y descritos en los to-
mos de Ciencias. 
Sabemos que «sted esfá per-
suadido de (odas estas cosas, 
pero se convencerá más aún y 
de una ver, m a m í o visite el 
.lardin Zoológico que se orga-
n i / M en el Parque "La Asun-
ción" . 
Para entonces le empla/.a-
LOS AHORROS DE 
UN PRESIDIARIO 
OOSIXING, N. Y., ju l io 2 8. 
Samuel Wiiljams fa) "Sam thp 
Bootblack" que acabó hoy de cum-
plir 15 años de condena en el pe-
nal de Sing Sing. se fué a casa con 
$890 más que cuando en t ró en la 
prisión 
Esa " for tuna" la ganó limpiando 
los zapatos a los visitantes y a los 
prisioneros que gozaban de «uficlen-
(p prosperidad para permitirse pse 
lujo. 
Raneo INacional de Cuba 294 
(por Obispo). 
Allí le da rán razón de lo que 
es y significa el Museo Comer-
cial e Industr ial . 
(Desde el tren especial del Presi-
dente Harding en Grañ tes Pass.) 
OREGO'X, ju l io 28. 
El Secretario del Presidente Hard-
ing George B. Christlan anunc ió 
poco antes del mediodía de hoy que 
el Jefe del Ejecutivo está sufriendo 
un ligero ataque de envenenamiento 
con p tomaína , y se verá obligado a 
nermanecer en cama todo el día, 
umque .se siente ya algo mejor que 
lurante la noche. 
Créese que el envenenamiento fué 
causado por unos cangrejos que co-
mió anteayer, agravado por las cin-
co horas de tensión continua que 
nasó ayer en Teattle. El médico del 
Presidente, Brigadier General Saw-
\»er, no considera grave el ataque 
ñero será necesario un descanso ab-
-oluto durante todo el día? 
El Dr. Sawyer dijo a la Prensa 
Asociada lo siguiente: 
"Aunque no se siente muy bien 
odavía, quisiera estar ya levantado 
pronunciando discursos, desde 1& 
Plataforma trasera del tren, pero le 
he aconsejado eficazmente que se 
¡uede en cama todo el d ía . " 
Dijo t ambién el Dr. Sawyer que 
tanto el Presidente como otros 
miembros de su séqui to compartie-
ron los cangrejos en la comida del 
juewes, sufriendo durante toda la 
noche los s ín tomas del envenena-
miento por p tomaína , caracterizados 
ñor agudos dolores. Ya ayer estaba 
mejor—dijo el Dr. Sawyer—y aurf-
iue su organismo no ha vuelto a la 
normalidad insistió en desarrollar 
lurante cinco ,horas el programa 
olaneado para su visita de nueve bo-
fas en Seatle. Los miembros de la 
omitiva presidencial. Ignorantes de 
•a. Intranquila noche pasada por el 
Presidente, comentaban ayer el as-
néelo desusadamente cansado que 
presentaba después de un tranquilo 
Hajé de tres días por mar en cuyo 




M Ñ O ARROLLANDO POR T V 
T R A N V I A 
En Cuba y Amargura, el t ranvía 
54 de Cerro-Muelle de Luz ar ro l ló 
íl menor Ter íno Bueso Torres, de 
Santiago de Cuba, de 11 años de 
idad y vecino de Zayas 30. Condu-
cido el menor eni un au tomóvi l al 
Primer Centro de Socorro por el te-
niente de Art i l ler ía destacado en el 
Morro, señor Emil io A. Laurent, 
"¡ue lo hal ló en el pavimento bañado 
>n su sangre, fué asistido de contu-
iones en la reglón occípifro f ronta l : 
ostal derecha y fenómenos de con--
noción cerebral. 
Declaró el menor que Ignoraba có-
no ocurr ió el hecho. 
El motorista del t ranvía citado 
"arlos Ramos Pérez, de 39 años de 
dad y vecino de Marqués 7, que se 
presentó en la Es tac ión de Policía 
declaró que Ignorabá cómo había 
icurrido el hecho, que paró el carr i -
<o por haberle hecho la señírl de 
>arada el conductor, Ricardo Ineé-
a, vecino de Buenos Aires, viendo 
ntoii'ces al menor que en un auto 
^ra llevado por un teniente de Ar-
r i e r í a . 
El conductor declaró que s in t ió 
in fuerte golpe en la plataforma tra 
era y mandó a parar el carro. 
E l motorista ingresó en el Vivac. 
REYERTA ENTRE GUIÑADOS 
Diego Díaz Rodríguez, de ja Ha-
)ana, de 4 9 años y vecino de Agge-
es 4 4, esaba en la puerta de su do-
micilio hablando con su hija Olga, y 
;u cuñado Bernardo Prendes Sán-
hez, de Galano 16, le agredió dán-
aole varias bofetadas y t i rándolo al 
,ueIo, causándose al caer la luxa-
ción del hombro derecho. 
INTOXICADO 
Por tomar equivocadamente mer-
urio dulce creyendo que era mag-
iiesla, sufrió una grave intoxicación 
José Castro López, español, 0e 21 
\ños de edad y vecino de Vives 119 
Fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias. 
PRINCIPIO DR INCENDIO 
En el fren de Lavado situado r-t 
Salud 74 do Sebastian Fernández pp 
l e d a r ó un principio de incendio por 
'.lahbcre prendido fuego una frazada 
ue planchaba 'a esposa del dueño 
leí tren de lavado Josefa García Gar-
cía. No acudió el material de incen-
dio. 
AMENAZAS DE M I E R T K 
Josefa González González de la ha-
bana d ' .30 años y vecina de Lagu-
nas 7o fué asistida en el sagugndo 
centro de leves lesiones en la cabeza 
y reglón costo mamarla izquierda 
que '.e causó al maltratarla de obra 
Ven; guarda jurado del Reparto Men 
(loza que además la amenazó de muer 
te así como a su hijo Gabriel de ta 
Peña González t'.p 16 años de edad 
al que led Ijo iba a dar candela a 
la rasa. 
DIARIO DE ~ A MARINA PAGINA DIECIOCHO | ^ ^ ^ ^ . J ^ ^ - — 
Regatas de Canoas hoy a las 8Á. M. en Aguas del Habana Yack C f o J , 
Dempsey y Firpo Pelearán en Polo Gromds el 14 de Septiembre. 
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L a actual idad, l a nota de hoy, se 
concreta a los remos. M a ñ a n a , pa-
sado, s e r á otra l a especio novedosa 
que alumbre l a luz de calc io; pero 
hoy, domingo 39 de Ju l i o de 1923, 
monopolizan l a a t e n c i ó n del mundo 
sportivo los cuatro crcws que van 
a competir por l a Copa " H a b a n a 
Y a c h t C l u b " en aguas de Mar ianao . 
L a distancia es de m i l l a y cuarto 
terrestre, l a m i s m a que en anterio-
¡ res ocasiones. L o que s í es distinto 
' esta vez es e l entusiasmo, por ser 
m á s crecido, m á s m o i í u m e n t a l . 
Y eso que fa l ta u n contendiente 
¡ de l a mayor importancia , u n a de las 
m á s bri l lantes tr ipulaciones que 
1 s iempre h a n salido a d i scut ir con 
i g r a n coraje y é x i t o e l vel locino n á u -
tico, l a s u p r e m a c í a remera en estas 
regatas de shel ls de ocho remos y 
t imonel . Me refiero, como tu h a b r á s 
supuesto, lector amigo, a los chicos 
del Centro de Dependientes, m u c h a -
chos que han hecho m a g n í f i c o papel 
on todas las temporadas desde que 
comenzaron s u interesante h i s tor ia l 
en e l sport do remos, en el row-
ing. 
Muy divididas se encuentran las 
opiniones de los expertos, y de los 
que s in serlo dicen que lo son. L a 
m a y o r í a se inc l ina a creer que el 
p r i m e r lugar h a de ser discutido 
solamente por dos tr ipulaciones, l a 
de l H a b a n a Y a c h t Club , y l a del 
Cienfuegos Y a c h t C lub , dejando l a 
cola para Marqueses y Car ibes . 
Y no deja de haber fundamentos 
p a r a tales selecciones. E n t r e los Ases 
del M ú s c u l o , indiscutiblemonte, exis-
ten remeros de poderoso cartel , como 
el s troke Ignacio A l m a g r o y los Mo-
rales brothers. E s o s son tres Ases 
que l loran solos, s in contar con el 
resto de l a tr ibu, que tampoco tie-
ne desperdicio, entre ellos J u l y San-
Kii i ly , m a g n í f i c o e jemplar a t l é t i c o . 
L o s Ases e s t á n completos, p o d r á n 
perder, pero s e r á d i f í c i l que ocu-
r r a , es g e n t e muy moxa, de mucho 
aliento, corajuda, y que se h a some-
tido d ó c i l m e n t e a l t ra in ing que le 
h a impuesto el buen coach m í s t e r 
F i s t z p a t r i c k . A d e m á s , l a canoa que 
l levan los Ases es una obra de arte, 
especialmente modelada y c o n s t r u í -
da para ellos, para ganar en "aguas 
cubanas". 
L o s cienfuegueros con solo verlos 
se nota que son remeros . T ienen el 
"shape" de los grandes bogadores, 
altos, de carnes magras , de largas 
extremidades, con u n t r a i n i n g muy 
ordenado d» dos meses ©n aguas 
muertas y vivas, teniendo por coach 
a H r . Stephenson, haciendo en l a s 
p r á c t i c a s el recorrido de l a m i l l a 
y cuarto en menos de siete minutos 
sin picar mucho l a boga. E s , repito, 
la contendiente de los Ases del 
.Músculo. 
L o s 3Iarquesos tienen en P e r k i n s 
un gran stroke, y un buen mater ia l 
en e l resto de l a t r i p u l a c i ó n , con un 
e s p l é n d i d o t imonel en el veterano 
Krlkri, J u a n Puente. De los miem-
bros de esta t r ibu se puede decir 
que siempre e s t á n dispuestos a rea -
l i zar e l ú l t i m o esfuerzo por ganar, 
les une una inquebrantable cohe-
s i ó n , obedientes a la d isc ipl ina , 
Minantes de su bandera y do las 
( tadiciones de su club. E s en (odo 
tiempo el Vedado Tennis un hueso 
duro de roer. A ú n d e s p u é s de derro-
tados, les cuesta trabajo a sus vence-
dores a f i rmarse en la idea de h a -
berlo; vencido. A s í se presentan los 
Marqueses ¡r.itc la i m a g i n a c i ó n de 
sus competidores en todas estas com-
petencias remeras. ¡ H a n ganado tan-
tas veces! 
Y ; .qué d i r é de los Car ibes , de 
ese conjunto de atletas muy dignos 
de mejor suerte, que van a las com-
petencias de hoy por un grande y 
puro sportsmanship? E o s ('aribes 
son tan selectos como los otros tres 
crewS que he tenido el honor de 
mencionar. Poseen tanto amor a su 
bandera como el que m á s lo posea 
por la suya. Y ta l 'rez con m á s r a -
bia, con m á s coraje. Pero h a n es-
tado faltos de elementos, de ca lor 
o l ic ia l , y de calor de sus mismos 
enmaradas que son estudiantes "sin 
ser Caribes" . Y de esos hay a lgu-
nos miles . P o r eso no tuvieron d i -
nero para ordenar la canoa de ocho 
hasta ú l t i m a hora, cuando y a no h a -
bía tiempo de adquir i r la . 
L o s Car ibes v a n a r e m a r con un 
shel l viejo que les presta e l H a b a n a 
Y a c h t C l u b . E n esa "canasta" h a -
r á n lo humanamente posible por no 
quedar defendiendo los "cuadros 
graves", l a extrema re taguardia . SI 
la e m b a r c a c i ó n fuera nueva, f la-
mante como las americanas del H a -
bana Y a c h t y del Vedado, y como la 
inglesa de l a casa Sims de los cien-
fuegueros, s i eso fuera posible en 
l a hermosa y emocionante j u s t a de 
remos, ¡ v i v e Dios ! que el cielo se 
t e ñ i r í a de un bello color C a r i b e en 
l a m a ñ a n a de hoy. Y las n i ñ a s , esas 
que r í en y l loran con los triunfos 
universi tarios en los grounds de l a 
V í b o r a y del F e r r o v i a r i o , t e n d r í a n 
nn gran motivo m á s para emocio-
narse. Y yo p a r a aplaudirlos . 
G U I L L E R M O P I . 
r .rupo d^ los remeros de la Universidad de l a Habanfi que c o m p e t i r á n , en las regatas de "Double S c u l l " y 8 
remos. Izquierda a derecha: Mella, Harr ienlos , Chomat, A g r á m e n t e , Ronqui l lo , G o n z á l e z S e l l é n . 
Sentados: (ü l del Rea l , H é c t o r Bicve í D o u b l e S c u l l ) Mr, Shmit (Coach) que m á s ganadores h a preparado 
en C u b a ) F i f í Bock, del "Double S c u l l ) Corrales', y L a n z T i m o n e l ) "i 
T r i p u l a c i ó n que puede d a r u n a s o r p r e s a ) . 
T o d o s e E n c u e n t r a P r e p a r a d o P a r a d a r 
l a s R e g a t a s d e C a n o a s 
EL RECORRIDO ES DE UNA MILLA Y CUARTO TERRESTRE 
Damos a continuación el orden que i Time-keeper oficial: S r . Armando 
ha de llevar en la maftana de hoy la Alvarado. 
efectuación de las regratas de double | Los Delegados de los Clubs irán en 
scull y de ocho remos en guas del H a - j la lancha del Juez de Ruta y actuarán 
baña Yacht Club. Todo se encuentra 1 como time-keepers particulares de sus 
admirablemente dispuesto. L a copa que respectivos cf-ews. 
se discute es la copa Habana Yacht ! L a primer regata se efectuará a las 
Club. locho en punto. 
S E H A L O G R A D O Q U E D E M P S E Y D I S C U T A S U 
F A J A C O N " L A E S P E R A N Z A L A U N A " , 
L U I S A N G E L F I R P O 
YA SE HA DETERMINADO LA FECHA—SE ACONDICIONARAN LOS 
TERRENOS DE LOS GIGANTES PARA 100.000 ESPECTADORES. 
N U E V A Y O R K , julio 28. 
Y a es tá señalado y fijado el próximo 
match entre pugilistas de peso com-
pleto 
E l ' campeón Jack Dempsey peleará 
con Lui s Angel Firpo en los Polo 
Grounds el viernes 14 de septiembre. 
E l promotor Tex Rickard anunció 
hoy el lugar y la fecha. A principios 
de la próxima semana, s egún ha pro-
metido, anunciará la cuantía de la bol-
sa y la proporción que corresponderá 
a cada boxeador. Bajo las leyes del 
Estado de Nueva York el match será 
de decisión, en 15 rounds. 
Según los datos divulgados hoy en 
la oficina de Rickard, en la torre de 
Madison Square Carden, estii pelea se-
rá presenciada por menos espectadores 
que los que se reunieron en los 30 
acres de Boyles, en Jersey City, para 
ver la pelea Dempsey-Carpentier y la 
de Firpo-Willard, y las entradas serán 
también menores. 
E l promotor anunció que cuando ha 
ya construido nuevos stands alrededor 
del ring que se eligirán en el diaman-
te de la casa de los Gigantes, 80,000 
personas podrán presenciar la batalla. 
Rickard calcula que más de 90,000 per-
sonas vieron el match Dempsey-Car-
pentier y más de 100,000 el reciente en 
que el antiguo practicante de farma-
cia de Buenos Aires dló el knock-out 
al gigantesco excampeón de K a n s a s . 
Los tickets costarán menos que los 
de cualquiera otra pelea por el cam-
peonato de peso completo de años re-
cientes. Los precios f luctuarán entre 
.1 y 25 pesos, o sea como la mitad del 
precio para la pelea Dempsey-Carpen-
tier. Pero desde aquella famosa "ba-
talla del siglo", New Jersey ha pro-
mulgado una ley fijando $15 como el 
máximum del precio, lo cual debe ha-
ber contribuido en gran parte a que 
la pelea se celebre de este lado del 
Hudson. 
No era Inesperado el acto de Rickard 
al escoger los Polo Grounds.. FIrpo de-
seaba pelear en su ciudad natal, y al 
principio indicaba el promotor que se 
le daría guato pero dudas sobre la 
perspectiva financiera en la Argentina, 
fueron causa de que cambiase de pa-
recer. 
Después la cosa f luctuó entre los 30 
acres de Boyles y el Stadium de los 
Yankees. Siguió vacilante la se lecc ión 
hasta que Rickard cerró las negociacio-
nes con Charles A . Stoneham, que es 
dueño de la mitad de la empresa de 
los Gigantes, y hoy pudo anunciar que 
los futuros bouts se celebrarían bajo 
su dirección. 
Tom O' Rourke, que fué suspendido 
ayer por la Comisión de Boxeo después 
de una disputa sobre la cuest ión del 
peso en el match Crlqui-Dundee, había 
hecho arreglos para celebrar, matchs 
en los Polo Grounds; pero hoy se ex-
plicó que no era más que un concerta-
dor de match y no un arrendatario, y 
que Rickard, por lo tanto, había podido 
obtener el Stadium para su uso propio. 
FIrpo, antes de entrar en el ring con-
tra Willard recibió la promesa virtual 
de Rickard de que se le daría oportu-
nidad i | r a conquistar el campeonato 
de peso completo. Varios días, sin em-
bargo, se necesitaban para arreglar los 
detalles. A estas conferencias a s i s t i ó 
j el mismo FIrpo. mientras que Jack 
; Kearns, el manager del campeón, cui-
daba de los intereses de su protegido 
Kearns comunicó a Dempsey por telé-
grafo que viniese desde Los Angeles 
Inmediatamente. E l Manager del cam-
i peón anunció que Snratoga Sprlngs ha-
; bía sido escogido provisionalmente pa-
' ra cuartel de entrenamiento, y que 
| Dempsey empezaría a prepararse para 
l i a pelea tan pronto como llegase. 
Sus socios de boxeo probablemente 
j serán George Godfrey y otros varios 
que lo ayudaron a prepararse para la 
batalla en Shelby, el villorrio de Mon-
tana, en que ganó una decisión sobre 
Tom Glbbons, después de 15 rounds de 
recia pelea. 
FIrpo, por su parte, tal vez se en-
trenará en Atlanta City, s egún Ric-
kard, quien agregó que creía que el 
sudamericano agregarla a la l ista de 
sus socios de boxeo a John Lcster 
Johnson y que se escogería a otros 
hombres fuertes y ligeros. 
Firpo deberá regresar a esta ciudad | 
el B de agosto, después de pelear con 
Homer Smlth en Michigan City, India-
na. E l argantino, en su tournee por el 
Oeste, entrará tres veces en el ring 
antes de pelear con Dempsey. 
Los expertos Indicaban hoy que. por 
ahora, el campeón era el favorito. De-
cían que era un pugilista recio y agre-
sivo, con un repertorio de golpes di-
versos. 
FIrpo, por otra parte, aunque es un 
¡ peKador resistente y determinado, to-
| davía no ha podido madurar sus facul-
| tadés . Su tan decantada Izquierda no 
i logró mAs en su bout con Wil lard que 
en el Invierno pasado, cuando peleó 
i con B i l l Brennan en Madison Square 
Carden. Su golpe de knock-out e s tá to-
; davía encerrado en su macizo puño de-
• recho. 
R E G A T A S D E HEMOS, 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
8 . m. Domingo 29 do julio de 1923 
Clubs inscriptos y orden de colocación 
con respecto a la costa 
D O U E L E - S C U L L 
1. —Cienfuegos Yacht Club. 
2. —Habana Yacht Club. 
3. —Universidad Nacional. 
4. —Vedado Tennis Club. 
OCHO R E M O S 
1. —Habana Yacht Club. 
2. —Cienfuegos Yacht Club. 
3. '—Vedado Tennis Club. 
4. —Universidad Nacional. 
D E L E G A D O S 
D r . Francisco Dortlcos. 
por el Cienfuegos Yacht Club 
D r . Raúl Masvidal, 
por la Universidad Nacional. 
S r . Gonzalo R . Arellano. 
por el Vedado Tennis Club. 
Sr . José René Morales, 
por el Habana Yacht Club. 
D E L E G A D O S A L T A B L A D O D E L 
J U E Z D E L L E G A D A 
D r . Felipe Silva, 
por el Cienfuegos Yacht Club. 
D r . Francisco de la Carrera, 
por la Universidad Nacional. 
Sr . Francisco Pons, 
por el Vedado Tennis Club. 
D r . Rodolfo Betancourt, 
por el Habana Yacht Club 
J U E C E S 
De salida y ruta: Sr . Esteban Jun-
cadella. 
De llegada: S r . Francisco J . Camps. 
T R I P U L A C I O N E S 
D O U B L E - S C T 7 L L 
Cienfuegos Yacht Cuba 
Nufer y Clark. 
Habana Tacht Club 
Julio Argüe l l es y Braulio Fernández; 
LIGA INTERNACIONAL 
Primer juego 
C. H . E . 
Rochester 2 6 2 
Toronto 5 10 1 
Bater ías : Moore y Lake ; Thomas y 
Vincent. 
Segundo juego 
C H . E . 
Rochester 2 7 1 
Tornto 5 11 0 
Bater ías : Mlljus, BeaU y Me Avoy; 
Doyle y Vincent. 
L A LLUVIA INTERRUMPIO 
LOS JUEGOS FINALES DE L A 
COPA DAVIS 
Universidad Nacional 
Adolfo Bock y Héctor Slcre. 
Vedado Tennis Club 
Manuel Moreyra y L u i s Diago. 
OCHO R E M O S 
Habana Yacht Club: 
Stroke: Ignacio Almagro. 
7. —Carlos Morales. 
6. — J o s é A . Morales. 
5^—José Almagro. 
4*—A. G . de la Torre. 
8. — A . García Maseda. 
2 . — L u i s Camps. 
1. —Julio Sanguily, J r . 
Timonel: M . A . González Val le . 
Suplentes: E . Rodríguez y A . Gou. 
Cienfuegos Yacht Club: 
Stroke: Q. de León 
7. —Arce . 
6 . — J . P e ñ a . 
6 .—Car taya. 
4 . — E . Torres Femenla. 
8. — O . Lombard. 
2. — A . Lino Hernández. 
1.—R Casá i s . 
Timonel: Ferrán Cuff l . 
Suplentes: A . Viego y J . Vlego. 
Vedado Tennis Club: 
Stroke: G . Perkins. 
7 . — A v l l é s . 
6.—A. Weber. 
B . — R . Mendoza. 
4.—D. Pasalodos. 
8 — R . Fernández Criado. 
2.'—B. Silva, J r . 
1 .—Hernández . 
Timonel: Juan Puente. 
Suplentes: N . Mendoza, F . 
Juan Ulacia y O. Arnoldson. 
E G Ü I L Ü Z V O L V I O A D E R R O T A R A I R I G O y S 
M A Y O R R E M A T A N D O D E D O S PAREDES 
Y E N C H Ü L A N D O 
CAZALIS MENOR REALIZO PRODIGIOSA DEFENSA DE LOS CU 
GRAVES.—JUARISTI Y ALTAMIRA ACABARON CON MALLA 0̂8 
RAY Y GUTIERREZ. K' 
Arango, 
D E A U V I L L E , Francia, julio 28. 
Un Inesperado chubasco interrumpió I 
esta tarde los juegos finales de tennis 
para la Copa Davis entre los equipos I 
de España y Francia . Lacoste, el es- j 
colar francés , marchaba a la cabeza , 
con dos sets a uno y cuatro juegos a 
uno en el cuarto set del match de sin- ( 
gles contra el Conde de Gomar, de E s - i 
paña, cuando se presentó la Impertí- | 
nente l luvia. L a terminación del match | 
ha sido aplazada hasta mañana. 
Universidad Nacional: 
Stroke: 
7 . — H . 
M . A . M á s . 
González Sellen. 





l i — J . Gi l del Rea l . 
Timonel: Salvador L a n z . 
Suplentes: O. Campuzano y M . Mo-
Antes que nada, antes que decir la 
m á s mín ima cosa de la función de ano-
che, demos un coup de chapeau, me 
parece que so dice así, pero para ser 
m á s expl íc i to diré que daremos un 
sombrerazo, un saludo con el sombrero, 
a Emilio Egul luz. E l ha vuelto a ser 
el héroe, el luminar en otro gran par-
tido de pelota vasca. Repit ió la dosis 
del jueves, venció de nuevo a Irigo-
yen mayor acompañado de Argentino. 
Pero esta vez, estoy tratando del se-
gundo juego de anoche, no fué Marce-
lino el defensor de los cuadros graves 
de pareja, con el Ciudadano. Lo fué 
Cazalls menor, otra estrellota de la re-
taguardia. E l matrimonio de E g u ü u z -
Cazalls v i s t ió de color blanco, en trajes 
de alcoba, que azul almendarista lo rea-
lizaron eí mayor de los catalanes y el 
Argentino. 
F O R M I D A B L E L A A R R A N C A D A 
A Z U L 
E l ochavo moruno de don Miguel, el 
padre de los intendentes, indicó que 
a Irlgoyen mayor le tocaba sacar, lan-
zar sobre el frontis la primera señori-
ta de Pamplona. Los tres primeros 
cartones que se mueven en el s emáfo-
ro por las manos ducales de Robustia-
no, son de color azul, por chula de Ar-
gentino, pifia de Egulluz y saque de 
Irlgoyen. 
Argentino manda una a la pared y 
Egulluz realiza su remate inicial de 
la noche, fué uno de dos paredes ex-
terior, y con eso van los blancos al 2. 
Aquí viene una tantorrea de cinco car-
tones azules, por colchón de Cazalls, 
una arenosa de Emilio, otra de la mis-
ma índole, de Cazalls, un saque y un 
remate de Irlgoyen. Como se ve, l;i 
embestida azul, fué buena. 8 por 2. 
CINCO T E T E - A - T E T E 
Egulluz y Cazalls se ponen de acuer-
do y determinan realizar una ofensiva 
de varios cartones y hacen que el tan-
teador mueva cinco cartones en lo a l -
to de su ventanal. Una tantorrea'de 
cinco, y se ponen en siete tantos. Con 
una pifia de reborde de Cazalls y una 
chula de Irlgoyen adelantan dos más 
los azules y van al 10. E l catalán man-
da una de Pamplona bajb la faja del 
frontis; Argentino pega en la franja 
del rebote, y Egulluz realiza graciosa-
mente una dejada; con ésto van al 10 
los blancos y se lleva a efecto el pri-
mer empate. E n 11 igualas también, 
en 16, 17, 18. 
" E L C I U D A D A N O " S A L I O P O R L A 
P U E R T A G R A N D E 
D e s p u é s de los empates mencionados, 
de los cinco tete-a-tete los blancos co-
menzaron a abrir brecha de tal ma-
nera que hacen una ofensiva de cinco 
cartones y se ponen en 22. Una que 
Irlgoyen enchula, que manda al rincón 
de los sueños , da el 19 a los azules. 
Un raclmlto de tres tantos más pone 
a los blancos en 25 y terminan hacien-
do que Robustlano levante el camarón 
teñido de color blanco, sobre el venta-
nal de Egulluz y Cazalls menor. 
E n 24 se quedaron Irlgoyen mayor 
y Argentino. 
F u é un gran partido donde ganaron 
los que mejor jugaf-on. Egulluz tiene 
cinco remates y siete colocadas, supe-
rando a l catalán mayor. Y Cazalls ju-
gó horrores en la defensa de los cua-
dros graves; encestó pelotas por do-
cenas. Imposibles, arrancándolas del 
asfalto con la punta de la cesta, como 
si Introdujera una (juchara dentro de 
una ostra para arrancar el molusco de 
la concha. 
Todos jugaron muy bien, requetebién; 
pero, lo repI^T Emilio Egulluz resultó 
un coloso, e s tá de lleno dentro de su 
gran juego; es el Ciudadano de Jas no-
ches de oro. 
E l egullucismo se encuentra de plá-
cemes. 
F e l i c i t é m o n o s . 
J U A R I S T I , J U G O CAMPANA 
E n el partido virginal, donde apare-
cieron Mallagaray y Gutlérr*. 
de color azul, perdieron co,, , sti,loj 
de Juarlstl y Altamira, que n Par«Jí 
25, dejando en 17 a M a l l a L r ! ^ 1 1 »1 
t lérréz. Igualaron en i f f ' ^ ' C 
ahí en adelante el partido V i *' y * 
ñera franca por los blancos n*-
S. R. 
Egulluz . . . , 
Cazalls menor . • 0 6 7 2 , 
• 0 0 o i Ingoyen mayor . . . . ^ i ' 
Argentino . D o 4 5 1 
Saques. Remates, Colocadas pl,,6 1 
Pif ias . 1 íalt&í y 
COMPAÑIA ARRENDATARIA 
DEL NUEVO F R 0 N TQ 
AVISO 
A los señores abonados se 1.. 
que desde hoy domingo hasta 
a las cuatro de la tarde 
isa 
'"¡'fian» 
a recoger las localidades ; ''"«^n Pasar 
dientes al abono duodécimo oe ^ 
temporada. 
E l Administrado 
N U E V O F R O N T O N 
DOMINGO 29 D E JUMO 
A las 8 l]2 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
T a b e m i l l a y Cazal iz I I I , blancos 
contra 
Aguiar y Vega, azulej, 
A sacar blancos y azules del 9 i j 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Irlgoyen Mayor; Martin; Gómez; 
Marcelino; Egulluz; CazaUz Mayor 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
\ Irlgoyen Mayor y Gómez, blancos, 
contra 
Cazaliz Mayor y Marcelino, a2ule\ 
|'A sacar blancos y azules dol cuadro \\ 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
i Altamira; Ansola; Gutiérrez; Bleniwr; 
Cazaliz Menor; Irlgoyen Menor. 
¥ ¥ ¥ 
L O S PAGOS D E AY3JR 
I Primer Partido 
BLANCOS 
J U A R I S T I y A L T A M I R A . L 
142 boletos. 
Los azules eran Mallagaray y Gutlí» 
i rrez; se quedaron en 17 tantos y lleva-
ban 124 boletos que se hubieran paga-
| do a $3.94. 
3 . 4 8 
Primera Quiniela 
EGUILÜZ $ 3 . 4 4 
Ttoa. Btoi. Ordo. 
Argentino. . . . 
Cazaliz Menor. 
E G U I L U Z . . . . 
Irlgoyen Mayor. 
2 192 J 9 65 
1 219 8 46 
6 539 3 44 
4 426 4 }4 
Marcelino 3 368 
Martin 2 432 
5 03 
4 24 
$ 3 . 6 6 
Segundo Partido 
BLANCOS 
E G U I L U Z y C A Z A L I Z MENOR. Lle-
vaban 231 boletos. 
Los azules eran Irigoyne Mayor y 
Argentino; se quedaron en 23 tantos y 
llevaban 226 boletos que se hubieran 
pagado a |3 .74 . 
Segunda Quiniela 
BLENNER $ 5 . 9 8 
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L A T R I P U L A C I O N D E L V E D A D O T E N N I S C L U B 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 3 
s: 
WILLIAM T. TILDEN S E L L E - FIRPO C E L E B R A R A CINCO 
VA E L CAMPEONATO DE MATCHS ANTES DE ENFREN-
TENNIS EN L A CALIFORNIA 
MERIDIONAL 
L O S A N G E L E S , C a l . , julio 28. 
"Wllllam T . Tilden I I , capeón nacio-
nal de tennis, ganft el t ítulo para sin-
gles de la California Meridional de-
rrotando a 'Manuel Alonso, estrella es-
pañola, por 9-7, C-4, 6-2, en un brillan-
te match efectuado en «1 club de ten-
nis de Los Angeles. L a concurrencia 
que acudió a presenciar el match se 
elevaba a 1,500 personas, conduciéndo-
se en una forma un tanto revoltosa, 
entromet iéndose varias veces en el jue-
go de Alonso, que parecía estar algo 
nervioso. 
T A R S E CON DEMPSEY 
ASOCIACION AMERICANA 
c. H . E . 
St . Paul 9 17 0 
Toledo 4 6 1 
Bater ías : Merrltt y Gnzález; Alllson, 
Finneran, Shanklin y Smlth. 
C. H . E . 
Kansas City 2 10 1 
Indlanapolls 3 7 0 
Bater ías : Dawson y Sklff; Petty y 
Krueger . 
Estos son los Marqueses de la bandera azul con monograma blanco, que • an a la contienda con el espír i tu d« 
vencer.—De izquierda a derecha: Juan Puente (timonel); Stroke: O. Perkins; Avl lés , A . Weber, Jt. Mendoza, D. 
Pasalodos, » . Pemándoz Criado, E . Silva, J r . , HernAndez. 
C. H . E . 
Mllwaukee 11 13 2 
oulsville 4 8 3 
Bater ías : Gearin y Shlnault; De Be-
rry, Estelle y Brottem. 
C H I C A G O , julio 28. 
L u i s Angel Firpo, el boxeador ' J . 
gentlno que se enfrentará con el 
peón Jack Dempsey el 14 de 8*P 
bre en New York, vino hoy a eme « 
porque, según dijo a loa P^/00 ai 
por medio de un Intérprete, o » 
campo y a los pueblos pequeflos . 
Antes de establecer el campo d* 
trenamiento para prepararse P ^ 
match con Dempsey, FIrpo esper. ^ 
lebrar cinco peleas dentro <J« 
ríodo de diez d ías . pif 
"Después de esas peleas 
po—prepararé mi campo d« ^ ^ 
para el match con Dempsey- ^ 
decidido aún dónde establecer ^ ^ 
headquarters, pero tengo pues ^ 
en Atlantic City . Hasta ahora ^ ^ 
escogido ningún sparring-partn ^ 
los neces i taré hasta que me n»y 
entendido de esos otros bou ^ 
"Hubiese preferido e8p",a' sey. pe-
antes de enfrentarme con D*1™ " al 
ro T e x . Rickard, el vromoioT. 
parecer, que ahora es l a o c a s ^ ^ ^ 
EN MIAMI PERDIERON LOS 
CARIBES 
M I A M I B E A C H . Julio 28. pab»"»; 
E l club Universidad de i x co» 
perdió esta tarde un juego in ^ 
la anotaciow 
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foot Ball en Almendares y Base Ball en Vihoray Ferroviario Parks. 
Están Jugando Buena Pelota los Cubanos en las Ligas del i V o r f c 
LIGA AMERICANAB,ienos records 1,6 Mígue, Ange, ônẑ eZ5 
>m s e í t o R o d r í g u e z , P a i t o H e r r e r a y J a c k C a l v o 
g P A R T I D O F E N O M E N A L D I O V A R I O S 
V U E L C O S . - J O S E F I N A D E J O A S . M . 
L O L I N A E N 2 4 T A N T O S 
En "Arenal Park" 
Perdieron las Estrellas 
de J e s ú s Maria 
T R E S BUENOS JUEGOS DE 
FUT-BOL HABRA ESTA TAR-
DE EN ALMENDARES 
C0MO E R A S A B A D O P O P U L A R L A S M A S A S P O P U L A R E S L L E N A R O N 
E L H A B A N A - M A D R I D . — C H A R L O T Y C A R M E N C H U ; J U L I A Y 
E N C A R N A , P E L O T E A N U N P A R T I D O C O L O S A L . ¡ 1 4 E M -
P A T E S ! — ¡ L A T R A G I C A ! — B R I L L A N T E Q U I N C E N A 
D E L S E G U N D O . 
TIEKA P E R S O N A t A MONJA D E 
1 I .A K I M O N A 
pueg romo ' r a fiáhado popular, las 
É,as populares y entusiastas eenou-
leron'al Habana-Madrld. penetraron 
^ntando su entusiasmo, ocuparon sus 
lientos. Que se saben de memor'a y 
"ue pueden llegar a ellos con los ojos 
rrados, y entus iás t i camente comen-
ffron a tocar las palmas, como st 11a-
^ oor cualquier dependiente de 
fllain"'er cafél fonda u bo<1PBa-
C .y» da «eg-uidal T sal ió la nobl^ y 
.implica figura de don Román Belo- • 
qUI quien osd Interrogar en alta voi: 
^.¿Qué quereUT 
__Que hemos dejado de trabajar tem-
rano y queremos que comience tem-
rr!in0 «1 dulce o macabro vaivén «a- i 
latino. P«ra • * l l r t«rnPrano y l l « íar j 
temprano a Payret, donde vamos a re- I 
T«nt«r de risa con Casimiro Ortas, que j 
«lotea 7 remata cada chiste que ya 
va No p l"» nl uno' ¡Un f*n6m*ne> d« 
I, TtrM rr»«l» y 1» gracia de Dios! 
—Conformes. De acuerdo. Pero fal-
tan cinco minutos, y aquí comentamos j 
„ i» hora reglamentarla. Nl antes nl 
después. Aunque asi lo mande el poeta 
Ilustre. que preside la Repúbl ica . ! 
• Quieren ustedes que en el entretanto 
ijecuten los ejecutantes de la sonora 1 
orquesta el Danzón "Josefina", que es 
tan anarquista como dnlse y encan-
tador. 
—¡Encantados! (Venga de ahí! 
T la orquesta canto y cantando nos 
41Jo: que Josefina, además de ser la 
mará de la kimona era una buena per-
sona. 
¡Muy bien! jPero eso ya lo sabía-
mos! 
y revolucionaria de Victoria y de Jo-
se f ina , contenlenfln «vanee, efupa-
tando en 1!> y 20. K l cansancio hace 
hacer oscilaciones a la corona de S. M. 
Y como l a N a n a r q u i s t a y su compa, no-
taron lo de las oscilaciones, c o n t i n u a -
ron revolucionarla^ aniirqulcas, va-
lientes, acabando con la corona, con 
l a Reina y con el reinado. No la de-
Jaron pasar de los 2<. I>as blancas, 
en el final estupendas. 
\ K l Domingo 22 se l levó a efecto el 
^desafío entre las novt-nas sernl-juv*-iil-
les "Estrellas de . lesús María" y "JS1 
Baire B . B . C . " ganando este ú l t imo 
¡con anotación de Í x 7 . Re debió la de-
1 rrota de las "Kstrellas" mayormente 
¡ por la poca efectividad de los pitebers 
1 los que vinieron "wild". a d e m á s de lo 
'errát icos que jugaron el "infield". A l 
j uso de la "jeringuilla" se distinguieron 
i G . Méndez, que disparó dos "cüadrán-
gulares" y dos "indiscutibles" de 4 via-
I j e s . A . Ijiborito que dió de 4-3 ¡ A . Ro-
I que que dió de 4-3; 10. Arias y R . P a -
I rtilla con par de bits. Por el Balré só -
| lo merec en mención I„ui« Va ldés , v .1 
Carjltíg los dos batearon 3 hits de 4 ve-
I ees al "píate". 
Para más véase el "score" 
Estrellas de J e s ú s Mar ía 
V C H O A K 
I.AS Q U I N I E Z . A S 
Carmenchu, Ingresando el jnenclin 
con su gracia y su belleza, se l levó 
la primera quiniela de la tarde. T la 
segunda. Asunción; la rubia Duquesa 
de la mirada azul. azul, azul; azul co-
mo el firmamento. 
S e a F E R N A N D O . 
Arias c. . . . 




Padilla p. . 
Juruuto ]b. 
B. .Muro ]f. . 
B . Loyola rf.N . 











3 3 8 18 27 16 
«'El Balre B . B . C " 
V C H O A B 
T-uln Valdés 3b. 
L . Santo» cf. 
J . Carlos Ib . . 
H Chencho ps. 




Vll l in . r. f 
Lena If . 
García xx 





36 i» 14 27 16 
BL P R I M E R O T E ü S E G U N D O 
T como diera el campanazo manifes-
lando que eran las 2 y 30 p# m. del vai-
vén comenzó el primer debate de los 
tres del sábado, que resultó elocuen-
Ksimo, elevando al frenesí la canción 
sonora de las palmas. 
Tomaron parte arrogaritft. bella y 
Kallarda. estas do» parejas; Charlot y 
Carmenchu, blancas a/.ules, .Tulita y 
Encarna. Rudo, bravo, extenso y ele-
Piintp f\ peloteo; admirable la destre-
ts lie ]ns raquetas, augusto el lento 
map'har de lo» números, que nombra-
ren a la par por los 2-6-7-9-10-12-13 
14-19-20-21-22-23 y en 24. 
¡¡La trágica! * 
Y conste que no »e puede jugar más 
y uipjor. 
líanaron las blancas. 
I ¡14 empates admirables! 
Vaya mi aplauso a las cuatro bar-
bianas . 
Kl segundo, que fxtfi de 30 tantos, 
no resultó tan bravio como el prime-
ro, a pesar de "ntrometer en su pe-
loteo sus raquetas las bravas, Kli«!a 
y Matilde, de blanco y de azul Carmen y 
Gloria. L a salida, que fué de admi-
rable y bonita competencia se prolon-
gf> toda la primera quincena, en la que 
florecieron estos empates; en 5-6-7-11 
U-14 y 15. Después mandó Carmen, 
y mandó Gloria. Y mandando como 
un par de mandonas crueles, se lle-
varon el tanto 30. dejando en 21, a las 
de lo blanco. 
A Santa Matilde le rompieron la 
Peonía. A El i sa le dijeron que se fue-
ra con don Mambrú. 
;Qué par de chiquitas las chiquitas 
de lo azul! 
T.X* P E N O M E NAZi 
Salieron las chicas encargadas de 
•espedirnos la tarde del sábado, p.--
inteando los 30 tantos de la tanda fi-
nal, piramidal y tal . De blanco Vic-
toria. con Josefina, la maga de la ki-
mona, que es una buena persona, oon-
tra las de azul, palomo azul, Angeli-
y Lolina, que esperamos a que '-i 
'aquesta nos diga que clase de per-
>ona es. 
Se meten en la bronquitis con la 
bravura propia de su aieurnia feno-
menal y fenomenau dos rachas va-
lientes para enfrentarse en los seis. 
'en los primeros aplausos. Y siguen 
riendo riendo, porque las niñas con-
t'nnan empatando empatando, y zu-
'•ríndose con una energía ' que saca 
hispas. igUa]PÍ, en 7.s.]fl y n 
^Racha elegante, arropante y dies-
de Lolina para llevar por delante 
0'la la segUn(,a dpt,enai rac,ia brulal 
DOMIKOO 29 DK JT7I.IO 
A las a y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Charlot y El i sa ( blancos, 
contra 
Itollta y Encarna , asnles. 
A sacar blancos del 13 y asnles del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Charlot; Lol l ta; r u a r ; 
E l i s a ; Angelnlta; Victoria. 
SEGTTNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Gloria y Asunción, blancos, 
contra 
Jnl la y Lolina, azules. 
A sacar blancos del 10 y asnles del 13 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Gloria; Matilde; Asunción; 
Marichn; Xiolina; Josefina. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
"Victoria y Josefina, blancos, 
contra 
Pll-vr y Marichn, aznlea. 
A sacar blancos y asnles del cuadro 11 
O B S E R V A C I O N E S 
x bateó por . íoseíto en el noveno, 
xx bateó por Vi l la lva en el octavo, 
xxx bateó por Paco en el octavo. 
Anotación por entradas 
E . de .T. M. . . . 000 41 3 000—g 
E l Balre 000 062 Olx—9 
SUMA R I O 
Home runs: G . Méndez (2 ) . 
Three base hits: L . Valdés . A . Man-
co; A . Roque. 
Two base hits: J . Carlos E . Arias, 
B . Muro. 
Saerifice hit: Padilla, Arla». Joseí -
to. Paco. 
Double play: Méndez a .Ioseíto a Mu-
ro. Rogelio a Chencho a Carlos . 
" Stolen bases: Padilla. Manco. Carlos 
Va ldés . 
Bases on hall»: por paco 4. por Man-
co 4. por Padilla 0, por Es trada 0. 
Struck outs: por Paco 8, por Man-
co 3. por Padilla 6, por E s t r a d a 0. 
Umpires: Salas (home). Serrano (ba-
ses) . 
Aprovechamos para retar a todos lo» 
clubs semljuveniles. Dirigirse a Rlear-
do Padilla, manager. Diaria 38, de 5 
a 9 p m. _ 
BALOMPIE EN " L A S T R E S 
PALMAS" 
E l , " O L I M P I A " J U G A R A CON E L 
I B E R I A " V E L ' F O R T U N A " CON 
" J U V E N T U D A S T U R I A N A " 
j Para esta tarde se Jia dado cita to- I 
da la afición bajJompídiea para asistir ! 
• a los terrenos de "Almendares Park" 
para presenciar los tres grandes par- i 
tldos que se efectuarán entre equipos 
pertenecientes a la Federación Nacio-
nal de Uutbol,' el organismo máximo de 
t Cuba. 
A la una y cuarto dará comienzo el ' 
primer Juego entre los segundones j 
"Vigo" y "Victoria". 
A las dos, y media. Jugarán "Iberia" ' 
! y "Olimpia". 
Y a las cuatro y cuarto, "Fortuna" 
y •'.Juventud Asturiana". 
"Vigo" y "Victoria", como siempre, i 
darán un Juego excelente. Los cam- \ 
peones del "Iberia" están ansiosos por ! 
hacerme quedar mal en mis predícelo- | 
nes de ayer, y los blanqui-negros del 
"Fortuna" van dispuestos a vengarse 
do la, zurra que les dieron el Jueves a 
sus Aand-bollstas en la cancha de los 
| jóvenes astures. 
Cosme, que fué uno de los equlplers I 
que presenció los partidos de pelota a 
mano, decía cada vez que sus compa- | 
ñeros perdían un partido: " Y a os la co-
braremos el domingo". 
Kn fin, lo que sea sonará . Nos han 
dicho que dos de los mejores Jugado-
res de la "Juventud Asturiana" no to-
marán parte en este Juego, por encon-
trarse enfermo»'. 
Y terminamos publicando nuevamen-
te el estado en que se hallan los equi-
• pos que están contendiendo por la "Co-
' pa Olimpia". 
i l a . categoría Q. P . E Gf . Ge. P í o s . 
L O S Y A N X E E S D E R R O T A D O S POl 
E L CHICAGO 
Nueva York, Julio 28. 
E l New York de la L i g a Americana 
regresó de un largo viaje hoy para ser 
derrotado por el Chicago con score de 
tres por una. 
E l primero de los dos Juegos seftsla-
dos no pudo celebrarse por la l luvia 
y estuvo lloviendo continuamente du-
rante la segunda contienda. 
Dos juegos se celebrarán aquí ma-
ñana . 
Anotación: 
J A C I N T O , E L E X - T E N I E N T E D E L A P O L I C I A D E L P I E R T O I S T A BXs 
T E A N D O H O R R O R E S . — E N L O S J U E G O S D E L A SEMANA D S J U -
L I O 15 A L 21 H A B A T E A D O 14 H I T S E N 35 T E C E S A L E A T . — D E 
E S O S S O H E T E S , UNO F U E D E C U A T R O ESQUINA'-' Y E D E D O / 
CHICAGO 
V. C. H , O. A. E . 
Ilooper, r f . . . 
Me Clellan, ss 
Colllns. 2b. . 
Mostll. cf. . . 
Sbeely, Ib. . 
Blsh. If 
Kamm. 3b. . . 
Schalk. o. , , 
Robertson, p. 
Totales 3 2 8 I 27 10 
NE-W Y O R K 
V. C. H , O. 
Fortuna . . . . 8 0 0 9 0 2 
J . Asturiana. . 1 0 0 8 1 2 
Iberia 0 2 0 1 8 0 
Catalufta. . . . 0 1 0 0 8 0 
Olimpia . . . 0 0 0 0 0 0 
Aquí nó aparece el Juego que antes 
aparecía ganado por el "Olimpia", por 
haberlo declarado nulo la Federación 
Nacional. 
E -
•mtt, cf. . . . . 6 0 0 8 o o 
Dugan. 8b 3 0 0 0 4 0 
Ruth. If 4 1 8 8 0 0 
Plpp, Ib 3 0 8 14 1 0 
Smith, rf 4 0 0 1 1 0 
Ward, 8b 4 0 1 8 4 1 
Scott, un 8 0 1 0 1 0 
Meusel, x. „ . . . 1 0 0 0 0 0 
Schang, o . . » . . 8 0 0 4 0 0 
Hoyt, p 8 0 0 1 8 0 
Jacinto Calvo, el popular player del 
i Club "Habana" de quien se decía que 
se enftrmaba cada vez que le tocaba pit 
chear al zurdo Eddla Le Pard, del "Al 
mendares", en nuestro Itimo campeo-
nato Profesional, e s tá demostrando en 
i la L iga de Texas-que es un bateador de 
1 los buenos. E n esa liga, donde hay 
; pitchers tan buenos como el franchute 
que nos dió a conocer "Joe" Rodríguez, 
es tá bateando horrores contra todos. 
E n la semana del 16 al 21 de Julio, su 
i Club el "Fort "Worth" Jugó ocho Juegos 
! y en siete de ellos consecutivamente 
bateó de hit el criollo rumbero. 
E l día catorce jugando contra el 
"Galveston", Jacinto le puso la pelota 
del tamaflo de un garbanzo al pltcher 
Devlney, anotándose un home- run y en 
el match del día 19 contra el "Beau-
mont", le dió dos tablazos de two-ba-
gguer al pltcher Jacomus. 
E n los ocho Juego» Jugados por Jack 
Calvo alcansó el siguiente record: 
V H O A B 
85 14 81 0 1 
Además Me la película euadrangular 
de que hablamos y del doble two ba-
gguer, el cubano se anotó tres bata-
zos más de dos bases. E l club de J a -
cinto está ocupando el primer lugar del 
Campeonato le aventaja al "Dallas", que 
es el mas inmediato,- un Juego ganado 
y tros perdidos. 
Ramón González e»(á alternando con 
Maisel, en la base de las angustias dej 
"Toronto", /e la L iga Internacional. 
Para desgracia del criollo, el yankee ln 
es tá haciendo mejor. Este ha jugado 
en cuatro juegos y el cubarto en cinco, 
pues nueve fué el total de juegos juga» 
dos por el "Toronto" en la semana del 
15 al 21. 
Véase el record de ambos: 
V H O A TC 
Gonzáles 16 4 16 3 1 
Maise l . . 18 7 6 9 n 
Indudablemente, que el presente afi'i 
ha sido muy poco afortunado para lo» 
hermanos González en el Toronto. 
José López ("Lopito") está ahora ju-
gando el shor-stop del "Saginaw", en 
vea de la tercera base. E n los siet« 
juegos de la semana ha Jugado esa po-
sic ión y su record ha sido el siguiente' 
V H O A E 
82 6 10 17 0 
Rafael Quintana es el único que ha 
tenido una mala racha. E n ocho Jue-
go» y 25 vece» al bat sólo ha bateadoo 
dos hits. He aquí su record de la se-
mana: 
V H O A E 
Hendrtcks. xx . M 1 0 1 0 0 0 
LIGA DEL SUR 
P r i m e r .lufgo: 
C. H . B . 
L O S F A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 9 1 
Primer Par t ido 
BLANCOS 
C H A R L O T y CARiMBNCHU. Llevaban 
64 boletos. 
Los azules eran Julia y Encarna; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 72 
boletos que se hubieran pagfUÍO a |3.51. 
El segundo equipo del "Hispano" 
y el del ""Stadium" e m p e z a r á n a 
! discutir esta tarde, en el primer 
'juego del doble que h a b r á hoy en 
"Las Tres Palmas", la Copa "Pu-
bl iqui to" . 
Después de efite partido j u g a r á n 
los de primea ca tegor ía Hispano y 
Canarias' estos t a m b i é n j u g a r á n 
por una Copa, la cual piensan los 
icanarios ponerla junto con la de 
Contreras. en v i t r ina . 
Pr imera Quiniela 
C A R M E N C H U $ 6 . 7 3 
Tto«. Btos. Dvrto, 
El Campeonato Infantil Vibo-
Birmlngham 6 11 1 
L i t t l e Rock 3 7 0 
Bater ías , Whi teh i l l y Rob-ertson; 
(¡onld. Me Cali y Neiderkorn 
SegniHlo j n e í i o : 
C. H . E . 
Birmingham 5 8 0 
L i t t l e Rock 2 4 1 
Ba te r í a s : Brady y Vann; Graham 
y Smith. 
C. H . E . 
Mobile . . 6 7 0 
NashvIUe 1 7 3 
Bate r í a s : Fnhr y Heving; O'Nelll 
v Ha ley. 
C. H . B . 
Atlanta 1 7 1 
Memphis 2 7 1 
B a t e r í a : Morrison y Ml l l e r ; Blu-
me y Laipan. 
N é V Orleans?Chattanooga: l luvia. 
i 
Totales . . . . SS 1 S J7 14 1 
x Bateó por Scott en el t o . 
xx Bateó por Hoyt en el 9o. 
Anotación por entradas 
Chicago 000 110 100— S 
Ne-W York. . . 000 100 000— 1 
SUMARIO 
Base robada; Hooper. 
Sacrlflces: Sbeely; Robertson; Hoyt. 
Double plays: Dugan a "Ward a Plpp; 
Smlth a' Schang; CoClllns a Mo Clellan 
a Sbeely. 
Quedados en bases: New Tork • ; — 
Chicago 6. 
Bases por bolas: por Hoyt 2; por 
Rbertson S . 
Ponchados: por Hoyt S. 
T'mplres: TMnpen y Owens. 
IMempo: 1.42. 
E L BOSTON D E R R O T O A L C L E V E -
L A N D 
Boston. Julio 28. 
E l Boston se apuntó siete carreras 
en el sóptimo Inning pltcbeando Boone 
y Metevler, siendo derrtado el Cleve-
land 10 a 6. Speaker dió cinco hits en 
las cinco veces que fué al bate. 
Anotación: 
C. H. E . 
Cleveland . . . 000 000 600— 5 10 8 
Boston. . . . . 200 100 70x—10 12 B 
Bater ías : Morton. Boone. Metevler y 
Myatt; Plercy, Qulnn y Devormer. 
Ti»s noticias que nos adelantó el ca-
ble sobre el battlng y flelding de Pai -
to Herrera, la segunda base del "Sprln-
fleld", de la Eastern League, las ve-
! mos ahora confirmadas en el ú l t imo 
ndmero del "Sporting News", llegado 
ayer sábado a la Habana. Paito ha to-
mado parte en siete de los ocho Juegos 
que Jugó su Club y alcanzó el siguien-
te record: _ 
*V H O A E 
24 11 22 15 2 
Tiene un tbree-bagguer y dos two-
bagguers. Cuando nc juega Palto lo ha-
ce Mullen, que es un player de poca aco-
metividad en el battlng. 
f 
E l otro criollo que está en esa mis-
ma I-igra y que es también de los que 
pone á m u y buena altura el pabellón 
deportivo de los cubanacanes, eá Jos í to 
Rodríguez, la est>e)la del "Bridgeport ', 
en la segunda a l m r h E d i l l a . "Joe" alcan-
zó en los siete juegos de la semana, el 
siguiente, record: 
V H O A B 
25 2 17 22 2 
Pilar 
E l i s a 
C A R M E N C H U . 
Victoria 
4 112 $ 5 47 
5 282 2 17 
6 91 6 73 
4 88 6 96 
Angelina I 4 
Julia ' 3 
9 42 
7 38 
reño en Vibora Park ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 3 
E L I N V E K C I B L E B R I T O D E L "SAN" 
C A R L O S " , D X T I E K E A L O S " C A R I -
B E S " T SUMA UITA O R A N V I C . 
T O R I A 
$ 2 . 7 7 
Segundo Par t ido 
AZULES 
C A R M E N y G L O R I A . Llevaban 140 
boletos. 
Los blancos eran E l i s a y Matilde; se 
quedaron en 21 tanto* y llevaban 64 
boletos que se hubieran pagado a 
S5.1. 
Segunda Quiniela 
A S U N C I O N $ 8 . 9 7 
Ttes. Mto*. Ordo. 
Gloria . . . 
A S I X C I O X 
Matilde.. . 
Marlchu . . 
L o l i n a . . . . 












E l inmenso pflbllco no c r e y ó basta 
| el 6o. inning que pudlerj. vencer el 
"San Carlos", que aprovecha los erro-
res del "Caribe" y en un solo inning 
y con un solo hit hace 6 carrera.". 
Hubo Jugadas de profesionales. 
León, el chico León, el mascota del 
Cniversidad, resultó un "baquesto" en 
su puesto de catcher, pero J o s é Anto-
nio García no le a c o m p a ñ ó . 
E l Promotor Honorato, suplica al 
Director de la Novena del "San Car-
Inp" que mande a Brito a pltchar con 
Alejandro (Jarcia y' efectivamente, le 
dió seis escone? consecutivos al "Cari-
lie", que no vuelve por su fuero y se 
queda en 4. He aquí la anotac ión por 
eniradas: 
Caribes: Cuatro carreras. 
San Carlos: Seis carreras . 
E JAPON DERROTO A L 
CANADA EN E L TENNIS 
M O N T R E A L , Julio 28. 
E l Japón ganó hoy el primer round 
de los matebs de tennis internacional 
por la Copa Davis. derrotando al Ca-
nadá en los dobles, y ahora tendrá que 
hacer frente al ganador de la contien-
da entre Australia y Hawai . 
RECORDS DE L A S LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
R E S U L T A D O DE LOS JUEGOS D E A Y E R 
L I G A R A C I O N A L 
New Tork 8; Chicago 1; primer Juego. 
Chicago 7; New Tork 5; Sdo. Juego. 
Plttsburgh 3; Boston 1. 
Brooklyn 2; CinclTÍnatl 1 (10 Innings). 
San Lu i s 7; Elladelfla 2. 
L I S A A M E R I C A N A 
Chlcago-New York, 1er, juego, l luvia. 
Chicago S; Xew Tork 1; 2do. Juego. 
Boston 10; Cleveland 5; primer Juego. 
Cleveland-Bostón, 2do. Juego, l luvia. 
San LuIs-FIladelf ia, l luvia. 
I Detrodt-Washington, l luvia. 
ESTADO EN QUE SE E N C U E N T R A N LOS CLUBS 
$ 3 . 1 4 
Tercer Par t ido 
BLANCOS 
V I C T O R I A y J O S E F I N A . Llevaban 83 
boletos. 
Los azules'eran Angelina y Lol ina; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
56 boletos que se hubieran pagado a 
|4 .51 . 
Chic Evans Gano el Campe-
nato de Aficionados de Golf 
(M,EV?:LAND, O. , Julio 28. 
Chlck Evans ganó hoy el campeona-
to de aficionados del golf del Oeste 
por octava ver. derrotando a Hamilton 
Gardner; de Búfalo, en el Mayfield 
Country Club. 
u n u A* 
N. T . x « 8 7 8 $ 17 11 60 645 
Pltt . 5 x 8 8 5 12 6 13 57 620 
Cin. 7 6 x 10 8 9 S 59 609 
Chl. , 7 6 8 x 6 í 6 .9 50 532 
Broo . 5 5 8 6 x 4 9 10 47 611 
S. L . 3 7 7 6 5 x 10 10 48 605 
F i l a . 2 S 0 6 6 4 x 7 28 808 
Bos. . 4 8 2 1 7 2 « x 28 269 




ü « 0 ü Pk ^ 
r. a 
N. T. x « 10 S 7 10 18 9 63 685 
Cíe. . 8 x 8 « 1 0 6 6 8 50 526 
S. L . , 3 7 x 7 7 « 7 11 47 516 
Det. . 4 » 9 x 7 6 4 6 44 500 
Chl. . 4 « 7 8 x 6 8 7 44 489 
F i l a . 4 í 8 6 6 x 10 6 42 462 
TVas . 4 6 8 6 5 6 x 989 433 
Bes . 5 S 1 4 4 10 6 x 84 3S2 
Per . 29 45 44 44 48 4» 51 55 
31 17 15 11 0 
T (ne en su haber un batnzo blangu-
l í 1 / uno de cuatro esquinas, que de-
* l día 18 al pl 'ch»r Spates, del "Al-
bsny". Paito y Jorvto s^n ios Qla/wra 
q u í más se están distinguiendo en la 
L i g a del Es t e . 
—Emil io Palmero, el hermano de Pa-
bllto pltcheó el día 15 contra el "Min. 
neapolls" y ganó 8x5 apesar de que U 
batearon una docena de hits. E l dU 
19 pltcheó contra el "Kansas City" j 
perdió 6x4 Este club bateó 12 hits, on-
ce de los'cuales le dieron al pltchci 
guanabacoense y el otro a Snyder, qu» 
sacó la cara por él, en el Inning de re-
coger los bates. 
— J o s é Acosta. el día 16 pltcheó con-
tra el "New Orleans" y perdió 5x3. E l 
día 21 volv ió a ocupar el box sacando 
la cara por Dailey.'quien le entregó e: 
juego 5x4 en su contra, y cuando acá-
bó el noveno inning el diminuto pit» 
cher. la anotación estaba 9x8, también 
en su contra. Es ta derrota se le apun< 
tara a Dailey. 
—Oscar Tuero, pitcheó el día 19 con-
tra el "Chattanooga" y perdió 2x1. 
F E T E R 
CAMPEONATO NACIONAL 
DE AMATEURS 
Miguel Angel GoníiAlez sigue siendo 
el e m o d í n del cl'ib "St. Paul" de la 
A».-'«frción Amerlcam.. Mike lan pr m-
to aiarece en la Incial como en el cat-
cher, y en ambas posiciones es muy 
celebrado por su magníf ico trabajo. E n 
los siete ú l t imos juegos, cuyo scores 
tenemos a. la vista, vemos au battinjf 
y flelding excelentes, en dichos' juegos 
alcanzó el siguiente- record: 
V Hf O A E 
26 8 39 5 1 
Le está dando muy duro a la bola, y 
lo prueba el hecho de que de estos 
Ocho hits, uno fué de tres bases y tres 
de dos. 
IíOS JUEGOS DE HOY 
Cinco juegos h a b r á hoy por el 
Campeonato Nacional de base ball 
amateur. Dos en los terrenos vibo-
reños , dos en el nuevo ground de 
Luyanó y uno en "Acuña Park", el 
"home" del Santiago de las Vegas. 
— E n Víbora Park juga rán en el 
primer juego. Loma Tennis y Ames 
riean StoH; en el segundo. Ferro-
viario y Fortuna. 
! — E n el poblado de Santiago da 
las Vegas, j uga rá el team local del 
mismo nombre, con el Aduana. 
Le toca vacar al Fniversidad que 
se encuentra disfrutando de una 
alegre j i r a por la Florida. 
Arcano y Cremata se rán los um-
pires en Santiago de las Vegas; Ca-
brera y Guilló, en la Víbora y Va-
lent ín González y Magriñá , en L u -
yanó. 
H O Y ! ! a l a s 2 P.M. 
G r a n d e s P a r t i d o s d e B A L O M P I E 
G O P f l " P U B L I Q U I T O " s t a d i u m - t m 
JUEGOS INDICADOS P A R A HOY 
T.XOA NACIONAIi 
Boston en Clnclnnatl. 
New Tork en Chicago. 
Filadelfia en San L u i s ! 
L I G A A S C E R I C A K A 
Chicago en New Tork. 
Detroit en Washlngtn, 
S E G U N D A . C A T E G O R I A 
parque < 4 L A S T R E S P A L M A S " V E D A D O 
P R I M E R A . C A T E G O R I A 
M U S E L I N A S , G A B A R D I N A S 
E L D A N D Y " 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
H I F O D R O I C O DH E M P I H ü C I T T 
Caballos Jockey Dividendo 
Kllbbwlo B a r n e s . . 
Doughoregan Legere . 
Chesterbrook Barnes . 
Bralnstorm MarinelM, 
Melric Mo Atea. 



















Clever Seth Pelzolclt.. . 
Cuba Encanto Harvey . . 
Mollie Barnes Me Derráotl. 
Lorena Uárcellft Petzoldt.. 











S A R I G A . 
T R A J 
í de Dril Blanco, Palm Beach, Gabardina, 
1 Ecuatorial y Seda China, en diferentes 
estilos y colores, n 
P R E C I O S M R E D Ü C I D O S 
Monte 71 y 73, frente a Amistad. 
" • X Teléfono A-5131- ¡ m 
FAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Julio 29 de 1 9 ¿ S AÑO XC! 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N POR FERNANDO LOPEZ O H T E 
¿ C O M O S E R A E L ñ U T O M O V I L D E L A Ñ O 2 , 0 2 3 ? S U E C I ñ G O M O P ñ l § I N D U S T R l f l i 
Es absolutamente imposible pa-
searse por los magníf icos salones 
de la Bxpoeición de Olimpia, sin 
algunos comentarios. Pensamos en 
el au tomóvi l dentro de 100 años . 
En tan corto tiempo los muchos 
ejemplos maravillosos de la habil i-
dad ingenieril parecerán muy dife-
rentes. Muchos no eerán considera-
dos como "demas iado- fác i les por 
los propietarios. 
La ciencia del automovilismo es 
todavía tan joven que una prueba 
de cualquier clase, es de in t e rés ; 
y como aun no hemos llegado a la 
feliz época en la que el compra-
dor vea y observe el carro corriendo 
en Brooitsland, mientras que la ex-
posición se celebra en el centro de 
la pista, el tiempo es la única 
prueba de valor. 
El futuro no solo imaginario, si-
no considerado como una conse-
cuencia lógica de las tendencias de 
la vida moderna, es de intenso in-
terés a cada uno. La historia del 
automóvi l es de gran uso para de-
motrarnos los puntqs atrasados en 
la curva progresiva del d i seño ; y 
podemos acelerar el avance por el 
uso extenuante, por las pruebas y 
por el trabajo duro, no encontrare-
mos dificultad de ver como es tará 
afectado el carro del futuro. 
Unos cuantos años adelantados no 
es suficiente, las condiciones de 
los negocios y los stocks de los 
manufactureros no permiten desa-
rrollos innaturales. La subs t i tuc ión 
de un tipo de muelle por otro no es 
n ingún gran paso. 
Será el resultado do cada mo-
mento de cuidado o a tenc ión , cada 
pequeña var iac ión de diseño, y la 
expresión eventual de los deseos de 
millares de automovilistas lo que 
h a r á el carro, cuyo chassis como 
fecha 2A23. 
Una centena de años , no es una 
edad, una época, no es su suficien-
te vasta para alterar los prejuicios 
Jiumanos, pero mucho puede ocurrir 
para los Ingenieros porque el desa-
rrol lo en loe próximos cien años 
promete ser mucho mayor que en 
el mismo periodo hace dos centu-
rias. — 
Seguramente —porque los deta-
lles no pueden considerarse—el con-
fort , la conveniencia y la comple-
ta ausencia de hechos inintenciona-
les serán las c láusu las definitivas 
de las futuras especificaciones de 
los fabricantes. 
Antes de que cien años hayan 
pasado, el automovilista t e n d r á 
probablemente dos au tomóvi l e s . Uno 
í r e r f o y r á p i d o , t ipo sport como 
lo llamamos ahora y otro para aten-
der a su trabajo o a sus negocios 
con capacidad para transportar 
unas cuantas personas m á s . Esto 
carro se rá para un propietario un 
carro de servicio completo. 
Esta muy bien el considerar que 
el hombre del futuro no podrá des-
perdiciar el tiempo, por lo tanto su 
carro t e n d r á que estar equipado 
completamente con todo lo necesa-
rio en cualquier momento. Tome-
mos por seguro el carro de nego-
cios y veamos como cada unidad 
del carro debe estar equipada, y 
como cada una podr ía adaptarse a 
los deseos del automovilista, f igu-
rando t ambién que en muchos oca-
• «iones estos equipos puedan «er 
usados también en su carro do sport 
o de larga distancia. 
En muchos años exis t i rá algo de 
competencia entre la facilidad de 
comunicac ión desde el aspecto per-
sonal y la facilidad de comunica-
ción por te légrafo o aparatos sin 
hilos. 
Cien años , sin embargo son In-
suficientes para capacitar a cual-
quiera de estos objetivos para ob-
tener la absoluta a tenc ión t a r d a r á 
algo más de cien años antes de que 
podamos conducir todos nuestros 
negocios sin necesidad del encuen-
t ro personal. 
Hablando del futuro nosotros te-
nemos realmente tres per íodos que 
considerar. Existe el futuro próxi-
mo con tales mejoramientos como 
las ligeras piezas rec íprocas , los 
motores pequeños , y los detalles 
similares, existe el futuro m á s le-
jano, cuando nuestras existencias y 
nuestros au tomóvi les probablemente 
« e r á n ' m á s cómodos por v i r t u d de la 
fuerza eléctr ica y existe el futuro 
dentro de cien años , cuando las 
tendencias modernas y los < objetivos 
distantes puedan ser conseguidos en 
una extensión Inteligente y los 
puntos más deseados m á s debida-
mente señalados o antedichos. 
Es un punto de opinión s¡ la 
planta o unidad motriz, tal como la 
conocemos exis t i rá entonce*. E l 
motor actual gasta mas del 80 por 
ciento del dinero invertido sobre el 
mismo; es sucio, necesita relativa-
mente constante a tención, produce 
ruido y mUchas veces causa un 
Jiumo terrible. Todos estos defec-
tos serán de moda antigua antep 
de que una centuria haya trai isru-
rr ido. Cuesta mucho imaginarse que 
el calor que se lo da ahora a las 
vá lvu las se rá evitado, y si no he-
mos llegado a la época de la trans-
misión conveniente de fuerza, bien 
por alambres tendidos en el cami-
no principal o por sin hi lo, noso-
tros probablemente habremos inves-
tigado con éxito la turbina de va-
por de petróleo. En todo caso ten-
dremos un motor totalmente cerrado 
y el que solo r e q u e r i r á la a tención 
de un mecánico por un tiempo, co-
mo pud ié ramos decir de una vez al 
año. 
Los motores ciertamente, si son 
del tipo recíprocos, t e n d r á n sois o 
m á s cil indros; parece lóg icamente 
de que estaremos arreglados para 
darles un realmente buen balance. 
La falta de balance es m á s destruc-
t iva .orque es falta de flexibil idad, 
a toda parte dol carro que a los 
nervios del driver y los pasajeros. 
El uso del aluminio y sus alea-
ciones similares l legará a una ex-
tensión hasta hoy desconocida, pa-
recerá hasta absurdo poseer un 
mote- de mas de 1,000 c. c. aun 
en los más grandes carros de pa-
seo; y coger aire y pe t ró leo y com-
primirlos en una caja después (jue 
la mezcla se haya realizado, se con-
s i d e r a r á poco m á s que un intere-
sante Cetalle de una invención no-
table. 
PAHECE IMPOSIBLE QUE DENTRO DE OTRA OENTU1UA D E PRO-
ORBflO, QPEDEMOS rONTKNTOS CON UN AUTO QUK GASTE 80 
POR CIENTO DE SU ENKIUil .A, O CON LOS MOTORES QUE NO 
1 I Ní I O \ E N UN MES SEGCIDO A TODA SU POTENCIA SIN DES-
COMPONERSE 
(POR E L PROF. A . M . L O W ) 
Se u sa r án algunos sistemas de 
ignición propia desarrollados por 
motores seml-Diessel de a'.ta velo-
cidad, aunque no parece que las d i -
ficultades de combustible en pan fe-
cha h a b r á n obligado al uso del car-
bón y aceites pesados, 
Por medios regeneradores un ca-
rro r eco r re rá 100 millas por galón 
con su carga regular de pasajeros. 
81 la ba ter ía eléctrica no ha rer 
suelto el problema, no es de dudar 
que los l íquidos se rán más fácil-
mente usables para producir fuer-
za, o no es imposible que a lgún gas 
altamente comprimido proveerá de 
energía química conveniente, l i m -
pia,, y r áp idanmnte renovable. 
E l gas comprimido no es nuevo 
en au tomóvi les y se presta fácil-
mente al diseño de un motor de 
compres ión variable, siendo su úni -
ca dificultad su almacenaje y pro-
visión. Los carburadores y la a l i -
mentac ión por pres ión atmosférica, 
s e rán puramente objetos h is tór icos . 
El chassis será una de las partes 
mas modificadas. SI los caminos 
con t inúan Iguales a los de ahora, la 
demanda de mayor confort mecán i -
co r e s u l t a r á seguramente en que se 
p re s t a r á una gran a tención a la 
flexibil idad del chassis y se desa-
r ro l l a r án con mucho cuidado y t iem-
po los problemas del muellaje. 
Es muy Improbable-que el auto-
movilista del futuro se conforme 
con los caminos rudos, porque de-
bemos recordar que hace cien años , 
los caminos que gozamos en la ac-
tualidad hubieran sido considera-
dos como mesas de bi l lar . 
No se rán imposibles en la próxi-
ma centuria los caminos sin polvo. 
Impermeables, de goma, y hasta los 
demás vehículos que los usen ten-
drán ruedas forradas. 
Nadie n e g a r á que el muellaje en 
el presente no es satisfactorio. Un 
automóvi l tal como es construido 
var ía mucho el peso que conduce. 
E l muellaje es un problema que 
carpbia con cada l ibra de peso, con 
cada variación de velocidad, y co-
mo el promedio de velocidad está 
resultando tan variable, no existen 
dudas de que nuestros carros, cuan-
do viajen por caminos m á s nivela-
dos, t e n d r á n que estar realmente 
bien soportados. 
El hecho de quo la goma pneu-
mát ica haya resistido todos los es-
fuerzos realizados para desplazarla, 
no hace imposible que el muellaje 
en el futuro tome la forma de a lgún 
Invento pneumát i co , aunque el aire 
no sea la única forma de opera-
ción. 
E l uso de a lgún sistema de mue-
lláje perfecto obviar ía la creciente 
necesidad de resistencia de la goma 
y cor reg i r ía los detalles de la carga 
y la velocidad. 
Nosotros no estaremos contentos 
dentro do cien años , de sentarnos 
al borde de la carretera a unir pe-
dazos de goma reventada. Cuando 
podamos escribir c ó m o d a m e n t e una 
carta sentados en el asiento trase-
ro de un au tomóvi l , podremos em-̂  
pezar a hablar de excelente suspen-
sión. ' 
Lo mejor que podemos decir de 
la caja de velocidades de hoy en 
día es que funciona. E l cambio de 
velocidad es aún una de las cosas 
más pesadas del automovilista, y le 
añade algo de labor al placer de 
manejar desde el aspecto puramen-
te deportivo. 
' La razón principal para el uso 
de la caja de velocidades es la fle-
xibil idad del motor el cual a v i r tud 
de su ciclo de operación, tiene que 
trabajar rápido para ut i l izar la 
energ ía química. Este necesita au-
mento de flexibil idad, que se obten-
d rá con un mayor n ú m e r o do ci-
lindros. 
Turbinas rotativas o de petróleo 
ev i ta r ían en gran extremo la nece-
sidad de usar cajas de velocidades 
tan complicadas como las del pre-
sente, y en esto s e r í an una ayuda 
considerable las partes metá l icas 
m á s ligeras. 
E l carro magníf ico sin duda, j u -
ga rá una parte importante, pero al 
público le agrada tan poco la elec-
tricidad como parte motriz que la 
complicación del carro magné t i co 
con sus pé rd idas Insieparables, es 
dudoso, que llegue a ser una solu-
ción. 
A l p á s e n t e , la t r ansmis ión eléc-
trica nos facilita una eficiencia ra-
zonable, comodidad, y lo que es muy 
importante absoluta facilidad de 
control. 
E l automovilista del futuro espe-
r a r á acelerar y desacelerar sin mo-
lestias; espera rá un extraordinario 
grado do control, y no acep ta rá un 
carro que no obedezca inmediata-
mente sus deseos. 
El cambio de las velocidades co-
mo lo conocemos será suplantado 
por los cambios variables. P iñones 
variables, fricción, aire comprimido 
o t ransmis ión eléctrica se rán cier-
tamente cosas del pasado. 
Parece seguro que nadie deseará 
la fuerza bruta para obtener el con-
t ro l de un carro. Mejoramiento en 
los caminos, en protección do los 
mismos, y en alumbrado de las 
principales vías, y luces propiamen-
te distribuidas, seguramente que re-
duc i rán dificultades de las luces de 
carreteras. 
La dirección será manejada des-
de un lugar cómodo. E l driver podrá 
si es necesario, descansar sobré los 
cojines de aire, y por lo i tanto no 
neces i ta rá una rueda de t imón de 
aspecto tan agresivo como la usada 
al presente. 
Posiblemente hasta la dirección 
s e r á operada por fuerza y ciertos 
frenos y cambios, (si fueran nece-
sarios) serian operados por la pre-
sión de un dedo. 
La rueda del t imón misma puede 
estar situada a l lado del asiento 
del driver, movible al toque de un 
dedo; y los frenos Igualmente ope-
r a r á n en todas las ruedas. 
La parte de importancia crecien-
te en el auto del presente la carro-
cería, —rec ib i r á muy extraordina-
ria a tención, que da rá a los propie-
tarios el sumun del confort. La pro-
ducción del cristal flexible facilita-
r á a los pasajeros el estar cubiertos 
aun en los carros más ráp idos . 
La visión permanecerá perfecta-
mente clara y l impia, por medio de 
soplos de aire bien dirigidos, por 
forros o por limpiadores e léc t r i -
cos. 
E l carro de lujo, se rá realmente 
lujoso, de temperatura regulable y. 
con comunicación por teléfono sin 
hilos con la oficina, la casa o el ga-
rage. 
Los garages serán limpios y en 
su equipo inclui rán un aparato para 
inspeccionar las partes de movlmien 
to del motor r ad iográ f i camente o 
por a lgún mecanismo de observación 
rotatoria. 
La comodidad, la evitación de to-
do lo indeseado, será Estudiada co-
mo parte vi ta l de la eficiencia y los 
carros sub i rán lomas, o c a m i n a r á n 
en carreteras de nivel, ta l como un 
au tomóvi l del presente baja una 
pendiente en neutral. 
Los carros Inalámbricos se rán to-
davía un experimento, pero tendre-
mos que correr mucho camino, pa-
ra llegar a una verde campiña , o 
encontrar una ciudad donde el cie-
lo sea visible. Las conveniencias 
del tourismo serán mayores y el 
aumento del uso de los caminos se-
rá mayor por lo que no se verá con 
disgusto que en los más bonitos l u -
gares hayan estaciones de petróleo 
o cualquier otro combustible. 
E l automovilista del futuro no 
a g r a d a r á de llegar a un hotel sucio 
y cansado, sino que deseará b a ñ a r -
se en su propio carro. Tampoco le 
a g r a d a r á arribar fuera del hotel o 
tener que manejar hasta un edificio 
aparte como depósito o garage y no 
acep ta rá la presencia del polvo des-
truct ivo sobre los caminos pr inci-
pales. 
Si el automovilista del futuro t u -
viera que recibir un ca tá logo indi -
cándole donde y cada cuanto tiempo 
lubricar su carro, le parecer ía muy 
mal. Las frecuentes descarbonlza-
ciones del motor tampoco se rán so-
portadas. No to l e ra rá la más mí -
nima vibración y le parecerá r id ícu-
lo tener que levantarse temprano a 
calentar el motor. Otro de los pun-
tos que le d i sgus ta rá será que en 
celebración del carro se lo anun-
cien como que ha caminado m á s de 
cien millas sin pararse. Cualquier 
carro digno de su nombre se rá ca-
paz de hacer eso y terminar tan per-
fectamente como cuando empezó. 
¿Cuándo todo esto sea así , po-
dremos entonces decir que nos he-
mos acercado un tanto a la perfec-
ción? 
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
es preventiva! 
y curativa 
• • I I I 
La fnmosa carrera de Imlianapolis, tan Urna de emociones, sug i r ió al a . t lMa el adjunto dibujo, donde 
a pMo los ncidentcs de «an fnmosa justa, desde la llegada de lo "autofans" l iasta 
el m á s míninio detalle de la carrera. 
pueden apreciarse paso 
E l tlía 8 del presente mes ie abrió 
con {frundes festividades la Expos ic ión 
Sueca en Ootemburgo. E l objeto de la 
celebración de esta exhibición es doble; 
primeramente para conmemoración de 
H ciudad de Gotemburgo y en segrun-
do para exhibir los productos y artes 
de Suecla. 
Una parte muy prominente tomará 
la exhibición de las Industrias. Suecla 
es un país sumamente bien dotado de 
bosques, posee depós i tos muy conside-
rables de mineral de hierro de una 
supremti calidad bien conocida por su 
pureza y tiene además un s innúmero 
do ríos caudalosos con caldas do aguas 
que producen una gran cantidad de 
fuerza que se ha aprovechado en el 
servicio de ía. Industria. 
Con estos motivos las industrias m á s 
predominantes en Suecla son las de la 
madera y sus derivados, y de hierro, 
con todos sus productos como es el 
acero y la maquinaria de alta <Site-
goría. 
Una industria que se ha desarrolla-
do en Suecla es la íabrioación de ca-
jas de bolas de acero con todas sus 
aplicaciones para transmisiones, maqui-
naria en general, mi tomóvl l e s , mate-
rial rodante, embarcaciones, aeroplanos, 
etc. 
El primer motivo que explica este 
desarrolo es el notable Invento he-
cho por el ingeniero sueco señor 
Sven WiDgquist y patentado por él 
en todo el mundo. La sencilla or igi -
nalidad de la caja de bolas Au tomá-
tica universalmente llamado SKF, 
ha sido la base sobre la cual se ha 
desarrollado la referida Industr ia . 
Por su cons t rucción ingeniosa ad-
mite desniveles de flechas o de ejes 
sobre los cuales es tá montado, por-
que se ajusta a u t o m á t i c a m e n t e a las 
contorsiones de las flechas o de los 
ejes. 
Para su matnufactura se emplea 
erclusivamente el afamado acero sue-
co de la más alta calidad, producido 
en las mismas fábricas de acero que 
posee la Compañía SKF. Para anali-
zar la composición y resistencia del 
acero empleado en la fabr icación se 
ha fundado un laboratorio qu ímico 
SKF, cuya ins t i tuc ión ts un modelo 
en su ramo. 
Las bolas de acero y demás partes 
que entran en la caja se sujetan a 
pruebas muy miriuciosas y se puede 
Tose como perro 
Los catarros en tiempo caluroso se 
descuidan y por eso se agravan grande-
mente, produciendo una tos perruna, 
molesta, ronca y alarmante. 
Para combatir catarros en verano, en 
Invierno, en todas las estaciones, lo me-
jor es Anticatarral Quebrachol, del d o c 
tor Caparó, que al ivia a las primeras 
cucharadas y acaba por curar en bre-
ve plazo. 
Anticatarral Quebrachol del Dr . C a -
paró, oxigena las v í a s respiratorias, las 
desinfecta, acaba con los malos gérme-
nes, facilita la espectoraclón y destru-
ye la posibilidad de volverse a acata-
rrar. Práct icamente Inmuniza. 
E n todas las boticas hay Antlcatarral 
Quebrachol del doctor Caparó. Pídalo 
as í y se obtendrá la medicación segura 
y buena para combatir catarros en to-
das las épocas. 
A l t 2. 
dar una idea de la exactitud do las 
medidas en la fabricación cuando so 
considera que no se admiten m á s 
grandes diferencias en las medidas 
que un milés imo de mi l ímet ro . Esta 
precisión en cuest ión de material y 
medidas garantiza un producto de 
la más grande coní ianza. 
Ni dinero, ni a tención se han esca-
timado para la organización general 
de la Compañía S K F . La maquinaria 
más perfeccionada bo ha adaptado 
para la fabricación. Los sistemas más 
modernos y m á s práct icos se emplean 
para la marcha general de este ne-
gocio que ahora ha tomado dimensio-
t e n Respetables. 
La fábrica SKF. se fundó de una 
manera muy modesta el año 1907 
con 3 empleados y 12 obreros y con 
un capital social de 110.000 coronas.. 
Ahora, pasados solamente 16 años 
de su construcción, la Ccmpafiía SKF 
trabaja normalmente con un perso-
nal de 14.000 personas y con un ca-
pital de 92-000.000 de coronas. La 
i Compañía trabaja con « L 
tos fabriles en siete d ^ 1 ^ ^ 
i todos los países c i v i a z ^ j S Í 
El fundador y el alm« ^ 
negociación, ha sido d to<1» 
dación, el mono."!.0. desde l  
Sven 
'n. e r m e T c l o T a ^ o ^ ^ ^ 
Wngqmt que t o d ^ . ^ S? 
como director g e n e í f ^ . 
sa En reconclmiento a ln V * » ? 
lables servicios que le J S J n ( Í 
ha prestado a laVdus t? a * < ¡ 
fué lamado reclentemen ! m0(1AÍ 
versidad "The Steven t* * la M 
Technology of Hoboken^' 1 e oí 
sele otorgado la alta V J 1 ^ 1 ^ 
•'Doctor of Eng ineHng '1S"ac i^ 
dose igual honor a los ' i a f 0 l x c ^ h 
t r ía les de la ''Betlehem b & J 1 1 ^ 
y del as fábricas de ' ' J p i ^ ^ í 
Como ya hemos menci^ . 
organización de la venta rt! ,a<l0' U 
ductos SKF está flrmementl ^ ^ 
cida en todo el mundo 6 est*M». 
r 
V a r a 
F O R D 
L A M E J O R B U J I A L A D ^ l 
" B O S C H " 
( A L E M A N A ) 
NO R O M P E S U P O R C E L A N A 
DA M A Y O R C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
P R E C I O 8 0 C E N T A V O S 
EN TODOS LOS GARAGES PRINCIPALES 
D I S T R I B U I D O R E S : 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Z U L U E T A 4 6 
T U 1 1 
G 
Si hay alguna expresión que sume adeptos y aumente el número de 
propietarios de automóviles "DODGE BROTHERS", ella es: "GA-
RANTIA ABSOLUTA", 
Si alguna expresión define claramente la alta calidad de la cual 
la fábrica "DODGE BROTHERS'' jamás se ha apartado ella es: 
"GARANTIA ABSOLUTA", 
No resulta exagerado el decir enfáticamente que la frase "GARAN-
TIA ABSOLUTA", se halla íntimamente ligada a todos los auto-
móviles fabricados por "DODGE BROTHERS". 
O r t e g a y F e r n á n d e z 
P R A D O , No . 4 7 H A B A N A 
D I A R I O DE U M A R I N / Ju l io 2 9 á e 1 9 2 o 
PAGINA VEINTIUNA 
DIRECTOR D E L 
A U T O M O V I L D E C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N i 
I f i i f f l s e mm m m mm el u s o m. mmi m mmí mm 
^pzcla de alcohol a 90 grado? 
I>a ^ , „or mitades fué experi-
y beriZ. por M. Lcprete, desde 
¿entada sido empleada en las 
l898, yc de recalentamiento a raía 
láBiparas esos eXpOSÍCiones y con-
de 105 Li0 alcohol desnaturalizado, 
6,1 r A articularmente y en gmn 
L? d e s u n i ó de 1906 a noviem-
esca'a- u 907i p0r la Compañía Ge-
l""6 , A P ómn ibus de Par í s , la cual 
nera ,iü libremente, en dicho pe-
cons»111' 000 hectól i t ros de alco-
rioi0' rhurado, haciendo recorrer a 
601 fntobuses 3.750 000 ki lómetros , 
sus aui l0 el precio demasiado 
TaIL .'pl alcohol cont r ibuyó a 
S o n a r el consumo. 
ffsto demuestra que el producto 
l i ñ o por el servicio de los al-
ofre,pS franceses ha sido debida-
c t t comprobado en grande es-
" ' f desde hace más de 20 años. 
v \ t e producto es ofrecido hoy, 
mejorado, puesto que el alco-
^P i i ip leado es de buen sabor a 
^ J í d o en lugar del de mal sabor 
90q<) <rr¿do. el benzol de primera 
a .j ¿ y el precio de la mezcla 
ca aducido, ofreciendo una eco-
^ í a positiva de 20 a 30 por 100 
n la esencia turismo, y resul-
s0l,5o el consumo de un 10 a un l ó 
ta inn enos, en los motores da 
por iUU 
autos. •• ^ 
Los autobuses de Par í s marchan 
de nuevo, en su mayor parte, por 
medio del alcohol carburado, desde 
últ imos de septiembre de 1921, ha-
biendo recorrido, en el per íodo de 
un año, i nos 55.000.000 de • kiló-
metros con este carburante, del que 
consumen mensualmente unos 20.000 
hectolitros. 
En ju l io de 1921, los señores Vai-
' turier, Normand y Ca., de Saint 
André. hicieron el trayecto L i l l e -
• París-Lil le , con esta mezcla, adi-
1 clonada de un 1 por 100 de éter . 
| con un consumo de 12 litros por 
' 100 ki lómetros , contra 15 li tros de 
; esencia pura. en un vehículo l ó 
i HP. Charron 1919, carburador 
i Claudel. 
Desde entonces han continuado 
empleando el alcohol carburado, 
con formulas variadas. 
En la misma época, M . Blondeau, 
de Besanson, con un panhard á-i 
20 HP sin válvulas , 1914, recorr ió 
con el alcohol-benzol 1500 ki lóme-
tros con un consumo de 14 litros 
500 por 100 k i lómetros contra 20 
litros de esencia de turismo. Desde 
hace 18 meses no emplea más que 
el alcohol-benzol para sus camiones 
y los chauffeurs se niegan a em-
plear tanto el benzol sólo, como la 
esencia sola. Hace dos años que 
tiene las mismas bujías, sin haber-
las desmontado n i una sola vez. 
[ En agosto-septiembre 1922, con 
la mezcla del servicio de los Alco-
i boles. M« Schotsmans de Trezenhes 
recorr ió 200 k i lómet ros con un 
consumo reducido de 10 por ciento 
un Panhard 16 HP. 1921 y M. Ca-
llerot lo empleó en las mejores con-
diciones . 
M . Bravant, de Aseq. emplea es-
ta mezcla en un tractor, en un ca-
mión y en un vehículo de turismo 
,12 H P . Panhard. con un consumo 
ligeramente inferior de 12 litros por 
: 100 k i lómet ros , sobre todo para el 
I 12 HP Panhard. 
M. Flament, de Amiens. lo em-
plea en un camión y en una camio-
| neta. M. Gardinicr. de Amiens, lo 
i usa exclusivamente en un Panhard 
i 15 HP, sin vá lvu las , particular-
¡ mente en la expresada ciudad, y 
I en condiciones por demás favora-
bles; pequeña velocidad, detencio-
nes y partidas r áp idas y frecuen-
I tes. con un consumo de 16 li tros 
por 100. 
En un recorrido de 162 ki lóme-
tros, de Amiens a Cayens y regre-
so, consumió 24 l i tros, a sea 14 l i -
tros 800 por 100 k i lómet ros , a una 
velocidad media escediendo de 50 
k i lómetros por h o r i . bus medidas 
para el alcohol carburado son he-
chas al decál i t ro y su registrador 
ki lométr ico c muy exacto. Las an-
teriores medidas en la esencia del 
turismo han sido menos precisas y 
dieron un consumo de unos 18 a 20 
litros por te rmino medio. 
La marcha es excelente y no d i -
fiere de un modo sensible de la ob-
tenida por medio de la esencia: 
velocidad Idént ica , arranques fáci-
les, partida m á s fácil aún , bug ías 
más limpias, marcha del motor m á s 
suave, menos brutal , n i n g ú n deta-
lle de osc i lac ión ; las vá lvulas y la 
plancha dol d e r ó s i t o minuciosa-
mente cuidados. No precisa ningu-
na modif icación al motor ni al car-
burador, cuyo flotador recibe un 
peso adicional de 5 gr. (una pieza 
agujereada de 0'25 francos). 
L a visita del Rey de Italia a 
la fábrica Fiat 
j^gl^^^^i^:Ít! ¿v¡ÍA>r.;...::.. 
"Snub" Pcllard, famoso cómico del c ineinatógraío, se conduce bien cuando sale de paseo en su Speedster St-
flílaker "Blgr-Six". Aquí aparece lis to para salir en uno de sus paseos diarlos. 
S. M. Víu to r Manuel I I I ha vis i -
tado, el 22 de Mayo, el nuevo esta-
blecimiento de la F ia t en T u r l n . 
A c o m p a ñ a d o por S. A . R. el Duque 
, de Aosta, por S. E. el General Díaz, 
DuqjJ.e de la Vic to r i a y Minis t ro de 
la Guerra, por las principales auto-
ridades y eminentes personalidades 
locales, civiles y mil i tares, r ecor r ió 
los grandiosos talleres que ocupan 
un majestuoso edificio de cinco p i -
sos, y desarrollan su t i t án i ca ac t iv i -
dad en toda la ex tens ión del inmue-
ble desde el p r imer piso hasta el 
techo, cumpliendo la visita sin ba-
jar una sola vez del au tomóv i l . 
El convoy real, compuesto de cua-
tro coches, v is i tó primero el brazo 
derecho del edificio, donde es tán los 
repartos de la m e c á n i c a y donde 
cientos y cientos de m á q u i n a s se I 
hallan formadas irreprochablemen-
te en varias hileras recogidas en 
enormes g a l e r í a s , cuyos extremos se 
pierden a la vista en el cruce de 
un s i n ú m e r o de correas y transmisio 
nes. Cruzando estas hileras, los au-
tomóvi les pasaron veloces para ba-
jar y luego subir del lado izquier-
do del establecimiento, donde, siem-
pre con movimiento s ínc rono de aba-
jo nara arr iba, se desarrolla el t ra-
bajo de las c a r r o c e r í a s . 
Así el convoy real, sin pararse, sin 
que el t rabajo fuera de n i n g ú n mo-
do suspendido o l imi tado, l legó a la 
pista a é r e a , rara y audaz techumbre 
de los talleres, donde unas m á q u i -
nas de carrera cumplieron varias r á 
pidas vueltas, mientras en el cielo 
voltejeaban, fragorosos y potentes, 
los aeroplanos de la F ia t -Aviac ión . 
A l concluirse la visita, el Sobera-
no fué objeto de en tus i á s t i ca s ova-
ciones por parte de todos los o f i -
ciales, que con sus capacetes y d i -
rectores h a b í a n salido a los patios, 
para atestiguar al Rey tan amado su 
devoción y su fe en los destinos de 
la Patria, aue estriban en el orden 
y en el t rabajo. 
G a r a g e s q u e t i e n e n e n e x i s t e n c i a s u r t i d o c o m p l e t o d e 
H A B A N A 









San José 174. 
JOSE G. BOCTFARTIQUE. 
Zanja 68. 
FRANCISCO BRUNET. 
C. de la Valla 17. 
CIA. BLANCO Y NECRO. 
Malecón y Belascoaín. 
CIA. ACCESORIOS. 
San Lázaro y Gallrno. 






DO V A L Y HNO. 
Morro 5-A. 
S. DOMINGUEZ. 









GARCIA Y GARCIA. 
Monte 2. 
GARCIA Y UNO. 
Galiano 1. 
A. M. GONZALEZ Y HNO. 
Amistad 110. 
MIGUEL GOMEZ. 
Monte y Rastro. 
A. GONZALEZ HIJOS. 
Vives 135. 
ALBERTO GIL. 




Infanta y Zapat*. 
VICENTE LADRA. 
Anillas 183. 
" U . S ." R O Y A L C O R D 








MARTINEZ Y CIA. 
.Industria 1-10. 
MEDEROS Y HOZ. 
Belarcoain 148. 
ANTONIO PEREZ. , 
Oqueudc 3. 
FENEE'O Y HNO. 
" Zulueta 73. 
D. PELLETIER. 
Ba» Lázaro 6C. 
JAEN FITA Y ' C I A . 
San Rafael 143'/> 
FCO. PLA Y CIA. 
Galiano 49. 
JOSE M A R I A FENIN. 
Dragones 14. 
FLORENTINO ROLLAN. 
San Rafael y Lucena. 










A. SUAREZ Y Co. 
Zanja 42. 
A. SUAREZ, S. en C. 
Belascoaín 27. 
TORRES Y READIGOS. 
San Müguel y M . González. 
J U A N U G A L D E 
Oficios 19 . 
V. A L V A R E Z Y LOPEZ. 
San Miguel 173. 
CUESTA Y O ' F A R R I L L . 
San Rafael 143V2. 
VAZQUEZ Y DELGADO. 
Monte 425. 
ARMANDO V I L L A . 
Aramburo 23. 
C E R R O 
BLANCO Y A J A . 
Cerro 614. 




Víbora y J . del Monte 
M . A L V A R E Z LOPEZ. 
Jesús del Monte 9-11. 
FERNANDEZ Y SUAREZ. 
Jesús del Monte 634. 
PIERRAT Y HNO. 
Jesús del Monte 410. 
MARIANAO Y L I S A 
M I G U E L G A L A N . 
General Lee 6. 
FRANCISCO ROSSIE 
La Lisa. 
M . SUAREZ. 
General Lee 2. 
VEDADO 
RAMON G A R C I A 
23 y 12. 
M A N U E L GOMEZ. 
23 y Baños. 
M . F. V A L L I N . 
Calzada 52y,. 
L U Y A N O 
JOSE FERNANDEZ, 
Concha y P. Pernaa. 
ANTONIO PEREZ. 
Concha y Velázquez. 
GUANABACOA 
LEOPOLDO FAX CON 
M a r t í 5. 
M A R T I N E Z Y MEIJIDO. 
ArrG7o Apolo. 
T o d a s l a s G O M A S " U N I T E D S T A T E S ^ s o n g a r a n t i z a d a s c o n t r a d e f e c t o s d e f a b r i c a c i ó n 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
G e n i o s y M o r r o Telefono A-5424 H a b i 
A C A B A M O S d e r e c i b i r e l ú l t i m o 
e m b a r q u e d e C A D I -
L L A C S , c o n C o l o r e s 
E s p e c i a l e s y N u e v o s 
E q u i p o s . 
V é a l o s y l e f a c i l i t a -
r e m o s l a F o r m a d e 
C o m p r a r e l s u y o . 
G . Pe tr lce lone 6 o . 
M A R I N A 6 4 :-: T E L . M - 4 : 7 3 5 
H A B A N A 
J l 
A p e r t u r a d e l o s N u e v o s 
S a l o n e s d e E x p o s i c i ó n 
d e l a S t u d e b a k e r — 
P r a d o , 4 1 
I n v i t a m o s a l p ú b l i c o de l a 
H a b a n a a q u e p a s e a v i s i t a r 
los n u e v o s s a l o n e s de e x p o s i -
c i ó n d e l a S t u d e b a k e r , P r a d o 
4 * 1 — c e r c a de C o l ó n . 
A l l í se e x h i b e n los ú l t i m o s 
m o d e l o s d e a u t o m ó v i l e s S t u d e -
b a k e r . Y a s e a q u e q u e v a y a a 
c o m p r a r o n o , s i e m p r e l e c o n -
v e n d r á v e r b s , p u e s lo s a u t o -
m ó v i l e s S t u d e b a k e r c o n s t i -
t u y e n l a s e r i o d e c o c h e s d e 
s e i s c i l i n d r o s d e m a y o r 
a c e p t a c i ó n e n e l m u n d o 
e n t e r o . P r u e b a de l a v e r a c i -
d a d d e e s t a a s e r c i ó n es e l 
h e c h o de q u e l a e m p r e s a S t u d e -
b a k e r v e n d i ó e n 1 9 2 2 m á s de 
110 ,000 a u t o m ó v i l e s , y m á s de 
8 0 . 0 0 0 d u r a n t e e l p r i m e r s e -
m e s t r e d e 1 9 2 3 ! 
E l r e c o n o c i m i e n t o u n i v e r s a l 
d e l a c a l i d a d y m é r i t o s de lo s 
c o c h e s S t u d e b a k e r p o r p a r t e 
de l p ú b l i c o a u t o m o v i l i s t a , h a 
h e c h o d e e s t a e m p r e s a l a m á s 
i m p o r t a n t e d e l m u n d o e n t r e 
l a s q u e s e d e d i c a n a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e c o c h e s d e se is 
c i l i n d r o s ú n i c a m e n t e . 
F u e r a d e n u e s t r o n u e v o 
s a l ó n de e x p o s i c i ó n e n e l P r a d o , 
los a u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r 
p o d r á n e x a m i n a r s e t a m b i é n e n 
n u e s t r o s o t r o s sa lones , O ' R e i l l y 
2 y 4 . E s t a s f a c i l i d a d e s , a g r e -
g a d a s a n u e s t r a m o d e r n a esta-
c i ó n d e s e r v i c i o — J e s ú s P e r e -
gr ino , 8 1 — a u n a c u a d r a de 
I n f a n t a , d e t r á s d e l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l — p r o p o r c i o n a n a los 
d u e ñ o s y f u t u r o s c o m p r a d o r e s 
de a u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r e n 
l a H a b a n a u n s e r v i c i o de v e n -
t a s y r e p a r a c i o n e s q u e n o 
p o d r í a m e j o r a r s e . 
Precios de los Automóvi les Studebaker—Entregados en ia Habana 
LIGHT-SIX 
(5 asientos) 
Coche de turismo $1495 
Roadster (3 asientos) 1465 
Cupí-Roadster (2 




Coche de turismo $2050 
Roadster (2 asiento») 2050 




Coche de turismo $2650 
Speedster (5 asiento») 2765 
Cupé (5 asiento») 3825 
Sedán 4125 
4 
W I L L I A M C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y O ' R e i l l y 2 & . 4 , H a b a n a 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o , J e s ú s P e r e g r i n o , 8 1 
E S T E E S E L A N O D E L S T U D E B A K E R 
D i A K l ü D E L A M A K J N A Jui io 29 de i i > ¿ ¿ 
M O T U A O V I L I S M O Y A V POR FERNANDO LOPEZ ORTIZ. DIRECTOR D E L AUTOMOVIL D E CUBA 
C O M O R E C O N Q U I S T O F R A N C I A E L R E C O R D 
M U N D I A L D E V E L O C I D A D 
El record de velocidad en aeropla-
no es el record nacional francés. En 
efecto, entre todos los de aviación, 
fué siempre éste el que con m á s celo 
supo conservar Francia, y desde el 
año 1907 sólo una vez lo^ró un ex-
tranjero la conquista del preciado 
record: fué Curtiss. el que en agos-
to de 1909 bat ió al poseedor prece-
dente, Tissandier. aumentando de 54 
a 60 km. por hora la velocidad má-
xima alcanzada por el naciente ve-
hículo. Pero aún. entonces la victoria 
extranjera fué tan ef ímera que só o 
duró un d ía : en efecto al siguiente 
del tr iunfo de Curtiss, Luis B l é n o t 
volaba oficialmente a 75 k i lómet ros 
por hora. , 
Desde entonces, nunca saliera üe 
Francia el t í tu lo de recordman de 
velocidad, y si en agosto de 19ZZ 
Brack Papa Intentó desposeer de él 
a Sadi LecoiAte. éste volvió a afir-
marse en su sit ial de rey de la ve-
locidad a n t í * de que la Performance 
del piloto Italiano fuera oficialmente 
homologada. . 
Pero en octubre ú l t imo, cuando 
-Sadi Lecointe acababa de elevar a 
341 k i lómet ros la cifra del record, 
llegaron de América noticias descon-
certantes do maravillosas Pruebas 
de velocidad realizadas por Mitchel l 
y Maughan. y aunque a f in de ano 
superó Sadi su record, casi al mismo 
tiempo se anunciaba la homologa-
ción oficial del vuelo de Mitchel l so-
bre biplano Curtiss a la velocidad 
media de 358,8.16 k i lóme t ros por 
hora. Curtiss reivindicaba, sino pa-
ra sí, al menos para sus aparatos, 
el record que solo durante 24 horas 
detentara catorce años antes. 
La Casa Nieuport p reparó activa-
mente su revancha. Los ingenieros 
Delage y Marie se dispusieron a afir-
mar más aún su famoso sesquiplano 
para hacerle volar más velozmente, 
y Sadi Lecointe se decidió a u t i l i -
zarlo otra vez con provecho para vol-
ver a Francia el codiciado record. 
Por otra parte, conyenía acometer 
la empresa cuanto antes, pues en 
abr i l comenzar ía a regir el nuevo 
reglamento de las pruebas de veloci-
dad que habr ía que disputar en ade-
lante sobre una base de tres ki ló-
metros en vez de uno. 
E l 25 de enero se encontraban en 
Istres (Marsella), piloto, aparato y 
cronometradores, dispuestos a apro-
vechar un día de tiempo favorable. 
E l ae ródromo había sido Cuidadosa-
mente preparado, nivelándolo escru-
pulosamente en una extensión de 
tres kilómetros." 
A l f in , el 15 de febrero, el d ía se 
presen tó propicio y Sadi Lecointe se 
lanzó al aire a las nueve de la ma-
ñana , en plena calma atmosfér ica . 
Pocos minutos después aterrizaba 
correctamente, habiendo cubierto: 
E l primer k i lómetro , a la ida en 
91/5 segundos, o sea, a 391 k m . por 
hora; a la vuelta, en 10 segundos, a 
360 k i lómetros por hora. 
E l segundo ki lómetro , a la ida en 
9 2/5 segundo, a 382,978 k i lómet ros 
por hora, y a la vuelta, en 9 4/5 se-
gundos, a 369,346 k i lómet ros . 
Velocidad media: 375.123 ki ló-
metros, fijada oficialmente en 375 
k m . por hora. 
Perforando el esppcio a cerca de 
105 metros por segundo, Sadi Le-
cointe ganaba por sépt ima vez el re-
cord de velocidad. 
E l aparato es el mismo de su pro-
cedentes records con el Incompara-
ble motor Hispantr; y el aumento de 
velocidad se logró: 
Primero. Por la sus t i tuc ión de los 
radiadores Lab por un radiador 
de ala cuya resistencia al avance es 
nula. Consiste en una doble pared 
de latón de 12/100 de mi l íme t ro de 
espesor, adaptada a la cara central 
: del ala y en comunicación con dos 
colectores: uno anterior en el borde 
de ataque del plano y otro de t r á s del 
larguero posterior. E l agua circula 
perfectamente entre las dos l áminas 
del radiador, y éste se extiende en 
una superficie de 6,80 metros cua-
drados perfectamente lisa y que no 
modifica el perfil del ala. Según el 
ingeniero constructor Delage, esta 
sola modificación permite reducir en 
un 30 por 100 la resistencia pasiva 
total del aparato. 
Segundo. Por aumento de po-
tencia del motor, que funcionaba a 
2.000 revoluciones por minuto, en 
vez de 1950, dando de este modo j 
410 HP E l aumento de velocidad 
del motor se consiguió por un ade-
cuado reglaje de la ca rburac ión y 
por adopción de una hélice especial-
mente estudiada al efecto. 
A estas dos modificaciones funda-
mentales pudiéramos a ñ a d i r la sus-
t i tución de la muleta ordinaria de co , 
la por otra más pequeña y r íg ida , 
que proporciona un frenado más | 
enérg ico; y el afinamiento general i 
del aparato cuyas superficies cuida- ¡ 
dosamente pulidas y barnizadas' 
debían ofrecer al avance una resis-
tencia mín ima. 
E l radiador de ala se emplea en 
Amér ica desde hace a lgún tiempo, 
y es ex t raño que no haya sido int ro-
ducido antes entre los constructo-
res franceses de aviones ráp idos . 
La construcción del sesquiplano 
Niuport-Delage es sumamente sóli-
da, cual conviene a un aparato des-
tinado a alcanzar tan elevada velo-
cidades, a soportar una carga de 
mas de 90 k g . al metro cuadrado, y 
a tomar t ierra a unos 180 k i lóme-
tros por hora. Su hélice estaba he-
cha por Rechie. 
Del "Aé roph i l e " tomamos los si-
guientes datos relativos a los pesos 
del aparato, sus órganos y carga: 
Grupo motorpropulsor completo, 
con tuber ías , agua, hélice y su mu-
ñón, 345,5 kilogramos: depósi tos va-
cíos, 28; chassis de aterrizaje con 
rueda y plano del eje, 77,5; plano 
principal y montante oblicuos, 153; 
fuselaje, con bastidor del motor, em-
penajes y pat ín de cola, 165; peso 
del aparato,, vacío, 769; combusti-
ble: benzol, 139; aceite, 26,159; p i -
loto, 86. 
Peso total del aparato en carga, 
1.014 kilogramos; peso por metro 
cuadrado, 92; peso por HP., 2,53. 
Y ahora, para terminar, pe rmí t a -
senos un breve comentario. 
La Prensa deportiva francesa, al 
comentar las primeras noticias de 
los 'records norteamericanos de ve-
locidad y duración, puso en tela de 
juicio la veracidad de las performan-
ces *de los audaces piltos de alb/ide 
el At lánt ico y retiradamente se d i -
jo en diversas publicaciones que los 
americanos, excesivamente dados al 
bluff de lo colosal, tomaban muy 
pocas precauciones para la compro-
bación exacta de estos vuelos, cuya 
legitimidad era dudosa. 
Ya con ocasión del -íecord de du-
ración de Stjnson y Bestand asegu-
raron algunas Revistas del aire que 
el vuelo había sido realizado con una 
escala intermedia. No sabemos has-
ta que punto pueden hacerse afir-
maciones tan atrevidas, después de 
haberse homologado una prueba of i -
cialmente. 
A las noticias de los records de 
velocidad siguieron también comen-
tarios poco benévolos, Pero el vue-
lo de Mitchell fué homologado por 
la F . A. I . , y hubo que aceptarlo, 
tanto más cuanto que lo hacía más 
verosímil el haber batido el mismo 
piloto con el mismo ávión y de una 
manera br i l lan t í s ima el record de ve-
locidad sobre 100 km., que detenta-
ba t ambién Sadi Lecointe. 
Ahora bien; los americanos re-
gistraron sus records c r o n o m e t r á n d o -
se e léc t r icamente éon apreciación 
exacta del tiempo a la cen tés ima de 
segundo. 
Mientras tanto, en Francia conti-
núa empleándose el arcaico método 
de Óbservar los tiempos a ojos de 
cronometrador, con aproximación de 
1/5 de segundo, y así fué crono-
metrado el ú l t imo record de Sadi 
Lecointe; y hay que tener en cuen-
ta que a las velocidades actuales, un 
error de apreciación de 1/5 de se-
gundo falsea el resultado en 7 un 
8 ki lómetoros por to ra . 
Nosotros creemos firmemente en 
la veracidad del record de Sadi, y no 
eludamos que el colosal piloto fran-
cés es hoy día el hombre más veloz 
del mundo. 
A. C. 8. 
POR CAJAS 
A 12 C T S . B O T E L L A 
• Q U A 
S T . G A L M I E R ] 
DRQQfflEEJA BARRA. 
C O J I N E T E S 
REGULACIÓN AUTOMÁTICA 
SEGURIDAD DE LA MARCHA 
E C O N W W ^ ^ ^ ^ ^ A 
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A 
O R E I L L Y 21 
H A B A N A 
C i i o 
E L A U T O M U N D I A L 
V I S O A L P U B L I C O 
Habiendo sido considerablemente aumentada la producción, pronto podremos atender la gran demanda 
de coches " E S T R E L L A " con entrega regulares, lo que fué imposible hasta ahora por ser insuficientes las 
grandes remesas que veuíamos recibiendo. 
Funcionando ya la nueva fábrica de Eluabeth N. J . (la mayor qoe existe en el mundo) y ampliadas 
las demás fábricas de la compañía, los planes de fabricación para este año comprenden: 
Fábrica de Elizabeth, N. J 
Fábrica de Lansing, Mich.. ,., , 
Fábrica de Oakland, Cal . ,., ,„ . 






Esta enorme cantidad no cubre todavía la demanda mundial y será aumentada tan pronto se terminen 
las nuevas fábricas que se están construyendo, una sola de las cuales, la de Flint Mich., producirá 150.000 
coches al año. Entonces la producción será de 
M E D I O M I L L O N D E A U T O S " E S T R E L L A " E N 1 9 2 4 
La fabricación en cantidades empezó en noviembre 1922. El sorprendente aumento en la producción en 
ios últimos meses lo demuestran los siguientes datos estadísticos: 
Diciembre 1922, 
Marzo 1923. . 
Mayo 1923. . 





Producir 75.000 coches en los primeros siete meses de fabricación es una hazaña que no ha realizado 
linguna otra marca en el mundo, por lo que 
" E S T R E L L A " R O M P E T O D O S L O S R E C O R D S D E P R O D U C C I O N 
La marca de más bajo precio en el mercado, necesitó nueve años para fabricar sus primeros 100.000 
¡oches. " E S T R E L L A " los habrá producido en menos de nueve meses. 
Gracias a tan enorme fabricación, la Durant Corporation, ¿o la que forma parte la compañía E S T R E L L A 
aumentó en los dos últimos meses en 50 z 100 la producción total de los 17 meses anteriores, que ya consti-
tuía un record mundial. En 27 de Marzo de 1923, fabricó el coche 100.000 y en primero de Junio último salía 
> la calle el 150.000, batiendo nuevamente todos los records mundiales, después de haber superado el día an-
terior su propio record con 
1 3 5 6 C O C H E S E N U N S O L O D I A 
ÍL ÍXITO DEL " E S T R E L L A " NO TIENE IGUAL EN LA HISTORIA DEL AUTOMOVIL 
Usted puede obtener su coche o piezas de repuesto en nuestra casa central, en nuestras sucursales, en 
nuestras 74 sub-agencias de la Habana o en nuestras 43 agendas del interior de la Isla, en todos estos luga 
íes bajo la misma base de precio de $675 en la Habana el tipo de turisxo para 5 pasajeros. 
Ü L L O A & C O M P A Ñ I A 
HABANA: P. Martí (Prado), 3, 5 y 7. Telf. M.7951. (Centro Privado) 
SERVICIO Y R E P U E S T O S : Capitán Capdevila (Cárcel) 19. 
SANTIAGO D E CUBA: 




S. Fernando e Independencia 
F I A T Y BUZATTE VENCEN 
EN SUIZA 
Lta carrera en subida, que se dis-
putó el 3 de Junio bajo los auspicios 
d© la Sección de Berna del Automó-
v i l Club Suizo, marcó una nueva br i -
llante af irmación de la Fiat, la cual 
consiguió aloanxar el mejor tiempo 
de la jornada, venciendo todos los 
records precedentes, con una 501 
S. S. de 1500 eme. 
Eete coche, e r róneamen te Indicado 
en algunos relatos por el mismo del 
Gran Premio Cochecitos 1922, fijó el 
nuevo record absoluto en el recorri-
do de km. 4,400 en 4 minutos y dos 
segundos. Se clasificó segunda una 
2 litros Bugatti en 4'16.8|16 y ter-
cera una 2 litros Ballet en 4 '17". 
Los reesultados generales son los 
siguientes: 
Coches de carrera: 
Categoría hasta 1500 c m r : 
l o Lampiano con Fiat en 4,2"— 
record absoluto. 
2o Alftdr con Bugattoi en 4'28" 
2|10. 
3o Schlotterbeck con Amilcar 
en 4,49".6|10. 
Categoría hasta 2,000 e m e : 
l o Beck con Bugatti en 4'16" 
G R A T I S 
A L O S Q U E S U F R E N D E 
A L M O R R A N A S 
St usted sufre de A L M O R R A N A S es- , 
críbanos y la enviaremos G R A T I S , una i 
muestra de "HEMKÜ U E S T U A R T " ¡ 
para probar su eficacia. L a s A L M O - i 
R R A N A S es una etuermedad muy pe-
ligrosa porque es progresiva y cada] 
día empeora. Cada afio mueren cientos] 
de pojrsonas a resultas de varias enfer-
medades que ae desarrollan de las A L -
MORRANAS. No Importa que su caso 
sea añejo, reciente, crónico o agudo— 
Escribanos hoy mismo. 
CUPON P A R A M U E S T R A G R A T I S 
Sres. P L A P A O L A B O R A T O R I E S , 
INC. . 1802, Stuart Bldg. St. Louis. 
Mo., V . S. A., 
Muy señores míos: 
Sírvanse remitirme una muestra 
del Tratamiento "HEMRO D E 
S T U A R T " y las Informaciones pa-
ra curar las A L M O R R A N A S ab-
solutamente G R A T I S . 
Nombre 
Direcc ión. . 
UN NUEVO AUTOMOVIL 
ELECTRICO LIGERO 
E L CIRCUITO DE MUGELLO 
l o . i 
l o , 
l o . 
l o , 
Leporl con Ballet en 4,17" 





Categoría hasta 3,500 eme: 
l o Thomes con Spa en 4 '57"2¡10 
2o Karrer con De Dion Bouton en 
' 3o Stocker con Lorraine Dietrich 
en 5,14".4!10 
Categoría hasta 5,000 eme.: 
Coches de turismo 
Categoría hasta 1100 e m e : 
Pulver con Auülcar en 5'34" 
Categoría hasta 1500 e m e : 
Alfter con BugaLto en 4'44" 
Categoría hasta 2000 e m e : 
Lepori con Ballot en 4,24".6|10 
Categoría hasta 2500 eme. : 
Kermen con Presto en 5,36".4|10 
Categoría hasta 3500 e m e : l o . 
Stocker con Lorraine-Biethich en 
5'26".6jl0 
Categoría hasta 5000 e m e : l o . 
Goenner con Austro-Daimler en 4*49" 
Categoría arriba de 5000 eme : l o . 
Merz con Hispano Suiza en 4'29".6ll0 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Los aumentos continuos del pre-
cio de adquisición y de los gastos de 
servicio para automóviles con mo-
tores de combustión interna han si-
do el motivo, porque entre aquellos 
que no pueden prescindir de un ve-
hículo para su oficio, crezca el de-
seo de poder disponer de un au tomó-
vi l barato y sin embargo potente, 
seguro en su marcha y de gran du-
ración. 
Para la mayor ía de los casos, la 
solución de este problema represen-
ta el electromóvil . que para una y 
dos personas y también como coche-
cito de repartir se vende por la Ge-
nuMuschatt deutscher Antomobilfa-
brikeu (Unión de fábricas alemanas 
de au tomóvi les ) , Berlín NW 7, que 
representa las conocidas fábricas 
"Nationale Automobil Gesellschaft", 
"Hansa-Lloy-Werke" y "Brennabor"! 
El precio de este coche eléctrico l i -
gero asciende solo a una pequeña 
parte del precio de un automóvil con 
motor de gasolina, y sus gastos de 
servicio, en relación a carga y reco-
rrido, son mínimos. Por estas ven-
tajas económicas el automóvi l eléc-
trico mencionado será pronto el co-
che predilecto del público. Se pue-
de usarlo tanto en las ciudades que 
fuera de ellas, donde hay caminos 
buenos. E l promedio de su radio de 
acción es aproximadamente unos 70 
ki lómetros . E l arranque del auto-
móvil se efectúa pronto y muy l i -
geramente, de modo que ni los neu-
máticos, n i el mecanismo tienen que 
soportar grandes esfuerzos. Esto es 
de gran importancia y hace el co-
che eléctrico muy adecuado siempre 
cuando se trata aa viajas con mu-
El 10 de Junio los más valientes 
automovilistas italianos se pusieron 
en competencia en la carrera de ve 
locidad del circuito del Mugello. que 
serpentea por 65 ki lómetros cru-
zando uno de los más pintorescos 
paisajes del Apenino toscano. Las 
dificultades del camino, en el que 
se alternan inumerables y cerradas 
curvas con notables desniveles, re-
quieren una increíble suma de es-
fuerzos; así que, también en el en-
sayo de este año, que comprendía 
6 vueltas del circuito por un total 
de 390 ki lómetros , se verificó una r i -
gurosa selección entre los niimerosos 
concurrentes. La clasificación, para 
los coches de serie establecida por 
categoría , ha dado como vencedor 
de la de 1500 eme. al "gentleman" 
Sbraci con Fiat-501 en horas 7.6,48, 
seguido a distancia de 18 minutos 
por la O. M. de Guardiani. 
En las categor ías 2000, 3000 y 
m á s de 3000 eme. resultaron prime-
ros respectivamente Marinoni con 
una Ansaldo en 6h 57,20. Ascari con 
una Alfa-Romeo en 6h.0,17", y Br i -
l l i Perl con una Steyer^en 5h.48'51". 
En la categoría única para máqui -
nas de carrera, Masetti con una A l -
fa-Romeo fué clasificado primero 
en 5h. 50'44". 
chos puntos do parada. Las varia-
ciones de la temperatura, sobre to-
do el frío del invierno, no ejercen 
influencia sobre el servicio del ve-
hículo. Muy agradable es, además, 
que muy pronto está siempre en es-
tado de funcionamiento, y la ausén-
cia absoluta de ruidos y mal olor. 
E l manejo es tan sencillo que no 
hace falta un conductor de oficio; 
cada propietario puede conducir su 
coche. 
ATREVIDA PRUEBA A i m 
MOVILISTICA 
Hndros. qUe ú l t i m n V 6 cuatroha-
la cumbre de la t ente 
de granito e n ' c ^ a m ? ^ 
Hasta la fecha n0 ^ EE S 
de que n ingún otro ' *ne 
ya superado o siquiera" °m6vil hl 
zaña tan difícil. Que 3(10 ^ 
interés público, dem„ l?Pe r tó í^" 
cho de que s e ' l i e v T a ^ ^ 
sencia de un grnnn h bo en Drl 
y fotógrafos del J n V 9 P e r i o < 
L a célebre montaña rt« 
en Georgia es la m ¿ ^ ^ 
existe de su gónera\fdrflail(ie 
madamente 21o metros h apro*i-
y según cálculos c o n t L ^ 
dor de 200,00,000 
de roca sólida. Tan escabro.CUblc(* 
superficie que a veces h 68 «'J 
ruedas del Oldsmobiie nuednsK<l9 las 
pendidas en el aire, y en mí ^ 8tt'-
ocasión subió por el borde L 6 Ul* 
des precipicios, donde u 
falta hubiera acarreado . eil0r 
muerte a los ocupantes del S S f r 
lo y la destrucción c o m p l e t a ^ 
Manejó el coche en esta ^ 
un representante de la fábrir/ í 8 
J . W. Schiller. Tan o T ¿ 
que la subida fué la bajada a 1  
ees era necesario dirigir el Vv" 
hacia el precipio para lue*0 í9 
una vuelta violenta, a fln H ^ 
cundar algún obstáculo. E n J r 
partes era tal la Inclinación E 
los lados, que para evitar nua li 
coche íesbalase lateralmente er! 
preciso hacerlo marchar a gran v 
locidad de suerte que el í ^ J ' 
del vehículo contrarrestara la ten 
dencla a resbalar de lado. 
Esta subida y bajada de la Mon-
taña de Granito demostró de la mn. 
ñera más convincente posible h 
resistencia del chasis y de todos I03 
órganos del Oldsmoblle de cuatro 
cilindros; pues fueron tales los gol. 
pea y sacudidas que sufrió en esta 
prueba, marchando a alta veloci-
dad por una superficie muy esca-
brosa, que de no haber sido un au-
tomóvil de construcción- sólida en 
extremo, y sobre todo con motor de 
gran potencia, no hubiera podido 
terminar el viaje o por lo menos 
hubiera quedado en muy mal esta-
do. 
Las películas de esta prueba sa 
exhibieron en los principales tea-
tros de los Estados Unidos por con-
siderarlas de gran Interés general. 
Desde hace algún tiempo el públi-
co americano, viene mostrando 
mucho Interés en la Montaña di 
Granito, precisamente porque en 
una de sus laderas de sólido gra-
nito está trabajando el conocido 
escultor Qutzon BoPglum en una 
hermosa estatua para conmemorar 
al General Roberto R. Lee y su ejér 
cito confederado, que con tanta va 
lentía luchó contra las huestes del 
norte durante loa último» meses da 
la guerra civil norteamericana. 




Las Cámaras Gooĉ ear 
no solamente suelen ser bue-
nas Son buenas por mu-
chas razones justificadas: 
por la calidad de los mate-
riales usados y los superio-
res métodos de construc-
ción. Las Cámaras Goodyear 
contienen únicamente cau-
cho de la más alta calidad. 
También son laminadas, 
construidas capa sobre ca-
pa de finas planchas de go-
ma que reducen a un mí-
nimo la posibilidad de len-
tos escapes de aire. 
Para su mayor protec-
ción las Cámaras Goodyear 
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P A G I N A V E I N T I T R E S 
jn el Noveno Round Aramis Puso a Dormir a Fraga Sobre el Colchón, 
fata Noche: Irigoyen Mayor y Gómez vs. Cazalis Mayor yMarcelino. 
A R A M I S D E L P I N O G A N O A N O C H E A C . 
f R A G A P O R L A V I A D E L K N O C K - O U T , 
E N E L N O V E N O R O U N D 
BUEN GOLPE AL CORAZON, PRIMERO. Y OTRO A LA QUIJADA, 
QUE FUE EL DEFINITIVO.-OXAMENDI GANO SU PELEA, PERO 
EL REFEREE SE LA QUITO.—CARBONELL LE GANO A FER-
NANDEZ Y DUMOIS A UN LEON "AMAESTRADO" 
C O M O V E A R R O Y I T O L A S 
R E G A T A S D E O C H O R E M O S 
mjg del P ino , boxeador salido 
i tUtimo Campeonato de Amateurs 
f f> íran«ar anoche eu pelea revan-
' por la v í a m á s r á p i d a a Carlos 
^ o boxer que si nuestra memo-
^ n o nos es Infiel , j a m á s ha sido 
fccked-out 
Aramis del P ino , el vencedor do 
anoche 
Aramis s u b i ó a l r ing pesando 135 
ibras y F r a g a , 123 3|4. L a s once 
ibras y cuarto que l levaba de ven-
^ja Aramis lo demostraba en el c l in-
ihe oada vez que a é l iban los con-
'endientes. F r a g a no se daba cuenta 
le ello al parecer y con osa desvRn-
aja pegeba en el infighting. 
No diremos que A r a m i s l l e v ó la 
nejor (p-arte en los nueve rounds 
que duró la pelea que estaba s e ñ a -
lada a doce. F r a g a g a n ó fác i l el 
cuarto round y A r a m i s el sexto, el 
octavo y e l noveno, que f u é en el 
que l o g r ó derribar a F r a g a con un 
golpe a l c o r a z ó n primero con el 
cual r e c i b i ó el primer knock-down, 
l e v a n t á n d o s e a l contarle el r é f e r e e 
el noveno segundo y entonces fué 
cuando del P ino le a c o m e t i ó de nue 
vo y Junto a su esquina le d i ó un 
buen golp€ de derecha resulitando 
definitivo. 
E n el pr imer pre l iminar pelearon 
seis rounds F r a n c i s c o R o d r í g u e z y 
Ju l io Oxamendi , demostrando é s t e 
un gran super ior idad en casi todos 
los rounds; en cambio F r a n c i s c o 
que pegaba m á s duro, pero muy es-
caso por encontrarse completamen-
te wi ld , s u f r i ó un buen castigo, pe-
ro a l f inal v i ó coronado su traba-
jo con una declaratoria de tablas. 
R o d r í g u e z pesaba 113 114 y Oxamen-
di, 123 112. L o s jueces, s e ñ o r s A d a l -
berto S e d a ñ o y Fernando G i l rec i -
bieron una gran chif la, pero s e g ú n 
tenemos entendido la " v e l a d u r a " no 
fué de é l l o s , sino del r é f e r e e . 
E n el segundo pre l iminar Jul io 
Carbonel l de 128 1|2 y Eugen io F e r 
n á n d e z , de 123 pelearon t a m b i é n los 
?eis rounds, ganando Carbone l l , fran 
co,' s in d i s c u s i ó n alguna. E l boxer es-
paño l es muy nuevo le falta e last ic i -
dad y aprender a t i rar con l a dere-
cha, con la cual no hace m á s que 
tirar upper-cuts en ibs cl inches. 
A d e m á s , su punch desaparece pa-
sado el quinto rounds. D e s p u é s de 
la mitad de la pelea, Carbone l l se 
dió gusto, pecando a su antojo. 
p£ n 5 a r v q u e s o m " T a n t a s 
E l á l c a l i c o n t e n i d o e n l o s j a b o -
n e s h a c e d a ñ o a l a c a b e l l e r a 
Y en el semi-f inal g a n ó t a m b i é n 
por d e c i s i ó n , Alberto Dumois , de 
149 1|2 l ibras a Alberto L e ó n , de 
145. E l tal L e ó n que no es tan fie-
ro como lo pintan, se p a s ó los ocho 
rounds huyendo por el r ing y t i ran-
do swwings de derecha con el guante 
abierto. Si Dumois hubiera estado en 
su buena forma hubiera acabado 
con él por la . v ía del knock-out. 
h nuevo p r o c e s o p a r a l a f a -
b r i c a c i ó n d e g o m a s 
Inmediatamente d e s p u é s de haber 
'.minciado el nuevo procedimiento de 
nex. la Ut i i ícd S U ' e s Rubber, so 
emplace en anunciar que esta fabri-
ando las gomas de cuerda bajo un 
irincipio hasta -ahora desconocido por 
a industria de gomas 
En vez de construir una cubierta 
lobre un molde de hierro de la for-
ua de una goma, la c o m p a ñ í a e s t á ha-
ciendo cubiertas planas sobre un c i -
lindro de acero c o n t r a í d o , obtenien-
do la forma deseada por medio de la 
inflación. 
Alas personas entendidas en el ne-
gocio de gomas la presente informa-
ción es de gran valor informativo 
sobre un nuevo procedimiento para 
la construcción de gomas. Pero para 
'5 persona seglar esto es de poco in-
terés. 
Considere en primer lugar el viejo 
método. Se ve q.ue desde hace cuatro 
saos el progreso en la f a b r i c a c i ó n de 
«ornas de cuerda no ha habido v a r i a -
ción nada m á s que en la forma ex-
enor de la goma, pero referente a 
» base de la misma sigue siendo 
WHl. S:ii f-nib.irpo se sabe que U s 
Ipmas de cuerda ha sufrido de una 
«biüded estructural debido a la ma-
""a de hacerlas. 
Sabemos que las gomas dé cuerda 
^ construidas bajo el m é t o d o viejo 
Jtmiendo una capa de cordoncillos bo. 
m'L Ct^a• el emPlea(lo usaba un 
Cii¡ ^ hi<?n-o para este p r o p ó s i t o . 
«ando la goma e s t á construida es 
«7atla al horno, para v u l c a n i z a r l a , 
hiva arente para cualquiera que se 
ana tintereSado en el P ^ L i c u l a r . que 
los m-i1181011 ref?ular en cada uno de 
tort ^ de corclo"cillo3 es una con-
m l 1 ^ no PURdp Ktr conse-
»cr,iLPOr este Procedimiento. Una 
roadera goma de cuerda de ocho 
CmCOntlene rerca de 19-000 cor-
T / 6 1 3 " ^ 3 , y solamente ea-
tamA^ s estos cordoncillos exac-
C ó í Paralelot!' y a una misma 
UI1 y en el mismo nivel , p o d r á n 
sorportar el peso s e ñ a l a d o y s e r á 
mucho mayor su d u r a c i ó n . 
Papa expresarlo de otra manera , 
construyendo una carcasa por el pro-
cedimiento antiguo en un molde, 
r e s u l t a r á que algunos cordoncil los 
q u e d a r á n fuertes, otros q u e d a r á n flo-
jos. Cuando se infle la goma resulta-
rá que los cordones flojos no se es-
t i rarán , los fuertes s í . Cuando la go-
ma e s t á rodando, esta t e n s i ó n des-
igual en los cordoncillos p r o d u c i r á 
fr icc ión y la r e g e n e r a c i ó n de calor, 
y f inalmente la ruptura de la goma. 
L a s averiguaciones hechas por la 
United States Rubber Co. , han sido 
directamente para encontrar un m é -
rodo de c o n s t r u c c i ó n que e l i m i n a r a 
los defectos ocasionados per el viejo 
m é t o d o de una cubierta sobre un mol-
de de hierro de la forma de una go-
ma. 
Innumerables experimentos han si-
do hechos y los resultados desecha-
dos. F i n a l m e n t e se e n c o n t r ó que 
construyendo la goma p lana sobre un 
c i l i i d r o ncero c c a l r í í d o y t r a y é n -
dola a la forma Qc:.'.'fd¿ por medio 
áe Inf' .avióa. las ttr.f.'rncs ideales de 
las gomas dp» cuerda eran consegui-
das . 
L a maquina de dar forma a las go-
mas, inflando la carcasa como una 
sola cosa, cada unidad de la construc-
c ión es extendida de un i d é n t i c o es-
tado de n o n t e n s i ó n , a otro de t e n s i ó n 
pareja, p r e s e r v a r á la r e l a c i ó n indiv i -
dual de los cordor.cilior.;. 
E s t e procedimiento de hacer go-
mas ha sido usado por la United 
States Rubber Confpany durante mu-
cho tiempo, pero no se h a b í a anun-
ciado hasta que los records de au-
mentar el mil lage en las gomas U . S . 
Royal Corda , demostraron su supre-
mo m é r i t o . 
P a r a la f a b r i c a c i ó n de esta clas0 de 
•romas la United States Rubber C o . , 
usa su nueva f á b r i c a de cordoncillos, 
a estos cordoncil los se ¡es da un b a ñ o 
de poma en l á t e x , que es un l í q u i d o 
de gomia pura igual a la goma cuan-
do sale del caucho. Un anuncio de 
este procedimiento de extraer goma 
de los á r b o l e s en forma de l á t e x ha 
sido hecho recientemente. 
L a m a y o r í a de los jabones y c h a m -
p ú s compuestos contienen d e m a s i a -
do á l c a l i , substancia é s t a m u y p e r -
j u d i c i a l , puesto que deseca el c u e r o 
cabelludo y hace f r á g i l el cabe l lo . 
No hay nada mejor p a r a la l i m -
pieza del cabello que aceite de coco 
M u l s i f í e d porque es puro y a b s o l u -
tamente inofesivo. E s m á s e c o n ó m i -
co e incomparablemente m á s e f icaz 
que cualquier otra c o s a 
Dos o tres cucharadi tas l i m p i a n 
perfectamente el cabello y e l c u e r o 
cabelludo. P ó n g a s e on u n a taza con 
un poeto de agua t ibia dos o tres 
cucharaditas de M u l s i f í e d . S i m p l e -
mente m ó j e s e el cabello con a g u a 
c l a r a y f r ó t e l o con é s t e . P r o d u c e 
una espuma rica y abundante , la c u a l 
se en juaga f á c i l m e r t e qui tando h a s -
ta l a ú l t i m a p a r t í c u l a de polvo y 
caspa. E l cabello se seca r á p i d a y 
uniformemente haciendo f lexible e l 
cuero cabelludo y el pe'.o f ino, sedo-
so, lustroso y ondulado. E l acei te 
de coco M u l s i f í e d puede obtener -
se f á c i l m e n t e en 
cualquier b o t i -
ea, d r o g u e r í a , per-
f u m e r í a o pelu-
q u e r í a . E s m u y 
i c o n ó m i c o , p u e s 
baetan unas cuar*-
tas onzas para to-
da l a famil ia du-
rante meses. Cuí-
dese de las imi -
taciones. E x í j a s e 
que sea M u l s i f í e d 
fabricado por W a -
tkins . 
W A T K I N S 
C n T É T E l O C O C H A M P l í 
N O M B R E S 
Fal tos de e n e r g í a , nerv ioso-mus-
en.ares, gastados por abusos de Ve-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, e s tudios , 
etc.: viejos sin auos. r e c o b r a r á n lea 
fuerzas de .a Juventud con el V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al In te r ior , 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a -
go y no producen efecto, y s i son 
fuertes, matan la salud. E L V I G O R 
S E X U A L K O C E se vende en las bo-
ticas bien surtidas del m u n d o . S i ¡ 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
T E O S . Arena l l - l o . M A D E D . í spa-
ñ a ) . el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c ib irá gratis por correo r e s e r v a d a -
demente. E n la H a b a n a se encuen-
tra a la venta en la f a r m a c i a T a -
quechei. Obispo 27 y d r o g u e r í a Sa-
LUIS ANGEL FIRPO ES DISCU-
TIDO POR LA PRENSA 
NORTEAMERICANA 
Be nuestra redacción en K . York. 
Hotel 'Waláorf Astorla, Julio 28. 
Apenas se ha iniciado el encuen-
tro entre el formidable boxeador 
argentino Luis Angel Firpo y el 
campeón mundial Jack Dempsey, 
no ha faltado quien le regatee mé-
ritos al pugilista hispano-america-
no. Hasta hubo quien, por no con-
ceder al argentino la importancia 
que tenía al vencer a Willard, pre-
firió quitársela al americano, juz-
gándolo como "un anciano cansa-
do". .. Ciertamente en esta oca-
sión nna parte de la prensa ame-
ricana no ha procedido con el de-
sapasionamiento que era necesario 
en estas cuestiones. 
Sin embargo, nada importa con 
tal de que, después de dos meses, 
sea Firpo el campeón mundial. 
Podrán también entonces seguir 
asegurando que no está en con-
diciones de enfrentarse con Demp-
sey, que sólo tiene una gran fuer-
za, pero un desconocimiento gran-
de de las reglas y del empleo de 
sus poderosas facultades... Si eso 
fuera cierto, hay una verdad que 
ningún crítico se ha aventurado a 
negar: Que Firpo tiene una fuer-
za irresistible y un empuje de 
titán. Recordemos lo que decía 
Brennan: "Pegarle es pegar a una 
pared, y no se cae porque no 
quiere caerse". .. Esta frase des-
cribe la resistencia y la voluntad 
de un luchador. 
Además, De Forest, que pudo 
preparar al propio Dempsey para 
su encuentro con Willard no cree-
mos que haya perdido su habili-
dad y su inteligencia ahora que 
pone sus conocimientos al servicio 
de Firpo. 
Los admiradores del argentino 
no deben perder la esperanza de 
ver como Firpo vence al que ape-




S L C I N C I N N A T I B A J O A L T S S C B B 
JbVCMJI 
Clnclnnatl, Julio 28. 
Georee SmUh »an6 una refllda bata-
lla de pltchers de diez Innlngrs ven-
ciendo a Rubo Benton hoy.. E l Broo-
klyn empató la serle de cuatro Juegos 
con los Rojos, haciendo bajar a l team 
local al tercer lugar. L s Rojos dieron 
más hits que los otros; pero tres dou-
ble playa echaron a perder su oportuni-
dad y se vieron impotentes a l a hora 
de los apuros. 
Anotac ión: 
C. H . H. 
Brooklyn.. .• . 100 000 000 1— S « 1 
Clnclnnatl . . 000 010 000 0— 1 9 0 
Bater ía s : Smit y Taylor; Benton y 
Hagrave. 
E L C A M P E O N A T O V I B O R E Ñ O D E T E N N I S 
O C A S I O N A T R A S C E N D E N T A L E S 
P R O Y E C T O S D E R E F O R M A 
E l . P I T T S B T T R Q H SIOTTO OAITANDO 
Pittsburgh, JuUo 28. 
E l Plttsburgh ha ganado cinco Jue-
gos consecutivos a l Bosti#con el de hoy 
tres a una. 
Anotac ión: 
Boston 100 000 000— 1 1 1 
Plttsburgh. . . 100 001 Olx— 3 8 1 
Bater ías : Oenewlch, Me Ñamara , F l -
lllnglm y O'Neill; Cooper y Schmldt. 
BX. S A N I.TTIS L E GANO L A S B B Z B 
C O M P L E T A A L T I L A D E L F I A 
San Luis , Julio 28. 
E l San L u i s ganó el tercer Juego de 
la serie al Fildaelfia hoy, con anota-
ción de 7 a 2.. 
Anotación: 
C. H . E . 
BMladelfla.. « w 001 001 000— 2 9 0 
San L u i s . . .. . 320 101 OOx— 7 8 1 
Bater ías : Weínert , Head y Henline; 
Halnes y Ainsmith. 
L O S G I G A N T E S G A N A R O N UNO T 
P E R D I E R O N O T R O 
Chicago. Julio 28. 
E l New York y el Chicago se com-
partieron el doble Juego de hoy, ganan-
do los visitantes el primero 6 a 1 y los 
Cubs el segundo 7 a 5. 
Los Gigantes le amontonaron hits a 
Alexander en tres Innings en la con-
tdenda Inicial mlenrtas el Chicago no 
pudo hacer nada frente al pitcher Ben-
t ley« 
Primer Juego 
C. H . E . 
New Y o r k . . . . 000 022 020— 6 8 1 
Chicago. . . . 000 100 000— 1 5 2 
Bentley y Gowdy; Alexander, Keen 
y O'Farrel l . 
Segundo juego 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Young, rf.. 5 0 0 0 0 0 
Groh, 3b 2 1 1 0 4 0 
Frisch , 2b 5 0 1 5 2 0 
Meüsel, If 5 1 1 2 0 0 
Stengel, cf 4 0 1 1 0 0 
Kelly, Ib 3 2 2 11 0 0 
Jackson, ss 3 0 0 3 5 0 
Snyder, c 4 0 1 2 0 0 
Nehf, p 1 0 0 0 2 0 
Barnes, p 1 0 0 0 0 0 
O'Connell, x 1 0 0 0 0 0 
Scott, p 0 0 0 0 1 0 
Maguire, xx 0 0 0 0 0 0 
Bentley, xxx. . . . 1 0 1 0 0 0 
Shinners, z 0 1 0 0 0 0 
Totales . . . . . . 35 5 8 24 14 0 
x Bateó por Barnes en el 7o. 
xx Corrió por Snyder en el 9o. 
xxx Bateó por Scott en el 9o. 
z Corrió por Bentey en el 9o. 
CHICAGO 
• V. C. H . O. A. E . 
Statz, cf. . . 
Adams, s s . . . 
Grantham, 2b. 
O'Farrell , c. . 
Friberg, 3b. 
Miller, I f . . . 
Vogel. r f . . . 
Kelleher, Ib . . 
Aldrldge, p. . , 
2 13 
0 0 
Totales 32 7 9 27 14 0 
Anotac ión por entradas 
New York . . . 010 200 011— 6 
Chicago . . . .204 001 OOx— 7 
S U M A R I O 
Two base hits: O'Farrell 2; F r i s c h ; 
Grh Stengel; Bentley. 
Jonrones: Kel ly 2; Mlller; Kelleher. 
Sacrifica: Grantham. 
Quedados en bases: New York 8; — 
Chicago 5. 
Bases por bolas: por Aldrldge 5; por 
Nehf 1; por Barnes 1; por Scott 1. 
Hits: a Nehf 6 en 2 2-3 innings; a 
Scott 1 en 2 innings; a Barnes 2 en 3 
1-3 innings. 
Pitcher derrotado: Nehf. 
Umpirea: O'Day y Me Cormick.. 
Tiempo: 1'58. 
EL REVOLUCIONARIO PLAN DEL ILUSTRE GALENO DR. ESTEVEZ. 
JUAN MANUEL DE LA PUENTE HACE IMPORTANTISIMAS 
DECLARACIONES.—EL SWETER AZUL DE ZARAPICO 
CICERO EN ACCION. 
E l tennismo local, desde que Igna-
cio Zayas y Fernando Martínez le 
arrebataron, d igámoslo asi, las legiti-
mas aspiraciones de triunfo a la pareja 
viboreña de Chacón-Cicero, parece dor-
mir el sueño de los Justos. E l Lucky 
Tennis, con los triunfos de su Estre-
lla; los Marqueses, satisfechos al con-
templar las victorias de Villalba, Za -
yas y Martínez, y finalmente el Loma 
Tennis Club que, aunque tuvo que con-
formarse con el dudoso honor de ver 
a L u i s Yip derrotado en los finales y 
a Raúl Chacón compartiendo los éx i -
tos de la seftora Hernández de Essr igg 
en loa doubles mixtos, goza, lleno de 
paternal orgullo, de las alabanzas que 
de todos ha merecido la Inmensa labor 
del doctor Juan Manuel de la Puente 
como referee, se hallan en receso Por 
cierto que el tiempo que el ú l t imamen-
te citado galeno le dedica a su nume-
rosa clientela, le impide aceptar el 
ofrecimiento que ha recibido de oficiar 
en las futuras competencias por la 
Copa Davis, robándole un gran atrac-
tivo a é s t a s . 
Pero la tranquilidad de tumba pare-
ce estar pronta a ser sacudida, pues 
el Inclito Zarapico Cicero ha sacado 
ya del baúl de sus trofeos deportivos 
el sweater azul bordado con la ense-
ña nacional, que tantas conquistas 
amorosas frustradas logró para au fe-
liz propietario en su contacto con el 
elemento femenino de Mlami. Según 
laa malas lenguas, las sirenas que in-
vaden aquel s impát ico banearlo inver-
nal se enteraron de que Zarapico era 
casado y con dos hijos, por cuyo mo-
tivo, y otros f isonómicos , fué irradia-
do como persona non grata. 
De la misma manera que los prime-
ros nortes del mes de octubre y no-
viembre Indican que todo peligro de 
ciclón ha pasado, la mera aparición en 
escena del tantas veces mencionado 
sweater presagia futuras actividades 
de su feliz poseedor en los courts de 
tennis de la Repúbl ica . Por lo tanto, 
en el acto me puse a caza de noticias 
y logré, después de una labor Improba, 
enterarme de lo que se tramaba. 
E l Loma Tennis Club, la entusiasta 
sociedad que preside Juan Manuel de 
la Puente, por el mero hecho de ser 
el encargado de los menudos, o séase 
Tesorero, ha determinado inaugurar en 
el próximo mes de agosto el Campeo-
nato VIboreño de Tennis, en el cual 
piensan reverdecer sus laureles el Ca-
bo López, Pulmón Velasco y otras re-
llquiaa de "illo témpora". L a s inscrip-
ciones han de ser numerosas, puesto 
que las irregularidades del terreno y 
los baches de los courts permiten a 
los vencidos hacer uso de las mil y 
una excusas cuyo empleo hasta hoy 
ha sido un monopolio casi exclusivo 
de Cicero para Justificar las derrotas 
sufridas en sus combatea con los Ases 
del Vedado. 
P B O T B C T O D E L S B . E S T E V E Z 
Sin embargo, esas mismas irregula-
ridades del terreno y las medidas de 
los dos courts, que se hallan en abier-
ta contradicción con las reglas que ri-
gen la materia, parecen poner en pe-
ligro la celebración del torneo. Ante 
el peligro, la musa siempre feliz del 
D r . Estévez, que tan próximo se halla 
a cambiar de estado,—él, no la musa— 
ha brotado triunfante, habiendo pre-
sentado a la Directiva una moción que 
a la letra lee como sigue: 
*,Vlsta la necesidad de agrandar los 
actuales courts de tennis y la inexis-
tencia de sitio libre disponible para las 
reformas, propongo a la consideración 
de la honorable Directiva la conve-
niencia de suprimir la extensión del 
edificio social que hoy se destina a 
cantina, aunque los vecinos la hayan 
confundido con la ducha por la fre-
cuencia con que diversos socios, cuyos 
nombres no hacen el caso, se dirigen 
en su busca después de una breve es-
tancia en los asoleados courts". 
"Al proponer la anterior medida, pue-
de estar convencida la Honorable Di-
rectiva que la conciencia de la mayo-
ría de los socios apoya con calor la 
moción que por este medio tengo el 
gusto de proponer para su estudio. Soy 
de ustedes, muy humilde admirador.— I 
D r . E s t é v e z . " 
Convencido de la enorme trascenden- i 
cia del asunto a debatir, me trasladé 
al domicilio del doctor Juan Manuel \ 
de la Puente para que me diera su opi- | 
nión respecto a laa reformas que soli-
citaba su confrere. Encontré al ilustre 
galeno entregado a la lectura de una 
Hepát ica en el Africa Meridional", peí 
obra de Darwin titulada " L a Cirrosi l 
ro con su amabilidad acostumbrad.^ 
accedió a mis peticiones para una im 
terview, aunque con la premisa dii 
que sólo procedía de esta manera poí 
haber sido yo el único periodista qu^ 
habla sabido apreciar debidamente su:i 
elevadas dotes para el cargo de reí 
feree. 
D E C L A R A C I O N E S D E J U A N MANT E l i 
"Hay remedios que son peores qui 
las enfermedades", dijome Juan Ma-
nuel", y se comprueba diariamente al 
observar a multitud de novios que. 
creyendo resolver favorablemente esa 
grave enfermedad que se llama "Abu-
rrición aguda del silloneo", cometen la 
barbaridad de contraer nupcias como 
panacea de sus males. Hago constar 
que no digo lo anterior por mi ni por 
mi compañero el doctor E s t é v e z . " 
"Los vicios, por repugnantes quo 
sean, y la bebida en cantidad mode-
rada no lo es, tienen su aspecto de-
fendible, pues merced a su explotación 
en una forma hábil, que pudiéramos 
llamar de alta finanza, se elevan mu-
chos palacios en cuya construcción l i -
bran su sustento multitud de obreros 
que no tienen por qué averiguar ni 
importarles si el dinero necesario pa-
ra la obra procede de la trata de blan-
cas, importación clandestina de opio, 
adulteración de bebidas, etc." 
"Mi experiencia de la vida me ha 
enseñado que las cantinas son tan ne-
cesarias en los clubs como los socios, 
puesto que los unos no pueden existir 
sin las otras." 
"Dígame, doctor", agregué yo, "¿ha 
venido alguna comisión a1 protestar 
contra la medida que tanto revuelo ha 
armado?" 
"No, categóricamente no," afirmó. 
Juan Manuel. "Aunque como sucede 
en las demás aristocráticas sociedades, 
hay quienes ven con malos ojos lo pro-
puesto por el doctor Estévez , todos 
los socios están dispuestos a sacrif i-
car sus gustos particulares por el bie-
nestar general Yo no soy partidario 
de la medida, pero, caso de necesidad, 
la Directiva es tá dispuesta a suprimer 
todos los departamentos del club me-
nos laa duchas, puea en estas ú l t i m a s 
podrán los señores socios aplicar con 
mayor utilidad por fuera el liquido 
que les falte por dentro, aparte do 
que sería atentatorio a la salud públi-
ca y al olfato de los vecinos inutilizar 
los lavatorios del Loma". 
Altamente satisfecho por las decla-
raciones del doctor de la Puente, aban-
doné su residencia, admirado de quft 
individuo tan joven poseyera en tal* 
alto grado tan profunda f i losof ía de la 
vida. 
A estas horas se halla pendiente el 
Campeonato VIboreño de Tennis de la' 
resolución de la Directiva. Los rumo-
res que han llegado a mí convienen 
en que la proposición revolucionaria de 
Estévez será rechazada, evi tándose el 
cantinicidio. E n todo caso hay una 
contraproposición de formar un fondo 
de reserva, para proceder ipso facto 
a la expropiación forzosa de parte de 
la Avenida ((h Acosta, para prolongar 
en esa dirección los courts. 
De todas maneras, las duchas «intán 
a salvo, puea me lo ha asegurado, ba-
jo palabra de honor, Juan Manuel. 
S A L T A T O » . 
L O M A S B A R A T O E N £ ü . 
R E O L AMENTAÍUA. 
A C E R O A Z U L L E -
G I T I M A 'OWA". 
A U T OMATICA 
D E MAROMA, 
V A L O R 
PS.OO 
DE TEMPORADA EN SANTA MARIA DEL ROSARIO Por Rube Goldherg 
No te muevas, Pepe Pancho; ni tu, María Car-
Iota, a Vicente que levante bien la cabeza, 
y Armandito " Bebo que se estén quietos. . . 
¡así ! Anjá!.... Ahora miren para 
acá. ¡Trie! . . . ya está. 
E s nn encanto estar de temporada en Santa María y retmtí \r a 
prole tan numerosa. E s delicioso el sport de la cámara foto-
gráfica. Cuando termine con esta familia retratJ-.ré el matrimo-
nio doméstico que está sobre la cerca. 
PREGUNTA TONTA Nám. 4,356 
¡QUEHORRORuESO 
ES UN MAJA? 
No. es un macarrón 
que le ha salido ca-
beza y ha echado a 
correr en cuanto nos 
vió. 
Cal. J6 
A a t o m á t i -
ca, una de 
iaa p ia ló las au-
tomáticas más 
famosas y de más 
alta calidad ea el 
mundo, a un precio 
mucho más bajo que el 
precio ordinario por automáticas en es-
tos tiempos. L a ^OWA" es la única Au-
tomática Calibrs 25 que es de maro-, 
ma. s« abre y sa cierra con una liga-
ra presión dal pulgar, lo que facilita 
al limpiarse. Hacha de acero azul, aca-
bado da bronca, puntería, con un aa-
guro para evltiu- accidentas, 7 T I R O S . 
C A R G A C A R T D C H O S S T A N D A R D D V , 
A U T O M A T I C A S . 
SOLO J6.45, 
M A U S E R 
Pistola do 
LJ5GITIMA 
FAMA M U N D I A L , 
CoL St 10 tiros $10.7? 
C a l 3S » tiros 10.»5 
P R E C I O S MUY R E D U -
TIDOa K N OTROtí 
REVOLVER». L E G I T I M A 
AUDMANA 
Cal. SO 9 Tiros. Valor (90.00, 
Nuestro praoio 111.11 
AUTOMATlOA M O D E L O M I L I -
T A R . Igual a la qua aa usa 
•n Europa, OaL 81. 16 Tiros. 
Con Uagsadco Extra Gratis. 
reducido s 
Ordena uno de astoa revolverá 
E l surtido no durará muoho a „ 
Koioa. H a nuostra nueva oompra ten-taos qua p««ur la Un ara tarifa, por 
lo oue irán a oootar más. Mande su, 
Sombre, dirección jr aspacifinue al a r -
J v u qua desee, i nal ur ando giro posta]) 
•ubrlendo al precio de la pistola. 
Garantlxamos «atlafaoción o raora-
bolsaremos au dinero. 
H E W Y O R K C E N T R A L B U P P L T 
14 Thlrd Ara . Dcpt. T - i i New 
Ü. S. A 
«i» 14.aa 







DIARIO D E L A MARINA Julio 29 d e 1923 
SESION DE LA DIRECÍIVA DE LA 
DE COMERCIO INDOSTRIA Y " 
ca-
se-
t a nirecíiva de la Cámara de Co-
Ija, ínH stria y Naveíjuclón de la 
rC 0; ^ruba c ' S b í ó «esión ordinaria 
' f i a ta^e del viernes último, en el 
S m í c i ü o do dicha Corporac^n 
Se de Marta Abren, número 11, 
81 Presidió0'el señor Sabás E . de Al-
v . r 7 por sn titnción del señor José 
M Í o Cartaya, quien excusó M.»»»»-
encia por encontrarse atendiendo 
personalmente a personalidades del 
pnhierno de la Provincia que visita-
^ e H s u T d í a la P^nta de^abnca-
pión de cemente cubano E l Mcrrro 
Dada cuerta c'on las excnsas de os 
s e ñ o r e s Julio Blanco Herrera y Láu-
dano Roca, la presidencza decía o 
Vl.iorta la seeión a ku cuatro de a 
n l d e ordenando la lectura del ac a 
de la junta ordinaria anterior, de 
T e i n t e Y ocho de Junio ^ mil nove-
cientos veinte y tres, que fue aproba 
da ñor unanimidad. 
. Se dió cuenta del escrito del señor 
Secretario de Hacienda, fecha seis 
de Julio actual, en conte^tac ón a a 
Infancia de la Cámara relativa a la 
manera en que deben ser tram tadas 
• y resueltas las multas provinientes 
de infracciones del reglamento del 
Impuesto de 1 0|0: y del otro 
escrito del propio señor Secretano, 
fecha 17 del actual, sobre el mismo 
asunto. L a Directiva se muestra sa-
tisfecha del criterio prevaleciente en 
dicha Secretaría respecto de la reso-
lución que debe darse a dichos expe-
dientes de multas y del ánimo favo-
rable que inspira al doctor Hernández 
Cartaya. " • 
Se dió c-uerta, con su lectura, del 
escrito dirigido por la presidencia 
de la Cámara, en trece de julio ac-
tual, al propio señor Secretario de 
Hacienda, abogando porque las de-
Toluciones de mercancías sean de-
ducibles de la venta bruta, a los 
efectos del pago del Impuesto del 
uno por ciento, siempre que, sin su-
j e c i ó n a plazo alguno perentorio, el 
comerciante prueba, Tiue se trata de 
géneros vueltos a í u poder por mo-
tivo de rescición del contrato, par-
cial o totalmerte. Fué aprobado es-
te escrito. 
Se dió cuenta con la exposición, 
que fué leída íntegramente, dirigi-
da por la presidencia de la Cáma-
ra al propio señor Secretarlo de Ha-
cienda en veinte y uno de Julio ac-
túa!, pidiendo modificación del cri-
terio que prevalece en las Zonas Fis 
cales, principalmente la de Oriente, 
en cuanto a que debea ser sumadas 
a las ganancias del comerciante, en 
vías de satisfacer el Impuesto de 4 
por ciento sobre las utilidadea, lo 
pagado por el impuesto sobro la 
renta, las cuentas perdidas y lo de-
ducido por concepto de amortiza-
ción de mobiliario, maquinaria y 
útiles. Fué también aprobado. 
Dióse lectura a la resolución dic-
tada por el señor Secretarlo de Ha-
cienda y comunicada a la Cámara en 
veinte y tres del actual, sobre núes 
tra gestión para que queden sin 
efecto los apremios y multas que 
tuvieron lugar con ocasión de infrac-
ciones recientes del arancel consu-
lar, segün se ha dado cuenta en in-
forme.s anterior js. L a Directiva se 
felicita del favora,ble éxito obtenido 
en este asunto y acuerda elevar las 
más expresivas gracias al señor Se-
cretario de Hacienda. 
Se ofreció a la junta detallada 
Información sobro las gestiones rea-
lizadas a iniciativa de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Traba-
jo y secundadas por ia Asociación 
Nacional de Industríales y por esta 
Cámara, para que nuestros fabri-
cantes y agricultores concurran a la 
exhibiclóm nacional de Toronto, Ca-
nadá,—25 de agosto-8 de septiembre 
de 1923—; y fué aprobada la circu-
lar que esta corporación dirigió a 
sus asociados. 
E l señor Marcelino Santamaría y 
el Secretarlo actuante, ofrecieron In-
formación a la Junta Directiva ¡so-
bre los trabajos que está llevando a 
cabo el Comité de Corporaciones que 
gestiona la supresión del Impuesto 
del 4 OJO hasta la últ ima etapa que 
está señalada por el nombramiento 
de una comisión de delegados y su-
plentes de distintas corporaciones 
económicas que tiene el encargo de 
explorar la voluntad del Senado de 
la República y la forma en que de-
be ser realizada la gestión en esta 
última fase, siempre con el concur-
so y aprobación de los organismos 
representados en el Comité que ac-
tuará en el Senado. L a Directiva que 
dó impuesta, y conforme con la in-
tervención del Presidente y Secreta-
rio de este organismo para formar 
parte de la comisión creada, que ha 
de gestionar en el Senado. 
Se dió lectura a la comunicación 
del señor Administrador de la Adua 
na de la Habana, fecha tres de ju-
lio de mil novecientos veinta y tres, 
relativa a que la organizacióm da 
los actuales servicios de la Aduana, 
dentro del período de vacaciones, no 
debe producir trastornos al comer-
cio Importador, dada la precaución 
establecida aun para las horas no 
laborables. Al llegar a la parto fi-
| nal de dicho escrito, en la cual se 
inserta la circular dirigida por el 
doctor José María Zayaa, Adminis-
trador de la Aduana de la Habana, 
a todas las compañías de muelles y 
almacenes del litoral, con fecha vein 
te y dos de junio, el señor Luís F . 
de Cárdenas, Informó que los alma-
cens habían adoptado resoluciones 
favorables al comercio importador, 
respecto del período libre^ de alma-
cenaje para la extracción de mer-
cancías, y que, en tal virtud, la cues-
tión podía considerarse como favo-
rablemente resuelta. 
E l señor Secretario dió cuenta de 
la Invitación dirigida a esta Cámara 
por la Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba, mediante la exposi-
ción oral que el señor Presidente de 
esta última entidad hizo a la repre-
sentación de las corporaciones en 
reciente reunión del Comité Perma-
nente, a fin de que nuestro organis-
mo estudiara lo que públicamente 
és conocido respecto de la controver-
sia entre la Asociación de Hacen-
dados y Colonos y el señor José Mi-
guel Tarafa acerca de la adopción 
de leyes que tiendan a proteger el 
servicio ferrocartllero y a las actua-
les compañías de ferrocarriles, po-
niendo trabas y eliminando el ser-
vicio de los embarcaderos o sub-
puertos. Puso el Secretarlo actuante 
a disposición de la Junta Directiva, 
toda la información que le ha sido 
posible recoger hasta el momento de 
la sesióni, sobre el asunto; advir-
tiéndose desde el primer momento 
toda la importancia y trascendencia 
del particular que es objeto de pú-
blico debate y toda la gran trascen-
dencia que encierra para el servi-
cio de comunicaciones terrestres, pa-
ra el desarrollo de las comunicacio-
nes marítimas, para la vida y pros-
peridad de la Industria azucarera y 
para el normal desenvolvimiento del 
comercio que hace su tráfico por 
otros puertos de la República. 
Sin llevar adelante la discusión 
entablada en la Directiva, dentro de 
la cual unos abogan por la libertad 
sin cortapisas, de usar elementos na-
turales y ventajosos para el trans-
porte del azúcar a los mercados ex-
teriores y por la utilización de to-
dos los lugares del litoral propicios 
al tráfico de mercancías, previa la 
máí severa organización y vigilancia 
fiscal; y otros porque se utilicen 
esos lugares únicamente como em-
barcaderos y no como puertos habi-
litados para el tráfico de mercan-
cías, se acordó continuar observan-
do de cerca el desenvolvimiento y 
las fases del problema y que el Se-
cretario vaya documentándolo aten-
tamente para que la iTVectiva vuel-
va a considerarlo en momento opor-
tuno. 
E l Secretarlo propuso a la Júnta 
el establecimiento en las oficinas de 
la Cámara de un departamento en-
cargado de la vigilancia y defensa 
de sus asociados en relación con 
las empresas de transporte terrestre 
y marítimo, teniendo a la vista el 
informe presentado al Comité Per-
manente del Congreso Nacional de 
Corporaclonea Económicas en 1922 
por el Ingeniero señor José Prime-
lles. Y la junta otorgó amplio voto 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los siguientes planos: San 
Joaquín entre Omoa y Máx.-
mo Gómez, de Rosalía Perera; An-
tonio M. Lazcano 40, de Heraldo 
de Cuba; Golcuría s. 20, m. 21, Ví-
bora de Belisario Tellechea; Riela 
55 y 57 de Pedro Gómez Mena; San-
ta Emilia y Dolores, de Cipriano 
Roig; Dolores entre San Indalecio 
y Santa Irene, de Juan Pelea; Acos-
ta 83 de Juan Antigás. 
Han sido rechazados los siguien-
tes planos: San Joaquín entre Cá-
diz y Zequeira, de Mercedes Ramí-
rez, Cuarto X , carece de ventila-
ción directa al exterior. Reparto " E l 
Pueblo", s. 5 m. 19, de Pablo Pe-
raza; Carece de piso Impermeable y 
de 33 por ciento de supcfriele des-
cubierta. Reparto "Loma de Luz", 
s. 4 m, 16, de Eulalia Vista; Ser-
vicios X carecen de luz y ventilación 
directa al exterior. 
M A T A N C E R A S 
C A U S E R I E 
de autorización al Secretario de la 
Cámara para que organice dicho ser-
vicio a base una compensación que 
se pedirá a las personas y entidades 
interesadas en los casos que se pre-
senten a la gestión del departamen-
to. 
Se cuenta de la atenta f par-
ticipación que hace a la presiden-
cia de la Cámara el señor Encarga-
do de Negocios de Méjico, del esta-
blecimiento de la Agencia •Comercial 
de aquella República en esta ciu-
dad, acordándose que se ofrezcan al 
señor Almfindáriz del Castillo, E n -
cargado de Tíegocios y al señor Fer-
nando Mora, Agente Comercial, los 
mejos auxilios en la simpática ini-
ciativa. 
Se dió cuenta con; la constitución 
de la Cámara de Comercio Alemana 
de Cuba y la composición de su pri-
mera Junta Directiva, acordándose 
darlo la bienvenida y ofrecerle coo-
peración. 
Se dió cuenta finamente con la 
correspondencia recibida del señor 
Enrique Pertierra Morales, Agrega-
do Comercial de la República de 
Cuba en la Argentina, acordándose! 
que se le conteste atentamente. 
Terminada la orden del día, el se-
ñor Armando Mareé, Vocal de la 
Junta Directiva y Presidente de la 
Asociación de Representantes de 
Firmas Extranjeras, solicita el con-
curso de la Cámara en la gestión 
que ha iniciado dicha entidad para 
obtener concédase atraque a los mue-
lles en nuestro puerto a los vapo-
res procedentes del Mediterráneo 
(Barcelona y Málaga) , que traigail 
una patente de Sanidad limpia del 
Consulado de nuestra República en 
cualquiera de amboá puertos; ya que 
no deben existir motivos fundados 
para negar el beneficio del atraque 
a los vapores que transportan mer-
cancías de t^l procedencia. 
Se acordó prestar a la Asociación 
de Representantes de Firmas Ex-
tranjeras el apoyo solicitado por el 
señor Macré, nombrándose para am-
pliar la comisión designada por 
aquel organismo, a los señores Nar-
ciso J . MaciáT Eudaldo Romagosa y 
al Secretarlo de la Cámara. 
A propuesta del señor Dufau se 
acuerda que la petición de atraque 
de los vapores aludidos debe for-
mularse aceptando la condición de 
que eeani fumigados previamente, y 
no se efectúe su arribo al muelle 
completamente; colocándose en las 
amarras discos guarda-ratas para la 
más completa garantía sanitaria. 
L a Comisión de ambas corporacio-
nes realizará su gestión acercándose 
al doctor Hugo Roberts, Jefe de 
Cuarentenas y al señor Secretarlo de 
Sanidad si fuere necesario. 
L a Directiva acordó recomendar 
al Secretario que para el próximo 
almuerzo de las corporaciones, al 
cual asistirá el señor Subdirector de 
Comunicaciones, se nombre una re 
presentación especial de la Cáma-
ra. 
A 
SI Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
j M-9008. De 8 a 11 a. m. j de 
1 a 5 p. m. 
¿ P O R Q U E 
NO LE DICE A SUS AMISTADES TODAS LAS VENTAJAS QUE 
OFRECE EL "DIARIO DE LA MARINA" A SUS SUSCRIPTO-
RES? 
POS EDICIONES AL DIA Y UNA EXTRAORDINARIA LOS DOu 
MINGOS CON UN SUPLEMENTO GRAFICO EN ROTOGRABADO, 
UNO LITERARIO Y CUARENTA Y OCHO PAGINAS DE LEC-
TURA-
INFORMACION CABLEGRAFICA MUNDIAL-CON HILO DIRECTO 
DE NEW YORK, SERVIDO POR LA PRENSA ASOCIADA. IN-
FORMACION RADIOTELEGRAFICA PROPIA. 
DOBLE SERVICIO CABLEGRAFIO) DE ESPAÑA, TRES PAGINAS 
P ^ ^ ^ C c I 0 N C 0 M E R C I A L ' DOBLE P U N A D ^ I C A D A A 
GRAN CRONICA SOCIAL POR NUESTRO 
NILLS. 
ADMIRADO PONTA-
¿ P O R Q U E 
OFRECIENDO NOSOTROS UN PERIODICO TAN COMPLETO NO 
LES INVITA A SUSCRIBIRSE? ÍNU 
DEMUESTRA UNA SENSATEZ EXTRAORDINARIA SER SUSCRP, 
TOR DEL "DIARIO DE LA MARINA", 
PRECIO DE LA SUSCRIPCION $1.60 EN LA HABANA Y $1 70 
EN EL RESTO DE LA REPUBUCA, . 
DOS TELEFONOS RECIENTEMENTE INSTALADOS ATENDERAN 
SUS ORDENES PARA SUSCRIBIRLO M-6844 — M 6221. J 
« x D E P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D Y CIRCÜLACION 
E n ho ñor (ia una reina. i 
Se organiza ti fiestas varias para 
rendir liom.^aje a esa dulce belle-
za de Silvia Blanco electa Reina de 
eeta Provincia en e l Certamen del 
"Mundo.'" 
Será la primera en Pedro Betan-
cour!-. 
Un bail» m que asistirán famllla-s 
HumorcsAS de MaUntaOi acompañan-
do ¡i la gentil Solerana 
Se le prepara' una corte. 
Con sus damas, con sus pages y 
sus heraklos. 
Sorá después la sociedad matan-
cera la que rinda bomonaje a la 
r-jlnu Silvia 
También con un baile. 
Que se llevará a efecto segura-
mente en los salones del Palacio Pro 
vincial, ya p«edidos al Gobernador 
y al Alcalde. 
Tocará la orquesta de Aniceto 
Díaz. 
Y tocará también la Jazz Band del 
Regimiento Cromhet que ha sido so-
licitada del Coronel Amiel. 
Por su parte la señorita Blanco 
ofrecerá una comida a la que asis-
Bravonel, encargado por la redac-
ción de " E l Mundo" de Intervluar a 
las seis soberanas de las Provincias. 
L a selección para proclamar defi-
nitivamente a la que será Reina de 
la Belleza de Cuba, se hará el día 
diez de agosto. 
¿Tendrá la suerte Metanzaa que 
sea su Reina la agraciada en ese 
?orteo? 
Ojalá fuera así. 
A otro tema ahora. 
Tema sportivo qug ocupará la 
atención general en toda la Repú-
blica 
¿Cuál otro que las regatas que 
se efectuarán en la Playa de Maria-
nao esta misma mañana? Están las 
simpatías de Matanzas por el Club 
de Clenfuegos que puede pasmar a 
sus contrarios. 
E n excursión divertidísima pasa-
ron ayer por Matanzas los sportman 
oienfuegueros. Iba entre éllos. Del-
fín, el gran Dalfín cuyas canciones 
llegadas a Cuba la p-asada semana 
en discos de la Víctor se oyen hoy 
con deleite en toda la República. 
" L a Guinda" sobre todo, ha he-
cho furor en Matanzas. 
No hay piano ni vitrola en que no 
se oigan esas melodiosos notas de 
Ja bella música a la que puso letra 
Pedro Mata, el autor do "Un grito 
en la noche". 
Y ya que de sport hablamos diré 
que renace el base-ball en Matan-
zas con gran entusiasmo. 
Ai match que anuncié ayer para 
la Glorieta del Palmar de Junco, 
Integrada las novenas contendientes 
casi todas por profesionales y estu-
diantes 'debo anunciar también el 
que se erectuará hoy en ios terrenos 
de Bellamar por muchachos del L i -
ceo. 
Forman la novena de la Playa: 
Oscar Pina, Rubén Font Tió, Alfre-
do Dueñas, Ernesto Jordán Emil ia-
no Llés, Luis de Quesa-da, José R a -
món Solaun Armando Valdés y Os-
car González? 
De un paseo muy simpático daré 
cue-nta aquí. 
Se efectiva hoy a la Colonia Esco-
lar de Vacaciones en la Estación de 
Mena. 
Un grupo numeroso de Jóvenes y 
señoritas chaperoneados por varios 
matrimonios jóvenes, tomarán pasa-
je en el tren de Hershey de las nue-
vo de la mañana para pasar allí el 
día. 
Cuéntanse entre las muchachas, 
Charo Leiva, Bélica Escoto, Laude-
lina Alvarez María de los Angeles 
Chavez, Josefina Leza, Niñón Reca-
sens. Nena González Matilde Tormo, 
Nena Pita Icela Riera y Linita Fel i -
tas. 
Almorzarán allí. 
Regresando a Matanzas en las ho-
ras do La tarde, po resa misma vía 
de Hershey 
De otra fiesta me ocuparé hoy. 
E l Concurso Nacional de Tiro de 
Platillos, que se llevará a efecto en 
los terrenos del Naranjal, el día 
veinte y seis de agosto. 
Hecha está la convocatoria por el 
Club de Cazadores de Matanzas. 
Que ofrecerá ese día como todos 
los años, una de las fiestas más lu-
cidas de su serie. 
De la Habana, como ya es costum-
bre, vendrán familias "numerosas. 
Y se celebrará un gran almuerzo 
después en ese patio del Hotel del 
París, donde festejan alemipre los 
Cazadores sus triunfos. 
Saludos y despedidas en este pá-
rrafo. 
Entre los primeros, para Agustín 
Acosta, el poeta Laureado que con 
su bella y elegante esposa María L^a-
bel Scheweyer, encuéntrase en Ma-
tanzas pasando unos días Junto a 
su familia 
Está también aquí desde ayer In-
terrumpiendo su temporada de San 
Miguel de los ñaños, el Presidente 
de la Audiencia, doctor Pagés. 
Y la joven señora Cucú García 
vda. de Heydrich que vino desde 
Varadero para pasar una semana con 
sus padres políticos los esposos Her-
nández-Heydrlch. ^ 
Se aentre las despedidas, muy afee 
tuosa la que envío a i * u 
para la Habana « y i C W 
Tmbién rumbo a u* ^ 
dirijido los esposos w ^ f c v I 
Cárdenas y BertT P i n ? ^ ^ ^ 
dos niños. ^ ^ 
Y los jóvenes r e c l ^ . 
Campanería que van ^ ^ 
regatas de la Plava * 
Tema teatral en «L* * ^ ¿ M 
Se despide esta n X ' 
matancero la Compañi* ¡*l Wbiu 
cia Grifell que ha actL?6 % 5 I 
quincena en el C o l w ^ 0 Por J 
zuela de Estrada PaiSa ^ 1* § 
' su debut ^ f 
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Anúnciese en el Diario de la Harina' 
t 
SfÑOR JOSE MARIA MPÁBLANCA Y f M D Q 
H A F A L L E C I D O " 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las 4 1|2 p. m. de hoy, Domingo 29; los que suscriben: su vhida, 
hijos y hermanos, en su nombre y en el de los demás familiares, ruegan a sus amigos, encomien^ 
su alma a Dios y los acompañen al acto de inhumar su cadáver en la Necrópolis de Colón, saÜeado 
el cortejo fúnebre de la casa número 512 de la calle 17, entre 14 y 16, Vedado, favor que ngmdec». 
rán eternamente. Habana y Julio 29 de 1923. 
María Graupera vlnfla fle Oapablancai Salvador, José »anl, Alicia, Ramiro, Graciela, Alda, BwuHfl̂  oí». 
mencla, Kllda, Aquilea y Carlos Capablanca y Graupera; Arturo, María y Alfonso Capablanoa y pej. 
nández; Monseñor Alea del Collado; Dr. Gustavo Cuervo y RubJo. 
NO SH RSPARTEN ESQUELAS. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
TESORERO-CONTADOR-PAGADOR D E L HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy Domingo 29 a las 4 1 2 p. m., los que suscriben, Presidente de 
la Junta de Patronos y el Director del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, invitan a sus amigos 
al acto de inhumar el cadáver en la Necrópolis de Colón, acompañándolos desde la casa mortuoria, 
calle 17 número 512, entre 14 y 16, favor que reconocerán. 
Habana y Julio 29 de 1923. 
DR. ADOLFO DE ARAGON.—DR. JOSE MIGUEL PEÑA. 
P A C K A R D 
ÉXITO fenomenal que ha obte-
nido d nuevo Packard "Single 
Six*' desde el dk en que se dió a 
conocer, no es sino la expresión na-
tural de satisfacción del público, por 
la sin par supremacía de automóviles 
finos, ofrecida en esta obra maestra 
de la Packard. 
J . U L L O A Y ( V 
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Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
CASAS Y PISOS 
. - f r o n r Í N D U S T R Í Á 
n sala, recibidor, comedor, 
cuarto de baño, en $120 
6C.I9t en los bajos. Informe. Mignel 
»• -rrr^ tttta e 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P O G O I O H ! 
E N I.O MAS A L T O Y rRESCO DE M A -
n.inao, se a lqui la en 180.00 Cy. casa 
moderna con sala, comedor con lavama-
nos, cinco habitaciones, b a ñ o completo 
con aeua caliente, cocina con entrada 
independiente, garage con altos y servi-
»2-iC<ft y i a r d í n - In forman en 
Aes9 a la Parroquia. 
^ L J ^ ^ r T v ñ l H E R M O S A CASA 
^ A ^ Q ^ ^ cuartos, en Puerta Cerra-
ctorla con 'luz, cocina y ser-
' ^ U I informan. , ^ 
^ rr^T.A U N A CASA CON SAI .A 
í S ^ ^ n d e saleta, tres habitaciones. 
Su>' grv servicios. Por su gran ven t l -
Sclna y.«.,flta sumamente fresca. Nep-
wclón- r.*3"1,1* 8 L a nave en el solar de 
S0,do i n f l a n en San Rafael. 133. 
3 A g . 
^ - - r ^ ~ ^ X 3 ^ COMISIONISTA, SE 
rtO1"10 ,ns modernos bajos de Amar-
íiouila» ' " tro habitaciones, sala, co-
•a. ^ espiór.dido b a ñ o . In fo rman en 8lQl¡ 
1 Ag. 
r T ^ S s DE CONSTRUIR, SE A I . -
DA,,l ,a Calle Sublrana, entro Sitios 
Ln »iia. dos pisos altos y dos bajos 
3!,»^os de sala, comedor, tres cuar-^nipuest m á s chlco pa>a c r i a . 
tos erf"rto de baño intercalado con ins-
d03, ÍAn de agua caliente y f r ía , cocina 
elación o servicios para criados. 
<!« 75 pesos cada piso. In fo rma: 
Ala,u fntal Obrapía , n ú m e r o 81. Te lé -
I a 2900 de 10 a 12 y da 2 a 5. 
<0?90597 12 A g 
" b E I . MONTE, SE A L Q U I L A 
""T .ñqa al ta moderna, fresca de^sala, 
unifttn terraza, cuatro cuartos y uno en 
8a Int^a en 70 pesos. L a l lave al fon-
lfta informan: Monte, 350, a l tos . Te lé -
1 Ag. 
A P A R T A M E N T O S O H A B I T A C I O N E S 
con o sin servicio, te lé fono, lavabos 
agua corriente, rodeados j a r d í n , á r b o -
les. ÍO. minutos Gallano. 5 playa t r an -
v ía 6 c t s . Calle Norte 2, Quemados de 
o * 1 ^ 0 - So10 a Personas mayores. 29642 j | 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Se alquila un hermoso departamento, 
muy fresco, habitaciones con vista 
a la calle, a hombres solos o matri-
monios sin niños; hay agua abundan* 
te y Teléfono. Estrella 6 IjZ, entre 
Amistad y Aguila. 
27029 27 j l 
SE A L Q U I L A N CUARTOS ALTOS 1N-
dependjentes a hombres solos, absoluta 
mornl ldad . Hay de 1 a 14 pesos, dos 
meses en fondo. Belascoaln 31, por 
Concordia, altos. 
29628 6 Jl. 
• 29585 
S S - ^ Q U I L A U N P R I M E R PISO CON 
„fr,i habitaciones, sala, saleta y co-
cuinr v dos servicios. Cristo, n ú m e r o 
Jo se informa en los bajos. 
29599 1 Ag . 
5« T l i Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS y 
Entilados altos de Compostela. 94. se 
-nndo piso, entre ' Mura l l a y ^ o l . com-
n«s-os de una e sp lénd ida sala, confor-
• hle saleta, cinco grandes habltacio-
»s hermoso cuarto de baño , muy có-
nfnda cocina con i n s t a l a c i ó n de gas y 
Jmirto para criados. I n fo rman : Echeva-
?ría & Cia. s. en C. en los bajos. Te-
léfono A-2880. 
29600 81 J1-
¿«¿ÑO P A R A U N A M O D I S T A , SE A L 
K l a un local, en Obispo 64. con vidr ie-
ra a la calle, apropiado para una mo-
dista nue sepa trabajar. 
29618 3I Jl-
¿JfÁLQUILA P A R A T A L L E R , I N D U S -
trla establecimiento, l a casa Calzada 
¿el'Cerro 422, pegado a Tejáis con 6 
departamenlos, sorviclo de azotea. Gana 
i Informes: Te léfono 1-3880-175.00 
29637 ag. 
"WT 33 y 38 PESOS, D E P A R T A M E N -
•tos de tres habitaciones muy vent i la -
das, con servicio Independiente, insta-
lación de pas y electricidad. Compos-
tela 113 entre Sol y Mura l l a . 
V 2964 1 L-a?: 
IS A L Q U I L A N " L O S BAJOS D E M E R -
ced No. 80. Llave e informes en loa 
altos. 
2f<49. .31_;iL_ 
Se alquila, propio para establecimien-
to pequeño, los bajos Monserrate 109, 
con vidriera a la calle. Informan en 
el mismo. 
; 2962:', 81 Jl. 
D E P A R T A M E N T O , SE A L Q U I L A Uno 
muy fresco y amplio, sala y dos cuar-
tos con gran ba lcón a dos calles, agua 
abundante. Oficios, 7. esquina a Obra-
pía , altos, precio módico 
29590 i Ag. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de maco 
masefadoras 
Se necesita una criada para los que-
haceres de un matrimonio solo, que 
sepa cocinar. Carmen 1, bajos, letra £ 
M U R A L L A 98 H A C E F A L T A M A N E -
jadora joven, muy l impia y que tenga 
buenas referencias. 
29615 l %%. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de manos. Tiene 
buenas referencias. In fo rman en el Te-
l í fon i i P-2567, calle 13 No. 99 entre 
12 y 14, Vedado. 
29621 81 Jl. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
do manos, que sepa servir bien la me-
sa y tenga referencias de las casas don-
de haya servid*;. Calle 21 N o . 400 es-
quina a 6. Vedado, i 
29624 * 81 Jl. 
Í M D O S DE MANO 
NECESITO B U E N CRIADO D E MANOS 
con recomendaciones de casa par t icu la r ; 
sueldo $46.00; un segundo criado, un 
camarero $25.00; un muchacho para 
depénS ien to "bodega $20.00; otro para 
fregador. Habana 128. 
29608 1 ag . 
COCINERAS 
S£ A L Q U I L A E N 17, E N T R E 8 Y 10, 
a una cunara del Convento las Tcresia- i 
:.nas y frente al Tennis una hermosa ca- | 
sa con siete cuartos, recibidor y sala I 
con tres baños, doble garage y d e m á s i 
cservlclos sanitarios. In fo rman a l lado. 
I 29593_ 4_Ag. | 
TEDADOTSE A L Q U I L A L A CASA OA-
lle 23 entre Paseo y Dos. Llave e in-1 
íorm.ís 2o esquina a Dos. Sra. viuda i 
sde López. 
296];; 1 ag . 
SOLICITO COCINERA QUE A Y U D E A 
la l impieza para mat r imonio solo. Dor-
mi r en la co locac ión . Buen t ra to . Cam-
panarlp 23, bajos. 
29016 81_ Jl. _ 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
para la cocina solomente; sabe cumpl i r 
con ob l igac ión , con f a m i l i a de mora-
l idad . I n f o r m a n : Obispo 68. a l tos . L a 
Machina. 
29619 81 J l . 
BE A L Q U I L A L A CASA E 186 E N T R E 
•1 y 21 con sala, saleta, comedor, 7 
habitaciones, garage y d e m á s comodi-
•ries; se puede ver a todas horas; es-
tán los pintores. Informes en L 164. 
Teléfono F-3529.-
29620 81 Jl. 
TESADO. SE A L Q U I L A N HERMOSOS 
y ventilados altos de la casa No. 422, 
en la calle 25 entre 6 y 8, con terraza, 
sala, recibidor, ha l l , cuatro habitacio-
nes, pantry. comedor y cuarto de b a ñ o 
completo, a d e m á s dos habitaciones de 
criados y lavandera. Las llaves en los 
oajos. Informan on Galiano 101. ferre-
tería. Tels. A-3974 e 1-2610. 
1 aff. 
CASA A M U E B L A D A , CON T E L E F O N O 
Ji 'lio' rnej0r Punto del Vedado, cerca 
de 2o y B. En los bajos: sala, comedor, 
oficina, pantry, cocina, garage corrido, 
patio arbolado, traspatio y cuarto chau-
«ur y servicio. En los al tos: cuatro 
niartos con 2 juegos de cuarto da n i ñ o s 
y uno de matrimonio, b a ñ o y un cuarto 
«n aerviclo de criados, amplio hal l y 
wniza. Precio $250.00 al mes. por 2 
meses a par t i r de Agosto 8. Pago ade-
•antano y fiador del contra to . Informes 
tarde" '0 entr9 21 ^ 2'3. da 2 a 6 la 
Ü f l * 1 ag. 
Agencias de colocaciones 
LA AGENCIA "LA UNION" 
D« Marcelino Menéndoz es l a ú n i c a que 
eir cinco minutos f ac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
t ro y fuera do la Habana. L lamen a l 
T e l . A-3318. Habana 114. 
29034 * ag. 
VARIOS 
flSUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
teRM0SA CAgA M O D E R N A , C A L L E 
«^oncepc lón . 26. Víbora , portal , sala, 
do rr;mcu,atro cuartos, baño Intercala-
de" erioíi ^ cocina. cuarto y servicio 
ve al f n ^ ' ?aÍ io y t raspa t io . L a 11a-
Sundn ' Í P ^ r m a n : Jovellar, 39, se-
2958? " Teléfono F-3577 
8 A g . 
^3 Í S 1 1 ^ S ^ N L E O N A R D O , 31, A 
«aleta ^ 8 ^ ,Toyo- con Portal, sala, 
viclo V r£ , ? habitaciones, cocina, ser-
«» Sernñ^ 50 Pesos. In fo rman 
29586 ' 6- Te léfono 1-3121. 
5 5 ^ ^ 1 Ag. 
COMPASIA QUE DESEA E S T A B L E -
cerso en la Habana, en el giro do Quin-
ca l l e r í a y J u g u e t e r í a , necesita Joven de 
30 a 85 afios con exporiencla en esas 
l íneas para nombrarlo Manager; debe 
manifestar el tiempo que l leva trapa-
jando y las casas en donde lo ha estado 
asi como sueldo y cuantas referencias 
pueda sumin i s t r a r . Informes s e r á n con-
fidenciales. D i r ig i r se en e spaño l a S. 
Amengual . 11 Stone Street, Boom 202. 
New York N . Y , 
29604 12 ag-
_ S E ^ O F R E C E N 
Criadas de m a m 
7 manejadoras 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para criada de mano y entien-
de de cocina, l leva tiempo en el pala. 
Para informes: Calle Santa Clara, n ú -
mero 16. Te lé fono A-7100. 
29581 81 J1-
VARIOS 
M A T R I M O N I O : E L P E N I N S U L A R J D E 
sean cuidar, l i m p i a r casa de fami l ia , 
que so embarquen o consultorio médico 
u o t ra oficina, por la hab i t ac ión y una 
p e q u e ñ a g r a t i f i c a c i ó n , con buenas re-
ferencias. Lea l tad 32, portero, informa. 
__29646 1 ag. ^ 
SE OFRECE U N OPERARIO SASTRE 
españo l de 17 a ñ o s , sabe trabajar bien 
y da referencias de las casas donde ha 
trabajado. I n fo rman en el t e lé fono I -
1888. 
29564 81 J l . 
V I A J A N T E D E F E R R E T E R I A POR 
plaza y las provincias de Habana y P i -
nar del BIo. aceptarla casa que sea 
solvente en comis ión . 
6237. Señor Pepe. 
29580 
I n f o r m a n : 
1 Ag 
M -
U N J O V E N ESPASOL, DESEA COLO-
carse de ayudante de chauffeur para 
fregar m á q u i n a s en casa de moralidad. 
Neptuno 230 A entro Espada y Hospi-
t a l . T e l . M-1256. 
29610 81 Jl. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
SE COMPRA U N A CASA DE ESQUI-
na o punto comercial que de buena 
renta, de unos 25.000 pesos, directo. J. 
E c h e v a r r í a . Obispo, 14. S o m b r e r e r í a . 
Señor Domingo. 
29569 81 J l . 
URBANAS 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E DOLO-
res, l inda casita moderna, sala, saleta, 
2 cuartos bajos, uno alto, patio, t ras-
patio, cerca de la Calzada, b a ñ o inter-
calado, servicios criado en 6,600 pesos, 
otra en Beforma, 6^í)0. una esquina 
3.800 pesos, una en Tamarindo, portal , 
sala, saleta, 3 cuartos y servicloB mani-
p o s t e r í a en 4,800 pesos, tengo casas en 
la Calzada do J e s ú s del Monte y mu-
chos terrenos. I n fo rma ol s eñor Gon-
zá lez . Calle do Pérez , n ú m e r o 6. entro 
Ensenada y A t a r é s . do 2 a 6. 
29439 81 J l . 
V E N D O E N E L CERRO, A U N A CUA-
dra paradero do Tu l ipán , chalet do dos 
plantas en esquina con su garache, ren-
ta 150 pesos. A g u i l a y Neptuno, bar-
b e r í a Gisbert . M-4284. 
29549 7 J l . 
8,000 PESOS, CASA MODERNA, A L A 
brisa, vendo por ta l , sala. 3 cuartos, ba-
ño magn í f i co , cióse, comedor, pasillos 
laterales, t raspatio y o t ra m á s chl(?a. 
Dos cuadras calzada y una Estrada 
Pa lma. San Francisco. 240. Gener. 
29559 31 J l . 
VEDADO, DOS PLANTAS 
MODERNA, $6,000 CONTADO 
Vendo una casa moderna en la parte 
a l t a del Vedado, media cuadra del t ran-
vía , posesiones en los bajos, j a rd ín , 
por ta l , sala, saleta, dos habitaciones, 
baño moderno y servicios. Precio: 18 
m i l pesos, con 6.000 pesos contado, res-
to en hipoteca al 7 por ciento por el 
t iempo que quiera el comprador, cance-
lac ión parciales. Agu i l a . 148. Te lé fono 
M-9468. Marcel ino Gonzá lez . 
29532 81 J l . 
V E N D O E N B U E N A V I S T A , A U N A 
cuadra de Linea, dos casitas de mam-
postorla y 5 accesorias de madera; 3.300 
pesos; puede dejar 2 m i l pesos en hipo-
teca. A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . 
M-4284. Gisbert. 
29560 7 J l . 
CASAS 
Venuo una en Santo T o m á s , eerca de 
Belascoaln 6 por 20. de sala, comedor 
y tres cuartos, precio 5,500 pesos, una 
en Zapata, n ú m e r o 4. de 6 por 18. de 
sala, comedor y tres cuartos, precio 
5,500 pesos, una esquina, Val le , esqui-
na a Pasaje, de 6 per 18, sala, come-
dor y tres cuartos, propia para esta-
blecimiento y preparada para al tos. 
Precio 6,200 pesos. Una casa en Indus-
t r i a do 2 plantas, cerca do San L á z a r o , 
2 plantas, 6 por 23, renta 200 pesos. 
Precio 21.500 pesos, una casa en la ca-
lle A g u i l a da tres plantas moderna, de 
Belna a San Bafael , se da en ganga. 
Tengo esquinas en la callo J e s ú s Ma-
r í a y callo A g u i a r . V id r i e r a W l l s o n . 
Belascoaln y San Bafae l . Te lé fono A-
2319. 
29598 81 J l . 
SE V E N D E L A CASA M A X I M O GO-
me-, 461, antes Calzada del Monte, con 
243 metros cuadrados, proparada para 
altos, so da en p r o p o r c i ó n . Informes: 
Carmen, n ú m e r o 12, V í b o r a . Te léfono 
1-1435. 
29592 8 A g . 
C I U D A D E L A D E F A B R I C A C I O N M o -
derna, 400 metros cuadrados, a todo 
confort, rentando en la actualidad 120 
pesos m e n s ü a l e s y pudlondo rentar en 
estos tiempos $156.00 mensuales, se 
vende en $11000 do contado o $5.000 
do conTado, $4.000 on pr imera hipoteca 
y $2.000 on segunda hipoteca a l 12 0|0 
anual y a dos a ñ o s fecha do venci-
miento . I n f o r m a n : Inquis idor N o . 81 . 
Habana. 
29614 81 Jl. 
V E N D O DOS CASAS E N E L B A R R I O 
de Col^n a dos cuadras do Prado; las 
dos Juntas; las doy en $20.000. Jesús 
María 42, altos. T e l . M-93S3. 
29630 8 ag. 
SE V E N D E E N $8,200 U N A CASA A 
cuatro cuadras do la Calzada do J e s ú s 
del Monto, compuesta do por ta l , sala, 
saleta y tres cuartos, baño moderno, 
preparada para altos, techo monol í t ico . 
I n f o r m a n : Fernando B l v e r o . Leal tad 
No. 2^7. Tel . M-9151. 
29688 81 Jl. 
Se vende en Obrapía, cerca de los 
bancos, nn moderno edificio de 
tres plantas y de construcción mo-
derna. Da buena renta. Dirigirse 
a Propietario, apartado 1730, Ha-
bana. 
6763 4 d 29 
'"efla A; SB A ^ Q T O ü A U N A P E -
flnes y Tn^n a cal10 Veea entro Sera-
> A m b r ^ 1 " 1 ? ^ frent9 a la imbrica 
lnfor^s 'n81^ í ^ t r l a l " . L a llave o 
Tait»arlndo bodega de l a esquina de 
20615 
p"—j 1 ag. 
6 alquila, una bonita casa con sus 
¿ r en S a n t o » S « á r e 2 , con 3 ha-
y fio ^ gara?e'jardín con fr,lta,es 
inê 5̂' Salllnero» palomera, por seis 
casa? 0cUn año' $200.00, dos buenas 
Brm, 7 ada Pa,ma» $90.00, Juan 
C o k ' $100 00. nu^a«, cuatro 
compu 1)880 etc- nna casita 
""JQebl a j ein ^amPanario, con sus 
fcesJ ,uio y gara?e> $150.00; 6 
SE DESEA C O L O C A » U N A J O V E N BS-
naftóla de criada de manon; no tiene 
pretensiones y tieno quien la recomien-
de In fo rman en ol Mercado do Tacón 
N o . 3J. por Gallano. P e l e t e r í a La T ra -
v la ta . , . mtr 
29G12 14 '•g-
COCINERAS 
SE OPaECB U N A COCINEBA D E 
mediana edad españo la para casa de 
moral 'dad. sabe su obl igac ión , cocina 
a la e s p a ñ o l a y a la cr iol la , no sale de 
la Habana. I n fo rman : Zulueta, 44. De-
partamento, 22. 
295G3 i x J1-
3 - « m a d a para familia americana 
meses, ca-
hn». Z fu*a l a í u i u a americana 
^ o n a s , $150 00 o $200.00. Ofíci-
5 r mac*I!e% boardimrs, etc. Beers 
M 328^.v ^ 9 1!2- A-3070 y 
. . . ^ Vamo« a la casa de Beers". 
8 d 29 
CERRO 
V a r t ^ S l 1 " ^ ACCESORIA CON 
ah"0 ' fre^ent03- cocina. Inodoro, la-
Ui. botlcn r,",0' vertedero, próximo 
^ ¡ . f ^ a ver?al^da del Cerro y P a -
20638 * VerIa do 8 a U y de 1 a 4. 
31 Jl. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A » , D B -
sea colocarse para cocinar y l impieza 
nara un mat r imonio solo; sabe « u m -
n l l r con su ob l igac ión . In fo rman : San 
Miguel 79. a l tos del ca fé por Campa-
nario. 91 
29626 Üi-J i l— 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
peninsular en casa de comercio o par-
t icular si es corta f ami l i a ayuda a l a 
l impieza; es l impia y trabajadora, sabe 
cumpl i r con su obl igación. No duerme 
en la colocación. Callo Habana 136, a l -
tos, h a b i t a c i ó n 36. « 
• 29645 81 31-
CHAUFFEURS 
E X P E R T O C H A U P r i r U R , CON B U E -
nas referencias y años de p r á c t i c a , de-
sea colocarse en casa de comercio, para 
manejar camión , que es, m i especiali-
dad. Te lé fono A-3753. de 2 a 4 p . m . 
29550 
SE DESEA C O L O C A R Ü Ñ C H A U P -
feur e spaño l en casa part icular , tiene 
referencias de las casas donde ha pres-
tado sus servicios . Avisen: M-3314. 
29558 1 Aff-
U N N E G O C I O 
Vendo en la VTbora. parto alta, y en 
una avenida, una espaciosa casa, en 
una superficie de 262 metros y consta 
de portal, sala, hall. 6 cuartos, cuarto 
de oafto. comedor, despensa, cocina, 
buen traspatio. Precio $8.250 quo es 
una ranga. Informan: Monte 817, de 
1 « <. 
29688 81 Jl. 
V E N T A S D E C A S A S 
Evel lo M a r t í n e z . Vende casas en todos 
los barrloa de esta ciudad de todos ta-
m a ñ o s y precios, dinero en hipotecas 
en todas cantidades. Habana 66. 
C A S A S E N V E N T A S 
Neptuno $36,000; Manrique $16,500; Ger-
vasio $16,500; Malecón $52,000; Indus-
t r i a $27,000; Concprdla $25.000; V i r t u -
des, con salida a Agui la , dos casas de 
altos $45.000; Escobar $26,000; San M i -
guel $22,000; Agui la , dos casas $42.000; 
M a r q u é s Gonzá lez $35,000; calle P r í n c i -
pe $36,000; Aguacate, esquina, $37.00(1^ 
Consulado $60,000; San Nico lás $18,000; 
Zanja $19.000; S u á r e z $13,000; San L á -
zaro $30,000. Evel io M a r t í n e z . Habana 
N o . 66. 
29627 l ag.. 
SOLARES YERMOS 
COMO TERRENO 
Vendo un lote de casas antiguas, en la 
callo de Oquendo, de San Rafael a Nep-
tuno. con una medida de 25 por 30 lo-
mlsmo so venden Juntas que en fraccio-
nes do 6 o 12 metros de frente; es pre-
cio de ocas ión y el lugar no puede ser 
mejor . Tengo a d e m á s casas y terrenos 
en buenos puntos y baratos y dinero 
para hipoteca a l 6 y medio por ciento 
Vidr ie ra Teatro W l l s o n . Belascoaln v 
San Rafael . Te léfono A-2319. 
29598 j ! 
SOLARES YERMOS 
"MIRA MAR" 
Vendo un solar de Cen-
tro, entre la Gran Ave-
nida y la línea del tran-
vía, a cinco cuadras del 
Vedado y con tres gran-
des edificios en la mis-
ma manzana' a precie 
sin especulación. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CBBA, 32. 
DE 3 A 5. 
SOLARES YERMOS 
EN LA CALZADA+DE SAN 
LAZARO 
DE BELASCOAIN A INFANTA 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SALAZAR Y BUENDIA 
Manicure, massage, arreglo de 
IE SANCTI-SPIRITUS 
o ? , PE SAXTIAGUERAS 
?r'' (fía -,<i 
d an i i t i ad 
e O í 
Vendo un lote de terreno que mide - (con pinzas). Lavados de ca 
11.70 por San Lázaro, 11.50 por J r J . i i i w m w a r e ; - ; cíe perscm 
Anima», con un fondo de 58 metros..i". Confeccionamos y v e n d e m o s -
haciendo un total de 705 metro,. Da toda dase de traba|0S de p e . ^ j - ; = 
frente también a la calle de Soledad. Corte y rizado de pelo a niños ^ orquesta l 
' *í(<m desde por Precio a $40.00 el metro. Informa su me[eiia8 a señoritas. Teñidos de 
dueño. M. de J . Aievedo. Obispo 59,1 |0 con |a insuperable Tintura 
»ínn,Pepartament0 No* ',rTeléf(m0¡ "Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermdSi^r las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita 
M-9036 




itiago se vió la 
desde temprano, 
salieron a diver-




mañana en los 
Sánchez y Maceo 
T E N -
aballerlaa de bu^na t ie r ra negra |* ZLA a n f r » 7 p n p a V Villliendas. 
lo ._para sembrar 40 cabalarlas ' ^ - J * » e I U r e " y 3d-29 
VENTA DE SOLARES DE ESQUINA 
EN EL VEDADO 
A LOS COLONOS COK D I N E R O 
go 50 c  
de arado. 
de caña . Pueden molerse en dos Inge 
ulos. HajU) el negocio con quien tenga 
.$50.000. Seis arrobas y media de a z ú - ¡ 
'car, $100.00 de renta por c a b a l l e r í a a l ] 
f i r m a r el contrato. T a m b i é n hago el | 
negocio con quien disponga de $25.000 
f a c i l i t á n d o s e le $ 
ner de corte las 40 c a b a l l e r í a s . Seis | i » «J r » I 
arrobas de a z ú c a r . $100.00 renta en las ! DOr h a O b t e n i d o n u e v a m e n t e Ja 
anteriores condiciones y al f i r m a r las 
OTRO TRIUNFO MAS 
!4o.ook) m á s para p o - , M e d a l l a de U r o y U i p l o m a d e n o -
i 40 c a b a l l e r í a s . Seis , i . « i f . . . l _ 
DeSt^Bteaíflas doce del día comen-
zaron a salir diferentes comparsas 
las cuales recorrían la ciudad ento-
nando alegres cantos. 
Por la tarde cerca de las cuatro 
las diversas carrozas preparadas con-
! duciendo bellísimas y elegantes seño-
i ritas. 
Elogiiínbase mucho las aponesas y 
| Lluvia de Hijos. 
Las batallas de serpentinas frente 
a la sociedad E l Progreso y en el 
Parque de Maceo fueron reñidísimas. 
Estas comenzaron a las cinco de la 
tarde. 
E l paseo se celebró con gran or-
den no habiendo que lamentar un 
escrituras. Campanario 106, 




barbe r í a . 
29603 
V I E H I E R A D E TABACOS, CIGARROS ' 
y quincalla, se vende urgente; es buen I 
negocio y buen 
Calle D esquina a número; mide 
22.66x50 igual 1.133 metros, a $35. 
Calle F esquina a número, 3a. esq. 
33x36.32, igual a 816.08 metros, a 
$35.00. 
Calle 10 esquina a número, fraile, 
mide 30 x 36, igual a 1.080 metros a 
$40.00. 
Calle 16 esquina a número, fraile, 
mide 22.66 x 50, igual a 1.133 me-
tros, a $25.00. 
CaDe C, esquina a número, fraile, 
mide 30 x 50, igual a 1.500 metros, 
a $35.00. 
Calle D, esquina a número, frafle 
mide 22.66x36.32, igual a 823 me-
tros, a $35.00. 
Calle 21 esquina a Letra, 3a. es-
quina 33x36.32, igual a 1.198.56 me-
tros, a $30.00. 
Calle 19 esquina a número, mide 
36.32x36.34, igual a 1.320.19 metros, 
a $35.00. 
Calle 14 esquina a nflmcro, 4a. es-
quina, 36.34x50, igual a 1.817.17 me-
tros, a $30.00. 
Calle 14 esouina a número, 3a. es-
quina 36.32x50, igual a 1.816.66 me-
tros, a $35.00. 
Calle F , esquina a número, 27 x 
35.90, igual a 965.92 metros, a $35. 
Calle Paseo esquina a número, frai-
le, 30 x 50, igual a 1.500 metros, a 
$32.00. 
Calle 17. esquina a número, 2a. esq. 
igual a 1.330 metros, a $35.00. 
Calle Baños, esquina & número, 3a. 
esq. 26x54, igual a 1.404 metros, a 
$40.00. 
Calle Paseo, esquina a número , 50 
x50, igual a 2.500 metros, a $35.00. 
Calle 7, esquina a número, 36.32x 
50, igual a 1.816 metos, a $30.00. 
Calle G, esquina a número, igual a ' 
1.875 metros, a $30.00. 
Calle Paseo esquina a número, 22.66 
X50. igual a 1.133 metros, a $30.00. ' 3 o s 7 Operaciones r á p i d a » 
r i ít n f . * « tos son serios. Agui la . 145 
talle ¿ 5 esquina a numero, 3a. esq. 
22.66x32.34 igual a 732.82 metros, a 
$30.00. 
Calle 29 esquina a Letra 4a. esq. 
22.66x36, igual a 815.78 metros, a 
$28.00. 
Calle 13 esquina a número, 22.66x 
50, iirual a 1.133 metros, a S22.00. 
Calle 19 esquina a Letra, fraile, 24 
x33.66, igual a 807.84 metros, a 
$32.00. 
Calle 6, esquina r Número, fraile, 
22.66x50. igual a 1.133 metros, a $15. 
Calle Paseo, un cuarto manzana, 
igual a 2.500 metros, a $35.00. 
TINTURA "JOSEFINA , la mejor | caso de Policía pues todas las difi-
t - ' l - -1 r__f_ I cuitados se allanaban en el acto. 
para t e ñ i r las canas, e n e l L e n a - , E1 pa8eo d u r ó has ta á e s v n é s de 
raen Nacional Cubano 1923. j las siete de la noche. 
d . j i . i C l CA n Los Parques Maceo y Serafín Sán-
FreClO del estuche, ^ l . & U y[chez ^ vIeron concurridísimo. 
$2.50. De venta e n Droguerías y e i pueblo lamentaba el polvo que 
vende' n , . p c i l l í V T P R I A " I H inVíl(lía Por la tarde la ciudad a 
una muy acreditada; su primer dueño ^ ^ " ^ ^ P ^ / r ^ n j - causa de no haberse regado las P r -
esta retirado con un írran canital v el SEFINA , d e Salazar y Buendia, cipales calles, pues la Jefatura de 
esia reuraao con un gran capnai y ei , Sanidad no veló por la salud de loa 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
víveres 
que vende también hace lo mismo. Se Avenida de Italia, 54, Habana, 
dan facilidades para los pagos; poca 
renta y buen contrato. Para más por-' 
¡nenores, en Obrapía 91, .1 dueña del INSTRUMENTOS DE MUSICA 
hotel. 
29568 ag ECI .LOS DS P I A N O L A SB V E N D E N 
¡82 de 88 notas, muchas sin uso. Se dan 
Vende en lo más c é n t r i c o ' e ^ ^ ó . O O . Leal tad 32, portero. Informa 
1 ag. Botica. Se 
de la Habana, bien surtida, venta un _ 
promedio de $60 diarios. Más infor- * 1ANU1JV m i W ^ 
/ i i / ai n j - j n r" I Marca "Custin", se venda con dos ban- £ » 
mes Obrapía 91. El dueño de t i COS- quetas, rollero de caoba y 100 r o l l o s ' r 
mnnnlíi-B ' escogidos. Como piano tiene voces de 
inupumB. [concierto. T a m b i é n se admite en parte 
29568 / ag 'de pago una V ic t ro l a " V í c t o r " para l le-
— ,;—SS •^•.T-r.'̂ .' S5S5 t « ti^T 'var a E s p a ñ a que sea f i n a . Urge la 
B A R B E R I A . SE V E N D E POR L A M I - | v e n t a lniOTmes. T e l . M-5566. 
tad de su valor ; montada con sillones j 29601 6 
blancos. I n f o r m a n : Calle Cuba N o . 30-
ag. 
31 j l . AUiOMOVILES 
. cont ra to . Bara ta . I n - : SE V E N D E E N 350 PESOS U N CA-
fo?ma: P l á c i d o 47, altos, antes Berna- mioncito ce reparto cerrado, la carroce-
m 7 o 8 v r i A i í > n ? <í Lirondo ría, lo vale, motor inmejorable y bue-
29633 a 8 y de 12 a 2- S- 5 ° " - ¡ ñ a s gomas. Belascoaln y P e ñ a l v e r . Te-5 ag 
Bodega con ocho años de contrato, 
sola en esquina, gran barrio local, 
para familia, por embarcarme, la ven-
do en $2,000, con facilidades de pago. 
Ganga del momento. Informan Virtu-
des 163. Fernández. 
29643 \ 3 l ' j l . 
lé fono A-1925. 
29562 31 J l . 
DINERO E HIPOTECAS 
HIPOTECAS Y PAGARES 
Cantidades mayores de 10,000 pesos a l 
6 por ciento. Habana 7 por ciento. Ve-
dado, hago p a g a r é s con g a r a n t í a de 
propietarios mayores de 1000 pesos. 
Empedrado, 18. Maz^n, de 9 a 11 . 
29577 81 J l . 
SE V E N D E U N PORD M U Y B A R A T O 
y un camioncito F o r ü con la carroce-
r ía completamente nueva sin p in ta r aun 
-y chapa de este añtí. t a m b i é n rpuy bara-
to . Para verlo y t ra ta r : San Migue l , 
173, garage. 
^ 29555 1A&1_ 
STUZT, D E 7 PASAJEROS, 16 V A I . -
vulas. 6 m a g n í f i c a s gomas, con rueda 
Inglesa, con l a nueVa chapa, se da en 
p roporc ión . In fo rman Quinta y G, Ve-
dado. 
_29609 ^ _ 2 ag. 
GANGA, POR E M B A R C A R , P I ^ A M A N -
te aytomrtvll , ú l t i m o modelo sport, con 
baú l d e t r á s , ruedas disco "Disteel". fa -
rola-s ci l indricos y defensas niqueladas. 
fa ro l i l los "cowi" . fuelle khak i , ^ n ^ » < l ¿ifcse de 'coñsidéraclón 
color m a r r ó n , igual a los populares ^ J. ^ , n 
Bulck y magneto Bosch, blindado, car-1 to. No todo es malo en Remedios, 
burador Zenlth, muellos seml-elfpticos. Se fabrican de nuevo, y se re 
 
millares de habitantes que recorrían 
en esos momentos las callea. L a nu-
be de polvo lo invadía todo. 
Por la noche se llevo a cabo en los 
salones de la Colonia Española un 
gran baile de disfraz y capricho al 
cual asistieron Infinidad de compar-
sas. Los salones de la Colonia se vie-
ron invadidos desde temprano. Fué 
una regia fiesta la allí celebrada. 
habrá dos batallas de ser-
una en la Colonia Espa-
ñola y la otra en el Parque Serafín 
Sánchez. Por la tarde grandes paseos 
y por la noche gran baile de disfráa 
y capricho en los salones de " E l 
Progreso". > 
C O R R E S P O N S A L 
DE REMEDIOS 
Julio 24. 
No puede ser peor el estado dg 
las carreteras que enlazan a Reme-
dios, al extremo de qr.e resulta un 
sacrificio el tener que valerse di 
ellas-
De persistirse en el estado bochor-
noso de abandono en que se tienen 
los servicios municipales remedía-
nos, dentro de poco no habrá un 
asiento público utilizable en ningu-
no de nuestros parques. E l Reme-
dios actual ha llegado a hacerse peor 
que la enfermedad. 
Varias escojidas de_ tabaco dan 
honrosa ocupación a infinidad de 
nuestras dignas conterráneas, mere-
cedoras por sus virtudes de toda 
y de respe-
MARCELINO GONZALEZ 
Tengo estas partidas para dar en hipo-
teca 30,00 pesos. 10,000. 7,000. 6,000, 
5,000. 4,000, 3,000, 2.000. 1.500, 1,000 
pesos. Desearla t r a ta r con los interesa-
y mis asun-
8, entre Monte 
y Corrales. Te lé fono M-9468. 
^O^B 31 Jl-
¡ r a d i a d o r sport niquelado. 5 gomas de 
cuerda 31x4, , vest idura charol, por la 
.mi tad de lo-^que cuestan dichos rnode-
'los. $900.00. B No. 70 entre 21 y 23, 
ídg 1 a 3 p . m . 
29648 1 ag . 
MUEBLES Y PRENDAS 
1 FORD DE ARRANQUE 
Vendo un Ford de arranque en muy 
Ibuenas condiciones; tiene gomas nue-
vas, doble defensa y motor a toda prue-
ba. Se da myy barato y se puede ver 
en Monta 317, todo el d ía . 
20Ü5 SI j l . 
A N T E S D E l i V I E R N E S VENDEMOS 
por i rnos: nevera, cómoda , aparador, 
sillones, mesa, v ic t ro la gabinete, m á -
quina Singer, camas, piano Glra l t , c h i -
ffonler, l á m p a r a s , bicicleta, buró , l ibre-
ro. Particulares. San L á z a r o 180 cerc^ 
Galiano. 
29644 1 ag. 
CARRUAJES 
ENSEÑANZAS 
SE V E N D E U N P A E T O N P R I N C I P E 
Alber to y un t lbbury con caballo o sin 
él y un c a r r e t ó n de muel le . Oalle Enna 
y v i i l anueva . J e s ú s G o n z á l e z . 
29541 12 Ag. 
MAQUINARIA 
Señorita profesora, con algunas ho 
ras libres se ofrece para clases a ¿o-j V J ^ ^ 
miciuo, de Instrucción, Música e In 
VENTA DE SOLARES DE CENTRO |glés. Informan: Teléfono M-6761. 
29531 5 ag. EN EL VEDADO 
Calle 15, cerca de C, mide 31 x 50 
igual a 1.550 metros, a $35.00. 
CaDe F , cerca de 23, mide 34x50/ 
igual a $1.700 metros, a $32.00 frac-
ciono. 
Calle 6, cerca de 23, mide 13.66x 
50, igual a 683 metros, a $30.00. 
Calle 23, cerca de A, mide 20x34, 
igual a 680 metros, a $38.00. 
Calle 27, sombra, cerca de Paseo, 
13.66x50, igual a 683 metros, a $28. 
Calle 29, cerca de A, mide 13x50 
igual a 650 metros, a $23.00. 
Calle 5a. cerca de A. 13.66x50, 
POR CORREO 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
SIMPLEX 
Apartado 1523, Habana 
29543 2 ag 
Triiuradora de piedra giratoria, capa-
con su eleva-
dor para piedra picada completamen-
te nuevo y a precio de ganga. Camp-
bell, O'Reiily, 2, Apartado 1643. 
29516 1 ag 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
ha sido durante algunos a ñ o s profe-
; sora de las escuelas púb l i ca s de los 
Estados Unidos quiere algunas clases 
porque tiene varias horas descupadas. 
I Di r ig i r se a Mlss. H . Calle G, n ú m e r o 
• 159 
29557 27 A g . 
SE S O L I C I T A U N PROFESOR DE P r i -
Iguai a WSJ metros, a aJU.ÜU. ¡ m e r a E n s e ñ a n z a . Especialidad g r a m á -
Calle 29 cerca de B, mide 13.66x50 ^ " " e s : Carl0g l u 223 de 9 
1 « „ „ ' ^ i a 11 y de 2 a 4: y en Manrique, 126, de 
V E N D O PAIXiA 25 C A B A L L O S , M A -
quina de 15, un sin f i n de rolletes 3" 
hojas, otro sin f i n de 42" "Egan" otro 
2G" "Sirvles", 2 m á q u i n a s Clanar M e l -
gan, 2 iden de pie. 1 p é n d o l a cepillo 
circular , trasmisiones, poleas, correas, 
motores de gasolina a loa comerciantes 
del ramo, so lo doy todo m u y barato. 
E m i l i o Perora. Trocadero, 113, bajos. 
Te lé fono 4779 . 
29542 i Ag. 
igual a 683, metros a $23.00 
Calzada entre 6 y 8, mide 13.66x50 
igual a 683 metros, a $30.00. 
Informa: M. de J . Acevedo, Obis-
po, 59, altos, Depto. 4, Telf. M-9036. 
12 a 2 y de 4 a 6. 
29546 31 J l . 
U N A S E Ñ O R I T A I N O L E S A , DESEA 
dar clases do i n g l é s . (Dip loma) . Neptu-
no, 109. Te l é fono M-1197. 
' 29595 7 Ag. 
L O M A D E C O J I M A R . DOS SOLARES I ron tah l l ldad 
de a 500 metros o sean 12 y medio por Contal)U 
40 cada uno. a dos cuadras da Campoa-
mor, a m i l pesos. Y tomo 2,400 pesos 
en hipoteca sobre f inca r ú s t i c a al 10 
por ciento. A . Comogl lo . Amargura . 
21 . Guanabacoa. 
29589 . j ! j i t 
ESTUDIE POR CORREO 
SE VENDE DE MUY POCO USO 
i Tostador de ca fé con quemadores de 
gas *y su motor acoplado de 25 libras. 
Tostador de ca fé con quemadores de 
gas y su motor acoplado de 10 l ibras . 
Tostador de café para l eña o carbón 
con enfriador y venti lador de 30 libras. 
Molino de ca fé " U n l v e r s a l í " de dos 
lembudos, motor de \\2 H . P . con pedes-
t a l para corriente 110 directa, una gran 
ganga. 
| Dlvididora de masa para 
, alemana de 30 partes de 
(Ganga) . 
Motor de pe t ró l eo crudo 
30 H . P . 
Hemos recibido u n í s sobaderas de 
p a n a d e r í a de buen t a m a ñ o a precios 
bajos. 
Pedro Pérez . ( L a m p a r i y a 21) . 




Asoc iac ión de 
1402. Habana. 
29572 
LUIS F. K0HLY 
MANZANA DE GOMEZ 355 
SOLARES EN EL VEDADO 
Calle 25 entre 30 y 32. Mide 884 
varas a $8.00, media cuadra de 23 a 
censo. 
Calle 32 entre 25 y 27, una cuadra 
de 23, esquina, mide 694 varas, a 
$7.75 vara, a censo. 
Calle 25 entre 26 y 28, solar cen-
tro; mide 754 varas a $7.50 vara, a 
censo. 
Reparto Colina y Riveras del Al-
mendares, tres solares a $8.00, a cen-
so; miden 721 varas, media cuadra 
de 23, pasado el Puente Almendares. 
Solar de centro. Paseo 92 esquina 
a Paseo, acera de la sombra, 13.64 
frente por 50 fondo, con fabricación 
a $45.00 metro. 
INFORMARAN # 
L. KOHLY 
DE 4 A 6 112 
superior, t e n e d u r í a , « r i t - Maquinaria, se vende 1 torno de 16 
mél ica , g r a m á t i c a , correspondencia, ta- nuffforla. 7 1 . 1 j 1 n n 
qulgra f la e idiomas. No Importa au - PUISadaS P*"" » P'es, 1 taladro de 20, 
ocupac ión y cultura pida folleto a la ' una segueta automática, un motor un 
Contadores. Apartado. _ k II 1. ' i i 1 » * uu 
cadaUo; tornillos de banco, tarrajas, 
barrenas, machos, fresas únicas, mu-
chas máquinas de hojalatería y otras 
herramientas, juntas o separadas. No 
se repara en precio. Urge v l i t a . Mon-
serrate 109, frente al expreso. 
J9623 ; 31 Jl. 
OPORTUNIDAD PARA 
17 Ag. 
• SRTA. PRANCESA, H A B L A N D O 
rgléB y español , desea dar clasos de 
¡ f rancés . Calle Cuba 86. cuarto 34. Ma-
lúemolse l l e C. M-7225. 
' 29639 3! j i . 
29640 ag. 
P A R A S U S 
C A N A S 
Al comprar el 
estuche exija es-
ta muñeca que 
es la mejor y la 
legítima 
construyen algunas habitaciones par-
ticulares, que realzan y mejoran 
las malas condiciones de nuestro 
pueblo. Gran amor al terruño sig-
nifica ello, puesto que ce lucha con 
mil trabas y requisitos para hacerse 
al final esclavo de las exigencias 
del Municipio y de Sanidad, que cou 
nada contribuyen ni ayudan a la rea-
lización de obras en que_ muchos 
son los dueños o usufructuarios. 
Corresponsal. 
DEL GABRIEL 
E L CERTAIMEN 
E l día 23 del julio se efectuó 
el último escrutinio del certamen 
de simpatía a presencia de toda esta 
sociedad destacándose el elemento 
femenino con su gracia y belleza, 
ansiosa de saber el resultado final 
que fué el siguiente: 
Reina de Simpatía, señorita Ro^ 
gelia Fernández, por 81.17 5 votos. 
la . Dama, señorita María Tabares 
por 80.856 votos. 
2a. Dama señorita María Gonzá-
lez, por 41,220 votos. 
3a. Dama, señorita Dolores Ca-
pote por 38,8 65''votos. 
Reciba nuestra felicitación el ju-
rado escrutador por su buen com-
portamiento. 
Asimismo recíbanla también la 
Reina y sus damas y los Comités 
respectivos por los grandes esfuer-
zos realizados por dotar a este pue-
blo de una sociedad que será prue-
ba de progreso y cultura. 
E L B A I L E 
E l día 12 de agosto se celebrará 
un gran baile que será amenizado 
por el profesor Alemán, en honor 
de la Reina y sus damas y en él 
se llevará a cabo la coronación de 
la Reina. 
Especial. 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuer-
zas perdidas. Bs^a preparración es una 
combinación de extracto concentra-
do de malta lacteada con gUcerofos-




Se vende una concretera automóvil 
para pavimento, dos cilindros de va-
por, de 10 toneladas cada uno, mulos, 
carros de volteo y troyers, una barre-
nadora de gasolina, barrenas de ma-
no, etc. etc. Para informes: A-8268 
y F-2395. 
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L I B R O S BUENOS, BARATOS. L A M U -
Jer en estado de embarazo, r^p-osenta-
clOn gráf ica. Libro útil a las señoras 
en estado y a las comadronas 60 cts 
Cartera comercial con sueldo, alquile-
res y jornalf-s apunlados por día, se-
manas y meses, pesos y medidas cuba-
nas, cubicación de maderas y otras mu-
chas cosas úti les . 60 cts. Atribuciones y 
tarifas periciales, por Andrés Segura, 
80 cts. Guía del agrimensor y del pe-
rito tasador de tierras, por los doctores 
begura. dos tomos en un volflmen $3.00 
I L o s podidos a M. Rocoy. Obispo 31 112 
• l ibrería. Te l . A-817S. ' 
¡INVENCION! 
Patentado en los Estados Unidos, Ca-
nadá y Méjico. 
Ksta invención es para pianos, mue-
bles y automóvi les con marca registra-
da "Juschellac". Se pueden varnivar o 
pulir un piano, mueble o automóvil en 
medio día y queda como nuevj y bri-
lla como un espejo. 
Este "Juschellac" se usa en toda* 
partes del mundo en los mejores hote-
les y primeras clases fabricantes do 
muebles y pianos. 
E n Habana el Hotel Inglaterra com-
pró por valor de 400 pesos. Hotel llo-
yal í 'a lms para todos sus muebles. L a 
conocida casa de "Stower Plano" com-
pró varias veces. 
E l Juschellac" es garantizado, seca 
en seguida y brilla como espejo. So 
dan al comprador instrucciones gratis, 
necesitan Agentes para Cuba y Méjico. 
G . Juschel . Industria, 96. Habana 
29525 1 A k . 
E N GUANABACOA, SE V E N D E U N 
magnifico aparato de Néctar Soda, cos-
tó 450 pesos, se da en la mitad de su 
precio. Se puede ver. R. de Cá rdenas , 
número 45. 
29565 12 j i . 
SB V E N M ^ ^ A T O S T ^ D l T c A C a A 
y merfas de restaurant. San Lázaro l'.s' 
29571 1 . . . * 
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¡La Realidad! ¿Qué es E a ReaU-
dad? 
Que nosotros sepamos, es un pe-
riódico de Güines, acogido a la fran-
quicia postal e inscrito como co-
rrespondencia de segunda clase en 
la oficina de Correos de aquella lo-
calidad. 
Y como tal periódico local, pro-
testa en una de sus últimas edicio-
nes de ciertas apreciaciones hechas 
por un colega, contrarias al buen 
nombre y crédito de las pubUcacio-
nes de su índole. 
Nosotros, reconociendo que "los 
periódicos locales son necesarios a 
la comunidad en general", estaría-
mos de acuerdo con " L a Realidad", 
si no fuera porque ésta, al defen-
derse, se va por los cerros de Ube-
da y desde ellos dispara con bala 
rasa contra nosotros, los diarios ca-
pitalinos, como puede ver el curio-
so lector: 
"Defienden—dice " L a Realidad" 
con relación a los periódicos loca-
les—los intereses de todos, libera-
les o conservadores; bláncos o ne-
gros; nativos o nacionalizados o ex-
tranjeros, y los dineros que recau-
dan por concepto de sus misérrimas 
suscripciones aquí se queda; cami-
na para bodega, la tienda de ropas, 
la botica o los médicos, mientras 
que las recaudaciones del periódico 
forastero sale para la Habana, y se 
gasta en palacios, máquinas, ópera, 
sombreros, Malecón, jiras a Pala-
tino o a la Tropical, mujeres, amo-
res." 
¿Pero quién le habrá ido a " L a 
Realidad" con ese cuento, tan dis-
tante de la Idem? Mucho lamenta-
mos no saber quién es, para decir-
le que todo eso es falso; que nos-
otros no nos gastamos el importe 
de las suscripciones y de los anun-
cios en ópera, sombreros, mujeres, 
amores, malecón, etc.; que un pe-
riódico que tuviera esas prácticas 
administrativas no duraría veinti-
cuatro horas. L a verdad es que ese 
dinero "camina" para los linotipis-
tiis, los redactores, los maquinistas, 
y hasta "para el muerto" en mu-
chas ocasiones, cuando el muerto se 
lo merece. 
E l otro disparo de " L a Realidad" 
nos hace blanco más directamente, 
dándonos en pleno bolsillo: 
"Xada, pues—dice—pierde el co-
merciante con ser suscriptor de un 
periódico local; al contrario, obtie-
ne gran utilidades, mientras que 
lanza su dinero á la calle si lo em-
plea en suscribirse a los periódicos 
forasteros." 
'Y conste—seguimos copiando al 
pie de la letra—que 'La Realidad" 
Pasa a la 4a. plana". 
Pero, no; no es a la cuarta pla-
na a donde pasa " L a Realidad"; a 
donde pasa es al terreno en que so-
lemos colocarnos todos los que con-
vivimos en este caluroso rincón del 
trópico: al terreno de las inventi-
va^ contra todo el que en lucha 
abierta y legal busca un negocio en 
el mismo giro que nosotros. 
E s a es la realidad, aparte de ser 
también un estimable colega güine-
ro, cuya vida guarde Dios muchos 
E L SAGRADO OORAZON D E J E S U S COLOCADO E N L U G    I I I , K I  -
E L B E N E F I C O E S T A B L E C I M I E N T O . — CON ASISTENCIA D E L S E C R E T A R I O DE SANIDAD \ DE 
DISTINGUIDAS P E R S O N A L I D A D E S S E L L E V O A E F E C T O E L ACTO IN'iAl mMJRAL, Q U E F U E 
HERMOSO. 
¡La verdad! ¿Qué es la verdad? 
Posiblemente otro periódico del 
interior. No tenemos noticias más 
concretas. 
M«s a la que queremos referirnos 
es a la contenida en un suelto que 
publica el mismo número en que 
"La Realidad" de Güines nos ata-
ca, y que estimamos conveniente re-
producirlo, por dos razones: porque 
en otros párrafos de su diatriba, el 
colega se mete con los periodistas 
literatos de la capital, diciéndoles 
que él también sabe hacer literatu-
ra y porque también tira la puyita 
a los diarlos de la Habana, de no 
publicar nada que le interese a 
Güines. 
Vaya, pues, el suelto, sin quitar-
le ni ponerle una letra: 
" L A V E R D A D 
Si todos los vecinos tienen sus 
casas, ¿por qué sus hijos han de 
hacer un sebo al vecino corriéndole 
patines, jugando pelota y vertiendo 
insolencias por la boquita? 
¿No estarían esos niños más en 
su centro haciendo todo eso al lado 
de su mamaíta? 
Que lo diga la policía." 
Como lo cortés no quita a lo va-
liente, por si acaso la policía de 
Güines no quiere ponerse al habla 
con " L a Realidad", le indicamos 
gustosos a ésta que a quien debe di-
riglrse es a la Jefatura Local del 
Término, bajo cuyo control están 
las industrias molestas, como esa 
de fabricar sebo. 
Por cierto que es fácil que gane 
el punto, pues según las Ordenan-
zas, todo el que se dedique a hacer 
sebo, ha de instalarse a respetable 
distancia de toda vivienda o vía de 
comunicación, 
Y por último, vaya al colega nues-
tra felicitación por su literatura, de 
cuyo género, tenemos, efectivamente, 
en los diarios habaneros algunos 
cultivadores. 
Inauguración dei nuevo edificio adquirido para la "Oreche Flnlay". E n el Centro de los concurrentes está 
la señorita Caridad Coello, alma de la Creche y el señor Secretario de Sanidad. 
E l CENTENARIO DE L A 
CONSPIRACION "RAYOS 
Y SOLES DE BOLIVAR 
L a asociación patriótica "Colum-
na de Defensa Nacional", celebró 
anoche en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de esta capital, un' be 
lio acto, de homenaje,7con ocasión 
de cumplirse el centenario de la 
conspiración "Rayos y Soles de Bo-
lívar", de la que fu^ orgánizador al-
ma mater, el gran Libertador suda-
mericano. 
Esta solemnidad comenzó a las 
ocho, encontrándose plenamente ocu-
pado el hermoso Salón Rojo, por 
una selecta y numerosa concurren-
cia, compuesta por los más diversos 
elementos sociales. E l acto fué ame-
nizado por la estudiantina de la ins-
titución "Patria y Cultura", que tan 
dignamente dirige el celoso y entu-
siasta maestro Oscar Ugarte, la que 
ejecutó admirablemente las anuncia-
das composiciones musicales. 
Integraron la presidencia los se-
ñores: Antonio Navarrete, Presiden-
te de la Columna de Defensa Nacio-
nal; el señor Pedro Doval, Presi-
dente de los Emigrados Revolucio-
narios; y el señor Cramis, en repre-
sentación del señor Gobernador Pro-
vincial, teniendo como bello fondo 
aquel estrado presidencial, las ban-
deras de la conspiración de "Rayos 
y Soles de Bolívar", la que enarbo-
ló en la Demajagua Carlos Manuel 
de Céspedes, y-^a insignia Nacional 
cubana. 
Usaron de la palabra los siguien-
tes señores, miembros de la Insti-
tución; Caamaño de Cárdenas y Jor-
ge Cuervo, Presidente de la Sección 
de Conmemoraciones el primero, y 
NECROLOGIA 
E L SR. J O S E MARIA C A R A B L A N C A 
A la avanzada edad de 60 años, 
j j l h a fallecido ayer en esta ciudad, el 
señor José María Capablanca, res-
petable caballero que contaba ea 
nuestra sociedad con bien ganados 
afectos y simpatías. 
Tesorero del Hospital Mercedes, 
cargo que desempeñó durante 20 
años con probidad ejemplar y con 
una dedicación entusiasta, el señor 
Capablanca se había ganado el res-
peto y el cariño de cuantos lo tra-
taron. 
Ni los esfuerzos de la Ciencia, ni 
los cuidados y el amor acendrado 
de una familia amantísima fueron 
bastantes para vencer el mal, que 
si a ellos les arrebata a un padre 
todo bondad y todo corazón, priva 
a la sociedad de un valioso ele-
mento. 
Nosotros compartimos muy since-
ramente el duelo de esa apreciable 
familia, a la que enviamos la sen-
tida expresión de nuestra condolen-
cia, especialmente a los hijos del fi-
nadó, Raúl, el campeón mundial de 
Ajedrez, Salvador y Ramiro, y pedi-
mos al Cielo les conceda la cristia-
na resignación que tanto necesitan 
en trance tan amargo. 
Director de, la Institución el segun-
do, así como el señor Presidente, 
que pronunció un elocuente y patrió 
tico discurso. 
Y después de escuchar los sono-
ros acordes de selecciones de ópera, 
tales como Fausto, de Gounod, eje-
cutada por la estudiantina "Patria 
y Cultura", así como otras bellas 
composiciones, terminó tan sencillb 
como brillante acto de patriotismo y 
de cultura cívica. 
Dicho sea en honor de sus Inicia-
dores. 
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A P A R T A M E N T O DE PUBLICIDAD Y CIRCULACION 
Simpática fiesta, de alta y her-
mosa significación caritativa, tuvo 
efecto ayer con motivo de inaugu-
rarse el nuevo local de la Creeré 
"Dr. Finlay", en la calle de Pocito 
número 10. 
Correspondiendo a cort ís Invita-
ción del Secretario de Sanidad, doc-
tor Enrique Porto, y de la entusias-
ta presidenta de la Creche, señori-
ta Caridad Coello, Importantes fun-
cionarios del Departamento citado y 
distinguidas damas asistieron al 
acto. 
E l edificio Inaugurado ayer fué 
adquirido para la Creche "Dr. F in -
lay" por la cantidad de 20 mil pe-
sos, ascendiendo a cinco mil pesos 
las obras de adaptación que fué ne-
cesario realizar para que llenara 
las necesidades que una Institución 
de esta ídole demanda. 
Todas las paredes fueron pinta-
das adecuadamente, haciéndose ins-
tlaciones sanitarias y baños de In-
mejorables condiciones. 
En el nuevo edificio aperecen ins-
criptos 80 niños de ambos sexos, to-
dos los cuales, mientras sus madres 
no pueden atenderlos por tener ne-
cesidad de trabajar fuera del hogar, 
serán allí cuidados con paternal ca-
riño. 
En amplio departamento están 
Instaladas blancas cunitas, en las 
que los niños más pequeños duer-
men la siesta durante las horas del 
medio día. 
L a Creche tiene capacidad para 
albergar cien niños. 
BENDICION 
Poco después de las once de la 
mañana los reverendos padres fran-
ciscanos, Juan Pujana y Luis Arre-
gui, procedieron a bendecir el local, 
oficiando en la hermosa sala de la 
casa, donde, en lugar preferente, fué 
colocado un bello cuadro del Sagra-
do Corazón de Jesús. Durante la 
ceremonia actuaron como padrinos 
la soñorita Caridad Coello y el doc-
tor Enrique Porto, Secretarlo de Sa-
nidad. 
A los lados del Sagrado Corazón 
de Jesús estaban los retratos de los 
doctores Carlos Finlay, cuyo nom-
bre lleva la Creche, y Enrique Nú-
fiez, que ostentaba el cargo de Se-
cretario de Sanidad cuando se fun-
dó esa institución de caridad, y la-
boró decididamente en pro de su 
engrandecimiento. 
OBSEQUIOS 
Los concurrentes fueron espléndi-
damente obsequiados con sandwlchs, 
dulces y ponche de champán, reci-
biendo todos de la señorita Caridad 
Coello las más delicadas atenciones. 
Entre los asistentes recordamos, 
a los doctores José A. López del Va-
lle, Director de Sanidad; Fernando 
Plazaola, Director de Beneficencia; 
Juan F . Morales López, Jefe Local 
de Sanidad de la Habana; Dr. Da-
niel Gispert, Jefe de Despacho de la 
Dirección de Beneficencia; Sr. Fran-
cisco Obregón, Secretario del doctor 
Enrique Porto; Dr. Domingo F . Ra-
mos; Sra. Isabel B . de Plazaola; 
Dr. Antonio Cueto, Jefe de Despa-
cho de la Secretaría de Sanidad; se-
ñora Ofilia Hernández de Plazaola; 
señora García Vieta de Ramos; se-
ñor Juan Losada, Jefe de Despa-
cho de la Jefatura Local de Sani-
dad; Sr. Benito Aranguren; doctor 
Cadenas; Sr. Straris; Sr. Duque; 
Sr. Susino de Armas; S r . Alfredo 
Oatell; Dr. Teodoro Alvarez, letra-
do consultor de la Secretaría de Sa-
nidad: Sra Antonia Prieto de Calvo, 
Jefe de Enfermeras del Servicio de 
Higiene Infantil; Sr. César Fáez; 
Sra. Domitila García de Coronado; 
Sr. Ernesto Rodríguez Lamult; doc-
tor Manuel de Villiers; y graQ nú-
mero de empleadas y empleados de 
la Secretaría'de Sanidad. 
A L M U E R Z O E S P E C I A L . 
A los niños amparados por la 
Creche se les ofreció ayer un al-
muerzo especial, servido en el am-
plio corredor del edificio, cuyas co-
lumnas adornaban guirnaldas de 
flores naturales. 
Cuando el Dr. Porto llegó a la 
Creche fué recibido por nutrida 
salva de aplausos, que le tributó 
aquel conjunto hermoso de niños, 
limpios y bien uniformaos. 
L a Srta. Caridad Coello fué calu-
rosalnente felicitada por el señor 
Secretario de Sanidad y por cuantas 
personas asistieron ayer al acto de 
la Inauguración de la Creche Finlay, 
y saben de los constantes trabajos 
de esta digna y laboriosa empleada 
de la Secretaría de Sanidad, en pro 
del mayor auge de esa meritísima 
institución-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Nuevos oficiales del Ejército 
sobre 
Han sido nombrados segundos te-
nientes los siguientes cadetes apro-
bados en los últimos exámenes: 
Artillería: Emilio A . Daurent y 
Dubet y Manuel Villada y García 
Pola. x 
Infantería: José Díaz Galup, E u -
genio Bravo Blanco. Ambrosio Díaz un 
Galup, Ramón J . Marrero Garrido, 
Gustavo E . Alfomso de Armas y 
Cuervo y Luis Rodríguez Ordaz. 
Guardia Rural: José María Cañi-
zafres García, José P . Rodríguez 
Sánchez y José R . Domínguez Me-I graUf'icaci 
dina. 
Además han sido nombrados se-
gundos tenientes supernumerarios los 
también cadetes aprobados Enrique 
Sarlabouc Mesa, Juan Pérez Martí-
nez, Carlos Angulo Alvarez, Lorenzo 
Capó Viñas. Miguel V . Navarro Lan-
divar, Manuel Ramírez Lastre y Jo-
sé V , García Angulo. 
os 
devuelta para que , 
nos errores a d v e r t í d o r e u ^ ^ ^ 
Acuerdos s„spendl(1 
Han sido suspendidos u 
tes acuerdos: ^ Ios signl 
—Del Ayuntamiento ú 
' aprobar la u r b a n ^ ?rtria«ao 
trenos seerp^oH„ Zací6n 
en-
unos terrenos g egaci03 f ' ; 1 ^ ^ 
^ r r e t o " , en el barrio3 . V ^ a 
—Del Consejo Provincial ^ ~ 
iey relativo a d e s i / n S / 6 cam gu
misiones para gesTionar e 
ones a los 
A g n a c i ó n " d7aia' 
w tX IOS PrtTíc- t "v 
empleados del Consejo jeros 7 
Supervisores 
Se ha dispuesto el cesp » 
te Gabriel Reina Ortega C o ^ enlea-
visor militar de Cruces. á ° Z j n * * ' 
para sustituirle al teniente T. /0se 
Prado Sánchez. 6 José R. 
Leyes , A ^ G ^ se ha dispuesto el ees, „ , 
supervisor de Viñales, comanH 1 
E l Jefe del Estado ha puesto e l | L - Alonso Gramatges. Qant6 
veto a la ley por la que se votaba | T , 
un crédito de $80.000 para cancelar licencia a un Secretarlo 
los gravámenes que pesaban sobre Ayer le fué concedida una 11 
la antigua casa del general Emilio I de 45 días al Secretarlo de q ^c!a 
Núñez, q. e. p., hoy propiedad de! doctor Porto, que va a Dasa 
sus herederos. . I temporada en los Estados r - T * 
L a ley relacionada con el Diario Le sustituirá interinamente el q 
de Sesiones del Congreso y la planti- tario de Agricultura, general B t^ lia de personal del mismo, ha sido | court. 
DEFUNCIONES 
SANTA MARIA P E U R L I L D E . 
E n la última Junta celebrada por 
esta sociedad se tomó el acuerdo de 
hacer una fotografía de todos los 
socios, lo que se llevará a cabo en 
una finca cerca de esta capital, ha-
biéndose nombrado una comisión que 
determinará el punto, siendo los com 
ponentes de la misma- los señores 
José Gulllermes, Florencio Iglesias, 
Francisco Casmaño y asesorados del 
señor Presidente. 
propaganda con resultados verdade-
ramente sorprendentes y beneficio-
sos, dándose el caso de que la Aso-
ciación Canaria ha duplicado el 
número de sus asociados durante 
los diez meses últimos. 
n a t u r a i . e s d e l c o n c e j o d e 
l a s r e g u e r a s 
Celebró junta general extraordi-
naria el jueves 26, en el local del 
Centro Asturiano, para tratar de la 
Reunidos los comisionados han i fiesta, habiendo asistido un nutri-
tomado el acuerdo de fijar el día 
5 de agosto, próximo venidero, reu-
niéndose todos los socios ese día 
a la una de la tarde, en Sol ,101, 
donde se encontrará la Comisión y 
desde allí salir para el punto que 
allí se dirá y hacer el grupo men-
cionado, del que se harán dos cua-
dros para colocar uno en nuestra 
do número de asociados como no 
podía menos de ocurrir, dado que 
el asunto ha logrado atraer las sim-
patías de todos los hijos del con-
cejo de Las Regueras. 
Fué aprobada el acta anterior. 
Se dió lectura a una comunica-
ción del señor Joaquín Masip, Al-
i calde de la villa de Guanabacoa, en 
casa escuela y el otro para la so-1, ^ j Í j i 
Mftrinrt " i " " ío, au | ja acU6a reclbo de otra del se-
ñor presidente social en la que se 
,le comunicaba un VOTO D E GRA-
te cuadro, nos ha guiado la Idea deiCIAS acordado por la Junta Directi-
que los niños que estamos educan- va por haber él (Sr- Masip) presta-
do vayan conociendo a cada uno de do ayuda a un compatriota 
Ina rmo ina pcfíin r a v n r a n i o n r i n rM-n- . . 
ciedad, 
Al tomar el acuerdo de hacer es 
los que los está  f o ec e do, dán
doles la Instrucción que el día de 
mañana sabrán agradecer. 
Hemos heoho una bandera para 
que figure en el cuadro la que lle-
va la inscripción de nuestra sociedad 
y esperamos qua no ha de faltar nin 
gún socio ese día para reunirse a su 
alrededor y con ello vean nuestros 
vecinos de Urdildes, los verdaderos 
protectores de la infancia en aque-
lla parroquia. 
Para figurar en el cuadro es de 
necesidad el presentar el recibo del 
mes, y el que no sea socio y dése 
figurar en él, tendrá que Inscribir-
se y pagar lo que falta de año, que 
será un recibo de seis meses cu-
yo Importe son T R E S pesos. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A HOY 
España Integral.—Festividad del 
Apóstol Santiago en la Iglesia de 
la Merced. 
ColoiDia Palentina.—Junta gene-
ral en el Centro Castellano. 
Foment Catalá.—Gran velada. 
Asociación de Dependic^ites.— 
Gran tarde bailable. 
Juventud Hispano-cubana.—Baile 
v matinée. 
Unión Lácense.—Gran gira, en 
''La Tropical". 
Centro Valenciano.— Velada tea-
tral. 
Asociación Híspano-Amerícana.— 
Velada literario-musical, en la Aso-
ciación de Propeitarios de Medina. 
ASOCIACIOX CANARIA 
Intonso movimiento de propaganda 
vienen realizando los "Comités" re-
cientemente creados 
Los "Comités de Propaganda" 
cuya organización se debe a la Sec-
ción de Propaganda de la Asocia-
ción Canaria, vienen desarrollando 
una intensa, labor de inscripción de 
asociados elevando dia por día el nú 
mero de socios de esta importante 
Colectividad. 
A la constitución del Comité de 
la Segunda Zona que con tanta com-
petencia y entusiasmo preside el 
señor Miguel Marteli Monroy, segui-
rá próximamente la del "Comité 
de la Primera Zona" bajo la direc-
ción eficaz del señor José Ortega 
Monzón, elemento de ejecutoria bri-
llante en las lides sociales; también 
para fecha próxima probable-
mente el domingo se constituirá el 
Comité de la Tercera Zona a cargo 
del doctor Leocadio Cabrera Suárez 
valioso y distinguido canario, así 
como el correspondiente a el Cerro, 
encomendado al señor Juan Gil' 
Ramírez uno de los mas prominen-
tes asociados por su patriotismo y 
amor por los ideales de la Asocia-
ción Canaria. 
Muchas son las inscpipciones que 
los referidos Comités están hacien-
do en^ esta Capital, lo que augura 
una era de prosperidad para la 
Asociación Canaria. 
También en las Dependencias que 
la Asociación tiene en diversas lo-
calidades del interior, denominadas 
Delegaciones y Representaciones, se 
lleva a cabo idéntica campaña de 
Arturo Sánchez informó que la 
Comisión que presidió para dar 
personalmente las gracias al señor 
Alcalde de Guanabacoa, cumpliendo 
acuerdo de la junta directiva del 8 
de junio, cumplió fielmente su co-
metido, habiendo sido recibidos en 
la Alcaldía y siendo objeto de toda 
clase de atenciones por parte del 
señor Alcalde, a quien invitó para 
que honre nuestra fiesta haciendo 
acto de presencia en la misma. 
Se encuentra en el ORDEN D E L 
DIA. Se discutió largamente. Los 
jóvenes animosos y siempre predis-
puestos a la alegría sin cortapisas, 
querían una gira campestre. Otros, 
jóvenes también de cuerpo y espí-
ritu, pero conscientes de los deberes 
y obligaciones que impone el Re-
glamento social, piden alegría y 
espansión, pero dentro de los lími-
tes compatibles con el nombre y 
tradiciones de nuestra sociedad be-
néfica. 
Para hacerlo comprender asi 
aducen a sus razones, pronunciando 
magníficos discursos el señor pre-
sidente, Amalio Suárez, Arturo Sán-
chez, Manuel Suárez, Ramón Gon-
zález Rodríguez y Evelio Fernán-
dez; mediando acertadamente en la 
discusión los señores Ramiro Ta-
margo, Saturnino Villar y otros, 
cuyos nombres no recordamos. ' 
Los jóvenes tuvieron un formida-
ble defensor en don Cornelio Fer-
nández que es un acérrimo simpa-
tizador de la fiesta al aire libre. 
Los defensores de la fiesta cam-
pestre, dando una prueba de sensa-
tez y cordura, cedieron a las reite-
radas y bien razonadas manifesta-
ciones de la presidencia, acordán-
dose por unanimidad que la fiesta 
sea en la Habana. ^ 
Se nombró la Comisión orga-
nizadora, que preside don Amalio 
Suárez, y a don Ramón González 
Rodríguez para que presida la Co-
misión de recibo, que también ha 
sido nombrada. 
Se dió un Voto de gracias a la 
Comisión nombrada 'en junta ante-
rior la cual presidió don Cornelio 
Fernández, para recolectar fondos, HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
por su acertada gestión. C E D E I R A 
Habrá, pues fraternal almuerzo. Con fecha 24 del actual la Di-
entusiastas brindis, sidra, alegría y rectiva de esta sociedad celebró 
algo m á s . . . ¡junta en el Centro Gallego y entre 
De ello tendremos al corriente a J otros asuntos importantes que se 
nuestros lectores. 
R E L A C I O N D E L A S DEFUNCIONES 
OCURRIDAS E L DIA 27 D E 
J U L I O DE 1923 
Arturo Duarte, de la raza blanca 
de 3 meses de nacido; Atocha í , 
Castro Enteritis. 
Marco Echenique, de la raza negra 
de 34 años de edad; Hospital C . Gar-
cía; Tifoidea. 
Eladio Yuartes, de la raza negra, 
de seis meses de nacido; Colón 33; 
Bronquitis. 
Irene Pil, de la raza negra, de 17 
años de edad; Hospital C . García; 
Tuberculosis Pulmonar. 
Rafael Trista de la raza negra de 
22 años de edad; Hosiptal C . Gar-
cía; Tuberculosis Pulmonar. 
José B . Reyes de la raza negra de 
63 años de edad; Hospital C . Gar-
cía; Tuberculosis Pulmonar. 
Manuel González de la raza negra 
de 55 años de edad; Hospital Ca-
lixto García; Bronquitis. 
Eduardo Foster, de la raza blan-
ca de 59 años de edad; Hospital C . 
García; Bronquitis. 
Gonzalo Díaz, de la raza blanca 
de 4 meses de nacido; San Lázaro 
416; Castro Enteritis. 
María Torres, de la raza negra, 
de 100 años de edad; Altarriba 1; 
Cáncer. 
Filomeno Espinosa, de la raza 
blania de 64 años de edad; Santos 
Suárez; Arterio Esclerosis. 
Miguel Muñiz y Febles de la raza 
blanca de 42 años de edad; L a Purí-
sima; Tuberculosis Pumonar. 
Octavio E . Ortíz, de la raza blan-
ca de 9 años de edad; Clínica Busta-
mante; Miocarditis. 
Ana Alfonso, de la raza mestiza, 
de 55 años de edad; Hospital Mu-
nicipal; Miocarditis. 
Dolores Ayón, de la raza negra de 
100 años de edad; Monserrate 21; 
Angina de Pecho. 
María del Carmen Echeverría, de 
la raza blanca de 71 años de edad; 
Várela 127; Ateroma Arterial. 
Esteban Ortíz, e la raza blanca de 
50 años de edad; Hospital Municipal' 
Cardio Eclerosis. 
Peter Szoklo, de la raza blanca de 
27 años de edad; Hospital Municipal 
Absorción de Gas. 
Manuel Valdés, de la raza mestiza, 
de 47 años de edad; Cerro 440; Mie-
litis Transversal. 
Victoriano de la Llama, de la raza 
blanca de 67 añes de edad; Domín-
guez 11; Arterio Esclerosis. 
•Pedro Oambrín, de la raza blanca 
de 70 años de edad; Fernandjna 9; 
Arterio Esclerosis. 
Manuel Miranda, de la raza blanca 
de 4 6 años de edad; Cerro 65 9; Tu-
berculosis Pulmonar. 
Mariano López, de la raza blanca, 
de 6 meses de nacido; Pila 43; Gas-
tro Enteritis. 
Aurora Fernández de la raza blan-
A t r a c a r á n al Espigón de San 
Francisco los vapores de la 
Compañía Trasatlántica 
Francesa 
Por contrato celebrado con la 
Port of Havana Docks Co.. la Com-
pañía Trasatlántica Francesa ha 
arrendado el espigón de San Fran-
cisco, para dar atraque a todos sus 
vapores. 
Desde la próxima llegada del pri-
mcr vapor francés, qúe probable-
mente será el "Missouri", se benefi-
ciarán grandemente sus pasajeros 
pues podrán desembarcar directa-
mente por el referido espigón, sin 
las molestias consiguientes que an-
tes ocurría en la bahía. 
Desde el entrante mes de agosto," 
todos los vapores de la Compañía 
Trasatlántica Francesa atracarán al 
espigón de San Francisco para sus 
operaciones de embarque y desem-
barque de pasajeros, y de mercan-
cías. 
Felicitamos calurosamente a la 
Compañía Trasatlántica Francesa 
por sus constantes mejoras, en be-
neficio general de sus numerosos 
amigos con que cuenta en este piis. 
E DOCTOK ODIO CASAÑAS 
Recientemente ha sido nombrado 
por el Consejo de Administración 
Abogado Consultor del DIARIO DE 
L A MARINA en la Provincia da 
Oriente, nuestro estimado amigo el 
prestigioso letrado doctor Emiliano 
Odio Casañas, cuyas oficinas están 
situadas en el gran edificio "Desi" 
en la ciudad de Santiago de Cuba. 
ca de 32 años de edad; Luyanó 123; 
Tuberculosis Pulmonar. 
María Josefa Químico, de la raaa 
blanca de 45 años de edad; 10 de 
Octubre 301; Bronco Neumonía. 
Concepción de Armas, de la raxa 
blanca de 78 años de edad; Concep-
ción 6; Arterio Esclerosis. 
Luis F . Torres de la raza blanca 
de 10 meses de nacido; 25 entre J 
y G; Enteritis. 
Adela García Sánchez, de la raza 
blanca; de 10 meses de nacida; Ra-
yo 29; Castro Enteritis. 
Juana Alfonso García, de la raza 
negra, de 11 meses de nacida; Lom-
billo 22; Tuberculosis Pulmonar. 
Andrés Vallejo Valdés de la raza 
blanca de 64 años de edad; Arroyo 
Naranjo; Bronquitis. 
José Palenzuela, de la raza blanca 
de 19 años de edad; Delicias 52-B; 
Afección Cardiaca. 
otra la regocijada del doctor Mi-
Echegaray "Entre Doctores". 
Ofrece esta velada un atractivo 
más por si no fueran bastante, el 
que será desempeñado el programa 
por un conjunto artístico que goza 
do la singular aprobación del res-
petable público. 
CHANTADA, C A R B A L L E D O Y SUS 
COMARCAS 
Habiéndose acordado la celebra-
ción de una Jira Gratis para los se-
ñores socios en los Jardines de L A 
POLAR, el dia 19 de Agosto, se 
advierte por este medio que es re-
quisito indispensable la presenta-
ción del recibo de dicho mes para 
tener derecho a la misma. 
Las invitaciones pueden recojer-
se en casa del señor Secretario Be-
lascoain número 7 B. 
diente al dia 20 del corriente, re-
pleto de amenos trabajos informati-
vos de asuntos regionales. Precie-
sos grabados de Llanes, San Martín 
de Luiña, Cangas de Tineo y Barros, 
(Tapia) y las de las fiestas locales, 
so-jresaliendo entre estas las fiestas 
de la "Unión de Villaviciosa, Co-
lunga y Caravia, Villayon Tinco V 
otras. 
L O S D E BOAL 
Han celebrado Junta General los 
boalenses. E n los salones de la Aso-
ciación de Dependientes, bajo Ia 
presidencia del señor Alvarez, ac-
tuando se secretario el señor Sal-
vador Díaz. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior; el balance semestral, nom-
brándose la comisión de glosa regla-
mentaria. . 
Fué leído el informe semesti 
que mereció sinceros aplausos, 
el se detallan todos los trabajos a* 
semestre de acuerdo con la actúa 
En 
ción de la Directiva. 
L a Junta se puso de pié en se 
ñal 
del 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N 
L a Junta General Ordinaria habrá 
de celebrarse el dia 30 del corrien-
te a las 8 p. m. en la Secretaría, 
Centro Asturiano, rogándole la más 
puntual asistencia. 
Orden del dia.—Lectura del Acta, 
Lectura del Balance. Corresponden-
cia. Asuntos generales. 
F O M E X T C A T A L A 
Hoy domingo 2 9 de Julio se cele-
brará una gran Velada en los Sa-
lones del Foment Catalá, cuyo pro-
grama figuran dos de las más cele-
bradas comedias del género del que 
fué Campeón del Teatro Español de 
toda una época señor Vital Aza y se 
denominan "Las Codornices" y la 
i trataron figura el nombramiento de I de duelo, por el fallecimiento 
' la Comisión Organizadora de una señor Hermenegildo G. S ' 
Presidente de Honor y socio nm 
recientemente en gran matinée bailable que en con-memoración de la Patrona de Ce-
deira,«se celebrará el domingo 2 de 
Septiembre, en el lugar que ya la 
Comisión anunciará oportunamente, 
con el propósito de contratar para 
dicho festejo una magnífica orques-
ta para amenizarlo. < 
También se tomó el acuerdo de 
celebrar el próximo 31 de Julio a 
las 8 p. m. en el Centro Gallego, 
Junta General Extraordinaria para 
dar conocimiento de la fiesta que 
se vá a celebr.ar, así como también 
para cumplir el acuerdo de la Junta 
General de esta Infititución, al efec-
to de entregarle al señor Enrique 
García, ex-Secretario de la misma, 
el Título de Secretario de Honor. 
E L P R O G R E S O D E ASTURIAS 




Se acordó activar la ÍOT™* 
de planos de la escuela de h°*1' ^ 
cuvo efecto se acordó recomenaar 
señor Benito Castrillo, que se po 
ga al habla, con algún ™ g e n J * T ' 
para la confección de los 
con el propósito de Ir adelantan^ 
tiempo, mientras se aprueba ia 
cesión de la Escuela Graduafia. 
Fué aprobada la proposición ^ 
la Directiva, nombrando |0.L "heZ 
Honor al señor Enrique baIl!(. h0 
residente en la Argentina. v * -
señor se suscribió en la D<-leS;' 
de Buenos Aires, con la cuo 
mensual de Cinc^nta pesos. 
E n Asuntos Generales se -
ron otros particulares de m^" 
transcendencia. 
